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C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
U r r A l w e a "de g r a n d e s t a -
PrtRES ENTEE ESPAÑA Y EL 
5 f í r o d ^ M o Imcensa satísfacción 
L JnHria de que varios capltal lsüis 
18 o S . S estoWecerán xma fínea do 
^ S s rapores, con cámaras frigo-
oara traer a Espafia carnes 
l £ S d a s de S u ^ A m é r i c a , 
CONSEJO DE MINISTROS 
{ JJ^Íoco^pado asistir hoy a l Confie. 
Ade Ministros el sefior Dato, por en-
ATitrarse enfermo. 
TI Consejo aprobó ana propuesta 
para la conmemoración del centenario 
^ ¿ m M é B ^ e aprobó nn crédito des-
a combatir l a epidemia re í -
paute» ^ 
EN E L CONGRESa 
Madrid, 6. 
En la sesión del Congreso los seño-
res Aniat y don Jorge Silrela protes-
taron contra el secuestro de tr igo 
eíwtiiado en la proylncia de Avlla^ 
El señor Tlzeonde de Eza, en repre-
sentación de los parlamentarios agra-
dos protestó contra la probibición 
dd Comisario de Alimentos, prohi-
biendo la recolecta sin preria antori-
zación de los Aynntamlentos. 
Considera esa drcnilar el sefior Viz-
conde de Eza como nn nnero rejamen 
«nc ge infiere a los agricultores. Dijo 
tamUén que la disposición del sefior 
Yentosa es injusta^ ilegal e irrealiza-
ble. 
'T'al parece—añadió—qne el sefior 
Tentosa, los alcaldes y los Ayunta-
mientos procuran hacer una es tadís -
tica de los productos todos y que se 
quiere que predominen los Interese» 
narticnlares a los generales de la na-
ción." 
El Congreso aprobó un crédito de 
medio millón de pesetas destinado a 
la extinción de la langosta. 
Púsose después a debate e l proyec-
to do reformas militares. 
El señor Barcia las combatió en un 
extenso discurso. 
(Pasa a la página DIEZ) 
E ! e c l i p s e d e S o l 
Mañana sábado, como se lia dicho, 
ccurrirá el eclipse total de Sol en 
los Estados Unidos, que será visible 
como parcial on la isla de Cuba a l 
caer de la ta/de si el cielo es tá des-
peíado de nubes en Occidente. 
devoc-
Aspecto general del sol eclipsado to-
talmente 
Comenzará por la Habana el p r i -
mer contacto a las cinco y veinte m i -
nutos de la tarde, 
, L¿ máxima fase del eclipse se rá en 
« Habana a las seis y 18 minutos, 
estarán cubiertas por la luna casi 
i i l i í i i i í ip 
i i i i l 
o t J ^ deI ecllPse de mañana , 
P r o S ^ e8de el espaeío- E l sol 
Tlerr 71.Un 00110 de sombra sobre la 
8oh^a 7"a?lnil0 ™ rayo de oscuridad 
üre el Mai- Pacífico, los Estados 
Unidos j 0i Atlántico 
J ^ e décimas partos del disco so-
^ e S p C o ^ " ^ ^ y 45 
C o n s t i t u c i ó n d e l a 
J u v e n t u d H i s p a n o 
A m e r i c a n a 
^ate r l i ^1160 s.e «^eb ró una Impor-
^ r e s e n S ? aJla ^ asIsfió nutrida 
^ a S . n de ^ Intelectualidad 
abtíadaJeUI1^? asistieron diputados, 
dina* ^ medieos» literatos y perlo-
^ <raedó constituida l a Ju-
^«vldac Hlsl>ane-Amerlcana, siendo 
boy l Presidente Cristóbal de Cas-
a r a n0^681*1611*6 Rafael Ma. de 
^Uo rtl1^ de Castro pronunció un 
1 ^ c w T " 8 ? - ^ el o^eto de 
«1 GobifíIIf A80ciaci6n era estimular 
^ trahl?0 J a las eorporaciones a 
^ ^ e s n 1)01,11 estreohar los lazos 
ífees ^ i ^ ^ ^ í 3 1 6 8 unen a los 
^er icanos y España y qne 
^urnro const i tuirán una pode-
za para los pueblos de la ra-
d e l a G u e r r a M u n d i a l 
R E C I B I D A A N O C H E , DESDE N E W Y O R K , POR E L H I L O DIRECTO 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n T ^ i l i t a r 
Nueva York, junio 6. 
Aunque'la última comunicación ofi-
cial alemana anuncia qu« la situación 
en el frente de batalla no ba cambia-
do, lo cierto es que ha ocurrido una 
rnodLflicaciiin en uno d© los más im-
portantes sectores de la Picardía. Y 
de ese cambio' son autores los solda-
dos de la infantería de marina ame-
ricana. 
Atacando en un frente de dos y me-
dia millas, ocupando- todo su impor-
tante alto terreno que se eleva al 
Noroeste de Cbateau Tbierry, aldea 
que las ametralladora# americanas 
hablan convertido anteriormente en un 
matadero, gracias a la certera pun-
tería de los artilleros yanquis, en los 
momentos en ĵue loa alemanes se es-
forzaban para arrebatar un puente a 
los aliados. 
Itespués de un breve respiro duran-
te la batalla de hoy, los americanos 
a una hora ya avanzada de la tarde, 
volvieron a la refriega, y las últimas 
noticias decían que continuaba librán-
dose «1 combate en este importante 
sector, que domina el Marne en 
aquella parte del freate -en que lal lí-
nea de batalla da una vuelta hacia el 
Este en la direoción d« Rheims. Lia. 
infantería de marina americana hizo 
100 prisioneros alemanes en el pri-
mer encuentro,! mientras las tropas 
francesas por la izquierda también 
obtenían una ventaja sobre el enemi-
go y aprisionaban a 160 teutones. 
Tan estrechados se han visto los 
alemanes por los ataques de los ame-
ricanos en el sector de Chateau Thle-
rry durante los últimos días, q:ue han 
tenido forzosamente que reforzar 
considerablemente su frente, util i-
zando para ello tres divisiones de 
tropas escogidas, «n sus esfuerzos 
para contener a los bravos guerreros 
de Ultramar. Hasta aquí, sin embar-
go, sus esfuerzos han sido inútiles. 
Los americanos van derechos a su ob-
jetivo, sin que nada los arredre. 
Al Noroeste, alrededor de Veully-la-
Poterie, donde hace poco los ameri-
canos asestaron varios furiosis gol-
pes y tomaron a los alemanes par-
tes del terreno que ocupaban, el ene-
migo parece temeroso de otra acome-
tida, y está dejando caer sobre esa 
reglón un diluvio de proyectiles. No 
se ha anunciado sin embargo, ningún 
ataque de infantería^ ni de una ni de 
otra parte. 
No parece improbable que los ale-
manes reten en breve a los america-
nos a <jjue demuestren sus bélicas 
aptitudes en próxima batalla, que po-
drá ,librarse en el sector de tít. 
Mihiel, al Sudeste de Verdún. Lias pa-
trullas americanas dan cuenta de 
fuertes movimientos de trenes de 
trepas, que pasan desde el Nordeste 
hacia el Oeste, detrás del sector de 
Toul, en la dirección de St Mihiel 
1/S fuertes ataques de los alema-
nes a lo largo del frente desde 
Eheims hasta el Noroeste de Soissons 
todavía están paralizados, por más 
que se intentan algunas ofensivas 
esporádicas en puntos aislados y se 
están llevando a cabo violentos bom-
bardeos en varios sectores, especial-
mente en la región de Bheims. Donde 
qixiera q|ue han Intentado, atacar los 
alemanes, han sido fuertemente re-
chazados. Parece no haber duda do 
que la linea aliada ha sido fortifi-
cada lo bastante para resistir a las 
tropas die choque alemanas y parece 
también estar muy dentro de los lí-
mites de lo posible que los ejércitos 
del general Foch arrancan en breve 
la iniciativa d» manos de los teuto-
nes. 
El corresponsal militar do la 
"Vossische Zeltuny" de Berlín con-
fiesa que la ofensiva alemana ya se 
ha gastado y que no puede esperarse 
que los ejércitos alemanes continúen 
ahora avanzando contra las recién 
fortificadas líneas aliadas. 
En el teatro italiano de la guerra 
ha habido algún aumento en los en-
cuentros de artllíerla y de patrulla 
a lo largo del frente montañoso y en 
las inmediaciones del Piave Inferior; 
pero la tan esperada tentativa do 
avance austríaca todacía no ha em-
pezado. 
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido per el hilo directo.) 
PARTE ALEMAN DE L A NOCHE 
Berl ín , Tía Londres, Junio 6. 
L a comunicación oficial de esta 
noche, dice as i : 
"En e l frente de batalla hta habido 
encuentros locales ali Noroeste de 
C'hateu-Thlerry y en el r ío Andre". 
^ n a comunicación anterior dice 
a s í : 
"La situación en el frente de ba-
talla no ha rariado*. 
La nota sólo habla de combates do 
ar t i l le r ía y encuentros locales. Las 
finicas rentajas alcanzadas, según el 
parte oficial, fueron cerca de Fon-
tolse a l Norte del Aisne y en la re-
glón del r io Sarleres, Sudoeste de 
Soissons; las yentajas obtenidas con 
sisten en la ocupación de trincheras. 
La comunicación agrega que desde 
el 27 de Mayo se han hecho más de 
55.000 prisioneros, entre ellos más de 
mi l quinientos oficiales y se han cap-
turado más de 656 cañones y más de 
2.000 ametralladoras. E l texto de la 
comunicación dice -isí: 
"Ha habido actividad de ar t i l le r ía 
de m á s o menos intensidad. Los en-
cuentros de reconocimientos han da-
do por resultado la captara de va-
rios prisioneros. 
"La situación en el frente de ba-
talla no ha Taxlado. Los encuentros 
locales a l Oeste de Pontoise, Norte 
"del Aisne, (Sudeste de NoyOn)5 y en 
la región de Ponyoise, nos ha pues-
to en posesión de las trincheras ene-
migas. La ar t i l ler ía ha estado bas-
tante acÜTa. 
"Cuarenta y seis aeroplanos ene-
migos, y cuatro globos cautivos han 
sido derribados durante los dos úl t i -
mos días . E l escuadrón de Bichtbo-
ffen derr ibó a quince aeroplanos ene-
migos ayer. 
PABTE INGLES B E L A TABDE 
Londres, Junio 6. 
"Combates locales, en los cuales 
fueron Rechazados ios ataques del 
enemigo por las tropas francesas, so 
l ibraron anoche en las inmediacio-
nes de Locre (en el sector de Ke-
mmel) dice la comunicación oficial 
inglesa de esta tard^. 
La comunicación agrega que no 
ha ocurrido nada m á s que comuni-
car. 
PABTE FBANCES B E L A NOCHB 
Par í s , Junio 6. 
Un ataque hecho por las tropns 
americanas y francesas, entre el 
Ourcq y el Marne dió por resultado 
un avance de dos terceras partes t(« 
una mi l la en las inmediaciones de 
"Venilly-La-Poterle, según annncla 
esta noche el Bepartamento do la 
Guerra. 270 alemanes fueron hechos 
prisioneros. He aquí el parte: 
" A l suroeste de St. Euphraise re-
conquistamos durante el día un po-
co de terreno ocupado por la maña-
na por los alemanes. 
(PASA A L A OCHO.) 
P R O B L E M A D E L D I V O R C I O 
Leen los señores Senadores. Lean los padres de familia 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA. 
Presente. 
Muy sefior mió : 
No soy amigo de exteriorizar mío 
opiniones sobre los asuntos públicos 
de in te rés general, pero a l ver ahora, 
con la alajma consiguiente, que se-
gún anuncian todos los días los pe-
riódicos estamos amenazados de que 
el Senado de la República apruebe de 
nn momeno a otro el proyecto de Ley 
por el cusul se establece el divorcio 
entre nosotros, oreo yo que fal tar ía 
a un deber elemental si no hiciese, 
aunque sea a vuela pluma, algunas 
consideraciones contrarias a la i m -
plantación del dlvoroio en Cuba, me 
dlda que estimo anticientífica y re-
t rógrada . Eta. efecto, señor Director, 
ya no voy a combatir el divorcio 
desde el punto de vista católico; ello 
no me incumbe, y creo, además, que 
todos los argumentos de orden religio-
so que se hagan contra el mismo no 
se rán suficientes a impedir su Im-
plantación, pues siempre resu l t a rá 
verdadero lo que dicen nuestros m á s 
apasionados dlvorclstas: que los ca-
tólicos no tienen nada que ver con la 
adopción de esa medida, que es sólo 
de orden civi l , y que no afecta por 
tanto, n i puede afectar a los que co-
mulgando en la Iglesia Católica (para 
la cual guardo todos mis respetos,) 
consideran el matrimonio come un sa-
cramento. 
Estimo, y ésta será la tés ls que sus-
ten ta ré en los renglones que sigan, 
i que, de acuerdo con las enseñanzas 
I del Positivismo y de la Sodologfe, el 
' divorcio, es antisocial y contrario a l a 
I civilización, y que por tanto, todos 
los hombres de buena voluntad que 
nos interesamos por el presente y 
el porvenir de esta tierra, menos afor-
tunada de lo que anhelamos, estamos 
en la obligación de tratar de impedir 
que caiga sobre ella calamidad tan 
grande como la que significaría el 
establecimiento del divorcio. 
ESs antisocial el divorcio porque 
quebranta por en base la inst i tución 
tniatrimonial, fundamento de la fami-
l ia, que lo es a la vez de la socie-
dad, que no es como parecen creer 
algunos, la suma desordenada de las 
individuialidades anárquicas , sino el 
conjunto ordenado de las familias 
que la componen. Es contrario a la 
civilización porque ésta no es m á s 
que el estado social en el que el ma-
yor número de los individuos que lo 
constituyen, presentan los rasgos dis-
tintivos del hombre descollando y do-
minando sobre los rasgos del animal 
' humano; es decitr, hombres en quie-
¡ nes los apetitos estén subordinados a 
| los sentimientos, y éstos a la razón. 
Cuando esto no ocurre, cuiaindo existe 
i en gran n ú m e r o de individuos a la 
| vez, lo que se ha llamado en frase 
i e locuent ís ima "una desorganización 
| entusiasta de la naturaleza humana;" 
! cuando la sensibilidad y la imagina-
ción usurpan la hegemonía legítima 
! de la inteligencia y la razón, enton-
| ees no hay civilización, aunque los 
I f ertrocarriles crucen en todas direc-
I clones el terri torio que sirve de asien-
j to a ese pueblo primarlo, aunque los 
j teléfonos y los telégrafos permitan 
, el traslado rápido de todasi las pala^-
\ bras con que realice su pobre cometr-
cio intelectual; aunque las bombillas 
eléctr icas iluminen fastuosamente los 
cabarets en que pretenda disipar su 
tedio. Y como el divorcio permite la 
satisfacción rápida y fácil de apetitos 
que, sin él, tendr ían que ser domina-
dos y vencidos; como el divorcio ale-
ja del hombre y de la mujer las gra-
ves preocupaciones que trae consi-
go un estado conyugal que se consi-
dera definitivo; como el divorcio ayu-
da a olvidar los deberes para con la 
prole, que son y han sido siempre 
uno de loa resortes m á s poderosos pa-
ra el bien obrar en los hombres, te-
nemos que el divorcio es contrario 
a la civilización verdadera. 
Y no se nos repita el sofisma tan 
sobado de que la L<6y del divorcio no 
ser ía coactiva, y que por tanto a él 
acudir ían los que lo necesitasen, pues 
.CPasa, a la CINCOX 
C a n t i d a d e s d e p a -
p e l q u e c o n s u m e 
c a d a p e r i é d i c i 
BE SEA CONOCERLAS CON EXAC-




E l Ministro d« los Estados Unidos 
en Cuba, M r . Williams E . González, 
se ha dirigido al Director de Subsis-
tencias en la siguiente forma: 
"Para poder determinar las canti-
dades indispensables do papel para 
periódicos que necesitan los de este 
país, agradeceré a usted me obtenga 
los iguientes datos que por cable me 
ha pedido el Gobierno de los Esta-
dos Unidos: 
1 Consumo mensual, por término 
medio, de cada periódico de alguna 
importancia, durante los años 1912, 
1913 y 1914, señalando ei país de pro-
cedencia y dando—en caso de proce-
der sus impoitaciones de más de un 
país, las cifras correspondientes a 
cada uno. Indiquese si usa papel en 
rollo o resma. 
2. —Iguales datos para los años 
1915, 1916 y 1917. 
3. — E l mínimum riguroso qne ne-
cesita para el año en curso. 
4. —Cantidades ya contratadas en 
los Estados Unidos. 
5. —Cantidades ya contratadas en 
otros patees. 
6. —Existencias actuales. 
"También deseo, si usted lo puede 
obtener, un ^«timado de las cantida-
des de esta clase de papel indispen-
ble para otros usos, teniendo en cuen-
ta que actualmente se emplea en mu-
chas cosas innecesarias, como anun-
cios callejeros, etc." 
PARA EXTRAER L A HARINA 
La Dirección de Subsistencias ha 
designado al agente de Aduana señor 
Rafael Molina, para extraer de la 
Aduana de este puerto los 29,184 sa-
cos de harina de trigo recientemente 
llegados en el vapor "Alfred Hage", 
a la consignación de la citada Direc-
ción. 
No se rán complacidos en <sn peti-
ción de que se les permita pescar con 
redes y chinchorros, los pescadores 
de Matanzas. 
Mañana so i í j lmdá con ei . / i iector 
dpi Subsistencias para tratar sobre 
loa precios de la leche, una comisión 
de la Asociación de abastecedores da 
dicho a r t í cu lo . 
I n a u g u r a c i ó n d e l a c o c i n a e c o n ó -
m i c a M i n a P . C h a u m o n t d e T r u í f i n 
H o j e a n d o n ú e s 
t r a c o l e c c i ó n . 
* 7 DE JUNIO DB 191» J 
86 A^OS ATRAS 
AÑO 1833 
Exposición de Matanzas a la Reina 
María Cristina.—Con motivo del res-
tablecimiento del rey* Fernando V I I . 
La exposición termina a s í : "Dignaos 
augusta Soberana, admitir la cando-: 
rosa y fiel expresión de Matanzas; quo! 
si en vuestra vasta monarquía contá is ' 
ciudades más grandes y populosas, i 
ninguna excede a este ayuntamiento de' 
Matanzas, a su presidente y a este 
vecindario en el amor y lealtad, quo 
profesan a sus Monarcas.—Señora. A 
los R. p . de V. M.—Francisco Narváez, 
Gobernador.—Antonio Ma. Lazcano. 
1 Alcalde lo.—José M. Torres, Alca l -
de 2o.—Gerónimo Bstévez Trel íes, fiel 
ejecutor.—José de Fuente, justicia ma-
' yor.—Jaime Badía, síndico procuradoi 
i general. 
Con gran lucimiento se verificó 
ayer, a las diez y media de la maña-
na, el acto de la inauguración oficial 
de la cocina económica "Mina Pérez 
Chaumont de Truffín' ' . establecida en 
la Casa de Beneficencia y Materni-
dad, por la calle de Belascoaín. 
Esta cocina económica es la se-
gunda de las creadas en esta capital 
a iniciativa del Alcalde de la Haba-
na, doctor Varona Suárez, y de las 
distinguidas señoras que compenen 
el Comité de Damas de la Caridad. 
La fachada del local donde eaiá 
i instalada la nueva cocina, aparecía 
ayer adornada con profusión de ban-
deras nacionales y cortinas, as í co-
mo también Ja parte Interior de la 
casa. 
En el frontispicio se ha colocado 
un letrero en fondo a^ul que dice: 
"Cocina económica "Mina Truffín". 
Almuerzo, 10 centavos. 
Tres departamentos de la Casa da 
Beneficencia ocupa la cocina. Uno 
cestinado a restaurant con dos am-
plias mesas; otro con su mostrador 
para despachar al público la comida 
N o t a b l e i n v e n t o 
e s p a ñ o l 
PRUEBAS B E üÑ^BÜQUE SIN MA-
QUIANS 
Bilbao, 6. 
Se han efectuado con feliz éxito las 
pruebas de un nuevo buque, invención 
de nn notable ingeniero bilbaíno. 
E l nuevo buque no tiene máquinas . 
Aprovecha la fuerza de! agua para 
mover l a turbina. 
Extete gran confianza en este i n -
vento, qne provocará una verdadera 
revolución en e l sistema de la navega-
ción. 
Llegada del señor Presidente de la República y sn distinguida esposa 
Habló de la significación que t ie-
nen, estas obras de amor y de mise-
ricordia que contribuyen principal-
mente a engrandecer la patria y a 
mantener la raza, a que la raza per-
dure. 
Hizo, además , merecidos elogios de 
la labor de los organizadores de estr.s 
obras altruistas y felicitó al Comité 
de Damas, a la señora Mina P. Chau-
mont de Truffín y a l Presidente d& 
la República que han prestado sus 
valiosísimos concursos para llevar a 
lu práct ica idea tan beneficiosa. 
A continuación las señoras del Cu-
nvité de Damas y las Hermanas de 
la Caridad sirvieron la comida a los 
pobres del barrio que acudieron ^n 
demanda de ella a la cocina econó-
mica. 
Consistió el almuerzo en ajiaco a 
la criolla, arroz con jamón, viandas, 
dulce de guayaba, pan, cerveza de 
"La Tropical" y unas panetelas ob-
sequio de la «señora de Truffín. 
Se repartieron gratuitamente 150 
raciones, por ser el día de la inau-
guración. En lo sucesivo costará el 
Señora Mina Pérez Chaumont de Truffin» fundadora de la Cocina quo Ue-
I * va su nombre 
Exhumación de restos de 
religiosas en el excon-
vento de Santa Catalina 
—i—?—• 
XiOñ RESTOS DEI» FBEMCEB OBISPO CU-
BA NO QUE} RIGIO liOS DESTINOS BE 
ESTA DIOCESIS 
Con las formalidades correspondientes y 
previa, autorización de la Sanidad, se efec-
tuó en la mañana de ayer la traslación 
del cementerioi del antiguo Convento de 
Santa Catalina do Sena, situado en las 
calles de Compostela y 'Beflly, a la Ne-
crópolis de Colón, de los restos de las re-
ligiosas de la misma Orden, que fueron 
enterrados hace más de veinte años. 
Además, fueron exhumados los restos 
de las religiosas siguientes: 
Sor María Francisca Ramos, fallecida 
el 21 de Abril de 191% a los 62 años 
de edad. 
Sor Haría Antonio Plata, fallecida el 
86 de Abril de 1912, a lo» 102 aflos. 
Sor María Eloísa Losada, fallecida el 
17 de Octubre de 1912, a los 76 afiogt 
Sor María del Pilar Vivó, fallecida el 21 
de Julio de 1910, a los 66 afios. 
Sor María Amparo González, fallecida 
el 30 de Marzo de 1910, a los 27 afios. 
Sor María Rosalía Henríquez, fallecida 
el 8 de Diciembre de 1909, a los 61 
afioa.. 
Sor María Francisca Ferrar, fallecida el 
27 de Noviembre de 1906, a los 62 afios. 
Sor María Bita Sanzor, fallecida el 27 
de Noviembre de 1903, a los 36 afios. 
Sor María Antonia Muñoz, fallecida el 
18 de Julio de 1902, a los 41 afios. 
Sor María Salomé González, fallecida 
el 3 de Julio de 1899, a los 78 añosv 
Sor María Sofía Arribas, fallecida el 
23 de Diciembre de 1912, a los 60 afios. 
A solicitud del Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano, hecha al Jefe Local 
de Sanidad, se ha concedido autorización 
para trasladar a la Santa Iglesia Cate-
dral los restos del Bxcmo y Rvdmo. Sr. 
doctor Dloniiso Resino, dignísimo Obispo 
que fué de Adriamite y Auxiliar del Obis-
pado de la Isla de Cuba, que falleció en 
la Habana ©1 16 de Septiembre de 1.700 
y fué enterrado en el Convento de Santa 
Catalina, según consta en el Archivo de 
la Iglesia Parroquial del Sagrarlo de es-
ta ciudad. 
Dicha autorización fué concedida por i 
tratarse del primer Obispo cubano, que ; 
rigió los destinos de esta Dlóoesla La I 
tmatociOn eo efoctosnrá on breves ] Jja señora Macana Sera dft peneca! j el, C o g i t é det iMma» de 
que lleva para su casa, y el tercero 
para la bater ía . 
E l acto de la inauguración comenzó 
por la ceremonia del bautizo, ante 
un altar, oficiando el I l tmo. y Rev. 
señor Obispo, auxiliado de los Pa-
dres Camarero y Rodríguez. 
Fueron padrinos en esa ceremonia 
el señor Presidente de la República 
y su distinguida esposa. 
E l local de la cocina fué también 
bendecido. 
Después pasaron las autoridades e 
invitados al aula número 7 del cole-
gio de la Beneficencia, donde fueron 
obsequiados con dulces, sandwiebs y 
ponche. 
El Presidente del Tribunal Supre-
mo, doctor Cueto, nizo uso fie la 
palabra. 
Dijo que en el acto de la coloca-
ción de la primera piedra de los ta-
lleres "Mariana Seva de Menocal", 
verificado días pasados, como en este 
de ahora de la inauguración de la co-
cina económica que responde a una 
necesidad de actualidad, urgente, se 
había demostrado la vocación de la 
mu.ier cubana ñor la caridad. 
almuerzo diez centavos al igual que 
en la otra cocina "doctor Manuel Va-
rona Suárez", instalada en el barrio 
de Jesús María . 
E l Presidente de la República y su 
distinguida esposa fueron recibidos 
y despedidos a los acordes del him-
no Nacional, ejecutado por las ban-
das Municipal y de la Beneficencia, 
que amenizaron el acto. 
La fiesta resul tó bermosa y b r i -
llante. 
Entre los concurrentes vimos: 
Señoras : Mariana Seva de Menocal, 
María Herrera de Seva, Mina Pérez 
Chaumont de Truffín, Mercedes La-
sa de Montalvo, Mercedes Romero 
de Arango, Juana Eguilior de Ram-
bla, María Montalvo de Soto ~ Nava-
rro, Inés Goiri de Balaguer, María 
Mart ín de Dolz, L i l a Hidalgo de Co-
n i l l , Marta Payne de Méndez Capo-
te, Mercedes Marty de Baguer. Ma-
ri? Radelat de Fontanills, Cheché 
Solís de Alex, María Luisa Lasa de 
Sedaño, Margarita Romero de Lamas, 
María Julia Faes de Plá , Dolores 
Roldán de Domínguez, Carmela Nie-
ÍPASA A L A NUEVE) 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Matrimonio,,—Contrajeron^ anoche», 
matrimonio en la Iglesia de Guadalu-
pe, el apreciable señor don Mariana 
Pór te la y la virtuosa señori ta doña 
Carmen Noda. Padrinos, el capitán de 
Milicias de Infanteo-ía don R a m ó n 
Sánchez Ossorio de León y su esposa, 
la señora doña Eusebia de Sotolong». 
Exámenes . Alumnos sobresalientes. 
—En los días 4 y 5 se efectuaron en 
la Universidad los exámenes de Dere-
cho Canónico y Mercantil, obteniendo 
la nota de sobresaliente, loe siguiente» 
alumnos. 
Ramón de Armas, Manuel Vera, Gui-
llermo Bemal, Ignacio Reyes Vidal 
Morales y Morales, José Ma. Morales. 
Carlos Ontiz, Antonio Cacho Negrete. 
Francisco de Arce, Anastasio Orozco, 
Pedro Díaz, Francisco Ramírez, Igna-
jeio Angulo. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
JA*s Infantes.—Por el cable. Hoy, a 
medio día, llegaron a Chicago, los I n -
fantes doña Eulalia y don Antonio. 
La, comisión de festejos; y el Cónsul 
de España , fueron a recibirlos antes 
de mi, l lemda a Ja dudnd. 
Los \gregios huéspedes fueron es-
coltados hasta el hotel por fuerzas do 
caballería. 
Miles y miles de personas ocupaban 
la estación y las calles del trayecto, sa-
ludando a los Infantes con vivas y, 
grandes exclamaciones de entusiasmo.' 
Editorial . Se t i tu la " E l Plan de Mau-
ra." Es el proyecto leído a las Cortes 
sobre la reorganización administrati-
va de la Isla de Cuba, cuya esencia del 
plan, está, en la afirmación guberna-
tiva y administrativa d» la Isla, la 
cual quedará constituyendo una sola! 
provincia desapareciendo todos los or-
ganismos provinciales y regionales en 
la aictualldad existentes y perdiendo 
su carác te r los gobernadores que los 
rigen. 
Gran inanlfestación de duelo*—Así 
fué el aé to de conducir a su ú l t ima 
morada, los restos de la muy digna T 
bien querida esposa de nuestro Direc-; 
tor, señora doña Rosa Matilde Plerret 
de Otero. 
Entre l á concurrencia, repiresentan-
do a la Empresa del DIARIO DE L A 
MARINA, su Vice Presidente el señor, 
Valle y los Vocales señores Zorr i l la y 
Arguelles. Representación del Capi tán 
General, señor Ortega; el Presidente 
de la Diputación Pirovincial, el señor 
Cantero por el Banco Españo l ; el j e -
fe de Polfioía, señor Elias; el señor 
Amblard por el Banco de Comercio; 
los directores del Diarlo del Ejérc i to ; 
él Avisador Comercial, la Gaceta do 
Ferrocarriles, L a Vanguajrdia, E l Libe-
ral , redactores de L a Unión Constitu-
cional, de La Lucha, de E l País , de 
Las Avispas, de La Discusión, del León 
Español y otros colegas. 
Otra vez nuestro pésame al señor 
Victoriano Otero, director del DIARIO. 
la (Jamad 
S e c o n s t r u i r á n e n 
C u b a l a s m á q u i -
n a s d e l o s i n -
g e n i o s 
Circula como autorizadís ima verw 
sión en los centros mercantiles e in-, 
dustriales, la noticia de que se estáí 
constituyendo una poderosísima com-
pañía, que cuenta entra sus organi-» 
zadores, elementos de verdadero; 
arraigo y de í r a n solvencia, econórnt-i 
' ca, para adquirir todos los principa^ 
i les talleres ¿e maquinarias dedicada* 
a la industria azucarera, con el pro-i 
pósito de unificar la producción na-, 
cional dándolo extensión mayor y? 
elevándola al m á s alto estado de per-* 
f ecionamiento. 
La idea es en realidad excelente, 
porque reuniéndose en una sola env-: 
presa todos los recursos industriales 
de los que hoy fabrican o reparan 
maquinarias para ingenios y centra-
les, la fábrica que se establezca podrá 
competir con los productores extran-
jeros; se podrá obtener en Cuba to-* 
dos los instrumentos mecánicos paira 
la elafcoraclrtn del azúcar, sin nece-
sidad de pedirla ai exterior, a precia 
más bajo. 
Los beneficios que de esta empresa 
so derivan para el país no pueden 
ocultarse a nadie-
Muy valiosa es la idea de los orga-i 
nizadores del magno negocio^ , 
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P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires solire M m las plazas ímp^ríor/es M miifldo y eperacíones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . A-£940 
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J u n i o 6 
Acciones 530. 
6.372, 
COTIZACIONES DE L A BOLSA DE N U E V A Y O R K 
POR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NUM. 23. 
KJSW YORK STOCK BXCHANG3. 
S. Eií C. 
TELEFONOS A-0392. A-9Í84 
HABANA, JUNIO 6 DE 1911 
Div. Valores 
5 8.00 American Beet Sugar. . , 
American Can 
$ 6.00 American Smelting &, Reef Co. 
Í 8.00 Anaconda Copper. 
Culiforuia Petroleum. . , . . , 
$10.00 Canadian Pacific ¿V . 
$ 4.00 Central Leather. . , . . . \ 












40% Cruclble Steel i&il Cuba Cañe Sugar Corp g->i¿ 
2 010 Distillers Securities 59% 
$ 8.00 luspiration Copper. WA 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 7% 
Inter. Mercantile Marine Com. . 29 
$ 6.00 Kcnnecott Copper. 
8 0.00 Eackwnnca Steel 85% 
& 5.00 Lehig Walley 50 • 
Mexican Petroleum ^ !»:;% 
¥ 6.00 Miami Copper. . . , . , . . 27% 
Missouri Pacific Certifícate. . . 23% 
5 5.00 New York Central 72 Vt 
Ray Consolidated Copper. . . . 24% 
$ 4.00 Reading Comm 89% 
$ 6.00 RepubUc Iroc & Steel 85% 
5> 6.00 Southern Pacific 8SÍ4 
Southern Railway Comm. . . „ . 24 






V. S. Industrial Alcotiol 1§2% U S. Steel Com. 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Inter. Mer. Marine Preí. . 
Westinghouse , 
Erle Common 















































































































































Ofertas de dinero, í l r m e s ; la mis 
alta 6; la más baja 6; promedio <?; 
cierre 5.1|2í oferta 6; último prés ta-
mo C. 
Londres, Jnnio 6. 
Unidos, no se cotizaron. 
Consolidados, 56.118. 
Paris, Jnnio 6. 
lienta tres por ciento. 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Emprés t i to cinco por ciento, 8vS 
francos. 
D E L M E R C A D O A Z Ü C A R E E 0 
E l día 3 del actual entraron en' la 
¡plaza de Matanzas 4,779 sacos de 
¡azúcar, procedentes de distintos i n -
: genios de esa proviacla, que sumados 
ja los 2,520,512 sacos de existencia an-
| terior hacen un total de 2,525,291 sa-
cos entrados hasta la indicada mecha. 
CENTRAL «GUIPUZCOA* 
E l sábado último terminó su zafra 
el centra] "Guipúzcoa", habiendo ela-
borado 132,000 sacos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE COKREDOBES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
Cuba Cañe, Preferidas, 80. 
Idem idem Comunes, de 30 a 34.7|8. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gaición. Preferidas, 85. 
Idem idem Comunes, de 42 a 50. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 215 a 235. 
Idem idem Beneficiarías, de 117 a 
130. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Profe-
ridas, de 57 a 69. 
Idem idem Comunes, de 20 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
¡Preferidas, de 79 a 80.1|4. 
Idem ídem Comunes, de 59.3Í4 a 61. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 63 a 69. 
Idem idem Comunes, de 40.518 a 
41. 
CAMBIOS 
Quieto e inactivo continúa el mer-
cado. 
Los precios oficialmente cotizados 
por el Colegio de Corredores sobro 
todas las divisas no acusan variación 
ACCIONES VENDIDAS: 530.0CO. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New Yorl i , Junio 6. 
E l mercado de azúcar crudo se sos-
tiene todavía ai nivel fijo de 4.985 pa-
ra los Cubas, costo y flete, igual a , 
5.005 para la centrífuga. Las compras ' l o n a l seiSi V o r c i e n t o ' 
para embarque durante el mes co-
rriente han sido de regulares^propor-
cíom s hasta aquí, sin que haya ocu-
t rido todavía verdadera escasez de to-
nelaje. 
E l Comité Internacional anunció 
hoy compras de 48,300 sacos de Cuba 
y 82.550 sacos de Santo Domingo, 
En el refinado la demanda todavía i no más firme de las liras, y los giros 
tor ( íeneral y su posible efecto sobre 
las rentas netas garantizadas. 
Las más bajas cotizaciones se re-
gistraron al ampliarse las ventas a ia 
| hora final. Las nacieras, industriales 
y especialidades, notablemente las ta-
'bacaleras, cedieron a la presión gene. 
i r a l . Las ventas ascendieron a 530,000 
; acciones. 
! Todas las ofertas de dinero se hlcic-. 
E l endureci-
miento de los t i p £ | se atr ibuyó a un 
pronunciado annvinto de la da^nanda. 
Las prés tamos a plazos estuvieron 
menos tirantes para los de breve pla-
zo, pero sin ningún aumento de VA 
cantidad disponible. 
Los esfuerzos para dar estabilidad 
al cambio italiano se vieron en el to-
; E S X A : 
L a C o r r e a M e j o r a d a 
I M P E R M E A B L E 
S e v e n d e e n C ú b a s e l o p o r l a A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a , q u a tiene 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
" E L E C T R I C " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C u b a . V i c t o r G . M e n d o z a 0 0 




Londres, 3 d|v. . . 4.77 
Londres, 60 d\v. . 4.74 
Paris, 3 djv. . . . 11% 
Aiemania, 3 d|v. . • 
España, 3 d|v. . . 43 
E. Unidos, 3 djv. . Par 
Florín h s l a n d é s . . 
Utíbimento p a p e l 











4.20.205 centavos oro nacional o amer-) $30.00 quintal 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
es ligera y para las perentorias nece-
idades del momento. Los precios no 
han cambiado, prevaleciendo el de 
7.45 para el granulado fino. 
VALORES 
- New York, Junio 6. 
Los valores estuvieron flotando ca-
prlcbosamente durante la mayor pai-
te de In encalmada y poco interesante 
sesión de hoy, pero reacc'onaron des-
de uno hasta cuatro puntos en las vil-
timas operaciones, al faltar el apoyo 
usual de las favoritas. Las noticias 
del extranjero y la situación de la 
guerra en conjunto apenas ejercieron 
influencia en el mercado, acentástdose 
aún más e» optimismo; pero los acon-
tecimiento!! interiores fueron un fac-
tor más potente. 
La reducción de dividendos efectua-
da por algunas de las compañías mi-
neras po fué cosa del todo inespera-
da, en vista de haberse negado la War 
Trade Board a aumentar ios precios 
del cobre. Tampoco can^ó sorpresa la 
continua demora en anunciar el pro-
greso de las negociaciones de la Mer-
cantí le Marine, 
Las ferrocarrileras estuvieron bajo 
restr icción parcial, a causa de los re-
celos manifestados por importantes 
tenedores de esas acciones, respecto 
a las propuestas facultades del Direc-
para los países neutrales no sufrieroi\ 
material a l teración. 
Los bonos, incluso las emisiones de 
la Libertad, estuvieron irregulares, 
efectuando los del 6 de Paris otro 
avance perceptible. Las ventas totales 
(valor a la par) ascendieron a 
«6*875,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Luidos no sufrieron al teración ea 
ventas a l contado. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.3 !4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.314; por itr-
tra, 4.75.3| 8; por cable, 4.76.7116. 
Francos^—Por letra, 5.71.5|8; por 
cable, 5.70.118. 
Florines.—Por letra, a0.1|2; por ca-
ble, 51. 
Liras.—Por letra, 9.10.112; por ca-
ble, 9.00. 
Rublos.—Por letra, 18.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. , 
Plata en barras. 99,112, 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me. 
ses, 5.314 a 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
I R 
c o o i p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e a d i o 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.212.271-50 
Sinistros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.786.493-89 
Cantidad que se está devolviando a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139.020-68 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos do la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntaimento de la Habana, acciones de 
Havana Blectrio Railway Light & Power Co 542.599-76 
Habana, 31 de Mayo de 1918. ; 
E l Consejero-Director, 
RAFAEL FERNANDEZ T HERRERA. ¡ 
C4791 alt. 15d.-7 
l ícano la libra, en almacén público de 
esta cíixdad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo batíe 96, en 
almacén público de esta, ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
S Cien-e 
7 Compradores, 4.20 centavos la 1L 
bra. ' . 1 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.25. 
Matanzas 
Segunda quincena de Mayo: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.02 centavos la l i -
bra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.9|6 centavos la l i -
bra. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Algo receloso y a la espectatlva 
abrió ayer el mercado local de valo-
res, motivo por el que durante las 
primeras horas fueron muy limitadas 
las operaciones que se efectuaron, co-
tizándose a distancia los precios en-
tre vendedores y compradores. 
Pasadas las primeras horas se ven-
dieron 300 acciones Comunes de la 
Compañía Licorera a 40.3|8, precio 
este al que se continuaron pagando 
hasta la sesión de la tarde, en la que 
volvieron a operar en 200 acciones al 
mismo tipo de 40.3|8. 
Poco antes del cierre se activó la 
demanda, subiendo a 40.3¡4 y cerran-
do por últ imo de 40.7|8 a 41.118, sin 
(nuevas operaciones. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Naviera perdieron en el día 
nuevas fracciones, operándose prime-
ro a 77 y a 76 después, y úl t imamente 
a 76.1|2 y 76.5|8, cerrando de 76.5¡8 
a 77, sin que se volviera a operar. 
Los demás valores cerraron soste-
nidos a las cotizaciones. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 97.118 a 100. 
F. C. Unidos, de 88.118 a 85.1|2. 
Havana Electric, Preferidas, dé 
104.1]2 a 106.314. 
Idem Idem Comunes, de 95 a 95.3|8. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 98. 
Idem Comunes, de 89.1|2 a 90.314. 
Naviera,, Preferidas, de 93.1|4 a 
Ü5.3|4. 
Idem Comunes, de 76.5j8 a 77. 
a 6 pulga-Manila corriente, de % 
das, a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
ADUANA DE MATANZAS 
La recaudación de la Aduana de 
Matanzas durante el mes de Mayo 
próximo pasado, por derechos de im-
portación, fué de $104,804. 
ADUANA DE CAIBARIEN 
Recaudación del mes de Mayo dé 
1918: 
Por ^rentas, $67/J983^77. 
Por obras ds puerto, $2,908.33. 
Total : $71,890.10. 
Por impuestos del Emprést i to , 
$77.26. 
Por impuestos de guerra, $100.30. 
Total: $177-56. 
EL TRANVIA DE CARDENAS 
Durante el mes de Mayo último cir-
cularon por el t ranvía de Cárdenas 
94,452 pasajeros. 
El promedio diario de la recauda-
ción fué de $152.34. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Traslado 
Los señores Barceló. Camps y Ca 
han trasladado su almacén y oficinas 
a la calle de Oficios número 20. 
Sans y Lastra, S. en C, 
Ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en Santiago de Cuba ba-
jo la razón de Jané, Sans y Ca., S 
en C, y se ha constituido otra para 
la continuación de los mismos nego-
cios, qu© g i ra rá bajo la razón de Sans 
y Lastra, S. en C, la cual se hace car-
go de todos los créditos activos de la 
citada sociedad disuelta, que no tiene 
créditos pasivos. 
Son gerentes de la nueva sociedad 
los señores Jaime Sans Ribalta y Jo-
sé Lastra y Conde, y comanditarios 
los señores Nicolás Jané Colomer, 
Carlos Vidal y Dimas y Antonio Se-
rra y Ferret. 
Mart ín F. Pella y Ca. 
Bajo la razón de Martín F. Pella y 
Ca. se ha constituido en esta plaza 
una sociedad mercantil regular colec-
tiva, con domicilio en la calle de Te-
niente Rey números 21 y 23. 
La nueva sociedad se dedicará a la 
venta de tejidos y se ha hecho cargo 
de la liquidación de los créditos ac-
tivos y pasivos de la disuelta socio 
dad de Martín F. Pella y Ca. 
Publicidad Automóvil 
Para regir los destinos de la Com-
pañía anónima Publicidad Automóvil, 
recientemente constituida en esta pla-
za, han sido designados para los car-
gos de su Junta Directiva los señores 
siguientes: 
Presidente: E. Sánchez Martí. 
Administrador-Tesorero: F. López 
Ortiz. 
Secretario-Contador: J. Pérez Ba-
yolo. 
Vocales: Juan Tudur í Fron t í y A. 
Pérez Soto. 
La misión de la mencionada Com-
pañía es la edición de la revista " E l 
Automóvil de Cuba" y la de catá lo-
gos, folletos, fotografías, dibujos, 
anuncios, propagandas y traduccio-
nes, con especialidad en lo concer-
niente al ramo de automóviles y deri-
vados. Además fundará un "Burean" 
de informaciones técnicas y comer-
ciales sobre asuntos automovilistas. 
Las oficinas de la Compañía han 
quedado establecidas en la calle de 
Teniente Rey número 11, departamen-
to 314. 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Paris, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 d¡v. . 
Flor ín holandés . . 
Descuento p a p e l 















Precios cotizados con arreglo al De-
creto n ú m e r j 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a lmacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la Übra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V . Ruz. 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Francisco A . Molino. 
Habana, Junio 6 de 1918 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
BOLSA P R I V A D A 
Oficial. 
Junio 6. 
OBLIGACIONES T BONOS 
% BONOS Comp. Vend. 
(en c i rcu lac ión) . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la . hip. . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int . l a . hip. 
F. C. del Noroeste . . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco^ Agrícola . . , . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B. Terri torial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rcu lac ión) . . 
F. C. Unidos 
cuban Central (Pref.) 
vjuoan Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R R 
Electric de S. de Cuba 































H . Electric (Coms.). 
N. Fábr ica de Hielo. 
Eléctr ica de Marianao. 
Plantad Eléctr ica Sanc-
t i Spíri tus 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 












(Pasa a la TRES) 
A V I S O A LOS CONTRIBOYENl 
Vencimiento de coníribucionti 
Fincas r ú s t i c a s , segundo senif 
t r e , 14 de Junio . 
Impuesto sobre industria y coJ 
c i ó , 4o . t r imestre de industrias! 
r ifadas. 2 6 de Junio. 
Rop. Cuba (Speyer). . 99 100 
Rep. Cuba (D. i . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4% % ) . . N. 
¡ A Habana, la . h ip . . , N. 
I A. Habana, 2a. hip. . . N. 
F. C. Cienfuegos, la . H . N. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Caibarién, l a . H . N. 
Gibara-Holguín, la . H. N. 
¡F. C Unidos Perpetuas 75 Sin 
¡Bco, Terr i tor ia l Se. A. N. 
Bco. Terr i tor ial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gap y Elect. ( I r red imi-
bles) N. 
Havana Electric Rv. . N. 
H. E. R. Co. Hip. Gral. 
1071/1 
POR QUE LLORAS,.CHiauiLLO?" 
H. MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CD, Y POR ESE/ 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS' 
QUEDÓ MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRÁ.-
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
PINTURA DE"BROWN." 
L o s p e q u e ñ í n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s u n a © p o r t u n i d a í 
p a r a s e r v i r l e . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n s N u é v a Y o r k , E . ü . A 
C O M P R A Y V E N T A . D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
O B I S P O , 28 H O T E L F L O R I D A . 
C A S A . T U R U L L ¡ — ^ 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e i a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T Í O L í 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : • ' L A M A N O D E A P O -
Y O ' * , d e m u y p o c o c o s t o . 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o 3 ? 
T e l é f o n o s J L - 0 4 4 0 y JK-IOSS 
Preeldeato: Jcsé TApex Bodrí Braca. Tloepi«<rhl«nto: Uwanel I * CmTrH. 
lyctrtuio Oonsaltar: Doctor Tidal Morales. Directores: Jali&n I^tnsres. Setnr-
nlno PKursJón. Maunel Flores. 'VT. A. Mercliant. Bernardo Pérex. BC. A. Co-
roalies. Tomás 6. Jfederos. Administradort Marcial Ulino Trnfflxu tlPTeta 
río Contador: Eduardo Téllez. 
TTANZAS ri" todas clases y por módicas primas para Snbasta, Contra-
ti'ilci.. AmiTifoi : viles y Crimínalos, Empicados Públicos, pora las Adaa-
nn», ot<t. PUra r.iuii informes dirigirse al Administrador. 
itap/d'jz en el despacho de las solicitudes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, res erra y utilidades no repartidas $ 9.71OS21-09 
¿ c t í v o en Cuba $90.003.708-42 
GIRAMOS LETBAS PARA TOPAS PARTES BEL JHUÍÍIK) 
E l Departamento do Ahorros t>bona el 8 por 100 de interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
f eren cía ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a 
ACIDOS, S0S4, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
la, 2 y 4. Habana, no Broadway. New 
C o m p a m a , d e S e 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
H a b a n a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s l . A -
A C C I D E N T E S D E L 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i ^ 0 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
, A -
Presidente: José López Rodríguez; YlcepresUlente: Agust ín García Osuna; Letrado Con 
Ledo. VldaJ Morales; Consejaros: HeRino Truffin, José M. Tarafa, Sanjrnino Parajon; Director 
r a l : Ju l ián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Médico Director: Dr. Julio'Ortiz / 
Secretarlo: Ran:6n G. ©suua. 
\ 
I C¿110 a l t in . 11-ma. 
AÑO L X X X V D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 7 de 1 9 1 8 . r A G I N A TRES 
E D l 1 O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
M A R I O D E L A M A R I N A 
MBRO D E C A N O E N C U B A D E L A PRENSA. A S O C I A D A 
L . * .»aRTADO 1010. Dmmxnoi* tki.ror wo*., D l A R I » HABAKLA 
íS2 
TELEFONOS: 
. . . A-6301 Departament» de AnimcKw, I . 
A-0301 Suscripciones y Quejas ( " - w * * 
A-5334 Administrador Imprenta. • 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
« A B A N A P R O V I N C I A S , U N I O N P O S T A L 
« 14-00 12 meses « 1 5 - 0 0 12 meses • i l - O f i 
. Bis»** • 7-OO 6 Id . „ 7-50 6 Id . 11-00 
a M- — " 3-7 S 
"a lo* —• 3-75 3 Id . „ 4-00 S W." ¿ «-OO 
3 I Í 1-25 1 Id . 1-35 1 Id . " O-aS 
1 " D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
a N U E V O C I S M A L I B E R A L 
La política partidaria nos interesa 
men0S que nunca en estas circuns-
:»< pn que pesan sobre Luba tan tancias cu ^ *-
VPS v extraordinarios problemas. Ln 
las agrupaciones buscamos los pro-
gramas. os principios, los ideales que 
a los intereses de la nación, a 
aquellos que abarcan a todos los ciu-
dadanos. El nombre de esas colectivida-
des políticas tiene para nosotros muy 
poca importancia. Cooperamos en to-
da empresa nacional con el Gobierno 
que representa el principio de auto-
ridad y del orden, sin que se nos ocu-
rra restringir nuestra independencia 
de acción y nuestras campañas en los 
límites del coto conservador o del 
coto liberal. 
Sin embargo, nos importa en los 
partidos todo lo que puede contribuir 
a la consolidación de la paz, a la 
robustez y a la fortaleza de la Re-
pública. Hemos sido siempre fervoro-
sos devotos de cuanto signifique dis-
ciplina, cohesión y harmonía de los 
partidos políticos, porque con ellas 
se encauzan y se vigorizan las ener-
gías que han de dar vitalidad y en-
grandecimiento al país. Por eso hemos 
dedicado sinceros elogios a los acuer-
dos en que el Ejecutivo Nacional Con-
servador, decidido a consolidar y re-
forzar la disciplina de su agrupación, 
prohibía todo organismo fulanista. 
Por eso lamentamos que los acuerdos 
tomados por la Asamblea Provincial 
liberal en la designación de candida-
tos hayan provocado aquella desunión 
y aquellos cismas que tantas veces he-
mos condenado. 
Los mismos voceros del Partido 
coinciden al señalar las causas de 
estas nuevas divisiones. La Asamblea 
Provincial liberal ha hecho sus asig-
naciones de candidatos prematuramen-
te. Durante los cinco meses que faltan 
todavía para la jornada electoral el 
Partido Liberal hubiera podido dedi-
carse, como lo indica muy acertada-
mente el Alcalde, doctor Varona Suá-
rez, a vigorizarse, a llevar la confian-
za y el aliento a sus electores, a ahu-
yentar temores y destruir suspicacias, 
a atraer elementos retraídos, a dar a 
la colectividad aquella orientación 
que exigían sucesos pasados y circuns-
tancias especiales en la presente situa-
ción. 
La Asamblea Provincial Liberal ha 
atendido más sugestiones de camari 
lias y clientelas que las voces de su 
Partido. 
Ha cometido además esta Asamblea 
el desacierto de desatender compro-
misos adquiridos con fracciones res-
petables como la de los unionistas y 
la de los liberales nacionales, y de 
prescindir de las aspiraciones y los 
derechos de prohombres tan conspicuos 
y valiosos dentro del Partido Liberal 
como el doctor Varona Suárez . No ex-
t rañamos que este popular político 
haya declarado que los acuerdos de 
la Asamblea Provincial Liberal signi-
fícan "una nueva victoria de ciertas 
prácticas perjudiciales que quebrantan 
el prestigio de las agrupaciones polí-
ticas y permiten que la voluntad de 
todo un Partido sea burlada y lo que 
debiera ser fiel expresión de tenden-
cias colectivas se convierta en instru-
mento de ventajas personales." 
Este personalismo fué la causa fu-
nesta y disolvente de las antiguas 
divisiones del Partido Liberal. Es muy 
sensible y lamentable que las lecciones 
de la experiencia no hayan podido 
evitar la repetición de la, historia. 
I N S T I T U C I O N f u n d a d a p a r a i m p u l s a r , f a v o r e c e r y 
d e s a r r o l l a r e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a n a c i o n a l e s . 
I S I l o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e s u s e s t a t u t o s q u e 
d i c e : 
" N u e v e d e l o s c a t o r c e c o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d e 
s e r c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a 4 * 
II u s t e d e s c o m e r c i a n t e , t i e n e d e r e c h o a n u e s t r a 
a y u d a c u a n d o n e c e s i t e d e s a r r o l l a r s u s n e g o c i o s . 
S u c u e n t a a b i e r t a a q u í h o y , l e d a r á f a c i l i d a d e s m a ñ a -
n a . V i s í t e n o s . = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S : 
Pflstah Apartado 1229. TeletéDicai C. Prlvi(loA-9550yA-9752 
Oficim principalt HERCADEBES Y TESIENTE REY, Habana. 
A G U A M A T E R N I D A D 
A pesar de que en algunos periódi-
cos se ha manifestado que nuestra 
Agua "Maternidad" no es propia uara 
el consumo .rogamos a nuestros favo-
recedores no formen juicios que lue-
go r e su l t a r án erróneos, si se tiene en 
cuenta que nosotros garantizamos su 
pureza y que para mejor conocimien-
tod el público hemos interesado nue-
vos análisis d? la Secretar ía de Sani-
dad. 
Pueden pues, sin temor, pedir Agua 
"Maternidad." 
C. CARTA YA, S. en C 
Gloria y Cianfuegos. 
Almacén de v íveres . 
3d-7.. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE L A SEGUNDA) 
Teléfono (Coms.). . , 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . • 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H . Americana de 
Seguros . . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
r ías 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref .) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. -
Ca. Nacional de Camio-



















Pora m a c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 j 
E l c r i m e n d e l m o n t e 
B á r r e l o e n M a r i a n a o 
la mañana de hoy comparecieron 
ante el señor juez de instrucción les 
médicos municipales doctores Cárdenas y 
;'torre, con objeto de examinar los res.-
' f liumajios encontrados ayer en el mon-
P Jarreto. 
• 'is médicos forenses informaron al 
jugado que la fecha de defunción de 
persona a q,ue dichos restos per-
tenecieron puede datar de más de un 
110; q.ue por la longitud de sus huesos 
a-rgos, representaban ser de una persona 
como de un metro etenta centíme-
f ŝ de largo y que por el examen me-
trat3 y forma del cráneo entienden que se 
ta de un sujeto de la razana negra y 
^ e Por su elevada estatura se inclinan 
Hnr66' í"61"16116013- al Bexo mascu-
LA IMPRESION GENERAL) 
.• « robustece cada vez más la creencia 
lúe esos restos humanos pertenecen 
moreno Tomás Serra. que fué detenido 
,0 a policIa de Marianao el 21 de Mar-
dfi h afio an-te]:,1or, y que e«e mismo 
desapareciñ misteriosamente. 
En GRAVE DECLARACION 
tán^J!1 5Ia de ayer compareció expon-
ción PT ante el JllzSa<lo de instruc-
ei señor Macaro Silverio, declarando 
titud a la expresada sociedad y consig-
nar en acta tan generoso proceder. 
He aquí lo recuadado hasta el día de 
la fecha: 
Suma, anterior. I . $1.479.87 
NUEVOS DONATIVOS: 
Sn José Marim^n 200.00 
Beneficio en Almendares Park 
el día lo. de Mayo 367.80 i 
Dr. Guillermo de Zaldo, Jr. . 10.001 
Dr. Enrique Tovar y Babé. .< . 6.00 ¡ 
Sr. Eleuterlo Laza, . . . . . 2.00 
Sn. José Emilio Obregón. . . . 5.00 
Sr. Antonio Colás B.OOI 
Dr. Jorge Casuso . . 2.00 i 
Sr. Julián de la Guardia. . . . 2.00 " 
Sr. Antonio Casuso 1.00 i 
Srl Domingo Suárez. . . . . . . . 1.00 ¡ 
Sr. Andrés Zayas 1.00 , 
Sr. Vicente Alonso. . . . . . . 1.00 
Sr. Enrique Valdespino . . . 1.00 
Sr. Oscar A» Campos 1.00 
Baimón García 1.00 
Sr. Gastón Caturia . . . . . . 0.20 
Sr. Joaquín Zequeira 0.40 
Sr, Antonio Roguera. . . . . . 0.20 
Sr. José Gómez. . , 0.40 
Sr. Andrés García. . . . . » . . 0.20 
Total recaudado en C de Junio $20.87.07 
que recuerda perfectamente que el día de 
la detención del moreno Serra, lo vió en 
compañía del Jefe de Policía y un vigi-
lante del mismo Cuerpo, que lo condu-
cían en dirección ail Cementerio de esta 
población, o sea, precisamente en el mis-
mo rumbo en que acaban de ser hallados 
los restos. 
EL JUZGADO ACTUANDO 
El Juzgado de Marianao tiene verda-
dero empeño en descubrir este horrendo 
crimen. 
UN CINTUBON ENCONTRADO 
Como pieza de convinclón figura en el 
siumario un cinturón de cuero que se con-
serva en buen estado y que fué encon-
trado Junto con los restos. 
Pudiera ser que alguno de los familia-
res de Serra lo reconociera como de la 
pertenencia de éste. 
Comité Pro-Oblatas 
Este Comité acordó celebrar una Jira el 
domingo 23 del actual en los Jardines de 
La Tropical a beneficio del Colegio de 
Nuestra señora de la Caridad de las Her-
manas Oblatas de la Divina Providencia. 
El Escolar Tennis, al tener conocimiento 
de la expresada Jira, espontáneamente 
acordó suspender la que tenía proyectada 
para ese día en el indicado lugar. Ante 
esta muestra de desinterés, el Comité 
acordó hacer pública su muestra de gra-
U n n u e v o t r i u n f o 
d e l D r . F r e s n o 
Tras larga 5' dolorosa enfermedad, 
fué sometido vecientemente a una d i -
fícil operación quirúrgica, nuestro 
estimado amigo el señor Manuel No-
Tal, dueño del café " E l Central," 
Hoy se halla completamente resta-
blecido el scaor Noval, gracias a la 
perücia tantas veces triunfante dei 
hábi l cirujano doctor Presno. 
Llegue hasta ambos nuestra más 
cumiplida felicitación. . Facultativos 
como el doctor Presno constituyen 
legít imas glorias de cualquier pa ís . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o b r e y O r o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Oro tSh ^ailía Nacional de Cobre y 
•lcaba h ? a a sus accionistas que 
^uadaa6 aclg^urir U11 grupo de minas, 
^lidadTc e? 0nente. con grandes fa-
^ 1 minL 1 extracci<5n y embarque 
^ cotV Los traba3os de extrac-
están trtenZiT"án en est0í3 d ías .Ya se 
Zandn ^azan(io los caminos, empla-
Pa?a can*Pamentos, etc. 
euenta dqu® nuestros amigos se den 
qui8icifine i f lmPortancia de esta ad-
^ el T^f 6̂ 055 solamente que, se-
Burchard 0rC^e oficial de los señores 
"saleta y ^urch, los notables in -
'ste Daíc!v Cs0l0&os que estuvieron en 
rTlviadoa n11 61 mes de Abr i l úl t imo, 
Para esturii el Gobi«rn-j Americano 
L ^ G A N ^ o ^ 5 recursoe de CROMO 
g n i l í ^ 0 de Cuba. existe en 
6 UP0 de minas un DEPOSITO 
DE CROMO QUE CUBICA NO ME-
NOS DE CUARENTA M I L TONELA-
DAS DE CROMO A L A VISTA Y DE 
UNA A L T A LEY DE METAL (38 a 
40 % ) . 
Dadas las facilidades de extracción 
de ese depósito, e&íeramos con toda 
probabilidad empezar ruestros em-
barques para los Estados Unidos, a 
m á s tardar, en el próximo mes da 
Septiembre. 
También participamos a nuestros 
accionistas qu» para el próximo mes 
de Julio se ha rá un embarque de no 
menos de M I L QUINIENTAS TONE-
LADAS DE MANGANESO. 
Habana, Junio 4 de 1918. 
E l Consejo de Administración. 
Mercaderes 22, altos. 
Teléfono A—5213 
C 4782 sd—T 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Güines, Ig, señora Juana Her-
nández Méndez, viuda de Borges. 
En Cárdenas, la señora Margot 
Fierro de Fernández del Moral. 
En la Isabela (Sagua) don Felipe 
Corrales y Mercader. 
En Ranchuelo, Luís Casañas y 
Mérída. 
En Manzanillo, don Ezequiel Pérez 
López . 
B u e n n e g o c i o 
Tengo dado el encargo al Notario 
Licenciado Manuel Pruna Latté , de 
formar una Compañía Agrícola In-1 
dustrial Azucarera y para dedicarse a j 
la siembra de frutos del país y del j 
extranjero. 
Poseo 300 caballerías de tierra pr í - , 
mera de primera que cederé a la ' 
Compañía en r̂ ago d® acciones. 
Las personas que les guste este • 
negocio y seaii conocedoreas del cam 
po pueden verme en Habana 89. Si 
tienen a lgún dinero que invertir en 
acciones, pueden formar parte del I 
Consejo Directivo. ] 
J. P. I 
A l b e r t o F e r r e r . 
Embarca para los Estados Unidos 
en viaje de compras para su estable^ 
cimiento de la calle Muralla número 
15, nuestro estimado y querido ami-
go el comerciante de esta plaza señor 
Alberto Ferrer, representante exclu-
sivo en la Isla de Cuba de los insu-
perables y elegantes cuellos y cami-
sas Ide. 
Mucho éxito en sus negocios y un 
feíiiz viaje deseamos al distinguido 
amigo. 
E l C l u b G a l a i c o 
La gran mat lnée . 
Ahí va el selecto y sugestivo pro-
grama de la gran matinée bailable 
que esta gallarda sociedad celebra 




Danzón Los caracoles de Tomasa. 
Danzón T^nas se q u e m ó . . 
One step A la guerra 
Danzón Servicio obligatorio 
Danzón Mayendía. 
Pasodoble Cié las mujeres. 
Danzón Mala en t r aña . 
Danzón La cuchara 
Segunda Parte 
Danzón Los senderos de mi viti„. 
Danzón ¡Qué malas son las muje-
res! 
One step Over Theere 
Danzón Andando por España 
Danzón Casino Musical 
Pasodoble Pacomío. 
Danzón "Wenceslao. 
Danzón Mujeres y flores. 
Nota.—La Comisión de la fiesta se 
reserva el derecho de admisión, así 
cómo el de hacer retirar del local 
a la persona o personas que no guar-
den ei debido orden y compostura du-
rante la misma. 
N u e v a d i r e c t i v a 
d e l C l u b R o t a r i o 
En la sesión colebrada ayer por los 
rotarlos habaneros, fueron electos 
para formar el nuevo Consejo Direc-
tivo del Club, los señores Angel Gon-
zález del Valle doctor Enrique Por-
to, Elíseo Cartaya, Lorenzo Salmón, 
doctor Gustavo Pino, Thomas F . Ttf-
r u l l , Avelino Pérez, doctor Antonio 
Jover, Wi l l i am P. Fíeid y W . Da-
niels . 
En breve se reun i rán estos seño-
res, para elegir de entre ellos al nue-
vo Presidente del Club Rotarlo de la 
Habana. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
Para Asambleas, Cines, 
Circos y Jardines. 
Para Casas de Campo, Bohíos, 
j para Fondas y Tiendas ruralfew 
Para Cocinas, Garajes y 
Cuartos de criados. 
V e n t a E s p e c i a l 
de 250 Docenas sillas pleglables, de 
meple natural, reforzadas con acero, 
IrrompIWes y especialmente confor-
tables en asiento y respaldo. 
$28.76 L A DOCENA ! 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
















Idem ídem Comunes. . 27 34 
Constancia Copper. . . N . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 62 69 
Idem ídem Comunes. . 40% 40% 
IMP0ETACI0N DE VIVERES 
Por los vapores "México'', de New 
York, y " H . M. Flagler", de Key 
West: 
Maíz, 340 sacos. 
Idem tostado, 301 cajas. 
Añil, 50 ídem. 
Mostaza, 5 idem. 
Jamón, 29 bultos. 
Vino, 216 barriles. 
Sardinas, 159 cajas. 
Maicenas, 79 bultos 
Maní, 20 sacos. 
Galletas, 49 cajas. 
Sal 657 bultos. 
Bacalao, 817 cajas. 
Frijoles, 255 sacos. 
Harina de trigo, 673 sacos.. 
Jabón, 103 cajas. 
Mantequilla, 22 cajas. 
Alpiste, 102 cajas. 
Carne, 17 idem. 
Ciruelas pasas, 125 ídem. 
Jugo de uva, 525 cajas. , 
Papas, 1,025 sacos. 
Heno, 394 cajas. 
Aceite, 528 idem. 
Huevos, 1,500 idem. 
Te, 40 atados. 
Manteca, 471 bultos. 
Embutidos, 280 ídem. 
Pescado, 251 idem. 
Arroz, 588 sacos. 
Leiche, 3,827 sajas. 
Lentejas, 5 bultos. 
Harina de Maíz, 259 ídem.; 
Quesos, 846 idem. 
Conservas, 250 cajas. 
Carne de puerco, 329 ídem. 
D r . E l p í d í o S í í n c e r , 
Cirujiiao del hospital "Mercedes" Ci-
rugía (especialidad de cuello), enfar-
medados de lea ojos, orina j sangre. 
Inyecciones de "Neosalvarsan, Con-
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
11326 alt 31 m 
D r . G o n z a l o P e t o 
CXKUJANO DKX. HOSPITAX, D£ JBOdUBK. gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIALISTA EN VIAS ÜKIJíARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del 
riüón por loa Bayos X. 
JTNTEOCIOKES DE NEOSAI/VAKSAlí. 
CONSUI/TAS DE 10 A 12 A. M. I DE S a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
11320 31 m_ 
d F ^ r t o c a r r e r o 
o c u l i s t a 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 a l mes; 
4e 12 u 2 
Consultas particulares, de 2 a 5. 
Sao Nicolás , 52. Teléfono A-8621 
L a " U n i ó n H i s p a n o 
I 
A m e r i c a n a d e S e g u r o s " 
ü a a E l o c u e n t e C a r t a q u e H a b l a d e l a S e r i e -
d a d y E x a c t o C u m p l i m i e n t o d e E s t a C o m p a ñ í a 
J . F . B e r n d e s C o m p a n y , S . 
H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . 





C a l l e C u b a , 6 4 . 
D e i n t e r é s p a r a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s : 
P A R A T E N E R L U Z E L E C T R I C A d u r a n t e e l T I E M P O M U E R T O , 
r e c o m e n d a m o s , p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
P l a n t a s E l é c t r i c a s C o m p l e t a s 
c o n s i s t i e n d o d e m o t o r d e p e t r ó l e o c r u d o , c o n s u d i n a m a y t a b l e r o . H a y 
v a r i o s t a m a ñ o s , d e s d e 5 0 h a s t a 1 . 0 0 0 l u c e s . R e c u é r d e n s e q u e e n e s t e a ñ o 
e s c a s e a r á e l c a r b u r o , y p r o v é a n s e c o n u n a p l a n t a e l é c t r i c a , A H O R A . E l 
m o t o r d e p e t r ó l e o q u e m u e v e e l d i n a m o p o r l a n o c h e , t e n d r á s u f i c i e n t e 
f u e r z a p a r a , d u r a n t e e l d í a , m o v e r t o d a s l a s h e r r a m i e n t a s m e c á n i c a s d e 
s u T A L L E R . 
Una vez mág se ba puesto de re- ' 
lleve la eficajla,. aonoral ilidad y co-
rrección con que proe'ióen algunas 
Empresas establecidas en Cuba, en 
su empeño do satisfacer los legíti-
mos intereses que es tán bajo su cus-
todia. Nos complacemos en hacerlo 
constar así, parque el hecho que va-
mos a referir es de aquellos que hon-
ran, no sólo a la Compañía de que 
se trata, sin'> ^ue prestigia la organi-
zación de Ip-s empresas nacionales que 
viven de la confianza püDiica. 
Da "Unión Hispano-Americana de 
Seguros", es la Compañip a que he-
mos aludido. Ventajosamente conoci-
da en Cuba por la rectitud de sus pro-
cedimientos, por la sólida reputación 
financiera da sus Directores y por la 
amplitud de sus métodos, en todas 
las oportunidades que se le han pre-
sentado demostró que sabe cumplir 
sus compromií.os con eficacia insupe-
rable. 
) 
L A GARANTIA DE LAS POLIZAS 
Sus Departamentos de Seguros Ma-
rí t imos e Incendio, funcionan con ma-
temát ica precis ión; y las pólizas por 
ellos expedida? se pagan sin la m á s 
leve demora. Pero ahora queremos 
ocuparnos en el seguro de vida de 
la misma "Unión Hispano-America-
na". En oc':ubre de 1917 falleció en 
Arredondo, provincia do Santander, 
España , el íecor Celedonio Conde y 
Ruiz, quien tenía un seguro de vida 
de la 'Unión Hispano-Americana", y 
doce horas después de que llegaron a 
la Compañía las pruebas del falleci-
miento, la serora viuda del asegura-
do percibió $-1,824-67, importe de la 
Póliza, de la qne, por cierto, el señor 
Conde y Ruít: no había alcanzado a 
pagar más qua una sola prima. E l be-
neficio fué considerable para la fa-
mil ia del asegurado; y la Compañía 
pudo demostrar al público una hon 
radez y una actividad sin ejemplo. 
EL SEGURO DE VIDA. 
Algunos meses después, el 27 de 
abri l últ imo, murió en la Habana el 
señor Eduardo Speranza Fal laní , ase-
gurado en $10,000 oor la "Unión His-
pano-Americana". Sólo una prima ha-
bía pagado el señor Speranza, y la 
Compañía aseguradora, antes de que 
la familia del difunto hiciese la más 
leve reclamación de sus derechos, y 
apenas tuvo noticia del siniestro por 
la prensa diaria., dió instrucciones a 
su Agente, r>"! señor .Toar(utn Paz, en 
el sentido ds eme comunicase la exis-
tencia del S^u ro a la beneficiaria, 
señora Julia Saiz Valido, y 'e pres-
tase toda su ayuda a efecto de facili 
t t r l e los datos necesario > para la tra-
mitación del pago de la póliza. 
PAGADA A LAS 24 HORAS. 
Veinticuatro horas después de ob-
tenidos aqu í l l c s , la señora Julia Saiz 
Valido recibió la cantida-' de $10,000, 
importe total del seguro contratado a 
la "Unión Hiapano-Americano" por 
el señor Speranza. 
A fuer de «mparciales, relatamos a 
nuestros lectores los hechos que an-
teceden, porque ellos demuestran los 
íd estimables beneficios que pueden 
prestar y prestan a l público las Com-
pañías honorables como la "Unión 
Hispano-Americana", y que, además-
ban establecido en Cuba sus casas 
matrices, sujetándose a la vigencia de 
nuestras leyes. 
La "Unión Hispano-Americana da 
Seguros" comprende toda clase do 
riesgos: marí t imos, incendio, vida; y 
ba logrado atraerse de tal manera la 
confianza dei público, que puede 
afirmar, sin vanagloria, que sus Pó-
lizas son cheques al portador. Por 
eso las paga, como han visto nuestros 
lectores, en el acto de su presenta-
ción. 
No podemos resistir al deseo de 
publicar, como documento de feha-
ciente autenticidad, la interesantísi-
ma carta qua escribió a la 'Unión His-
pano-Americana" la señoia Julia Saiz 
Valido, con motivo del pago de la Pó-
liza de $10,000 a que nos referimos 
antes; porque las frases de gratitud 
de la beneficiaría, ponen de mani-
fiesto dos cosas: la Importancia i n -
calculable del seguro de vida y la ho-
narabilidad escrupulosa de la Compa-
ñía de qne hemos hablado He aquí el 
sugestivo documento: 
COTÍ ESTAS PRUEBAS SE HABLA 
"Güira de Melena, Mayo 30 de 1918. 
—"Unión Hispano-Americana de Se-
guro". —Habana. —Muy señores míos : 
La presente lleva por objeto mani-
festar a ustedes mi complacencia por 
el rápido pago de la póliza en que 
tuvo asegurada la vida en esa Com-
pañía el señor Eduardo Speranza Ea-
lianl, fallecido en la Habana el 27 
de Abr i l , del corriente año, la quo 
importó la cantidad de $10,000 y do 
la que el n.ssgurado no había llegado 
a pagar más que una sola prima. 
"Me complazco en ha .̂c-r constar a l 
mismo- tiemoo. como beneficiarla de 
la póliza citada, que esa Compañía 
no esperó a que hiciese yo la recla-
mación respectiva, sino cue, al haber 
tenido conocimiento por la prensa 
de la defunción de dicho señor, se 
apresuró a enviar a su inteligente y 
activo agente, señor Joaquín Paz, 
toda la documentación que en estos 
casos debe presentarse con encárgo 
de que se acercara a mí, para part ici-
parme la existencia do ese seguro y 
ayudarme con todo emnefio a la r áp i -
da t ramitación de las pruebas de 
muerte V ho.oer inmed.;atamente el 
pago de la cantidad asegurada; lo 
cue esa Comnañía hace hoy a las 
VEINTE Y CÜATRO HORAS de ha-
ber sido presentadas en todo orden 
!a.s pruebas de defunción. 
"Autorizando a ustedes para hacer 
el uso qne les convenga de estas l í-
neas, y replttóndoles una vez más m i 
? sradecimiénto por el desrasado em-
peño que se han tomado para pagar 
i r mediatamente el seguro, y por la 
rapide? con cue ha sido tramitado, 
Tiuedo de ustedes a.ffma. y atta. s. s. 
(f) Julia SaizT Valido. 
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El Partido Liberal vuelve a las an-
dadas como sy nada huhlera ocurrido 
dosde mediados de 1916 a la fecha. 
Llegó a unirse para acudir a las 
urnas y vuelve a estar desunido. A i 
menos así io dice E l Mundo de ayer 
en estas l íneas : 
) 
No hay unificación; no hay refumll-
cl6n. La familia liberal sigue desunida, 
ül liberalismo grande sigue alendo una 
asriraclón, un Ideal. El liberalismo i*e-
queiio, el de ¡os grupos, sigue siendo una 
realidad. Los Qiue quisieron armonizar a 
los Unerales, rehacerlos, reconstituirlos, 
n contaron con la camarilla zayita, la 
«uní ha desbaratado, ha hecho fracasar 
este nuevo intento do unificación, este 
nluevo esínerzo hacia la fusión de todos 
los elementos liberales del país. Los 
Íirimates, los grandes Jefes, acordaron la uaión cordial en casa del doctor Herre-ra y Sotolongo, mas la camarilla, que a 
todo antepone y sobrepone sus intereses, 
prescindió de lacuerdo y ha procedido 
como lo ha venido en gar.as, en talante. 
(Los Jefes son los Santones, pero la cama-
rilla es el poder real, la potencia efectiva. 
La camarilla necesitaba todos o casi to-
dos los puestos representativos o elec-
tivos, y lo más que hubiera podido hacer 
liubiese sido ciar uno o dos a los libe-
rales unionistas, y uno o dos a los l i -
berales asbortistas. Estos dos grupos 
políticos, que tienen conciencia de su for-
taleza, piues el unionismo liberal es po-
deroso en la capital de la República, y 
«1 liberalismo a«bertista es pujante en la 
provincia de la Hlabana,*y los dos son 
¡fuertes en otras regiones, estos dos gru-
Í
)Oá no quisieron aceptar las limosnas po-
Iticas que se les ofrecieron. 
Es una detígracia para un partido 
é l tener muchas cabezas. 
Los liberaiea de Cuba vienen ha-
ciendo como losrepublicanosdtaoitao 
ciendo como los republicanos de Es-
paña. Haco medio siglo que no ade-
lantan un paso, porque no se entien-
len unos a otros. 
Educación política. 
La causa do la desorganización o 
Indisciplina de los partidos es nues-
t ra escasa educación política. 
La Aar» ra del Yurnurí, lo defina 
con estas palabras: 
Es, pues, quizás, uno de nuestros ma-
les del presente, con secuela para el fu-
turo, que no se ednqu.e al ciudadano. 
Preocupado el Gobierno en servir inte-
reses personales, legitimar lo ilegitima-
ble y tornar la República en una dicta-
dura, no se cuida ni desea para sus pla-
nas, que el hombre conozca sus deberes y 
derechos de ciudadano, y lo arroja de la 
escuela, a la jomada d41 trabajo, envuel-
to en tinieblas. No sabe cómo actuar 
ni cómo ejercitar sus derechos y cumpla-
sus deberes. No tiene el concepto de la 
nacionalidad, y burdamente interpreta el 
patriotismo. Ha dejado crecer la olanta 
«el egoísmo y no siembra ya ideales. Es 
estómago nada más. 
A la falta de educación política se une 
el caudillismo. Las agrupaciones polí-
ticas giran en torno del hombre, llama-
do jefe o caudillo. R no se piensa nun-
ca ten renovar asambleas o trabajar por 
el mejoramiento del partido, sin que se 
crea oculto tras la cortina, el interés fun-
dnmertal de algún lucro privado. El cau-
dillo que en el pueblo so llama cacique, 
es amo de la situación. A su voluntad 
Be doblegan todos, y como su conciencia 
«stá en el rejuego de la política y no 
•n el ord'en, ni en la disciplina ni en la 
orjranización, sucede qnie las campanas 
políticas »e convierten en cubiletes elec-
torales con suerte para el mejor postor. 
Cuando el caudillo es uno solo, me-
ros mal. La desgracia (?e los parti-
dos es el exceso de je£es Los partidos 
suejor consti-uidos son aquellos «n 
cue el caudillo elige BUS hombres y 
r o los hombres al caudillo. 
Definición del periódico. 
Dice E l Correo,% órgano de los em-
jxleados de Comunicaciones: 
El periódico es la forma material de 
nn inmaterial múltiple. Es la voz de la 
conciencia colectiva. Es una condensación 
de rmores Síntesis d« pensamientos. Re-
eultante única de muchas fuerzas concu-
rrentes. El cerebro de la masa, su voz 
también. , , . , 
Figuraos desgranadas las notas todas 
do maravillosa sinfonía. Aquí y allá do-
tan desperdigadas en el ambiente vibran-
do cada una de por si. Hay que sujetar 
todos esos átomos sonoros, hay que cla-
sificarlos, ordenarlos, conceder a cada 
uno su valor absoluto prirasro, el rela-
tivo después, v luego reflexivamente, sa-
biamente, colocarlos sobre el pentágraniv 
para que constityan de nuevo la admi-
rable página musical. 
/ Comprendéis que para realizar labor 
tal es preciso poseer una suma grande de 
extraordinarias condiciones finura de 
oido, sentlmient otikidnlatado de pecep-
oión artística, conocimiento exacto de los 
valores parciales, ser, en una palabra, 
profundo maestro en el arte musical 
Pues el periódico es la sinfonía mara-
villosa nue el mago de la redacción ha 
de escribir recogiendo las voces disper-
sas, los ecos desvanecidos, hasta el rit-
mo de los corazones del pueblo, hasta 
N o s a l e g r a m o s . 
Ya entranca convalecencia, se en-
cuentra nuestro estimado amigo don 
Manuel González, agente del DIARIO 
©n Jesús d3l Monte y Cerro. 
Penosís ima y grave enfermedad lo 
tuvo 'postrado en cama durante largo 
tiempo siendo asistido por el hábil 
facultativo Dr. Domingo Vázquez, 
quien con sus extensos conocimien-
tos logró combatir la cruel dolencia 
que puso en inminente peligro al se-
ñor Juan González. 
Celebramos de veras comunicar tan 
grata noticia a sus numerosas amis-
tades, y nuestra felicitación al i lus-
tre facultativo Dr. Vázquez. 
¡vi"; 
!ltii.(ni(.nj 
l l l i i 
l l L f f l l 
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L a e c o n o m í a e n s e ñ a e l a r t e d e a-
p r o v e c h a r s e d e l o s r e c u r s o s m a t e r i a l e s . 
M i r a d las famosas ca tara tas d e l N i á g a r a . M i e n t r a s q u e e n t i e m p o s 
pasados sus i n m e n s a s fue r za s se p e r d i a n p o r i g n o r a n c i a , e l h o m b r e 
m o d e r n o h a s a b i d o va l e r se d e e l l a s , c o n v i r t i e n d o l a s e n f u e r z a m o t r i z e l é c -
t r i c a , l o q u e i n d u d a b l e m e n t e s i g n i f i c a u n a e n o r m e e c o n o m í a . 
O t r a e c o n o m í a n o m e n o s v a l i o s a e s t r i b a e n e l uso* d e las famosas 
l a b l e t a s tfayer d e A s p i r i n a e n v i r t u d d e sus fue rzas c u r a t i v a s y a n a l g é s i c a s 
r e c o n o c i d a s e n t o d o e l m u n d o m o d e r n o . 
I m a g í n e s e t o d o c u a n t o las c i e n c i a s q u í m i c a y m e d i c a h a n i d e a d o c o n -
c e n t r á n d o s e e n u n a t a b l e t a d e m a r a v i l l o s a ef icac ia p a r a m i t i g a r d o l o r e s y 
p a r a r e s t ab l ece r e l o r g a n i s m o a t acado p o r e n f e r m e d a d e s . 
¡ U n a e c o n o m í a c i e r t a m e n t e v a l i o s a ! 
P e r o t a m b i é n p a r a e l b o l s i l l o d e cada i n -
d i v i d u o s o n u n a v e r d a d e r a e c o n o m í a , 
p o r q u e cada T a b l e t a q u e l l e v a l a C r u z 
B a y e r v a l e s u d i n e r o . C o m o las i m i t a -
c iones n o o f r e c e n g a r a n t í a , e l c o m p r a r l a s 
c o n s t i t u i r í a u n a v e r d a d e r a p r o d i g a l i d a d . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s . 
SEC'RETAEIA. 
Organizado por esta Comisión y en 
obsequio a los señores Socios y sus 
'íamllias, t endrá lugar en el Salón 
,de Fiestas del Edificio Social, ei do-
mingo 9 del corriente, de 4^t de la 
tarde K IVa de la noche, un TÉ-BAI-
LABLE, amenizado por excelente or-
qu sta. 
Lo que se hace saber a ios señorea 
Socios para su conocimiento y satls-
^accíón. 
Habana. Junio 3 de 1918. 
E l Secretario de la Comisión 
ANDRES PITA. 
5d-5 5t-4 
la expresión de las pupilas; hasta la noto 
que no ha vibrado todavía... ¡que a tan-
to llega! hasta adivinar el pensamiento 
del cerebro qe rige a muchos otros, d.e 
ese monstruo multiforme \;omo Proteo, y 
que se llama "Público." 
Lo sensible es que, i veces, esta 
sinfonía maravillosa se convierte en 
estruendo disonante como una cence-
rrada. 
Definición odel patrloo'smo. 
Leemos en L a Defensa de Manza-
r-illo lo s iga íente : 
Los verdaderos patriotas desean contri-
buir con sus luces y todos sius recursos 
al bien de su patria; pero siendo este 
verdadero objeto, no tienen la ridicula 
pretensión de ocupar puestos que no pue-
da desempeñar. Con todo aún los mejo-
res patriotas suelen incurrir en un defec-
to q,uc causa muclios males, y es figu-
rarse q(uo nada está bien dirigido cuan-
do no está conforme a su opinión. Esto 
sentimiento es casi natural al hombre, 
pero debe corregirse no perdiendo de 
vista el juicio en estas materias depen-
de de una multitud de datos que no siem-
§re tenemos, en la opinión general, cuan-o no es abiertamente absurda, produce 
siempre mejor efecto que la particular, 
«unque ésta sea mal fundada El deseo 
de encontrarlo mejor nos hace a veces 
perder de rodo lo bueno. 
Pueden también equivocarse aún los 
hombres de más juicio en graduar como 
opinión general lo que sólo es del círcu-
lo de personas que los rodean^ y prote-
giendo con esta equivocación, dan pávulo 
a un patriotismo imprudente que los con-
duce a los mayores desaciertos. 
E l pa,trioti,?mo o sea las ideas de 
buen sentido sobre la patria inspira 
a los ciudadanos patriota.5 cierta una-
nimidad de pensamiento que consti-
tuye la opinión pública; con tales o 
cuales variantes que explican la 
existencia dt varios partidos. 
Pero los guías de la opinión suelen 
ser los leader- de los partidos que 
l© señalan el rumbo. Discrepando de 
ellos dentro de cada partido, se con-
vierte la opinión en un caos. 
Cora los males dei Estómago 
No tener nunca ganas de comer, co-
mer pequeña porción y sentirse har-
to, repleto, como si hubiera comido 
mucho, es manifestación de una des-
composición en el funcionamiento del 
estómago, y por tanto, la necesidad de 
tomar Digestivo pepsivita, prepara-
ción eficaz para el estómago. 
Cuando ese órgano, tan importante, 
tan valioso, funciona mal, todo el or-
ganismo se desarregla todo el siste-
c o m o d o o o r 
T o d o 
por proyectil de arma de fuego, en la 
región craneana y data de más d© 
un año. 
CAÑA QUEMADA 
Del Sargento Pérez Borrello (Ma-
yar!) informando que en Caimanas 
se quemaron casualmente cincuenta 
mi l arrobas de caña. 
DelTeniente O'Farril l (Mayarí) i n -
formando que el jefe de la Sección 
de Guaro le comunica que en lugar 
conocido por Morales la locomotora 
número 13 de la Unitet Fru i t dió can-
dela a los campos de caña, querpán-
¡ dose 52,000 arrobas y que en el lugaiJ 
conocido por Embarcadero la misma 
locomotora 'dió candela a 48,000 arro-
bas de caña. 
Del Cabo Lastres (Calabazar de 
Sagua) informando que en la colonia 
Dos Hermanos se quemaron 15,000 
arrobas de caña y que fué detenido 
como presunto autor el blanco Brau-
lio Alonso Snárez-
Es t a r á de gala Campoamor. 
Celébrase en el elegante teatro el 
concieirto organizado por las aliunnas 
de la Academia de Canto y Declama-
ción que dirige la distinguida profe-
sora Amelia Izquierdo. 
A su mayor lucimiento contr ibuirán 
la notable pianista Ivonne M. de 
Puyans, el laureado maestro Agustín 
Martín y el eminente flautista cubano 
Emilio Puyans, Primer Premio del 
Conservatorio de Panifs. 
También prestan su valioso con-
curso el tenor Valentín Urrestarazu, 
y ios barítonos Claudio García Ca-
brera y Leonel Padró. 
E l programa, dividido en dos par-
tes, abunda en números variados, se-
lectos e interesantes. 
Será una hermosa fiesta de arte. 
Entro los espectáculos teatrales de 
la noche ha ré primeramente mención 
del que ofreco Arquímedes Pous en 
Payret con su oblra favorita, Las Mu-
latas de ñombay, además de las pro-
yecciones de La mujer abandonada en 
dos nuevos episodios de la bella cinta. 
Cesa pronto Pous. 
Vienen los Bell a payret. 
Acaban de llegar a Santiago de Cu-
ba y desde allí han dirigido el telegra-
ma que me complazco en transcribir. 
Dice as í ; 
«Santos y Artigas.—Al llegar a tie-
rras cubanas rogárnosles salrdar sin-
ceramente al cnlío público de Cuba e 
Ilustrada prensa de esa capital. Se-
guimos viaje con deseos de estar en 
esa.—Familia B^ll . '* 
Con los Bell, y para alternar con 
sus diversas atracciones, viene un nu-
meroso cuerpo de baile. 
l^foche de moda en Martí. 
Tras E l niño jndío, úl t imo éxito de 
la temporada, se represen ta rá La bue-
na sombra, una de las obras „ 
tivas entre las de su género ^ 
En el favorito Fausto se i t i 
la tercera tanda Corazones ^ 
des, cinta muy hennosaTbi/!6^ 
sima, que anoche fué 
el público selecto de 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
QUININA EN FORMA SUPERIOR 
El efecto tónico y lasante dei LAXA-
TIVO 8ROMO QUININA le hace «i-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
A e t o r i z a c i ó o 
La Asociación de Fomento de Inmi -
gración, ha sido autoizada para des 
embarcar 137 braceros trabajadore i . 
procedentes de Puerto Limón (Costa 
Rica). 
A l t o a l A s m a 
No- sólo el alto, sino también la detie-
ne, la vence y acaba con olla. Eso hace 
Sanahogo, magnlfíco preparado que ali-
via a las primeras cucharadas y cura el 
asma si se persiste er el tratamiento. Sa-
nahogo se vende en todas las boticas y 
en su depósito "El Crisol," Neptmno y 
Manrlquie. Asmático que toma Sanahogo, 
se alivia, se mejora y se cura. 
A. 
c a r e a n 
m i s . t e z perfecta 
Fabricados pot S â-̂ u1rvai8ei3ral>«ua de Chicago, E. U. A. 
De Venta «a !M 
Drosueria» má, 
acreditadas 
I t . - l 8d C4556 
Es la PELETERIA mejor SURTIDA de la Habana, la «rae más 
rato y^nde^ y la qu« tiene CALZAD O más fresco. 
ZAPATOS de sefíora de LONA, P I E L Y GAMUZA desda,f 
$4-00 EN ADELANTE. 
DE CABALLEROS de piel CORDOBAN y color CEREZA 
$6-00 EN AD ELANTE. 
En nuestro departamento de SOMBREROS e n c o n t r a r á n graa ra-
riedad en PAJILLAS Y CASTORES 
NOTA. Todos los tranTías pasan por la puerta. 
OFICIOS ESQUINA A LUZ TELEFONO A.U82 
S e r á n e x p u l s a d o s 
Han sido recluidos en el Castillo de 
la Fuerza, el súbdito español Francis-
ma humano falla y cuando antes se I co Delfín Luján v Alamo, procedente 
tome Digestivo Pepsivita, mejor será, I ^ Consolación del Norte y el oiuda-
y más rápidamente surgi rá la mejo- i dano argentino Alberto Tramouline 
ría y la curación, porque Digestivo 
Pepsivita, cura todos los males del 
estómago. 
Digestivo Pepsivita se vende en to-
das las boticas. Cura todos los males 
del estómago, porque en sus compo-
nentes entran los elementos necesa-
rios al estómago, para reavivarse y 
regular el funcionamiento de este ór-
gano, el m á s importante del cuerpo 
humano, po»que faltando el estóma-
go, todo el organismo se resiente. 
C. 4686 alt. 3d.-5. 
D Í C f E D M í C O Í O R R Á L B Á S 
E S T O M A Ü O . INTESTINO Y SUá 
ANEXOS 
Consullaft: de 4 a 6 p . m . ea Con-
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
Domic i l io* L í n e a , 1 3 , V e d a d o » 
Telefono F . Í 2 5 7 . 
W R N A N D O S F l j l 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
d a d . Garganta, Nar iz y O í d o s 
( exc lus ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
Palma, procedente de Santa María 
del Rosario. 
Probablemente se rán expulsados 
del terri torio nacional. 
RECIBIDOS AYER EN EL DEPAR-
TAMENTO DE DIRECCION 
HALLAZGO MACABRO 
Del capián Busto, Marianao, infor-
mando que en la antigua finca Barre-
te fué encontrado el esqueleto de un 
ijppnpoiad snj e^jonui û Cno eaquioq 
i r . F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a J t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , de 2 a 4 . 
N o hace v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
GoMcialtdad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, zt. 
cajeo y adornos. Se igualan los colores ai ríe la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSÍCION. 
Teléfono A-6149. Kcotnao, 49. 
I T i 
I 5 e ( T u m o n t 
OFRECE A SU NUMF-
ROSA CLIENTELA Y A 
TODAS LAS DAMAS 
ELEGANTES UN EX-
TENSO SURTIDO EN 
VESTIDOS Y SOMBRE-
ROS, LA U L T I M A EX-
PRESION DE L A MODA. 
TIENE UN GRAN SUR-
TIDO EN VSETIDOS Y 
SOMBREROS PARA N I -
ÑAS, LO MAS FINO Y 
ELEGANTE. 
TODAS LAS SEMANAS 
RECIBE NUEVOS MO-
DELOS E X C L U S I V A . 
MENTE DE PARIS. 
" p r a d o . 9 6 
Del Caíarro a la Tisis 
No hay mucha distancSa de un ca-
tarro a una tisis. Un catarro mal cui-
dado, no se sabe a donde llega. A n t i -
catarral Quebrackol, cura el catarro 
más rebelde, alivia la tos perruna y 
el malestar del catarro con fiebre. 
Todas las boticas venden Anticata-
r r a l Quebrachol. Oxigena las vías res -
piratorias, desinfecta los pulmones, 
alivia la opresión, facilita la especto-
raición, alivia a los asmáticos y me-
jora a los tísicos. 
Abandonarse en un catarro, es peli-
groso, no curarlo con Anticatarral 
Quebrachol, es imprudente y poco 
práctico. Unas cucharadas alivian el 
ataque de tos, tomándolo todos los 
día.s, nunca se tiene más catarro. 
La limpieza de las vías y pulmones 
que hace el Antlcatarral Quebrachol, 
es magnífica, vigoriza la respiración 
y alivia el asma. 
C4775 alt. 3d.-7 
Dr. ten Santos Fernández. 
T 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consnlta y operaciones de 9 a 11 y 
Se 1 a 3. Prado 105, entre Tenlesta 





é estreiad!5^ ü c ^ . j 
Una novedad en Margat • Qocina 
Consiste en la premiér 'e ri« „ ¡nont-
rrocción, película de la Tibe* ün c0 
de Roma., adaptada de la céleh ^ Y a B 
vela del Conde León Tolstoi 111 
Se verá Margot, al ignai 0l. . primera: 
los viernes, muy animado y \ 1 to4i áe BeT1 
currido. ^ % doctor J 
Cintas nuevas, del repeirtorio h 1° de la 
Internacional Cinematográfica. 11 ^ p0P" 
que habrán de exhibirse hov ¿,^ Bastó 
ramar. J ^ \ ¿el Pac 
Y en el Tennis funcionará, e' P^183, 
con el baile por complemento ' ^ P^91^ 
Nada más . ' 'A vax a le 
- % A se< 
(PASABA L A PLANA 5) los Vrs 













A g e n t e . G e n ^ l j y * 
R. A. Pemánfe su alto 
Neptnno, % ¿Cuál 
. - - - - - ^ _ | ciado »i 
Suscríbase al DIARIO DE \ A \ p.bierta 
RIÑA y anuncíese en e l DIARIO l rjres?-
L A M A R I N A 
L I la sever 
co déla: 
en la ol 














































DE L A FACULTAD BE PAEIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroidoB, sin dolor n i em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someraelos, 14, altos. 
P o r f i n e s t á n a q u í . S o n d e u o g u s -
t o e x q u i s i t o . H a y u n s u r t i d o m u y 
v a r i a d o . C o m p r a d o s p o r l a m i s o u 




c a s i e s q u i n a 
S a n R a f a e l . 
T¡>cos 
j / m á i / m / c ' 
A^O LXXX / í a R I O DE L A M A R I N A Jimio 7 de 1 9 1 8 . 
j ^ J L C O C I N A Í ^ I I H A P C n E X C H J I U I V S O N X 
p̂rmoso hermosísimo. ' La distinguida señora del doctor 
Art0 ^ del Presidente Monocal, i Bango. 
palabras ^ aglstir, en la ma-! LTly Hidalgo de Conill, Nena Ariosa 
Kvetr a la inanguración de la ¡de Cárdenas, Lola Soto Navarro de 
¿ana j^jn¿niica Mina Péreu O âu- Lasa, Merceditas de Armas de Law-ton, Reneé G. de García Koiüy, Ame 
lia Rivero de Domínguez, María Te 
resa Sairrá de Velasco y JVTaría An 
smlo. 
María Herrera Viuda de Seva, Inés 
r̂Aeza. las recoge. 
f .nlva cocina, al igual que la 
^ ênte establecida en la calle 
primeram el J ^ ^ Q del i Goyri de Balaguor y Rosa Rafecas 
áe Re MSSf Varona Suárez, es fru-
^ífla êdad y la iniciativa do nuê  
tod itninr Alcalde. 
^ P<^,i4 excitación en tal sentido 
^Sfdre Aívarez, Superior de los 
delM = nara que se empeñase nuestra 
Pa¿Sk autoridad mmücipal en lle-
prmi9ra ,idad la caritativa obra. 
varA fundarlo se prestaron desde 




ción, c(m í 
gestione®, las Damas de la Ca-M^ de la Habana. 
rLd î ii  en otro lugar de esta edi- mann de Weiss. 
Se minuciosidad de detalles, de 
Viuda de Conill 
Mercedes Romero de Arango, Marie 
Dufau de Le Mat y María Martín do | 
Dolz. 
Lola Roldán. 
Esperanza Alcócer de Capilla, Amé-
Tica Wíltz de Centellas, Mercedes Mar-
ty de Baguer, María Sánchez de Gu-
tKérrez, Juanita Eguileor de Rambla, 
Eüisa Pérez Viuda de Gutiérrez, Isa-
bel Hernández do Párraga, Amella 
Solberg de Hoskinson y Lucía Horts-
fn'^fué la solemnidad. 
1° el local nuestro Prelado, 
v Ŝ ron los padrinos el señor Pre-
/pfltTde la República y su ilustre 
rfría IMarSanita SeT/a de Menocal. 
• ne 
S1<i  VrSanit  . 
ra presencia es segura en todo acto 
tf̂ ne ôp" verbo la santa candad. 
^P ŝnte1 hallábase, entre un bri-
La respetable y muy estimada seño-
ra Enriqueta Valle Viuda de López. 
Carmela Nieto, la culta dama, de cu-
ya pluma, fina y espiritual, quizás sea 
la mejor reseña del acto. 
María Iglesia de Usabilaga, resplan-
deciente de belleza y gracia, sobresa-
liendo entre el grupo de jóvenes seño-
ras formado por Bertha Gutiérrez de 
^"concurso de damas, la que ad- 1 Castro, Cheché Solís de Atlex, Gloria 
• rL siempre por su hermosura,, Gutiérrez de Piélago, Cuca Pons de 
iniracn elegancia y por su distinción i Babot y más, algunas otras más. 
F01"»? también en estos momentos por i Y ya, por último, la distinguida se-
alto espíritu misericordioso. ñora de Blanco Viel, esposa del Mi-
SUjriiál o*ra que la que deja ya aso-'nistro do Chile. 
• rto au nombre al <ie la nueva casa i y entre las señoritas, Julia Sedaño, 
Ck- wa en auxilio de las clases po-! Zenaida Gutiérrez, Adriana Alvarez de 
, jla Campa, Ofelia Balaguor, Piedad 
AHÍ estaba la señora Mina Pérez i Arias, Sarita Gutiérrez, Quetica Ló-
rhaumont de Truffin ciñendo sobre • pez del Valle y la encantadora Isabeli-
, severidad de su traje negro el blan- ta Espino. 
ro delantal que parece ser la divisa. Las dos graciosas y elegantes her-
n la obra de las Cocinas ESoonómicas ^ manas Leopoldina y Loló Solís. 
L las Damas de la Cairidad. j Y Conchita Pagés. 
U entusoasta presidenta de la be-j A la Cocina Mina Pérez Cbanmont ciación d pep^dientes, fué operado 
Mercedes ; sucederá la instalación de tres más , rv. ,^n 
L o s p e r f u m e s d e l i c a d o s 
y e x q u i s i t o s s o n en l a s 
d a m a s s i g n o d e d i s í i n c i ó n 
y r e f i n a m i e n t o 
E l í j a l o s u s t e d e n e l d e -
p a r t a m e n t o d e P e r f u m e -
r í a d e 
PARfü 
O C I A L 
te resolverlos dé manera fragmentaria, i tual de todos los principios morales 
Aparte de la repercusión sooial enor-'y sociales, permite comprender que 
me que ya hemos dicho tiere el es-1 se haya osado ereglr dootoralmente 
tablecimiento del divorcK? en una so-1 la inconstancia y la frivolidad de loa 
ciedad cualquiera, no es aceptable de- I afectos en garantías esenciales de la 
cir que el Estado y la Sociê fid no! felicidad humana Ninguna intimidad 
tienen nada que ver con los -. ónyuges j puede ser profunda sin concentración 
desavenidos que pretenden romper el! V sin perpetuidad: PORQUE LA SO-
vínculo matrimonia) que Jes liga, por j LA I D E a D E L CAMBIO LO PROVO-
que entonces tendríamos que decir | CA." Palabras estas últimas de ad-
también que el Estado y la Sociedad mirable profundidad que brindamos 
no tienen nada que ver con el indi- • a la meditación de los señores Sena-
• viduo que desee ingerir grandes can- I dores que se interesen de veras por 
tidades de bebidas alcohólicas, ni con ! el porvenir de Cuba. 
E L " E L I X I R D E MORR-
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I (NEW Y O R K ) 
es un reconstituyente y 
fortificante poderoso, 
empleado en todas las 
I el que busque las engañosas sensa-
ciones que le proporciona la inyección 
de heroina, o la aspiración del éter, 
•y cuenta que estas acciones nocivas. 
Por lo demás, no extenderemos de-
masiado este artículo con citas esta-
dísticas, que son, por otra parte, de 
sobra conocidas de las personas cul-
(y penadas, se extinguen (de momento I tas; pero no dejaremos de apuntar 
al menos) en el mismo sujeto que las ' algunas cifras con relación al incre-
ejecuta, en tanto que el divorcio afee- | mentó del divorcio en nación de tan 
ta siempre a dos personas, de las ; gloriosas tradiciones como la heroica 
i cuales, por lo general, una no puede Francia. A este respecto bastará de-
i recuperar íntegramente la condición1 cir que en el año de 1850 ^ cifra 
en que se encontraba antes del ma- i media de las separaciones era - de! 
trlmonio; además de que trasciende 1,529 anualmente, mientras oue en el. 
más al pdblico', por necesidad, la rea- año de 000 las separaciones eraa 
lización del divorcio, que la comisión j 2,994 y los divorcios ¡ 7,\$!21 A par-
de los actos viciosos antes menciona- i tir de 1904 la Administración de jus-
dos. Por no tener en cuenta esta con- | ticia francesa ha dejado de publicar 
sideración que acabamos de exponer, I la cifra correspondiente a las sepa-
podemos sorprendernos de la incon-1 raciones... El último año del cual 
gruencia de la legislación de muchos tenemos datos es el de 1905; púea' 
Estados de la Unión americana, en , bien, en ese año el número de divor-
j que a la vez que se prohibe bajo pe-
¡ ñas severísimas la venta de bebidas 
i que contengan alcohol, consiente el 
cios ascendió a 10,019; cifra que ha 
constituido un motivo de preocupación 
para altas mentalidades francesas que 
mos nosotros,) una ley efecto, cierta-
mente, de las nuevas costumbres, pe-
ro que, a su ve>z, ha hecho costum-
bres nuevas, o a lo menos ha extendi-
do y repartido las que sólo se habían 
muy breve plazo en esta capital. 
Regresa el lunes al Norte. 
En la Purísima Concepción, 
Allí, en la gran quinta de la Aso-
nemepita asociación, señora 
Lasa de Montalvo, y también la mert-1 en muy próximo plazo, 
tísima benefactora María Montalvo de Una en la Merced, otra en el Ceirro 
c0to Navarro, resaltaban entre el se- y otra en la barriada de Jesús del 
Tecto concurso de que paso a hacer | Monte, donde ya existió, en tiempos 
mención 'pasados, la que regían admirablemen-
María Wilson de Villalón, la distin-1 te las virtuosas hermanas del Colegio 
guida esposa del Secretario de Obras i de la Domiciliaria. 
públicas, y la del Secretarlo de Sani- i La nueva cocina de la Beneficencia 
dad, Mairta Payne de Méndtez Capote, funciona desde ayer mismo dirigida 
La Marquesa de Larrinaga. I por Sor Encarnación. 
ayer el doctor Jaálme Martí, dueño d 
la antigua y acreditada farmacia El 
Crisol, de la calle de Neptuno 
Operación quirúrgica, realizada ba-
jo los más halagüeños auspicios, por 
el doctor Félix Pagés. 
Presentes hallábanse, en espera de 
un resultado que ojalá sea faliz, en 
presente. Comuniqúese a sus efectos, 
y publíquese para general conoci-
miento. 
Ciego de Avila, Mayo ?1 de 1918 
(f) Manuel Torres, Alcalde Municipal 
É l p r o b l e m a d e l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
En la Iglesia de la Caridad. 
Una boda se celebró antenoche, a 
las nueve, en el templo de la Patrona 
de Cuba. 
Fueron los contrayentes la graciosa 
señorita Zoila Herrera Cruz y el jo-
ven abogado René Acevedo laborde. 
Nada faltaba a la señorita Herrera 
en el encanto de su toilette nupcial. 
Lindo el tiraje. 
Y lindo el ramo de mano. 
Ofició en la ceremonia, el presbítero 
Pablo Folch, popular párroco de la 
Caridad, siendo los padrinos la séño-
rá Loreto Cruz de Herrera, madre de 
ra desposada, y el señor Manuel J. 
Acevedo González, padre del novio, 
quien impedido de asistir por hallar-
Be enfermo, delegó en el señor Fran-
cisco Herrera Cruz. 
Actuaron como testigos por parte 
de la gentil Zalla el doctor Enrique 
Casuso, los señores Antonio Sollinde 
y Fermín Rodríguez y el doctor To-
más Fernández Guerrero. 
Y firmairon como testigos del no-
vio el joven Gregorio F. Arela y los 
doctores Alfredo Zayas, Juan Miguel 
Aedo Triana y Francisco Sánchez 
Ourbelo. 
Lleguen hasta el nuevo hogar los 
votos que deis de aquí hago. 
Por su felicidad eterna. 
eos más, también jóvenes, como Ro-
berto Vila y Roberto Martínez, este 
último, amigo muy querido, Médico 
Municipal del Vedado. 
Roberto Heydrich, Roberto Ortiz 
Casanova y Roberto Martínez Luaces. 
Roberto Arozarena, del Banco de 
Canadá, donde figura entre los direc-
tores de la poderosa institución. 
Y el caballero excelente y muy es-
timado doctor Roberto Méndez Péña-
te, para quien tengo un saludô  espe-
cial, muy afectuoso. 
No lo olvidaré. 
Un compañero' correcto y distingui-
do, el señor Roberto Santos y Dfaz-
Vajrela, que ha sabido captarse en es-
ta redacción el afecto y las simpatías 
de todos. 
Pasen todos un día feliz. 
los bien hallados en el estado ma-
trimonial pueden desentenderse de 
que el divorcio exista; no se nos re-
definitiva, los queridos hermanos Jal-1 pita, decimos, porque no lo acépta-
me y Paquito Vernezobre, sobrinos del j mos. Tal sofisma, indica o sobrada 
doctor Martí. \ mala fe, o impenitente desconoci-
Pasó éste tranquilo1 el día de ayer. ¡ miento de la naturaleza humana. To-
do el mundo sabe la recíproca y efi-
caz repercusión que tienen las leyes 
sobre las costumbres y ésta? sobre 
aquéllas, y resulta ya de erudición 
barata citar a Mostesquieu sobre el 
particular, pero por si hay algún re-
calcitrante a¡ quien cueste trabajo j i 
convencerse de esto, le citaremos un j 
Una boda anoche 
Fué en el Vedado, celebrada con 
gran lucimiento en la iglesia parro-
quial de aquella barriada, la de la 
bella señorita Marina comas y el jo-
ven Ernesto Cárcas. 
Hablaré de la ceremonia, con la ex-
tensión debida, en las Habaneras de | libro recientísimo, que ha hecho mu-
edades porque cura las 
»f«>rrinn(>ft d<» las vías S I dlvorclo bajo pretextos hasta fútiles a i con previsor patriotismo han empren 
. . . j i iT^es. dido la nueva cruzada contra el di-
respiratorias Sin descom- g j Ni puede decirse, tampoco, que si' vorcio, el que ha sido sometido a pers-
poner el estómago. J \ es<;ah.lece el divorcio entre noso-j picaces análisis para demostrar la re-
J j tros con restricciones suficientemen-1 percusión social desfavorable que tie-
l te eficaces para impedir que so abuse I ne siempre la posibilidad de romper á 
• | de esta medida, su implantación no i voluntad el vínculo matrimonial. 
ha venido el deseo de libertad, o el i afectará más que a un tanto por cien-1 por eso, contra la afirmación nri 
de una nueva umón. De esta surer- to restringido de matrimonios, por- pOCO "naive" de que "el primer efec-
slon ha sido causa ana ley, ŝubraye- que aceptando hipotéticamente que ¡ to de la ley del divorcio será dismi-
al principio se limite el alcance de 1 nuir el número de adulterios," afir-
la ley a un círculo reducido, hay que i mación que repetían los partidario^ 
prever desde ahora, que aquí ocu-1 de la implantación del divorcio para 
rnna como en todas partes-; cada día • justificar su adopción, contenta Bu-
se ampliaría el círculo de los dlvor- \ r©au en su sólida obra "La Crise mo-
imciado. , . i ciados y el número de aspirantes al rale des temps nouveaux," París, 1908 
Véase pues, que elegantemente! divorcio; a la par que irían cayendo 1 con datos de irrebatible fuerza, fun̂  
amtesta Faguet apoyado en un só-| una tras otra, las débiles barreras le- dados en la triste realidad, no en diŝ  
lldo razonamiento, y en las lecciones , pies qiae impidiesen el divorcio fácil, quiSiclones teóricas, por lo que hai 
dê  la expenencm. tristemente reco-, inmodjat0 y por capricho, al cual iría , podido escHbir est¿s palabras: "En 
pda en su patna, el sofisma de que ; mos a parar indefectiblemente aun-: una sociedad en que la práctica del 
la ley del divorcio, cas0 de implantar- ̂  ^ otra c(>ga crean-o quieran creer \ divorcio ha llegado a ser corriente y 
se, afectaría sólo a los matrimonios , .̂los espíritus contemporizadores ! USUai un cierto número de esposos 
averiados.' No señores ^ J 0 ^ ^ ; 1 Que anllelan ^ ^ 1 ^ 0 a sí mis-1 han de considerar que el adulterio 
afectaría a todás las clases sociales: mog y a la vez temen ser moteja-1 no ^ mág oue un divorcio antícipadow 
^ r i ^ f ^ n S ' ^ c S ^ \ i dr ^ « P * ^ ^ ^ coloniales o Z torció* ante? de Ta s e n S c S ^ 
SSIrSiones fueras ^ clericales. consideren los Senadores cubano** 
generaciones inturas ^ degeo extender este deficiente | estas resultantes del divorcio en Frau 
W^L del divSÍS aíSfta sólo a la¡ 1 estudio hasta el pimto de leerlo fa- cía y mediten a solas con su concien-
^^^00 l , ^ h ^ / i f ^ S ^ r , ? ^ n f , l ^oso a los que tengan la benevo- cia anües de destruir una de las cosas 
^ S n Q n. d ^ S flpl^^Tn ! lencia de leerl<>. P*™ desearía no realmente buenas que hay en Cuba.-! 
teî enir pn la cuestión B>to es uñ' ̂ ^ " l o sin apoyar mis modestas el matrimonio monogámico inditeolu-
un opiniones sobre unas citas de hom-jble: la meta más alta en el progreso 
bres de estudio que no vistieron ni j de la sociedad humana; y anteá de ha-
visten sotana, que han estudiado este | cornos retroceder al estado social da 
asunto científicamente y que Creen ias agrupaciones humanas primitvas. 
gran error, hijo de la ligereza co  
que suelen examinarse los problemas 
más delicados, ligereza que no per-
mite ver el enlace que sus varios fac-
tores tienen entre sí y que no eonsien-
la tarde. Enrique FONTAjSTLLS. 
T o m e e l T r a n v í a 
tln saludo. 
Para un grupo de Robertos, . 
El doctor Roberto' Chomat, jefe de 
una distinguida familia de nuestra so-
aeáad, en primer término 
Til, señora, dada a vestir elefante, to-mas cualquier tranvía y te deja a la-puerta de los Almacenes de Inclán, Te-nientte Key número 19, esqluina a Cuba y en ellos encontrarás cuantas confeccio-nes bonitas y de última mofla puedan desear para todas las ocasiones, usos do-mésticos, de visita, de salones, o de ca-llo, etc., etc. Jligen precios ínfimos en todos los artículos. Las madres de fa-milia nunca tuvieron mejor oportunidad Mn TfwMHiA avAT in c-Afir-vr-i Vínd<» dp I ^ vestir elegantemente a sus bijos que 
No recibió ayer la señora vmaa ae, la presentje en los Almacenes de inclán, 
Teniente Key. número 19, esquina a Cuba. 
Del mundo elega te. 
Zaldo, la interesante Rosa Castro, da-
cho ruido en Francia y fuera de ella 
Le Cuite de L*Incompctence, del in-
mortal Faguet, perdido ha poco pa-
ra la humanidad culta. En ese libro, 
cita Faguet el caso' de la insinuación 
contenida ep el Código francés en 
aquellas palabras: '.'en cas de fla-
grant delit (de adulterio) le meurtre 
es excusable;" y dice, con mucha ra-
zón, que en ese texto el legislador 
no ordena el homicidio de los adúlte-
ros, pero basta que esas palabras es 
Un libro necesario a los 
Comerciantes y Banqueros 
y útil a los Abogados 
L a L e t r a de 
Estudio de Derecho Mercantil, por 
el doctor Ricardo M. Alemán. 
Historia, Doctrina, Derecho Positl-
1 vo, Jurisprudenc-ia Legislación Uni-
' ? 5 J ? S T P ^ ^ . ^ „ ^ 0 ^ ^ I versal comparada y Derecho Cambia-
ma de la más alta distinción 
En lo sucesivo, y por todo el vera-
no, solo recibirá en la noche de los 
jueves. 
Nunca por la tarde. 
Mr. J. Jacobson. 
Lo conocí en el U»íoíi Club anoche. 
Un joven omericano, muy simpáti-
co, que acaba de llegar a la Habana. 
Viene de Clncinnati con la repre»-
sentación de la famosa casa The Isaak 
Joseph Irán Company para entablar 
negocios con la acreditada firma B. P. 
Su hijo, el joven doctor Roberto Heymann de nuestra plaza comercial. 
LHomait y de la Cantera, y dos médi- I El joven Jacobson permanecerá por 
El 
en Ciego de Avila 
El Alcalde Municipal de Ciego de 
Avila ha dictado un decreto, cuya 
parte dispostlva dice así: 
RESUELVO: 
Que al ejecutarse el Himno Nació-
nal, el cualquier acto público, que se 
celebre, o en cualquier parte que se 
ejecute, en este término Municipal, 
será de obligación a todo ciudadano, 
sirvan de "encouragemente affectue-
se," según sus irónicas palabras, pa-
ra que el marido que sorprenda a su 
mujer en flagrante delito de adulte-
rio, la mate, así como a su cómplice. , 
Y más adelante, en la misma obra y <̂̂ me íntegro sobre la I^tra dé Cam-
rio Internacional, con la Jurispru-
dencia Cubana y^Española acerca da 
la Letra de Cambio. 
Al final de la obra va inserto uni in-
—y demuestran—que el divorcio es 
un mal social A PESAR de que la 
Iglesia Católica lo condena; como so-
mos muchos los que creemos que son 
males el robo y el asesinato A PE-
SAR de que la Iglesia Católica los 
condena también, y hasta, según ten-
go entendido, los prohibe en el De-
cálogo. 
Principiemos por copiar las inmor-
tales palabras del egregio fundador 
del Positivismo, del gran Augusto 
Comte, que al tratar de esta girave 
cuestión del matrimonio con alteza 
que pocos publicistas han podido igua-
lar, ha consignado Sientencias que 
la experiencia posterior ha. confir-
mado plenamente. Entro otras cosas, 
dice Comte: "Ante todo, esta unión 
fundamental no puede alcanzar su fin 
esencial más que siendo, a la vez, ex-
clusiva e indisoluble Éstos dos ca-
racteres le son propios de tal mane-
ra que hasta las uniones ilegales tien-
den a manifestarlos. Sólo la falta ac-
preclsamente estudiando de nuevo es-
ta repercusión de las leyes sobre las i 
costumbres, dice estas palabras: "Se j 
ha notado que después de establecida 
la ley del divorcio, muy necesaria, por ¡ 
otra parte, pero necesidad triste, hay | 
más, incomparablemente más, deman-1 
das de divorcio que las demandas de 
separación que antes había. ¿Débese 
esto a que como la separación no pro-
poircüonaba más que una liberación a 
medias, se creía que no valía la pena 
de ponerse en movimiento para tan 
poco? No lo creo; porque cuando se 
trata de un yugo insoportable es na-
q u e t r a b a j a m e n t a l m e n t e 
sabe que el café bueno fortalece el cerebro, y por eso lo pide 
• • a "LA FLOR D E T I B E S " , REINA, Núm. 37. • • 
l a s m a r 
Des^ i -̂ D y MAR, VEDADO 
sae el día 16 de Mayo quedó abierta la temporada de este hermo-° faTnr̂ l̂ ' qiie con sus cómodos departamentos y amplios reservados se 
días v « ^ ^ ^ ^ e n , ^ ? ' Por Ja?. P^^P?!^ familias. Plano todos lnV£!orecIdo» de año 
y conciertos los domingos. Teléfono F-1272. 
Junio, de 191S. JÍ122 
JUAN COBUJO. 
extranjero o de esta nacionalidad, el tural que se hagan tantos esfuerzos 
ponerse do pie y descubriéndose en | por descargarse de él, como se harán 
señal de reverencia, sin que pueda p0r quitárselo del todo." 
continuar caminando, hasta tanto se 
termine la eiecuclón del mismo; y 
asimismo, todos los vehíctulos quo 
transiten por la vía pública, cerca del 
lugar en que se ejecute, deberán de-
tenerse en su carrera hasta su ter-
minación. Da Policía Municipal que-
dará encargada de cumplimentar el 
bio acordado en La Haya en Julio 
de 1912. 
1 tomo en 4o. encuadernado: $2.50. 
MAKTJAL DE FABUICAISTES DE 
AZUCAR DE CAÑA Y QUIMICOS 
AZUCAREROS 
Obra de imprescindible necesidad a 
todos los maestros azucareros de los 
Ingenios de Cuba, esonto por Guil-
íord L. Spencer y traducido d© la 6a. 
edición Inglesa por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado. 
1 tomo encuadernado: $5.50. i 
por medio del divorcio, que es la po-s 
ligamia sucesiva, recuerden que en 
Cuba, no obstante las dificultades; 
grandes de todo orden que han pesa-
do sobre ella en todo el siglo pasa-
do y lo que va del presente; m} obs-. 
tante la heroica brega revolaciona-' 
ria de tres generaciones de cubanos, 
no obstante las crisis económicas y 
las vicisitudes de fortuna que todos 
hemos sufrido, una cosa se na man-
tenido grande y ha merecido el res-
petoi de los extraños y ha sido el más 
alto orgullo propio: la familia cuba-
na. No hagan los senadores de hoy 
que la familia de mañana, la que van 
a constituir sus hijas y sus hijos, no 
sea digna de igual respeto y no la 
produzca a ellos igual orgullo que a 
nosotros la familia de hoy. 
Gracias, señor Director, por la in-
serción de esta carta, si usted tiene a 
bien ordenarla. 
De usted atentamente, 
i Jat, : • -
CARTAS DE CHINA '1 
P R E N D A S R O T A S 
De oro, plata y platino, se 
compran en todas cantidades, 
pagándolas al más alto precio 
" L a F o r t u n a " 
AGUILA, 126, casi esquina a 
Estrella. Tel A-4285. 
"Da verdad, creo yo, es que la ley 
civil y su concordlancia, con la ley 
religiosa, daban a los individuos una 
mentalidad particular con respecto al 
asunto del matrimonio; hacían que la 
gente lo considerase (el matrimoniô  
como algo sagrado, como un lazo que 
no podía romperse sin pasar una gran 
vergüenza, y que no podía romperse, 
en realidad, más que cuando -? ello se 
estuviese completamente constreñido 
y forzado, casi, bajo la pena de la vi-
da. La ley que estableció el divorcio 
ha sido lo que nuestros padres hu-
biesen llamado una "indiscreción le-
gal:" ella ha extinguido un pudor. Sal-
vo cuando el sentimiento religioso es 
fuerte noi se tienen ya escrúpulos pa-
ra divorciarse. La gente se divorcáa 
sin pasar vergüenza por ello. Ha ocu-
rrido una subversión: el pudor ha pa-
sado al plano inferior; ;al superior 
Smcríbaae al̂ DIARÍÓ DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA KARINA 
B a ñ o s d e m a r e p o o é 
D e C A R N E A D O 
C a l l e P a s e o , V e d a d o . T e l é f o n o F - S I S I . A b i r t o s d í a 
y n o c h e . L u z e l é c t r i c a y s e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s ^ 
20 jn. 
¿3 T h a l w 
n f e r m p e o n o 
c o n 
Documentos Inéditos sobre misiones 
do los Siglos XYÍI y XYIII, publica-
dos por primera vez por el P. Otto 
Maas, O. F. M. 
Obra interosantísima muy especial-
mente a los Católicos para poder co-
nocer el proceso de la conversión al 
Catolicismo de los habitantes de la 
China. 
2 tomos en cuarto mayor, rústica, $7, 
PENSAMIENTO ACERCA DE LA 
EDUCACION 
Reflexiones acerca de la salud del 
niño, el espíritu, los castigos, de la« 
recompensas, sobre las reglas sobre 
la conducta, sobro las ventajas de una 
educación doméstica, dualidades nece-
sarias de un preceptor, sobre la fami-
liaridad de los padres con sus hijos, 
sobre los diferentes tenjperamentos 
de niño, robre la voluntad de lo» nír 
fios, de los gritos y el llanto de los 
niños, sobre la disposición de la cmel-
dad en les niños, etc., por Locke. Ver» 
sión castellana 
1 tomo encuadernado: $2.40. 
EDUCACION FISICA E HIGIENE 
Historia de la educación física La 
educación física en relación con el 
espíritu y el cuerpo. Das bases flslcaa 
de la vida. El sistema nervioso. La 
educación del sistema nervíeso. La vi-
da orgánica del cuerpo. La fatiga. Bl 
ejercicio y e] crecimiento del cuerpo. 
La limpieza, lül aire libro. Las actitu-
des corporales. El cuidado de la vis-
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
W. P. Welpton. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado: $2.80. 
ETICA DEL BARRO 
Conferencias pedagógicas sobre Geo-
logía. El vallo de los diamantes. Los 
arquitectos de las pirámides. La vida 
del cristal. Los órdenes del cristal. 
Virtudes del cristal. Quimera de cris-
tal. Virtudes del hogar. Capricho lo 
cristal. Tristezas de cristal. Reposo 
del cristal. Obra escrita por John Rúa-
kin. 
1 tomo en rústica: $1.00. 
LIBRERIA ^CERVANTES'* DE RI-
CARDO YELOSO. 
Avenida de Italia, 62, (antes Gallane)* 
Apartado 1115.—Teléfono A-4858. 
HABANA. 
Pídase el último católogo sobre 
IClectricidad, Mecánica, Agricultura y 
Artes y Oficios «jue acaba do publicar 
esta Cair-a y qu© remite grartls. ,.. 
1 
B e n z o a t o 
¡Triste, pensativo, lánguido! 
¡Qué v e r g ü e n z a ! . . . Sólo por falta dé vo- / n * 
luntad no se cura. 
Su amante esposa le presenta el -único 
remedio eficaz. 
que es Ip indicado er\ Eos ataques dé reuma; y tomán-
dolo volverán ios buenos días de su felicidad. Obe-
dezca a su fiel y amorosa compañera. 
De utilidad reconocida en l a diátesis úrica, cól icos 
iitefrítloos. 
u Tome BENZOATO DE LITIGA DE GASTELLS. 
DE VENTA EN TCDAS LAS BOTICAS, 
. A R I O D E L A M A R Í N A J u n i o 7 d e 1 9 1 8 . A M O U j u y , 
M a r í a J a c o b i n i , e n M a r g o t " , H o y , V i e r n e s , 7 d e 
D Í A D E M O D A . 
E s t r e n o d e l a m a g n i f i c a a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a c e l e b r e n o v e l a d e l i n m o r t a l e s c r i t o r 
C o n d e L e ó n T o l s t o i . E d i t a d a p o r l a T i b e r F i l m . 
E S U R 
9 9 
M A R I A J A C O B Í N E e n < 4 R e s u ^ ^ e e c i ó n , , i n t e r p r e t a m a r a v i l l o s a m e n t e e l d i f í c i l r o l e d e " L a M a s l o w a " u n a i n g e -
H u a e i n o c e n t e j o v e n q u e v í i m e i i t e e n g a ñ a d a p o r s u a d o r a d o r r u e d a l u e g o i n s e n s i b l e m e n t e p o r l a f a t a l p e n d i e n t e 
d e l v i c i o , c a y e n d o e n i a m á s g r a n d e a b y e c c i ó n , s i e n d o m á s t a r d e r e d i m i d a p a r e l a m o r . 
S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s d e J . V E R E R . R e f u g i o 2 8 . H a b a n a . Se ( 
E S P E C T A C U L O S 
H B E N E F I C I O D E 
EERNAJVI>EZ 
En el teatro Payret ee efectuara 
en breve la ti;nci6n a beneficio del 
notable aótor cubano Panchito Fer-
nández-
E n el .pro^aroa, ^ue es muy atraC" 
tivo. tomarái parte varios periodistas 
de esta ciudad. 
Se estrenará la obra de actualidad 
"Pous en hidroplano." 
Y habrá selectos números de va-
riedades . 
LA COMPAiilA D E O P E R E T A Y 
ZARZUELA D E ORTAS 
En la mañana de hoy llegará a esta 
ciudad la notable compañía de opere-
ta y zarzuela <iue funcionará en el 
Nacional y que dirige el aplaudido y 
valioso actor Casimiro Orlas. 
Como ya hemos dicho, en el valio-
so conjunto figuran las tiples can-
tantes Acacia Guerra y Teresa Mon-
tes, la tiple cómica Inés García, el 
tenor Sanchis, el bajo Roldán y otros 
artistas de reconocido valer. 
L a Empresa pondrá a disposición 
de los señores que deseen ir al bu-
que para saludar a los artistas, el 
remolcador "Georgia", que estará 
atracado en la Machina. 
P A Y R E T 
Programa dj la función de esta no-
che : 
Primera tanda: Noveno episodio de 
la interesante cinta "La mujer aban-
donada" y la zarzuela en un acto "Las 
mulatas de Bambay", por la compa-
ñía de Pous. 
Segunda tanda: Episodio 10 de "La 
mujer aban dorada" y la revista "Me-
rida Carnaval." 
PAKCHITO LA FAMILIA B E L L 
Procedente de un puerto del Atlán-
tico ha llegado a Santiago de Cuba 
la notable Compañía Familia Bell, 
que trabajará en el gran teatro de 
Payret. 
Los señores Santos y Artigas han 
recibido el siguiente telegrama: 
"Santos y Artigas—Teatro Payret 
i Habana. 
Al llegar a tierra cubana, rogámos-
les saluden sinceramente al culto pú-
blico de Cuba e ilustrada prensa de 
esa capital. Seguimos viaje con gran-
des deseos de estar en ésa—Fami l ia 
Bell." 
J A C K J O H N S O N Y S U E S » 
A L U C I L B P 
HOY V I E R N E S Y MAÑANA SABADO EN E L GRAN C I N E KIZA, PRADO 97. E L DOMINGO 4 CORRIDAS 
D E TOROS COBRANDO SOLAMENTE 10 CENTAVOS. PRONTO "LOS MOHICANOS D E PARIS". 
c 4808 ld-7 
C I N E 6 F O R N O S 
CAMPOAMOB 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
se proyectará la ínteres xnte cinta de 
la marca Pájaro Azul interpretada 
por la notable artista de la Universal 
Violeta Merscrau. 
E n las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
" E l Minero', "Rosa de Mayo", " E l 
aprieto de Gertrudis", "La contrase-
ña", " E l disfraz de don .Abundio'V'El 
fugitivo" y "Revista universal núme-
ro 20." 
iA las ocho y media se efectuará el 
concierto organizado por las alum-
nas de la Academia de Canto y De-
clamación que dirige la señora Ame-
lia Izquierdo, Condesa de Lewen-
haupt. 
Pronto ,esi:!)ono de 'La bella de la 
danza brutal", por la notable artista 
Franc es ca B e rtini. 
MARTI 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche figura la zarzuela en 
dos actos " E l Niño Judío." 
E n segunda, "La buena sombra." 
l O P U & E t X A S A L, IL C A L I A I S 
H O Y , V I E R N E S , 7 , H O Y 
l a . t a n d a : E i S o l d a d o d e C u b a . 
2 a , t a n d a L l a m a s F u n e s t a s . 
3 a . t a n d a : E L A M O R M A N D A 
M a ñ a n a , S á b a d o : H e r i d a d e l C o r a z ó n 
14487 7jn. 
ALHA3IBRA 
E n primera tanda, "Arriba la rum-
ba". 
"Llegó Vcnono" en segunda. 
Y en tercera, "Flor de The." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Los que deseaban conocer la bella 
película "Prisión sin muros", tendrán 
hoy oportunidad de admirarla asis-
tiendo a la segunda tanda del con-
E l T< 
Anuncio 
X3E 
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N e u r a s t é n i c o . 
j j i i i 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a , 
j o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a , 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e -
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n í o i n m e j o r a b l e . T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c ú r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v í o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e r u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
currido Fausto. 
L a terraza del bello y fresco teâ -
tro lucirá seguramente muy atractiva 
con el contingente de damas que 
atraídas por el magnífico éxito del 
último estreno, "Corazones desterra-
dos", acudirá fsta noche a deleitarse 
con ambas películas. 
E n "Corazones desterrados" realiza 
la notable artista Clf.ra Kimball 
Young labor admirable. 
Además su proyectarán graciosas 
películas de Arbuckle, el popular y 
simpático "gordito." 
MAEGOT 
L a función de esta, noche, viernes 
de moda, es muy atrayente. 
E n primera tanda se proyectarán 
películas cómicas. 
E n segunda, "En mano^ del desti-
no", cinta interpretada por la famosa 
actriz Lidia Qtiaranta. 
Y en tercera, estreno de "Resu-
rrección", adaptada de la novela de 
León Tolstoi e interpretada por Ma-
ría Jacobini v Andrés Habáy. 
E l domingo habrá una magnífica 
matinée con películas tie Santos y 
Artigas. 
Se proyenf .-án "Patria", " E l solda-
do de Cuba", una comedia de Charles 
Chaplin y Benitín y Eneat. 
E l lunes, estreno de •'SLa mujer 
abandonada.'* 
MIRAMAR 
Programa de la función de esta no-
che: 
"La vuelta de la tumba", bella cin-
ta de grandes sensaciones. 
" E l acecho", interpretada por la 
Hesperia, actriz de bien ganado re-
nombre. 
Dos cintai cómicas que llevan por 
título "Sueño de dos golondrinas" y 
"Así va el mundo." » 
"Mi pequeño Baby", creación de la 
popular Franc-esca Bertinf, en la que 
esta magnífica actriz pone de relieve 
su gran tálenlo. 
M A X B I 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
E n primera parte cintas cómicas 
y el drama de asunto policiaco titu-
lado " F l cofrecito de los millones", 
en seis partes-
E n segunda, los episodios 10 y 11 
de la gran serie " L a heroína de I03 
cow boys." 
Mañana, los episodios 12 y 13 de 
epta cinta. 
Precios para toda la función: 20 
centavos luneta y 40 preferencia. 
E l día 11, estreno de la serie "Las 
siete perlas. * 
FORNOS 
" E l soldado de Cuba" en primera 
tanda. 
E n segunda, "Llamas funestas." 
Y en tercera, estreno de "Amor 
que manda," 
Pronto, "La mujer abandonada", en 
15 episodios. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
"La zona de la muerte" y "Fuerza 
y nobleza" se proyectarán en las dos 
funciones de hoy. 
L A R A 
E n este concurrido cine se anun-
cian para la función de esta noche, 
en las tandas primera y tercera, la 
cinta "Entre dos fuegos"; y en se-
gunda y cuarta, "Fuerza y nobleza", 
terminación. 
E n breve, "Las hazañas de Beatriz" 
" E l bandolero de Australia" y "La 
heroína de los cow boys." 
NIZA 
"Prisionera de una isla", ""Las ma-
nos ocultas" y "Fuerza v nobleza" se 
proyectarán en la función de esta 
noche. 
R E C R E O B E BELASCOAIN 
Programa muy Interesante es el de 
la función de esta noche. 
E n primera parte la cinta cómica 
de Max Linder. " E l divorcio de Max", 
en segunda, el drama en cinco actos 
"La campana trágica"; y en tercera, 
"Ley divina.'-
L a orquesta del Recreo ejecutará 
selectas piezis musicales-
B E N E F I C I O B E L SEÑOR JUAN 
GONZALEZ 
E n el Cerro Carden se efectuará el 
próximo viernes 14, una función a 
beneficio del excelente profesor de 
canto ypiano señor Juan González. 
A esta función prestarán su valioso 
concurso las sopranos .toñoritas Ana 
María Barrionuevo, Margarita Heres, 
Amparo Noiset, Isabel Villarreal, Ofe 
lia Domínguez, Carmelina Vialat y 
'Mimí Fraga. 
Los tenores Mario Pascual, Fran-
cisco Maresco, Felipe Munilla, Pedro 
Yodú y los barítonos Jopó Alvarez y 
Dionisio Vaidés. 
También se presentarán la señori-
ta María Castro, la simpática. Japo-
nesita y el duetto infantil "Los crio-
Hitos." 
Los principales números serán 
acompañados al piano pof la distin-
guida profesora señora Caridad de 
Miguel. 
P E L I C U L A S B E L A CINEMA F I L M S 
COMPANY 
'La importante Compañía que re-
presenta el aeñor Pedro Roselló es-
trenará en distintos teatros y cinea 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: , 
" E l sendero CF.ngriento", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"Be lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Generoso perdón" o "La mujer to-
tal", por Tullo Cattninatl y Elena 
Makowska. 
"Aventuras de Lady Ford", por Ql-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
,det. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
" L a virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dlllo Lom-
bardi. 
" E l tirador africano", intereeante 
serie. 
" E l naufragio de la Oceanía", que 
será un gran éxito. 
" E l barón misterioso", de la casa 
Harry de Paris, en ocho episodios. 
Y una cinta cómica en ocho actos 
por el celebrado actor cómico Char-
leo Chaplin. 
P E L I C U L A S B E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Muy Interesante es la colección de 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena, 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Angustias" 
que al R e y . " 
" E l Conde de Montecristo" 
en la novela de A . Dumas. ' 
"La mujer desdeñada", p0r 
Roland, en tauince episodios 
casa Pathé . 
"Emir, caballo policía 
nal e interesante. 
"Frou F r o u " "Romeo y m J 
'Los siete pecados capitales" 
genial actriz Francesca 66^1» ; 
"Nininchi." 
Y " L a zafra o sangre y M 
interpretada por conocidos ai¿ 
de esta capital y editada en ^ 
lleres de los populares empresa' 
muy J 
g r a f l e c i d o 
Señor doctor Arturo C. 
Farmacia La CatJ 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle ! 
he venido usando su inmejorable 
medio Pepsina y Ruibarbo Bosl 
durante un mes para curarme de-) 
pertinaz dispepsia que me habla " 
nido sufriendo horriblemente por/ 
de cinco a ñ o s , habiendo logrado 
su maravilloso preparado lleva, 
vías de c u r a c i ó n esa terrible eij 
medad. 
Debiendo significarle a usted J 
ello me halle muy agradecido 1 
superable preparado al cual ( 
perfecto estado de salud. 
Queda usted, por tanto, autoriE 
por este medio para que haga 
este escrito el uso que bien pued 
ner. 
De usted atmte. S. S., 
Gervasio García Gm 
La Pepsina y Ruibarbo 
el mejor remedio en el trataaré 
de la Dispepsia, Gastralgia^ Diam 
Neurastenia Gástrica* Gases, Tfe 
tos de las embarazadas y en gm 
en todas las enfermedades dependi-
tes del e s t ó m a g o e intestinos. 
Tornabeli & Company 
, de New York 
Los acreditados comerciantes desdo 
hace tantos años en aquella plaza 
abrirán sobre el día ocho del presen-
te mes, sus Oficinas y Depósito en el 
edificio Belascoaín, 56, que han to-
mado ya con ése objeto 
En dicha casa iciuyo teléfono será el 
A-0454, se venderán al por mayor los 
aceites y grasas lubricantes para in-
genios, automóviles y maquinaria en 
general, marca PANHARB de los 
que son único y exclusivos agentes 
para Cuba, los referidos señores 
T O R N A B E L L & COMPANY. 
A. 
G a g i g a y 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , ! e s e r í a 
p r o v e c h o s o q u e 
u s a r a l a N e r v i n a 
R e s t a u r a d o r a d e l 
D R . M I L E S . 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
C o r a z ó n , d e l 
F A B R I Q U E S U S C A S A S € 0 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que 
madera y metal desplegado. 
Para informes: Tejadillo, 21. Teléfono A-25(yr. Adolphus Tiacher. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Kí* 
Cemento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Cemento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. PlatUiJS 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Cemont blocks y ornamentación. í 
tonit.' más barato que ladrillos, pĵ ra muros, columnas, fosas mouras, cer« 
para casas elegantes y eternas. 
ADOIiFHUS TXSCHEB, 
; •' ! Ingenien/ 
C 4198 S0d-19 my. 
P a l p i t a c i ó n d e l C o r a z ó n 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me ¿mso 
tan Aial, que crei mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello j me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor * Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí buena y sa-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, pese 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miies. 
Sr. Benito Rodríguez Mreha. 
Matanzas, Cuba. 
A/slLJ/MCIO 
A e u i A R tío 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e . 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
P r e p a r a d a s p a r t a D R . M I L E S M E D I C A L C O . , E l k h a r í , I n d . E . ü . A . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven al Apmljre entrado en a ñ ó s , le ^ / f n¡i, 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edadju**^ 
> = con sus arrestos y va lent ías . = = : s = s ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S ^ 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y MANRI 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A S I E T E 
i:: 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
P I D A 
C A T A L O G O S 
G R A T I S 
Agentes distribuidores para la Isla de Coba de la VICTOR TALKING MACBINE Ce. 
P R O V I S I O N A L M E N T E E N O ' R E I L L Y , H O . 
PARA FINES DE MES ESTAREMOS EN NUESTRO HERMOSO Y COMODO 10CAI. FARRICADO ESPECIALMENTE PARA E l 6IR0 DE PIANOS Y FONOBRAFOSi 
T e l é f o n o A - 3 1 2 8 . O ' R E I L L Y , 8 9 . A p a r t a d o 6 9 9 . 
D I S C O S 
d e l a 
M A Y E N D I A 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U i ' B E M O 
O C U R S O S D E C H A D O S S I N L ü -
j ^ i n r a sin lugar e l recurso de 
36 í r , aue por i n l r a c c i ó n de ley. 
caSación ^ ' ^ c e s a á o F r a n c i s c o Mir 
S e S contri sentencia de la Sa la 
~ -rk de lo C r i m m a l de esta A u -
V f r í a . Que le c o n d e n ó , como autor 
f 6 « W e l i t o de falsedad en documen 
t6 Mercantil a l a pena de un ano do 
reclusiótu 
«TTCESO SAÍÍGKIENTO E N S A G U A 
Se declara no haber lugar a l re-
r L de c a s a c i ó n que, por quebran-
f l ^ n t o de forma, estableciera, e l 
b e s a d o J o s é de J e s ú s F u n d o r a Sdor contra sentencia de l a A u -
S n c i a ' d e Santa C l a r a , que lo con-
I rfrt a la pena de 14 a ñ o s , 8 meses 
•n día de r e c l u s i ó n , como autor 
^ delito de homicidio s in c l r -
distancias modificativas ^ 
vnndora, que se encontraba disgua 
todo con Gerardo Albert Guerra , a l 
Afrentarse con é s t e en un c a l l e a n 
^ qaííua la Grande, le hizo un dis-
paro de revólver c a u s á n d o l e l a muer 
te. 
SEÑALAMIENTOS P A E A H O Y 
SALA B E L O C B I M I N A L 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. F lora Cortés Oliva, en cau-
sa por corrupción de menores. Po-
nente: señor F e r r e r y Picabia . L e -
trado: señor Rosado Aybar. F i s c a l : 
señor Rabell. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Causa por rapto. Ponente: 
señor Gutiérrez Quirfts. F i s c a l : se-
ñor Rabell. Letrado: s e ñ o r Rosado 
Aybar. 
Infracción de ley. Audiencia do la 
Habana. José S á n c h e z , en causa por 
hurto. Ponente: s e ñ o r Demestre. F l s 
cal: señor Figueredo. Letrado: be-
ñor Federico Just inianl . 
S A L A D E L O C I V I L 
Infracción de ley. Audiencia de l a 
Habana, (mayor c u a n t í a ) . L a socie-
dad Miret y Mart ínez , contra A n d r é s 
Gómez Mena, sobre pesos. Ponente: 
señor Tapia. Letrados: s e ñ o r e s S á n -
chez Bustamante y S a r d i ñ a s . 
Infracción de ley. Juzgado de P r i -
mera Instancia de Marianao. ( E x p r c 
piación forzosa de terrenos.) I n s u -
lar N. Company contra Evange l ina 
C o s s í o y Mercedes Carbonell . Ponen-
te: s e ñ o r Travieso. Letrado: s e ñ o r 
Romero. 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de la 
Habana. (Mayor c u a n t í a . ) Chon F o n 
Sang, como Presideate del Casino 
Chino Chum W a , contra F r a n c i s c o 
Garc ía , sobre r e i v i n d i c a c i ó n . Ponen-
te: s e ñ o r Menocal. Letrados: s e ñ o -
res M e n é n d e z y Junco. 
I n f r a c c i ó n de ley. Audiencia de 
l a Habana. (Mayor cuant ía . ) Alejo 
Febles contra Manuel Miramontes, 
sobre pesos. Ponente: s e ñ o r Hev ia 
Letrados: s e ñ o r e s Sab í y Casul leras . 
E N L A A U D I E N C I A 
J U I C I O D E M E N O B C U A N T I A 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, en e l de menor c u a n t í a que 
en cobro de pesos p r o m o v i ó e ñ el 
Juzgado de P r i m e r a Instancia del E s -
te, B r í g i d a Gonzá lez Alfaro, ocupa-
da en los quehaceres d o m é s t i c o s , do-
mic i l iada en esta ciudad, contra A n -
tonia M a r t í n viuda de R o d r í g u e z , ocu 
pada en las atenciones de s u casa, 
domiciliada en esta ciudad; pendien-
tes de a p e l a c i ó n contra sentencia que 
d e c l a r ó con lugar l a demanda y con-
d e n ó a l a demandada a pagar a la 
actora l a cantidad en moneda oficial 
equivalente a la de cuatrocientos cua 
tro pesos oro e s p a ñ o l , sus intereses 
legales a l seis por ciento a l a ñ o des-
de la i n t e r p o s i c i ó n de la demanda y 
le impuso las costas en el juicio sin 
declaratoria • de temeridad n i mala 
fe; ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada con las costas de la 
segunda instancia a l apelante sin 
que existan m é r i t o s para estimar que 
se ha lit igado-con temeridad ni m a -
l a fe, a los efectos de la Orden n ú -
mero tres serie de mi l novecientos 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L A L -
C A L D E D E R E G L A 
L a propia Sa la de io C iv i l en el re -
curso contencioso-administrativo es-
tablecido por Leonardo Severo • A l e -
m á n y Mauricio contra resoluciones 
del Alcalde Municipal de R e g l a ; ha 
fallado declarando s in lugar la ex-
c e p c i ó n de falta de personalidad ale-
gada por e l demandado y con l u -
gar la Incompetencia de j u r i s d i c c i ó n 
y en consecuencia declaran s in l a -
gar l a demanda de la que absuelven 
Los Brillante, L,us Cub&na y Petró-
leo Refinado, son producios modo» 
los, pues queman con unüoraaidad, 
no producen humo, y dan «sna. h m 
hermoso. Esto significa confort pa» 
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem* 
pre es iguaL Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ts s t ss : t x : t t s t t t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E I H I H S C 0 . 
S A N P E D R O . NÜM. 6 
HABANA 
a l demandado s in hacer especial con-
d e n a c i ó n de costas. 
S E N T E N C I A S 
Por la Audiencia de esta capital 
se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a J u l i á n Garc ía 7 V i -
cente G o n z á l e z , acusados de un de-
lito de estafa. 
Condenando a J o s é M a r t í n e z T o -
rres , por quebrantamiento de con-
dena a 143 d í a s m á s de la que c u m -
ple actualmente. 
Y a Bernardo Gómez D í a z , por fal-
sedad, se le absuelve. 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
E l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones interesando la imposi-
c i ó n de las siguientes penas: 
Seis meses u n día de presidio co-
rreccional para el procesado Carlos 
Cárdenas , como autor de un delito 
de hurto. 
Seis a ñ o s , diez meses un> d í a de 
presidio mayor para el procesado 
Rufino D o m í n g u e z (a) "Hapizu, co-
mo autor de un delito de robo. 
U n a ñ o , ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional para los pro-
cesados F lores Mil lan Vé lez y F r a n -
cisco P é r e z Garciga, como autores de 
un delito de disparo de arma de fue-
go contra determinada persona. 
Cuatro meses u n día de arresto a l 
procesado Teóf i lo Baez F e r n á n d e z , 
como autor de un /lel ito de estafa. 
T E L E F O N O S 
F O U _ E T l N _ J 7 
U P a s t o r a d e l G u a d i e i a 
NOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
^ O Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION ' 
revisada por su autora 
TOMO P R I M E R O 
e T<?nta en L a Moderna Poesía, Obl«-
PO, 133 y 135) 
(Cont inúa) 
CraoVlEÍnó ^clamC resentido Lope; no 
, —Y el T,i^? treinta años escasos. 
u « ^ b ^ V^T repuso Ana moviendo 
„ - * ' & l U ^ aire duda. 
£*o ya L ^ ^ 0 todavía; créeme. Ana; 
qulnce, me i , ^ ' como tú apenas tendrás 
i^Veln í i6 Í ,^g^^v le jo a tu lado. 
î a-beia, .ei 26 de Julio estando en la 
ño^ ^ Permiso 7Ql08 celebramos bien! 
"am con ot?Brola-seaora ?ara niarchar-
mpo. y mi ^•aini^a* to3o el día de 
ra~~üebe 6?rV1Vertí ^ g-rande. 
de !us criados " í f / iuesa muy buena pa-
lAmPezar ¿í, 'jA^0 ^ P » con intención 
J-Asf, eVí.6** interrogatorio •asi, esf- " '^iogaiono 
tS^116^: ¿ e i 1 ^ ! y? no ^ngo ningn-
C ^ t e yemeestf haciendo regalo* con-
a a L ^ r a . c ^ 6 confía todos sus secre-
^D6 das qua11 lo del señorito, nadie lo 
—De veras! Pues qué ha hecho ?, se 
aventuró a preguntar Lopa con curiosi-
dad. 
—Nada... quiero decir... su mal. 
Arrepentida de su ligereza en hablar, 
quiso enmendarloy y poco diestra en in-
ventar ardides, no supo hacerlo, y </.jó 
a Lope comprender que le ocultaba al-
gún secreto: éste, proponiéndose a to-
do trance averiguarlo, dijo: 
—Ha sido una enfermedad bien rara 
por cierto la del marqués; siempre tris-
te y abatido, no parece sino que algún 
disgusto grave ha ocasionado « s e tras-
torno en su salud. 
. —No sé que haya tenido ninguno, di-
jo Ana haciéndose la desentendida. 
—¿O acaso no tienes bastante confian-
za conmigo para revelármelo ¡ Cómo no 
te inspiro el interés que tú a mi, no 
me tratas con intimidad! B Y a se ve, no 
puedes hallar s impatías tú, joven, ele-
gante y tan hermosísima, en un pobre 
viejo, como te complaces en llamarme I 
^ —No te figures tal cosa, amigo mío, 
dijo Ana seducida por las lisonjas del 
astuto criado. A ninguno mino con la 
deferencia qiue a t í ; te creo sumamente 
formal, y no tendré Inconveniente an 
confiarte las causas de la enfermedad 
de mim amo, siempre que me des pa-
labra de no decirlo a nadie. 
—Te lo prometo, encantadora slrena; 
repuso Lope concluyendo con este elo-
gio de poner a su favor a la joven y 
frágil confidente de la marquesa de Pi-
nares. 
—Has de saber que mi amo está ena-
morado con locura 
—Cáspita! Quién io diría Si parece un niño I 
—Ahí verás que adelantado está. 
— E s increíble! 
—Nada más cierto, querido Lope, y 
esa es la única causa de su mal. 
— Y de quién se ha prendado tan fu-
riosamente ? 
—Puedo fiarme de tí 
—Te doy mi palabra de honor de re-
Servar en el fondo d© mi pecho cuanto 
Este grabado, intensamente natural, 
representa todo lo mejor que hay en 
materia de música 
. '* 
E l p e r r i t o V í c t o r , e s c u c h a n d o " L a V o z i i e l A m o , " e s 
l a m a r c a d e f á b r i c a e x c l u s i v a d e l a C o m p a ñ í a V í c t o r . 
E s t a m a r c a r e g i s t r a d a e s e l e m b l e m a , d e l a p e r f e c c i ó n , 
y a p a r e c e e s t a m p a d a e n t o d o s l o s i n s t r u m e n t o s V í c t o r , 
V i c t r o l a y D i s c o s V í c t o r . _ N i n g ú n p r o d u c t o V í c t o r e s 
l e g í t i m o s i n e l l a . 
C o m p r u e b e s i e m p r e s i c a d a i n s t r u m e n t o y d i s c o q u e 
e x a m i n e l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a , p u e s l a m i s m a 
i d e n t i f i c a i n s t a n t á n e a m e n t e l a p r o c e d e n c i a l e g í t i m a d e l 
a r t i c u l o y l e p r o t e g e c o n t r a c u a l q u i e r i m i t a c i ó n . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e i n s t r u m e n t o s V í c t o r y 
V i c t r o l a , y t o d o c o m e r c i a n t e e n e l r a m o V í c t o r t e n d r á 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n e n e n s e ñ á r l e l o s ú l t i m o s m o d e l o s , 
a s í c o m o e n h a c e r l e o í r c u a l q u i e r d i s c o d e l g r a n c a t á -
l o g o V í c t o r . 
Escr íbanos hoy mismo solicitando los catálogos ilustrados de 
los aparatos V í c t o r , Victrola y Discos V íc tor , los cuales remiti-
mos gratis y franco de porte. 
Víc tor Talking Machine Co. , Camden, N. J . , E . U. de A. 
Aviso Importante: Los Discos Víctor pueden ser tocados con toda perfección y 
sin temor de que se deterioren, únicamente con las AGUJAS VICTOR o las 
AGUJAS TÜNGS-TONE. en combinación con los instrumentos Víctor o 
Victrola. Los Discos Víctor no pueden ser tocados satisfactoriamente en las 
máquinas parlantes que tienen puntas reproductoras de diamante o de otra 
materia cualquiera. 
M . H U M A R A 
Distribuidor y Agente General de la Víctor Talkiny 
Machine Co, 
Donstarrle existencia de Fonógrafos y Discos. Marv 
do Catálogo gratis a quien io soUcitel 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
Cuatro a ñ o s , dos meses un día de 
presidio correccional para el proce-
sado Waldo Vi l lasuso , como autor 
de un delito de hurto cualificado por 
la doble reincidencia. 
A i 
A b s o l u c i ó n y r e c l u s i ó n en G u a n a -
jay, para el procesado J o s é H e r n á n -
dez Herrero , como autor de un de-
lito de disparo de a r m a de fuego con-
t r a determinada persona. 
L I C E N C I A 
Por la Sa la de Gobierno de esta 
Audiencia se han concedido quince 
d ía s de l icencia con sueldo y por en-
fermo a l s e ñ o r N i c o l á s A z c á r a t e . 
H A B I L I T A D O S O F I C I A L E S D E 
S A L A 
Por la propia Sa la de Gobierno, so 
ha tomado el acuerdo de habil itar 
para Oficiales de Sa la de esta A u -
diencia, a los s e ñ o r e s Fernando R o -
d r í g u e z Salas , en s u s t i t u c i ó n del se-
ñ o r Alfonso Reyes Gav i lán , que ac-
túa de Secretario en s u s t i t u c i ó n del 
doctor R a ú l Diez Muro, que e s t á en 
uso de Ucencia; y ai s e ñ o r E m i l i o 
R o d r í g u e z Correa , en s u s t i t u c i ó n del 
doctor J u a n Ignacio J ú s t i z y V a l -
dés . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O T 
S A L A P K I M E R A 
Juic io ora l causa contra Eduardo 
M a r t í n e z por rapto. Defensor? doc-
tor J o a q u í n J . Demestre. 
Contra W i l l i a m W. "Wenthopw por 
d e f r a u d a c i ó n . Defensor: doctor D íaz . 
S A L A S E G U N D A 
Contra Fernando JEspeleta por r a p -
to Defensor: doctor M á r m o l . 
Contra J o s é Palmeiro Re ina , pdr 
hurto. Defensor: doctor Campos. 
Contra Pedro S u á r e z , por estafa. 
Defensor: de oficio. 
S A L A T E R C E R A 
Contra L u i s i More jón , por impru-
dencia. Defensor: doctor Arango; 
Contra J u a n Ramos Cruz , por rap-
to. Defensor: doctor Rulz . 
Contra Horacio de 'a Paz , por cohe 
cho. Defensor: doctor Mart ínez . 
' S A L A D E L O C I Y I L 
E s t e , E l o y E s p e r a n z a Ovarbide, 
contra s e ñ o r e s Prendes y S á n c h e z , 
sobre pesos. Ejocutilvo. Ponente: 
Vandama. Letrados : S a b í y Goenaera. 
Procuradores: L l a m a y Cardona. 
Oeste. J o a q u í n E s p a ñ o l , contra la 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a Hispano C u b a -
na Mayor c u a n t í a . Ponente: V a n d a -
ma. Letrados: S a r d i ñ a s y Soubletta 
Procuradores: Granados y Yánl?. 
Audiencia. Ayuntamiento de la H a -
bana, contra Decreto del Alcalde Mu 
nicipal'. Contencioso administrativo. 
Ponente: T r é l l e s . Letrados: C a r r e r a 
y Goizueta. Procuradores: Pere?? T r u 
j i l lo y Sterl ing. 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen Notificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S 
R a m ó n G o n z á l e z Barr ios , Manuel 
E Montero, Domingo S. Méndez , Jo-
sé B . De l Monte, J o s é E . Gorr ín , E s -
tanislao Cartañá . N é s t o r T r é m o l s . Jo 
sé P. Truj i l l o , J o s é Rosado Aybar , 
Oscar P a r c e l ó , Ricardo V i u r r ú n , R a -
miro F . Mor í s , I s m a e l Goenaga, L e ó n 
M. Soublett, Ernes to M. L a m y . 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n S p í n o l a , B a r r e a l , L l a m a , 
Mariano Esp inosa , Angel V a l d é s Mon 
t í e l , J o s é I l l a , L l a n u s a , Pablo Oze-
guera, E n r i q u e Alvares , Toscano, 
Pere ira , Granados, G. Vé lez , F r a n -
cisco Díaz D íaz , Armando Rota, L u i s 
Castro, Rodolfo del Puzo, Truj i l l o . 
\ 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
E n r i q u e G ó m e z , Ja ime Soler, R a -
m ó n I l l a s , Pedro Ortiz, J o a q u í n G. 
Saenz, Alejandro M. F e r n á n d e z , L a u -
L i e c h é E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A eíM A F E C C I O N E S . P E L A . P i E Ü 
I n d i s p e n s a b l e e n e l V e r a n o , p o r q u e h a c i d e s a p a r e c e r t a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . . 
C o n s e r v a e l c u t i s " e n 
p l e n a f r e s c u r a * l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . • - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a .jp - - - - -
reano Carrasco , Fernando P é r e z M u -
ñoz , I s a a c Regalado, Alfredo Mon-
t a l v á n , Armando R í o , J o s é Regino 
S u á r e z , F r a n c i s c o G. Quirós , E d u a r -
do Acosta, Fernando G. Tariche, V i -
l la lva. 
Nueva Notaría 
E n e l t é r m i n o de B a ñ e s , Partido 
Judic ia l y Distri to Notarial de H o l -
g u í n , se ha creado una n o t a r í a local 
y se h a nombrado p a r a eervir la a l se-
ñ o r Benigno Morales y T i ó . 
Desgraciado accidente 
Matanzas, 6 de Junio 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A l t ra tar de matar una gall ina en 
l a f inca "Los Molinos", e l joven de 
dieciocho a ñ o s Faust ino Silverlo A l -
fonso, se le d i s p a r ó l a escopeta, alo-
j á n d o s e los proyectiles en el e s t ó m a v 
go, siendo g r a v í s i m o su estado. 
D e s p u é s de curado f u é trasladado 
a su domicilio. 
E l CorresjMmsáL 
A G U A L Ó 
T R A T E N T M E 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJAILIO. CONSULTAS BE M a 4 
Espacial para los pobrass de 3 y media a 4. 
e r f u m e r í a 
Perfumes de 
todas ciases. 




reformas :: :: 
B e l a s c o a í n 3 2 
T e l é f o n o A - 4 6 8 2 . 
c 4507 
me dig-as con respecto a tus señores 
Sentáronse en un banco de piedra que 
había a la entrada de la quinta, desde 
cuyo sitio velan el camimno real, y con-
tinu6 Ana diciendo: 
—Cuando fuimos este verano a los ba-
ños de la Isabela, nos sorprenló en el 
camino utaa tempestad fiuriosa. E r a casi 
de noche, y estábamos en una sierra es-
cabrosísima y fatal. Deseando salir 
pronto de aquel sitio, quiso el cochero 
apresurar el paso de las mulasy pero so-
lo consiguió que ésas volcasen el carrua-
je, d-e cuyas resultas se rompió una rue-
da, quedándonos a pie y con vwia noche 
horrible en un país desconocido 
—Virgen santa!, exclamó Lopet' 
—Qué miedo pasamos tan atroz! 
— Y no te sucedió nada, querida mía? 
preguntó Lope con interés. 
—No; por fortuna hacía un momento 
ique nos habíamos apeado del carruaje y 
a esta dichosa casualidad debimos el no 
haber perecido en él. 
—Pué un milagro I Siempre el Señor 
protepre la inocencia. 
— E s i verdad. 
— Y dónde pasastéis la noche 
—Cuando resueltos a pasarla bajo un 
enorme peñasco nos guarecimos en él de 
la penetrante lluvia que caía sobre nos-
otros, nos envió el cielo una pastorclta 
que con un farol en la mano y guian-
do unas cabras regresaba a su cabafia 
—¿Y os presaría auxilio en tan triste 
y angustiosa situación, 
—Con suma bondad nos favoreció en 
aquel momento; pero después ha sido 
causa de muchos malea. ; Dios se los to-
me en cuenta! Algunas lágrimas lia he-
cho derramar a mi señora. 
— E r a hermosa y joven acaso? 
—Tlegularcita, y tendrti unos quince 
años. ¿Por qué lo preguntas, Lope 
—Porque creo adivinar el resto de la 
aventura. 
—No es fácil. 
—Comprendo qiue el niarqués se ena-
mora de la pastora y la liucu su uuori-
da, no es esto ?. _ 
—Justamente; solo que « n igual de 
hacerla su' querida pretende casarse con 
ella. 
1—¡ Qué locura! 
—Nada le arredra; y loco, furioso de 
amor, manlfiesa a su madre el proyecto 
que tiene de ser esposo de la pastora del 
valle. Mi señora, creyendo que en el esta-
do de exaltación en que «e hallaba es 
muy capaz de ejecutarlo, llama a un 
capitán de Guardia Civil y le dice: "Ne-
cesito, caballero oficial, que acompañéia 
a mi hijo a Madrid".—^Alá me dirigía 
hoy mismo, señora marqesa: por con-
secuencia, tengo u nplacer. en ponerme 
a sus órdenes/ ' le contestó. 
Efectivamente, salimos de la Isabela 
dejando atrás al señorito, que nos s l -
guiló a caballo, y l legó a Madrid deses-
perado y con una fiebre espantosa, que 
puso en peligro su vida. E n unos- días 
'estuvo sin conocer a nadie, delirante y 
ífuera de sí, llamando a gritos a la pas-
tora. L a marquesa estaba aturdida, y os 
conflieso que parecía una , Babilonia la 
casa. Yo creo qjue si no nos venimos a 
esta quinta, el señorito no exist iría ya; 
pero estos aires tan puros y la hermosu-
ra de esta magnífica posesión le han de-
vuelto la salud y la alegría que le fal-
taba^ 
--S1, porque al parecer está muy con-
tento; ¿no has observado lo fino y obse-
quiseo que se mostraba con mí señorita 
esta mañana en el desayunoy poco antes 
de marcharse a Madrid ? 
—Sí, y me han chocado macho estas 
muestras de galantería, que no pueden 
ser otra cosa, pues no creo fácil que ol-
vide a su pastora tan de repente. 
—-Quién sabe, ¡ son tan caprichosos é s -
tos señoritos del día! Por todo atrepe-
llan, sin dárseles un ardiete e l mimchar 
los blasones de su casa, i Cuidado que 
es diabólica la ocurrencia de enamorar 
se de una campesina y querer nada me 
nos que hacerla marquesa de Pinares! 
— Y lo consigne si- mi señora no s< 
opone tan enérgicamente, dijo Ana le 
vantáadoso pax» coutlnuar su paseo* 
Dirigiéronse hacia e l camino real, por 
el qme venían a la sazón n anciano y 
una linda joven pobremente vestida. Al 
verlos, Ana se quedó absorta, y con los 
ojos fijos en ellos no acertaba a pro-
nunciar palabra. 
—Qué tienes? la preguntó Lop«, i Co-
noces a esos menigos 
L a voz « Lope la hizo volver de su 
sorpresa y iqjuíso retirarse precipitada-
mente. 
—Huyamos, Lope, dijo, no quiero que 
me conozca. 
—'Pero quién ep 
— L a pastora! 
— L a novia del marqués? 
— L a misma. Me voy a la quina. 
E r a tarde; Isabel tenía bien presentes 
las facciones do Ana y echó a correr en 
su seguimiento, deteniéndola por el ves-
tido. 
—Ah! por piedad I, exclamó con acento 
suplicante; decidme dónde está mi Ro-
gelio Vos acompañabais a su madre a 
Job baños y debéis saber donde vive; 
decídmelo por amor de Dios; l̂ g pasado 
tantas angustias, tantos dolores desde 
que no le veo, qjue ya no tengo fuerzas 
para sufrir más. 
Ana, confusa con un encuentro tan 
inesperado, no sabaí qué respuesta dar 
a la pobre Isabela, que continuaba su-
plicándola con las más vivas instancias. 
Resuelta por fin a poner en ejecución 
un pensamiento que la asaltó de repente, 
la dijo mostrando una grata sorpre-
s a : 
—Dispensad, no os había conocido, y 
tengo un placer en veros por aquí; mas 
qmó objeto os trae? ¿cómo habéis de-
Jado a vuestro padre? 
—Vengo a buscar a Rogelio, él es mi 
única esperanza en el mundo; no me 
queda otro apoyo que su cariño. 
—Sí; eh!, se alegrará mucho el seño-
rito, y la marqeu-ea también, dijo con 
acento de amarga ironía la doncella. 
4 —Pero decidme dónde está Rogelio 
voM6 a preguntar Isabela con Impa-
ciencia, . 
—SI queréis verle, no tardará en ve-
nir. 
—Vive aquí 
1—SI, pero salió esta mañana de casa y 
ya le esamos esperando. 
—Oh ! mió felicidad! exclamó Isabela 
entregándose a los más vivos trasportes 
de alegríar. jAl fin le voy a ver! gracias. 
Virgen mía del Valle! ¡Tú has enjugado 
mi llanto y ahora calmas mis dolores!... 
Y decidme continuó volviéndose hacia 
Ana, está bueno? ¿me habrá olvidado? 
—Eso no os lo puedo yo deci?', contes-
tó Ana riendo, y admirada'de ia candi-
dez de la joven. E l vendrá y &e lo pre-
guntaréis. ¡Enfermo sí ha estado mu-
cho tiempo y bien de peligro! 
—¡Cielos! qué decís? 
— L a verdad, amiguita. Ha corrido su 
vida un riesgo Inminente; pero ya, gra-
cias a Dios, e s tá mejor. 
—Ah I s í ; gracias sean dadas al To-
dopoderoso por haberle concedido la sa-
lud ¡Qué ería de mí s i hubiera muer-
to!;,. 
—Venid, repuso Ana, dirigiéndose a 
la quinta. Estaréis cansados, y aún tar-
dará el señorito una hora en venir. 
—Aquí le esperaremos, diáo Isal^ela, 
sentándose en el parterre sobre un banco 
de piedra y desatando, para respirar me-
jor, las cintas de su gracioso sombreri-
llo de paja. 
—Os suplico que vengá i s allá dentro, 
donde mandaré que os sirvan alguna co-
sa d© comer, exclamó Ana obligando a 
la joven a levantarse.. 
—Si no tengo gana: aun vienen en mi 
cestito nueces y pan. 
—No importa, venid. 
—Qué casa tan hermosa! dijo Isabel 
la entrando en tuna de las habitaciones 
del piso bajo y contemplando con ad-
miración cuanto vela en torno suyo. 
—l>escan«ad aquí ,yo os avisaré cuan-
do venga el señorito. 
—Os ruego fe llaméis al momento, qAile-
ro . . . , 
—Bien, bien, la Interrumpió Ana des-
apareciendo y dejándolos encerrados vsit 
aquella suntuosa habitación. 
Pascual, el viejo pastor que acompa-* 
fiaba a Isabela, se sentó en el suelo noj 
atreviéndose a ocupar aquellos sitiales' 
dorados, los que examinaba con la exl-t 
gente cmriosidad de quien no ha v l s t » 
una cosa tan buena en toda su vida. 
Ana llogó con precipitación al par te-h 
rre donde haba! quedado Lope, y lo dijo;) 
con viveza: 
-^-Un caballo, amigo mío, lleva a escaH 
pe una carta a mi señora; te lo suplico., 
—Con mucho gusto, gusto en seguida] 
a ensillar el tordo, ¡ctfue es veloz comoi'' 
el viento. 
—iHtas visto qué audacia tiene esta* 
Insolente campesina ¡Venir preguntan-it 
do por el señor marqués como si fuera, 
nanu igual suyo, ¡La tontuela! 
—Mucho descaro se neoesitr/ ¡No s é 
qué juzgar de ella! E s Hermosa coma 
un ángel la pastorcllla! 
—Regularclta nada más, dijo Ana piM 
cada por el elogio que tributaba so/ 
amante a Isabela, y marchándose a escri-^ 
bir l a carta para su señora. 
Una hora después supieron casi a uní 
mismo tiempo, Flora y la marquesa, la* 
llegada de Isabela a la quinta. 
Ij C A P I T U L O X I 
J L A H U E R F A N A 
Volvamos, amigo lector, a la rlsneC4 
sierra de Buendía; volvamos <\. pinto» 
resco valle donde dejamos a l a Intere-
sante Isabela llorando con amargun 
l a ausencia de su amante. 
Al' daí siguiente de la conversación 
confidencial que tuvo con su padre, se 
preparó, según costumbre, a conducir sa 
ganado al pasto. Después de haber serv 
vldo al anciano su desayuno, y deján-
dolo como siempre a la puerta de la cho» 
za en su ancho sitial de roble se alejd| 
encargando mucho a Pascual no se apan 
taso do aqael sitio por si algo le octjj 
rría. .. . . - - -^ i . . — 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 7 de 1 9 ^ A f í O U x x \ 
O C TELEGRAFICO M U N D I A L 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Viene de la PRIMERA) 
a E l día 6 de juiiío, «ílcz y nnev» 
aeroplanos enieraigos íueron derri-
bados o forzados a aterrizar fuera de 
control. E l mismo día y la noche sJ-
gnlente 25 toneladas de explosivos 
inoren lanzadas por nnestras máqui-
ní>s de bombardeo ?obre acantona-
mientos, depósitos, estaciones ferro-
riarlas y convoyes en la zona enemi-
ga, ü n gran incendio, seguido de ex. 
plosiones, fué observado en la esta-
ción de Fe^e-En-Ta^denoi8,^ 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
<Cnble de la Prensa Asociada 
tecíbido por el hilo directo.) 
p a u t e o f i c i a l f t a l l o í o 
Boma, Junio «. 
"La lucha de la artUlerfa fué más 
an'mada a intervalos sobre el liren-
!ta y en algunas partes del frente de 
tPiave", anuncia hoy el Minlcterio de 
íla Guerra. 
" E n otras partes ía actividad gue-
¿rrera se limitó a bombardeos hosti-
Üzadores y acciones de patrulla**. 
L A G U E M A E N E L A I R E rCatio O*» in fcanas. Asociaí.-. W»í>M* por «a afto 4tMiefaM 
V 1 1 —-o. ... 
P A R T E I N G L E S D E ATIACIOIT 
Londres, junio 6. 
l a comunicación oficial inglesa, so-
Jbre las operacicnes aéreas, publíca-
«da esta noche, dice: 
"En la noche del miércoles ntsestraa 
máquinas de bombardear a larga dís~ 
tancia atacaron el triángulo de la es-
tación de Metz Sablons y también el 
ferroeairrij de TrJonvlUe, dejando caer 
cinco toneladas de bombas con buen 
fefecto. E n la mañana del martes la 
cetadón del ferrocarril de Coblenza, 
fué fuertemente atacada^ Se observa-
ron muy buenas explosiones en la lí-
nea del ferrocarril. r»das las máqui-
nas salieron con bien de su empresa, 
"Nuestros aviadores ' pudieron Ile-
var a cabo muchos reconocimientos fo. 
togi'íiflcos y obra de artillería. Veinte 
toneladas de bombas se dejaron caer 
sobr© diferentes blancos, incluso de-
pósitos del enemigo, las estaciones de 
.Armentiores y Boye y la base de hi-
droplaaios de Zeebrugge. 
"Además nuestras máquinas diurnas 
de bombardear a larga distancia ata^ 
carón fuertomente la estación del fe-
rrocarril y cuarteles de Treyes y a la 
estación ferroviaria de Metz-Sablons, 
así como el ferrocarril de Karthos, 
regresando sin novedad. 
"Siete máquinas enemigas y tres 
globos de observación fueron derriba* 
dos durante el día, y a tres aeroplanos 
enemigos les hicieron perder el con-
trol. Cuatro de nuestras máquinas han 
desaparecido. 
í ^Etn l a noche del miércoles déjame s 
icaer trece toneladas de bombas sobrj 
las estaciones de San Quintín, Besin-
#he, Cambrai y Armentieres. Todas las 
máquinas regresaron. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable da la Prensa Aeociada 
lecibldo por el hilo directo.) 
"VAPOR I N G L E S HUNDIDO F B E N T E 
A LOS CABOS D E VIBGINIA 
Oíd Foint Comfort, Y a ^ Junio fl. 
Un vapor Inglés, el cual aún no 
ha. sida identificado, t a sido hundido 
f íente a los Cabos de Virginia, por 
un submarino alemán. L a tripulación 
está desembarcando aquí. 
I)e los submarinos que operaban 
frente a la costa, no se supo nada 
previamente desde que el vapor no-
ruego "Eidsvold" fué echado » pi-
que el martes a las cinco de la tarde, 
a unas cuarenta midas de ios Ca-
bos de Yírginia, E l "Harpathian** fué 
hundido » unas sesenta millas más 
mar adentro, Indicando que el subma-
rino se había metido más en el At-
lántlco para escapar a los barcos d* 
patrullas. 
E l hecho de que !os submarinos 
están desafiando los neligros que co-
rren de ser encontrados por los bar-
cas patrulla?! que recorren el área de 
sus operaciones, hace creer a las au-
toridades que están aguardando una 
presa mayor que la encontrada has-
ta ahora. L a zona escogida para sus 
'operaciones recientemente ha sido la 
ruta arriba y abajo de la costa y por 
ella pasan todos los mercantes que 
van y vienen a los cabes de Tirgfnia. 
Con el hundimiento deí "Harpa-
thian'* las víctimas de los subinarl-
eos en ©ste lado del Atlántico son 
catorce, seis vapores y ocho goletas. 
Todos los barcos son americanos me-
nos el «Eidsvold** y el "Harpathian* 
XOS SÜPEBYIVIENTES B E L «HAR 
PATHIAN*» 
' Be un puerto del Atlántic», Ju-
• E l capitán Owon y la tripula-Món 
idel vapor inglés "Harpathlan"', tor-
pedeado y hundido frente o la costa 
de Yirginia ayer por la mañana, de-
sembarcaron esta noche del vapor 
'«Falmer**. Fueron recogidos on alta 
mar después de haber estado 26 he-
las al garete en pequeños botes. 
E l capitán Owen dice que su bu-
,^ue se hundió rápidamente y que la 
Vripulación esci'.samente tuvo tiempo 
¡de lanzar los botes al agua. Está se-
guro de que fué un torpedo y no una 
mina la que destruyó su navio. Los 
•empleados de Aduana que se hicie-
ron cargo de la tripulación del "Har-
pathlan** no dejaron al # p i t á n dar 
inás noticias. 
¡i BAJAS MERCANTES NORUEGAS 
! Londres, Junio 6. 
! Catorce barcos noruegos con un 
'total de doce mil toneladas, fueron 
Imndldos, y dos vidas perdidas, en el 
ínes de Mayo, por causas de la gue-
rra . E l anuncio fué hecho hoy por la 
Xegación Noruega, 
CAMBIO DISPAROS CON UN SUB-
MARINO 
De nn puerto del AUántlco, Ju-
*iio e. 
Según declara el capitán de un va-
^or Inglés que entró hoy en pueito, 
cambió algunos disparos con un sub-
marino el día 4 de Junio a unas cua-
renta millas de los cabos de Dela-
t a r e . E i submarino ordenó al bar-
co que parara, pero el capitán rebu-
fó y abrió fuego sobre el sumergi-
r é . Este último contestó con varios 
dispares. Los artilleros del vapor 
creen que hicieron blanco. Alce el 
Ipepitán, 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A r 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
D E L F R E N T E BRITANICO 
Con el ejército Británico en Fran-
cia, Junio 6.—Mañana, (por la Fren-
sa Asociada*) 
Los alemanes están intentando nu-
merosos raids a lo largo del frente 
británico, con el propósito de hacer 
prisioneros, de ios cardes tal vez pien 
sen saber si la batalla del Aisnc lia 
efectuado algún cambio en la dispo-
sición del as fuerzas rJiadas. Anoche 
so Intentaron varios raids, pero ti>-
dos fracasaron. Raids se intentaron 
al Nordeste de Hlnges y al Este de 
NIeppe. E l enemigo no soiameijte 
fué rechazado sino que dejó algunos 
prisioneros en poder de los ingleses. 
Incesantes duelos de artillería con-
tinúan librándose en varios puntos, 
pero la infantería ha estado inactiva 
exceptuando en operaciones de poca 
importancia. 
E L YISCONDE D R Y C E Y L A CUES-
TION D E IRLANDA 
Londres, Junio 6. 
E l Vizconde Bryce, ex-EmbaJadOj. 
británico en Washington, en una de-
claración hecha hoy en réplica a la 
apelación hecha por Mrs. Green, hi-
ja del difunto John £ . Redmond, el 
31 do Mayo, apoya sn apelación por 
la unión entre Inglaterra e Irlanda. 
E l YIzconde pide al Parlamento Bri -
tánico que apure la aprobación del 
Home Rule Bill , pero pide también 
al pueblo de Irlanda uque haga vot 
claramente al mundo que el pueblo 
Irlandés se halla en línea con Bre-
taña, América, Italia y Francia en 
su determinación para salvar el mun 
do de la emanaza do la crueldad y 
tiranía alemana?*, 
PALABRAS D E L CONDE TISZA 
Amstordam, Junio <>. 
Un despacho que se ha recibido 
de Budapest en esta ciudad, dice que 
en la Cámara Baja húngara el miér-
coles el Conde Tisza, ex-primer Mi-
nistro, apoyó la idea de fortificar la 
alianza con Alemania, porque el ori-
gen de la guerra era el resultado de 
un complot para la mutilación de 
la monarquía dual, y más especial-
mente de Hungría, y porque el apo-
yo de los aliados de la monarquía 
dual había hecho posible que se aplas 
tase ese complot, salvándose de es-
ta manera la integridad de Hungría. 
Además, dijo el Conde Tisza, Hun-
gría ha recibido el apoyo flnaneiero 
de Alemania. 
LOS AMERICANOS E N FRANCIA 
Con el ejército americano en Pioarv 
¿Ka, junio 6. Por la Prensa Asociada. 
Tropas americanas do infanieria de 
marina atacaron a los alemanes hoy 
a l amanecer, haciéndolos retroceder 3 
kilómetros y medio en un frente de 
más de cuatro kilómetros, haciéndoles 
cien prisioneros en el sector de Cha-
tesau Thlerry. Los franceses atRcaron ¡ 
a l mismo tiempo su flanco Izquierdo,1 
haciéndoles 160 prisioneros. 
Los americanos ocupan ahora todo 
el terreno alto importante al noro. 
este de Ohateau-Thierry. 
L a infantería de marina atacó nue-
vamente a «as cinco de la tardí" de hoy 
y aun se está librando la batalla. 
Los americanos han estado hacién-
doles tanta presión a los alemanes, 
que se han visto obligados u lanzar 
trm nuevas divisiones de sus mejores 
frenas en la línea durante los últimos 
tres días. 
Los araericanos son unos verdade-
ros tigres. Sus jefes apenas pueden 
contenerlos y hasta los heridos de-
sean tomar parte en la contienda y se 
sienten orgullosos de sus heridas. 
Los americanos cantaban y silliaban 
el "Yankce Doodle,^ mientras ataca-
ban. 
Además de los prisioneros que hi 
cieron, los americanos ocuparon diez 
.ametralladoras. Los prisioneros alema 
nes dijeron que no les habían dado 
alimentos en cuatro días, debido al 
mortífero fuego de los cañones fran-
ceses y americanos. Estos «lemanes 
estaban desprovistos de cascos. Esta-
ban cansados de la guerra^ Se les ha-
bía dicho qa© sus adversarios eran 
Ingleses, porque sus jefes temían que 
averiguasen que se estaban batiendo 
con americanos. 
Los aiomanes fueron expulsados 3*1 
bosque de Yeujily ombdén por los 
americanos, cuyos cañones estaban 
tronando contra el enemigo esta tarde. 
E l comI>ate más reñido era el que 
se libraba, según últimas noticias, cer 
ca de Torcy, que se halla como a dos 
y media millas al Este de Yeully y 
fué una brillante acción. A él coope-
raron las fuerzas americanas. L a in-
fantería arrasó un grupo de treinta y 
anco 
HOY, VI 
Tendrá lugar la inauguración de esta inst i tución de crédií© y 
su Consejo de gobierno, se complace en invitar a sus accio-
nistas para dicho acto. 
E L B A N C O P R E S T A T A R 
o 
C o n s u l a d o y S a n 
C4784 it -", ld.-7 
cinco huíanos, que Iban montados. 
«¡Que no se escape nadie i»—gritó 
un robusto americano. Todos menos 
uno fueron muertos. E l que escapó 
con vida se halla preso. 
Los americanos avanzaron en sóli-
da falange, siendo su robusta consti-
tuación física y la determinación re-
madas por la Armada para hacer fren 
te a los submarinos alemanes, fue 
expresada hoy en el Senado por " los 
oradores de uno y otro partido. E l 
senador Lewis, de Illinois, látigo de-
mocrático y el senador Lodge, de 
Ilassachnsetts, republicano, declara-
ron que la Armada oslaba alerta y 
oxeluslvamente en la diplomacia se-
creta. 
81 se hubiese dado al pueblo ale-
mán la oportunidad de conocer I.js 
hechos antes de l a guerra, declaró el 
Senador, no e s t a r í a n ahora los Ho-
henzollerns llevando a cabo una prOr. 
paganda para convencer a ese pue-
blo de que l a g-uerrn le fué impuesta 
a Alemania. A g r e g ó que creía que los 
Estados Unidos habían sufrido por-
que las causas que llevaron a Amé-
rica a la guerra no se conocierou ge-
neralmente sino hasta que fueron es -
bozadas por e l Presidente Wilson cu 
su mensaje a l Congreso, poco antes 
de la dec larac ión de guerra. 
E L I N F O K M E D E L G E N E R A L 
P E R S I I I N G 
Washington, junio 6. 
E l parte expedido esta noche por 
el General Persh lng anuncia que las 
tropas americanas y francesas adelan-
taron sus l í n e a s a l Noroeste de Cha-
toan ThTerry por ia distancia de u m 
milla esta m a ñ a n a , haciendo prisiones-
ros y causando graves bajas on muer-
tos y heridos a l enemigo. 
Dice además e l parte: 
«Ocurrieron animados combates de 
arffillería en l a Lorena anoche, to-
mando eficaces represalias nuestras 
baterías » 
E l relato de c ó m o una patrulla ame-
ricana de cuarenta hombres, ante na 
enemigo superior en número, en la 
proporción de t re s contra uno, sostuvo 
su terreno en l a Lorena en la noche 
del 2 de junio, durante tres cuartos de 
ques y estaciones en las costas de ; h01"8» re t i rándose só lo cuando se les 
que los submarinos alemanes podían 1 potaron las municiones, se halla con-
aparecer en cualquier nunto d« i» ' teilHo en una cont inuac ión del parte 
- - expedido ayer por el Geeral Pershlng, 
sentimientos pro-germaTio o^Tíl 
>an intentado de jubtiñear c\ v 
miento del «Carolina» N 
Se acentúa cierta márcala w, 
oad hacia los españoles de ^ 
cias germanófllas. E l Fiscal 6etl 
Kern ha notificado a los i ^ J J 
ríos de la Isla que tomen W 
enérgicas contra todos aquellos: 
se expresen en términos qno s{ * 
sideren despreciativos para ios : 
ses aliados, 
E l Fiscal General de los B ^ J 
Unidos Martín, ha publicado l̂ j 
F i e s 
t ra tad on sus rostros una inspiración > preparada para el enemigo. 
para sus valerosos enmaradas france 
Síss, que ahora les profesan un afecto 
fraternal. 
E l martes los americanos hicieron 
frente a una división sajona, el miér-
coles a una división de la guardia, hoy 
a una división escogida prusiana, v 
también a un batallón de famosos ti-
radores. Los americanos atraparon a 
un grupo explorador de ocho tirado-
res, matándolos a todos. 
BARCO HOSPITAL QUE CHOCA COJí 
UKA MINA 
L a Haya, junio e. 
E l barco-hospital 'moningin Rsgen-
s», a cuyo bordo iban los delegados 
Estas declaraciones se hicieron en 
medio de un vivo debate precipitado 
por la lectura que hizo el senador 
Brandegee, de Connectlcut, del edito-
rial de un periódico censurando al 
Departamento de Marina per no ha-
ber advertido a la marina mercante 
de la presencia de Jos submarinos. 
costa del Atlántico. E n esa fecha to-
davía no había llegado al Departa-
mento de Marina la noticia del tor-
pedeo de las goletas frente a los Cít-
recibida aquí hoy. L a patrulla infligió 
numerosas bajas a l enemigo. 
L«s teniente Campbell y Meisner 
derribaron un biplano enemigo el 5 
bos do Virginia, y Mr. Roosevelt se ¡ ^ jnnio, decía l a comunicación, agrev 
Aegó a explicar de qué medio se ha- ¡ gando que del 14 a l 81 de mayo el te-
bía valido el Departamento para r<- | niente Douglas Campbell había derrl-
cJbir el informe en que basó su avi- i bado s^is aeroplanos. 
Tedos los vapores y embarcaciones 
que había en puertos, recibieron el 
mensaje, pero los barcos de vela que 
estaban navegando y no tenían apa 
ratos Inalámbricos, sin embargo, tu 
Comentando sobre eso, los senadores yieron que correr sus riesgos hasta 
Lewis y Lodge acordaron en que no qne entraron en puerto. 
había quejas contra la armada, aun-
cue tenían distintas teorías en cuan-
to a lo que haya podido atarear a. los 
submarinos a las costas america-
nas. E l senador Lewis dijo que vil 
ingleses a la Conferencia sobre prisio ataque era debido a las falsas decía 
noros do guerra ingleses y alemanes, raciones hechas en el Congreso y eu 
al Congreso un mego solicitando 
saeron a m comerencm anteírror? ¡ crédíío de í¡¡16.000.000 para 16 esta. 
te^K*™™^-?^™}*^ ÍL6Í" í clones de globos y aeroplanos a to 
Í8S É ios Ni 
8 
Nada hay en el mundo que tan cumplidamente remedie en los ni-ños las dolencias que proceden de Estreñimiento, debidas muchas ve-ces a excesos en comer, como las Pildoritas del Dr. Cárter para el Hí-gado. Tres generaciones de madres las vienen usando por todo el mun-do para regularizar las indisposicio-nes de los niños. Les regularizan los diminutos intestinos, les acla-ran la lengua, les quitan ese aliento febril y les disipan el dolor de ca-beza. Son de efecto suave y be-nigno, aeucaradas, y se toman con la misma facilidad que ur dulce. 
Una Pildorita del Dr. Cárter para 




Ls* leffltlinM hen da 
UeVkr «sta flnna 
C A R A S P Á L I D A S 
(leairaltmeaíe iadlcun Mtm d« 
Hhrr» 00 I * Sangre. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
Pildoras de Gartsr con Hierro 
par» mejorar asa coadlcióa. 
IVKR 
chocó con una mina frente a la costa 
de Inglaterra. Cuatro fogoneros pere^ 
cieron, pero todos los demás fueron 
saivados por el barco-hospital "Sin-
doro,*» 
Los delegados que iban a bordo del 
barco eran el Secretario del Ministe-
rio de Gobernación, Sir Goorge Cave: 
el barón IJíe^ton, Subsecretario del MI 
nisterio de Relaciones Exteriores, que 
asisti la nf ia te i -
el 
field, director de prisioneros de gue 
rra desde 1914 y Mrs. Daricy Livins-
tone, esposa de nn coronel inglés. Mrs. 
Ltvinstone, que ©s americana, es se-
cretaria úé l Comité del Gobierno so-
bre prisioneros de guerra. Asistió a 
la conferencia anterior y desplegó 
bastante actividad rescatando1 a mu-
jeres y niños de Bélgica durante los 
primeros días do la guerra. 
LO QUE CREEtf m LONDRES 
Loadlas, junio 6. 
E l anuncio de que el Comisionado 
de policía de Nueva York ha dado 
instrucciones a los ciudadanos de có-
mo tienen que conducirse en caso de 
que la ciudad imperial sea atacada por 
los aviadores alemanes, ha causado 
gran interés aquí. Los oficiales na-
vales creen que no es nada improba-
ble que Nueva York sea víctima de 
algún raid aéreo. 
BAJAS A E R E A S ALEMANAS 
Londres, junio 6. 
E i Evening Standard, ha sabido de 
una alia autoridad que según lás co-
municaciones oficiaíes recibidas el 
mes de mayo, S98 máquinas alemanas 
fueron derribadas por los a fiadores 
ingleses; S i fueron apeadas por caño-
nes antiaéreos; cien máquinas enemi-
gas fueron puestas fuera de control. 
Ein total 518 aeroplanos fueron des-
truidos o averiados. Además fueron 
destruidos siete globos de observación. 
I ) E L F R E N T E AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, juni# 6.—Por la Prensa Asociada. 
Los « e m a n e s han continuado sus 
tentativas para extender sus lineas en 
el Oise, pero han fracasado en sus 
empeños. Trataron de ir a Pont L» 
Eveque cruaaron el Oise en las inme-
diaciones del bosque de Charlepont, 
donde la pequeña loma Montalngache 
parece una fortaleza, pero los france-
ses los hicieron retroceder tan pronto 
como dejaron la protección de sus l í . 
neng. 
E n el sector entre el Oise y el Aisne 
los aliados están muy activos deter-
minados a sostener sus posiciones y 
mejorarlas. Los prisioneros alemanes 
dan señales de cansancio y privacio-
nes. 
OPINION B E UN CRITICO MI-
L I T A R ALEMAN 
Amsterdam, junio 6. 
E l corresponsal militar del Berlín 
Bossische Zeitung en un artículo so-
bre la ofensiva en el frente occiden 
tal. dice lo siguiente: 
"Hay que hacer notar en vista de j 
las esperanzas acumuladas que una | 
decisión solo puedo ser alcanzada con 
) mucha lentitud, 
<4E1 enemigo puede organizar su re. 
slstencla debido al brillante sistema 
de ferrocarriles que tiene, que tiene 
sus empalmes y estaciones de des-
carga en Compiegne y Vfllers Cot-
terets, 
**EI alto mando alemán no puede 
proceder ahora contra) ©l nuevo y con-
solidado frente francés, que está pro-
visto de reservas y sostener las gran-
des pérdidas que la experiencia ha de-
mostrado envuelve semejantes opcora-
cIones.,, 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el blio directo.) 
CONFIANZA E N L l ARMADA AME-
RICANA 
Washington, Junio C. 
Plena confianza eu las medidas to-
otras partes respecto a la falta de 
preparación de la nación; el senador 
E l hecho de que las estaciones ra^ 
diográficas navales habían recogido 
L E V A N T A M I E N T O CONJURADO 
Henrietta, Oklaoma, junio 6. 
E l temor de u n posible levantamien-
to de indios y negros, as í como de 
mestizos de u n a y otra clase1., quedó 
disipado hoy cnando la guardia de 
esta localidad, mandada por el capitán, 
Kierstlng, r e g r e s ó con la noticia de 
que ios descontentos habían prometi-
do dispersarse y no promover ningún 
reoienlemcnte señales iaaliámbrieas i d:!s^rbio. 
mintelegibles, procedentes sea-m se R E C O M E N D A C I O N E S D E MC ADOO 
cree de los mismos submarinos! tnm^ Washington, junio 6. ' 
bícn se reveló. No podían en^mler Washington, junio 6. 
se, y en vista de los últimos aeon- ^Ji í Secretario Me Adoo en carta di-
tocimientos parece promable que ?os n i ^ e s M ^ t l J L ? t c h - t a de} Co' 
Dor Massaehn«{.ffc ^ « t o , * mismos submarinos navnn níA* w Inité de MMios T Arbitrios que el nue-
1 cnanto a los mil millones p a r a el aíío fiscal de 
« l o s J n m c r g £ (informes que se tienen aquí, desds Mientras esta discusión estaba en 1 r(„e aparecIer0K frento a los 
P,r05r?S.0' «1 Sec^terio Baker envió | de Virginia el martes por la tarde, 
y atacaron el vapor noruego "Eids-
vold". Hasta ese momento navega-
ron hacía el Sur, desde la costa tío 
New Jersey en donde desplegaron la 
mayor actividad. 
largo del Atlántico y costa del Gol-
fo, con objeto de suplementar lo» 
preparativos del ejército para repe-
ler por su parte lo^ ataques de ios 
submarinos o aeroplanos enemigos. 
E l equipo para las estaciones dices» 
que está a mano y probablemente se-
rán establecidas pocas semanas des-
pués que se vote el crédito mscesa-
rlo. 
E n conexión con Tos avisos a los 
barcos niercantes, ei Secretario in-
terino Roosevelt reveló a última ho-
ra que un inalámbrico había sií?o 
enviado a todas partes por el Depar-
tamento de Marina hacia más de una 
semana, informando a todos los bo-
LA COLUMNA DE HUMO. 
Una delgada columna de iranio 
en un telado o yentana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leves, cenias in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: -Pasan en un día o 
dos." Y puede ser asi o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de WAMPOLE 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles y 
seligrosos males si al sentirse dé-
íil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi-
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Kossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: "He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Boticas. 
Algunos funcionarlos creen qne Jos 
Submarinos se apresuran a ir a un 
lugar do cita con algún vapor, d^l 
cual esperan pertrechos y gasolina. 
Otros creen que solamente existe un 
submarino de combate v que el bar-
co auxiliar que lo acompaña es otro 
sumergible comercial como el ^Deuts 
ehaland", que actúa como baso sn-
mergible. 
L A S BAJAS AMERICANAS 
Washington, Junio 6. 
L a lista de bajas americanas pu-
blicada hoy, por el Departamento do 
la Guerra, contiene M nombres dis» 
tribuidos en la forma siguiente: 
Muertos en acción, 7. 
Muertos de heridas, S. 
Muertos de accidentes, 8. 
Muertos de enfermedades, 4. 
Heridos graves, 13. 
Heridos leves, 8. 
Heridos cuyo grado no se ha de-
terminado, 1. 
Desáparecldos en acción, 1. 
Washington, Junio 6. 
L a Secretaría de Marina anunció 
esta noche el hundimiento del vapor 
Inglés "Harpathian% a cien millas 
de los Cabos de Virginia, por un sub-
marino alemán. Toda la trlpulapión 
fué recogida por el vapor ^Palmer'-, 
el cual llegó esta tarde a la bahía 
de Cbespeáke. 
E l submarino empleó nn torpedo. 
Uno de los tripulantes fué herido. 
E l "Hnrpathlan" era un vapor de 
carga de 2,800 toneladas netas. 
Washington, Junio 6. 
Escasos detalles í c han recibido 
esta noche en el Departamento ê 
Marina respecto al hundimiento del 
"Harpathian'. E l vapor se handió en 
unos siete minutos y créese posible 
que haya sido atacado sin previo avi 
so. Todos los barcos británicos que 
atraviesan la zona de guerra, están 
armados, pero en los partes recibi-
dos no se menciona si había guardia-
armada a bordo del "Harpathlan**. 
E L BARCO COMPAÑERO D E L 
«CAROLINA»» 
Nueva York, Junio 6. 
E l *<Brazosw, barco compañero del 
"Carolina'', hundido por un subma-
rino alemán el domingo pasado, c^n 
una pérdida de 16 vidas, ha llegado 
a un puerto de la Isla de Puerto Ri-
co, según anunció hoy en esta dudad 
1?» "New York and Porto Rico Steams 
hip Company'», E l "Brazos" llevaba 
200 pasajeros, y navegó por la zona 
en que han estado operando los sub-
marinos. 
L A RESOLUCION ÜNDERWOOD 
Washington, Junio 6. 
L a discusión sobre la resolución 
Underwnod, por la -cual se limitan 
los debates en el Senado durante la 
guerra, empezó hoy con un discurso 
del Senador Borah, de ídaho, repu-
blicano, en apoyo de sn enmienda, 
que prescribe que los tratados se dis-
cutan en sesiones abiertas del Se-
nado. E l Senador Borah dijo que la 
guerra mundial tenía su origen oa&l 
mil novecientos diez y nueve, 
GUTZON B R O O L U M F U E E X AMINA-
NADO H O Y 
Washington5 junio 6. 
Grutzon Borglnm, cuyas sensaciona-
les declaraciones contra funcionarios 
y otras personas relacionadas con el 
programa aérf.o del gobierno, fueron 
publicadas antes de que el Presidente 
Wilson nombrara a Charles Hughes 
para que en u n i ó n del fiscal general 
Grcgory investigara los cargos.,, fué 
examinado hoy por el Fiscal , Mr. Hu-
ges y ñor el f iscal interino Frierson. 
Sxss declaraciones fueron copiadas 
por los i&quígrafos. 
Ehíinéndese que Mr. Borglnm contó 
los detalles de c ó m o é l se había inte-
resado en el programa aéreo de la 
nación y de los hechos que descubrió 
en su inves t igac ión con la sanciéa del 
Presidente. 
E L " H E K B E R T L . PRATT» 
Filadelfia, Junio J>. 
Con las franjas y estrellas flotan-
do en la popa, el vapor tanque ame-
ricano "Herbert L . Pratt'!,, averiado 
por una mina frente a los cabos de 
Delaware el lunes, entró en dique e 
Inmediatamente empezó a descargar 
su petróleo que nn submarino alemán 
no pudo'enviar a l fondo del Océano. 
Las únicas reliquias que so veían ex-
toriermente de su experiencia, eran 
parches de fresca pintura negra en 
la proa y muebles y otros artefactos 
esparcidos sobre cubierta, para que 
se secaran. 
L A C U E S T I O N D E L H I E R B O Y D E L 
A C E R O 
Washington, junio G. 
E l gobierno h a decidido qne los re-
quisitos directos o indirectos del go-
bierno americano y de los aliados 
sean los primeros que se satisfagan en 
lo relativo a l a provisión de acero. 
Si hay algún sobrante se distribuirá 
equitativamente entre las industrias 
no relacionadas con l a guerra. Este es 
el resultado de un acuerdo celebrado 
entre l a Junta de la Industria de la 
(ínerar y el Instituto Americano del 
Hierro y del Acero. 
Este Instinto se compromete a no 
entregar ni hierro ni acero en lingo-
tes sino mediante la presentación de 
un certificado de prioridad expedido 
por l a Junta de Industria do la Guerra 
y sólo con algunos de los objetos y 
fines comprendidos en l a lista de pre-
ferencias de l a divis ión de priorida-
des de la Junta» 
L A CONSTRUCCION N A T A L 
Filadelfia, junio 6. 
Charles M. Schwab, declaró ante los 
miembros del C l u bPull-Together, de 
coustructores de barcos esta noche, 
que se le había informado que Ingla-
terra Ib aa construir doce nuevos as-
tilleros para aumentar la construc-
ción naval, y que é l tenía bastante 
sangre en las venas para superar a la 
aliada Inglesa de l a América en la com 
petencla entre constructores de barcos. 
Estas palabras despertaron gran en-
tusiasmo. 
D E P U E R T O R I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
INDIGNACION E N P U E R T O R I C O 
San Juan, Puerto R!co, Junio ñ . 
Enfurecidos por la noticia de ha-
ber sido hundido el vapor "Carolina" 
por un subniíírlno alemán. lo^ habi-
tantes de Ponce otgini;;iron una ma-
rifestación antl-gsrinana anoche. Va-
rias casas ocupadrs por alemanes fue 
ron apedreadas y los ánimos conti-
núan muy excitados contra los ale-
manes y todas aque l l a personas de 
E n el Parque de 
tendrá lugar un be¡ 
e spec tácu io ei % 
Podemos informar a nuestros y 
•r de ik , 
í e s que la Fiesta Escola Cürs? ^ fe celebra a ^ m Z : 
sábado siguiente a la clausura 1' 
ciases en nuestros parques coJ 
nombre ya de "Fiesta del ArboJl 
' De los Pájaros", revestirá estp-
extraordinaria brillantez. 1 
Hemos visitado el sitio del Par», 
de Colón, donde tendrá lugar v 
remonla de mayor carácter ote 
por la presencia del Sr. Secretario-
Instrucción Pública y Bellas At 
y demás principales funcionarios," 
podemos asegurar que el lugar 
sulta más apropiado por la cantfe 
de árboles qao bajo su follaje M 
cen una agradable nombra; lo q̂ , 
sucedía en lo-s pasados años. & 
vez, en lugar de ser en ol cuartfai 
la esquina da Prado y Dragonea, ¡i 
en el de Am stad y Monte, ^ 
mente preparado para el objeto a 
se dedica. 
E n aquel mismo sitio se sembi 
todos los árboles cuyos hoyos hi 
visto alineados- y esas plantas 
las ¡primeras de la iiniportante íi 
forma que ha de llevarse a cabo 
aquel hermoso Parque oonvirtlénftl 
en un bosque en que figuren bu 
tros principales árboles frutales 
de madera dura. E l entusiasta y 
borioso Jefe d-i Parques Sr. José Di 
Vidal ha querido que sean las ¿ai 
Infantiles de los escolares pub!;' 
las que planten esos primeros árt 
ies que constituirán en el 
una de las bellezas ms? atrayer 
de nuestra civ.tiad. Las iosturask 
sido regaladas por los Geñores Paíl 
Pérez Palacio.? (de la haciends 
Sabanalamar de Pinar del Rio) U 
poldo Calvo, Director de la Esct!| 
de Artes y Oficios; la Directora 
la Escuela Reformatoria fie Aldec.̂  
y otras personas más. Entre 08 
ejemplares, los hay de yarúa, 
majagua, ciguaraya, yagruma, meíj 
cotón, olivos, cerezas, etc 
E n el lugar destinado a la cera* 
nia. muy espacioso y capaz para ; 
escuelas que asistirán, y cen un 
apropósito para una gran cantil 
público, y la Banda Municipal, ee | 
locarán sillas para las autoridada 
demás personas invitadas una m 
na para el orador que esplicará 
trascendencia del acto (será e! í' 
tinguido miembro de la Junta m 
Padilla) y demás partes del pMg 
ma que lo exigen; y un lugar apró? 
rito donde se colocarán las jaulas! 
contengan los pájaros que haa ' 
soltarse. Este acto de ZTCÍOT a $ 
animales, tan bien acogido si 
por la muchedumbre infantil, y ^ 
Influente en sus sentimiento * 
amor a la Naturaleza; es uno oe| 
atractivos de la fiesta, por Iniciad 
de nuestro compañero Oscr 
que ha arraigado iprofundameate t-
toda la Isla, como era O esperar. 
También habrá un asta en ^ 
Izará con la solemnidad que 
ponde, la bandera naciera!, a 
comenzarse a desarrollar el 
ma. 
L a popular y brillante Bajida »' 
nicipal, que dtrige el Maestro iow 
ejecutará irariadas y l,ellaS p 
de su Repertorio, entre las que 
collarán el Himno Nacional y/111 
no al Inmortal educador Joso 
Luz y Caballee o, cantados P0r 
los escolares. u 
Las Escuelas que deben as-4 
Parque de Colón, son: 1, 2, 
12. 14, 19, 20. 21, 22, 25 30, ^ 
Luz Caballero y Anexas a ia» 
Los* organizadores, vri-id&W1 
el Insnector Pedagógico iJr-
Aguiar, Merecen nuestros £ 
así como el Jefe de Pa^es 
Mensajero arroi 
E n el Hospital de BnicrL jco 
asistido anocue por el ^ ,r?l, 
guardia, el menor Marcean o C&S; 
16 años de edad, mensajero ^ 
y vecino de -Jesús del Monte 
la fractura do los huesos de ia0 , 
derecha, lesión grave dU1 
ser arrollado por un anta 
número Ignora, en el ve^ ô ado. d! l V  
l ^ r f e r t ó V berilo qwj* 
advertir la presenc'-a ao 
a causa de ia oscuridad 
U n 
h e r i d o 
Un menor, cuyas generales 5 conocen, viajaba anoche en "n • vía de Ja línea .iel Cerra, f *f a la esquina de los Cuatro ^ jj 
b« lanzó del rehículo, t e n j g r ««sgracia de c.aer al suelo, 0<*">>; ôse gravísimas les:one3 Jr„a5 ' Partes del 
cuerpo y ienotn 
conmoción cerebral. ^ ^ 
Dicho menor no P^io Pf^jfl* 
claraclón y fué remitida »* i , 
Calixto García. - ^ 
Suscríbase al DIARIO M ^ o f i 
HIÑA y afiúncie*, en ¿ ^ 
' * MARINA 
LA 
ANO L X X X V . U1ARÍO DE L A M A H I N A Junio 7 de 1 9 1 1 P A G I N A N U E V E 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
gi!rulente manifiesto dirigid, al pne-
fcl04nSnl9Xa, estén tranqnUos y 
e m p e ñ o en ganar la gnerra. 
pongan e ^ los alemanes en 
pacerles « erjudica. matándo-
ruerto los perjndlcados son 
los en Eoroi práctica de 
el h S r a i e n t o del -Carolt-
TeSg a «nscribléndoBe a la Cmz R«-
na W caal atíende a las familias de 
fcstroV soldados qne exponen sos 
Tl«8',io hor al mediodía no se snpo 
ífaS«ne haífan perecidos algunas 
f i a s pegonas qne iban en el « C ^ 
^ ¿ J * Esta tarde aún no se sabía 
HABLA BAN JOHKSOR 
Americana, annncló esta noche 
gf'/irorganIzacl6n qne él pre süe , 
f Jhnsado nnirse a nn proyecto qne 
''̂ icf!; nara pedir al gobierno que 
Í b c ^ tarifas espe.-Iales para lo, 
jugadores de pelota. 
' MATCH D E LUCHA 
TiAsmoines, loavra. Junio 6. 
? i fargento E a r l Caddock, cam-
AÍ incltódor y Ed . «Sranger» Lewls 
p e 0 T l S o n Ky, concertaron h^y 
H S S C se 'Webrará el día 21 
de Jnnlo. . . 
PUGILISMO 
S r , de peso ligero, Tencio por 
a Baíney Adair, de Tíueva 
f oík! esta noche, en nn match de 
enafro «rounds»», celebrado en esta 
'^BÍttilng LcTinsky y Jim Coffeef, 
de7eSo completo, torieron seis en-
cnentros, obteniendo Levlnsky la dc-
rlslón popular. «. 
Jack Brltton, de Chicago, ganó poc 
pantos a Fighting /nnner, de Bu-
ffalo, en un match «le cuatro rounds. 
los «diablos azules" franceses asis-
tieron «1 espectáculo. 
0 ARTliTlCAi 
INTENTARON DEFRAUDAR A L A 
ADUANA 
Miguel Labrada, Jefe de la Policía de 
lol Muelles de la Port Havana Docks, 
presentó en la Estación de la Policía 
del puerto a Amor Bermüdez y García, 
vecino de Obrapía, 14, 1 y a Tomás Fer-
nández Santos, conductor del carretón 
1340. y Téclno de Jesús Peregrino 76. 
* Refiere el po-licía Labrada que por la 
mañana despachó cien cajas de leche con-
densada, que venían consignadas a Pri-
da, Perea y Compañía, cuyas cajas debió 
haber entregado $1 Bcrmúdez y que por 
la tarde se le presentó el Fernández con 
una boleta solicitando el despacho dé las 
mismas cajas, por lo que procedió a su 
detención, por estimar que dicho indivi-
duo trataba de realizar una estafa. 
Bermúdez manifestó que después de 
hacer entrega de las cajas se le olvidó 
romper la boleta, y que cree que al pre-
sentarla el Fernández, fuera porque se 
le hubiera extraviado o alguna persona 
se la había cogido. 
El acu.sado Fernández dice que fué 
en busca, de las cajas por orden de su 
capataz, Manuel Casáis y éste manifes-
tó que es cierto había ordenado a Fer-
nández, que fuera en busca de las cajas, 
por habérselo pedido así un desconocido^ 
Los acubados fueron puestos en liber-
Los acusados fueron puesrtos a dispo-
sición del sefíor Juez de guardia, autori-
dad que los dejó en libertad. 
D Í S P ^ ' W l R E W L V E R ^ Ó Í r r R Á 
UNA MUJER 
Kn las primeras horas de la noche de 
ayer, encontrándose en el comedor de 
la casa donde trabaja, en la calle G, 
entre 21 y 23, Leonarda Hernández y 
Paulino, natural de Santo Domingo, d© 
19 aüos de edad, fué herida por un dis-
paro de arma de fuego que a boca jarro 
^ hizo el criado de la misma casa, 
Germán Pérez Bermúdez. 
La Hernández dice que sostuvo rela-
ciones por espacio de tr.es años con su 
a?resor y qué éste, anoche, sin que sepa 
las causas, aunque supone sean celos, pe-
netró en la casa y le hizo tres disparos, 
Qíndose inmediatamente a la fuga. 
leonarda fué llevada al centro de So-
corro del Vedado, donde el médico de guár-
ala la asistió de una herida grave en 
pierna izquierda. 
La policía levantó acta dando cuenta 
«ei^hecho^ai sefíor Juez de guardia. 
EL HERMANO D É r c O R O Ñ É C P U : 
JOL HERIDO GRAVE 
Ksta madrugada,IT llegar a su domi-
los p ra<l0 74' 61 Joven Alberto Car-
tola,^01' 86 pns<> a exa-rainar una plsi-
oorL , ^ pr(>Pieda(1 de su hermano el 
tll T Ejército ^fíor Pujol, y al qul-
de n! . e al arma' tu"ro la desgracia 
Prov^n8^ Se 16 disParara, hiriéndole el 
La h 611 el lliPocondrio Izquierdo, 
la h .J fa 8ali<5 por la región dorsal y 
«raveíaí T * ^ Pr0dUjo eS de ba*tante 
ot̂ râ A 0 n«cesario Practicarle una 
^ Z ^ * ™ ' e n 61 Hospltal d* 
l ^ n V ^ T " 61 accl(Jent* 7 deseamos al 
tinento ^ Pr0nt0 y tota-1 restable-
lalin w la Tropical 
Bato, SeSAde.nte' don Manuel Gómez 
a & brti w * atentlBima, nos Invita 
lf ^el aCSnT "f** el domingo 
^nes de C6lebrará^ en los Jar-
'^•Pátlcoa r...f1en6TOSa emPreSa, los 
Uiín, Sallemos ded Partido de 
^1 fePstefía,lla ab0lla cuanto digamos 
E^em2". Torlno. 
Ch6Q de ÍV^ Jam6n gallego; Salchl-
ías. e Uyo^' 3Mortade]Ia y Aceltu-
^S^ .111^; f 0 » o con arroz; Pisto 
c ^ á l s ^ i e puwc0 
^foplca.^" Vlno dol Rivero; Laguer 
Postres • i->fl 
•^íé Moka ras y melocotones. 
F H 0 G ^ d ? u ^ I e J ^ u t a r a L A 
AiNDA "REGIONAL" 
E S T A T E J A 
T E R N O L I T P U N I O L _ 
Ye la he colocado cei grao economía y práctico resultado es les (^..ca-
les: Australia, Ciega de Avila, Sai Vicíate, Caracas, Avistad, Mercedita, To-
ledo, Ornee, La Vega, Narcisa, Portngalete, Tíngnaro, Perseverancia, Resulta, 
Unidad, Victoria, Kiqnero, Bersaley Corporation, Sai Isidro, Qnenados de 
GnlaiíS, San Ignacio, Agrámente. Mercedes y C. San Pable. 
Esta teja so se qnena, no permite goteras, no se calienta con el se). De 
todos los tecbidos cenecidos es el mas Sdlido y Económico. Gratis enviaremos 
catálogos, dibujos y presupuestos a quien le pida. 
. S U C E S O R E S D E R . P L A N I 0 L > 
Almacenistas de Maderas, Barros, Mármoles y Vigas de Hierre' 
Calzada del Monte 361' Telefono A-7610 Apartado 256 
VIDA OBRERA 
3. —Escenas campestrc-e "Suite en 
cuatro tiempos." 




1. —Pasodoble "Hijos del Partido 
de Lal in ." 
2, —Polka "Os teus ODiñás." 
3—Danzón "Mujeres y Flores." 
4. —Habanera "Los dos besos." 
5. —Muiñeira "Viva E l Corpiño." 
6 —Mazurka "Los Pelotaris." 




1. —Danzón "Mala Entraña." 
2. —Vals "Desdén y Amor." 
3. —Muiñeira "¡Ven acá nena!" 
i—Polka "La elegante campesina." 
5. —'Danzón " E l Principe Carna-
val." 
6. —Schotis "La Gran Vía." 
7-'—Jota "A. orillas del Deza." 
8.—Pasodoble '"íoros en Ponteve-
dra." 
Nota.—La Comisión de Fiestas eB-
tá autorizada para expulsar del lo-
cal a toda persona que no guarde el 
rrden debido. 
L a Tropical obsequirá a los rome-
ros con los oxciuisitos cuartos de su 
excélente cerveza negra, muy propios 
para estos feáiejos. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 6 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.0; Guane, 763.0; Habana, 763.14; 
Roque, 765.0; Cienfuegcs, 763.0; Ca-
magüey, 761.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Pinar del momento 25, máxima 80 
mínima 24. 
Guane, del momento 22. 
Habana, del momento 26, máxima 
29, mínima 3¿. 
Roque, del momento 27, máxima 33 
mínima 23. 
Clenfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 26, máxima 
33, mínima 22. 
Santiago, del momento 26, máxima 
33, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, SE. 6-0; Guane, 
NE. L O ; Habana, E . 3.0; Roque, E . 
4.0; Cienfuegos, NE. 4.0; Camagüey, 
SE. flojo; Santiago, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 17.0; 
Habana, 3.0; Cienfuegos, 10.7; San-
tiago, 1.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque y Cienfuegos, parte cubierto; 
Guane, cubierto; Santiago y Cama-
güey, despejado. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
L a Coloma, S. Juan y Martínez, Laa 
Martinas, Herraduras, San Diego do 
los Baños, Consolación del Sur, Ovas, 
Consolación del Norte, P. del Río, 
Güines, Caimito, Madruga, Alquilar, 
L a Salud San Nicolás, Melena del Sur, 
Hoyo Colorado, Punta Brava, Santiago 
de las Vegas, Quivicán, Bejucal, San 
Antonio de los Baños, Chambras, Pina, 
Ciego de Avila, Baraguá, Stewart, Ma-
yajigua, Camagüey, Omaja, Bueycito, 
Manzanillo, Niquero, Guisa, Santa Ri -
ta, Felicidad, Cayo Mambí, Guantána-
mo, Palma Soriano, Sampré, Songo, 
Cristo, San Luis, Dos Caminos y Cal-
manera. 
D e G u a n a b a c o a 
JUNIO, 6. 
NOTA DE DUELO 
A una avanzada edad y tras crueles su-
frimientos dejó de existir el miércoles 
por la mañana la distinguida y virtuosa 
senora Margarita Ajuria de Peoli, antigua 
vecina de esta, localidad. 
Su entierro que ge verificó en la Ne-
crór-olis de la capital, fué una sentida 
manifestación de duelo. 
Descanse en paz y reciban mi pésame 
más sentido su afligido esposo, señor 
Abelardo Peoli y demás familiares. 
PETICIONES DE MANO 
Da bella y elegante señorita Josefina 
Vilardell y Adán ha sido pedida en ma-
trimonio por el culto doctor Nicanor 
Bandujo. 
Formujó la petición el correcto caba-
llero señor Gerardo Castellanos. 
También la graciosa señorita María Te-
resa Varona, hija del general del Ejército 
Libertador del mismo apellido, ha sido 
pedida en matrimonio por el laborioso 
loven Marino Muñoz, director de nuestro 
Liceo. 
La petlclftn fué formulada por el doc-
tor Juan de Dios García Kohly. 
A ambas enamoradas parejas les deseo 
realicen pronto él deseado enlace. 
LA ZONA FISCAL 
La recaudación habida en el distrito 
Fiscal de Guanabacoa desde su apertura 
en 15 de noviembre de 1917 hasta el 31 
de mayo de 101.8. asciende por todos con-
centos a $77.566.62. 
Estos datos me los facilita el amable 
administrador de dicha Zona, señor An-
tonio Mlguet. 
E L LICEO CELEBRA SU ANIVERSARIO 
Para celebrar sus 57 años de existencia 
prepara una gran fiesta en sus bonitos 
salones nuestro querido Liceo Artístico y 
Literario. 
Su entusiasta directiva de la qu© es 
Presidente el distinguido caballero se-
ñor Armando del Valle, organizan una 
velada y baile para el próximo domingo 
16 del actual. 
Harsln uso de la palabra el ilustre doc-
tor Alfredo Zayai? y el talentoso y culto 
doctor LiHf! Aücárate. hijo del Inolvida-
ble don Nicolás Azc'árate, el primer di-
rector qfue tuvo el Liceo de Guanabacoa v 
actualmente Honorable Secretario de .lus, 
tlcla. Tomarán parte también la celobrn-
fla artista Consuelo Mayendfa, el posta 
Salvador Díaz Mirón y el negrito Ace-
bal. Después, baile, con la orquesta dol 
aplaudido profesor José Mtltótr. 
Se están Imprimíeno unnai ' preciosos 
LOS TORCEDORES 
Bajo la presidencia del señor José 
Bravo, y actuando de secretario el se-
fior Aurelio Sánchez celebró una 
Junta el Comité Ejecutivo de la So-
ciedad de Torcedores, en el Centro 
Obrero 
Se leyeron dos comunicaciones del 
Com't^ í7e Solidaridad y Defensa. L a 
primera pidiendo la opinión de la So-
ciedad-sobre el Servicio Militar Obli-
gatorio. E l comité acordó hacer pre-
sente al Comité de Solidaridad y De-
fensa, que la Base 3a. del Reglamento, 
se opone a que en su seno so aborden 
temas políticos y sociales ajenos a 
los propósitos de la colocltividad, no 
sin manifestar al propia tiempo in-
dividualmente con el caráoter par-
ticular, verían con simpatía cualquier 
actuación. » 
Di otro comunicado del propio or-
ganismo interesa la publicación en el 
"Boletín del Torcedor", de las casas 
de sastrería boycoteadas por no acce-
der a la aplicación de las tarifas. L a 
Junta acordó complacer al Comité de 
Solidaridad y Defensa. 
Se nombraron dos comisiones, una 
de estadística, para conocer al de-
talle los tabaqueros existentes en 1̂ ' 
provincia, escala de jornales que per-
cáben y condición o categoría de las 
casas en que trabajan. L a primera, 
la componen los señores Aurelio Sán-
chez, Manuel Suárez, Amado Serra-
no, Octavio Matienzo y Lorenzo Ra-
deliff. 
L a segunda comisión quedó integra-, 
da por los señores José Bravo, Anto-
nio Ruibal y Sabino Arbesú. 
Finalmente se comisionó al señor 
Antonio Acebal, para adquirir la má-
quina de escribir destinada a la Se-
cretaría-
LOS ESCOBEROS 
Ha celebrado una asamblea el Sin-
dicato de Escoberos. Presidió el señor 
David Autes. Actuó de secretario el 
señor Manuel Narbona. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, se dió lectura a varias comuni-
caciones, dándose la junta por ente-
rada de todas. 
Se nombró una comisión para en-
trevistarse con el señor A. Mostré, do 
la fábrica de Escobas de Cuba, 129, 
para suplicarle termine con la in-
moralidad en el pago del personal, de 
acuerdo con lo estipulado con el Sin-
dicato, pues se negó a cumplir lo pac-
tado con el Sindiciato. 
Después se discutieron algunos 
asuntos de interés colectivo, y se tra-
tó del Trust que está legalizándose, 
para unificar el precio de las esco-
bas en toda la República, a cuyo efec-
to se verificó una reunión de los pro-
pietarios escoberos, en casa del doc-
tor Ecay, de Compostela 19. E s un 
dereicho, dijeron, de mutua defensa, 
Igijal al que reclamamos cuando to-
ca a los trabajadores. 
E N E L CENTRO OBRERO 
Anoche no buho ninguna reunión 
en el Centro Obrero de Lgido 2. 
Las juntas anunciadas, por no ha-
berse otorgado el permiso correspon-
diente, no pudieron verificarse. 
De orden superior, el vigilante de 
posta invitó a los grupos a que aban-
donaran el local. 
Los obreros so retiraron, permane-
ciendo solamente en las oficinas al-
gunos obreros de los que desempe-
ñan cargos administrativos. 
POR LOS OBREROS PRESOS 
Hoy visitará una comisión de obre-
ros al doctor Laguardia, con el fin 
de interesar de él que gestione la l i -
bertad de los compañeros detenidos. 
Celestino Alvarez. 
carnets para distribuirlos como recuerdo 
de la fiesta. 
La concurrencia, será obsequiada con 
dulces y hslaJos y para las üamas habrá 
Ulores. , 
Tan pronto tenga «aAs noticias de esta 
gran fifesta tas daré a conocer a mis 
lectores. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE L A V I B O R A 
Con extraordinaria animación celebró-
se en la noche de ayer la inauguración 
del Teatro "Tosca" edificado en el lugar 
mas céntrico de la populosa y elegante 
barriada de la Vibora, o sea Jesús del 
Monte y Estrada Palma. 
La construcción en si habla muy elo-
cuentemente, no solo del Ingiero cons-
tructor sino también del propietario de 
la finca qfue dándose cuenta de la nece-
sidad viboreña, contnuyó un teatro que 
sin ser de gran capacidad llenase ol ob-
jetivo que se perseguía; y ello se ha logra 
do. 
Forma el edificio en su totalidad un 
bello conjunto; dotado de dos plantas en 
la alta existen dos hermosas viviendas 
particulares y la baja está formada por 
lo que se dedica en su totalidad a Teatro; 
en primer término destácase un amplio 
portal que dá aceso mediante dos am-
\ pilas puertas de entradai al vestíbulo',, 
i e "Inmediatamente penetrase en el salón, 
' amplio, espaciiso y sumamente ventilado, 
pues cuenta con ocho puertas laterales 
que dán a dos amplios pasillos o pa-
tios , teniendo el salón una medida de 
ocho metros de frente por veinticinco de 
fondo de Wz, decorado severa .y elegante, 
con buen alumbrado y con capacidad de 
000 personas, pues en el patio de lunetas 
cuéntase con 400 de estas, estando situa-
da además una galería alta llamada de 
prellerencia a la qjie se vá por dos anchas 
escaleras, situadas a la entrada del ves-
tíbulo. Hay instaladas además ocho ven-
tiladores, toilette de señoras y de caballe-
ros, y cuanto mas pueda contltuir un edi-
ficio de esta índole. 
Felicitamos al propietario del mismo 
señor Abelardo Garrido y hacemos vo-
tos porque la Empresa Garrido-Rivero, en 
quien se halla la dirección del mismo, 
obtenga los más lisongeros éxitos, ya que 
el nuevo Teatro ha venido a llenar ol ve-
do que en materia de espectáculos se 
notaba en la cada día, más populosa 
barriada de la Víbora. 
Causas agenas a nuestra buena volun-
tad impidieron al cronista concurrir a la 
boda de nuestro querido Sub-Director y 
amigo "Pepín" a .q|ulen nos une una sin-
sera amistad y efecto. 
Sean sin embargo, estas líneas, aunque 
tardías una felicitaci6n que agregar a las 
muchas que ha recibido de sus numero-
sos amigos, haciendo votos por una di-
cha eterna para tan feliz pareja. 
Acrrdado por el Ayuntamiento, el cré-
dito necesario con el fin de construir un 
pa.rque piiblico en la manzana del Mu-
nicipio situada en el Reparto Lawton en 
las calles limitadas por Milagros, Por-
venir, Santa Catalina y Armas, y que fué 
concedido mediante las gestiones practi-
cadas por la Asociación de Fomento Mu-
tuo de Reparto Lawton" a quien atendió 
en sus pretensiones nuestro Alcalde doc-
tor Varona, me hago eco del general sen-
tir de todos los vecinos de dicho lugar 
que verían con gusto la pronta inicia-
ción de los trabajos; y que no dudamos 
ha de realizarse así, estando hoy al fren-
te del Departamento de Fomento del Mu-
nicipio, persona a quien concurran tan 
buenas disposiciones en pró del ornato 
publico, cual es el señor "Walfrldo de 
Puentes. 
Podemos asegurar que constituirá este 
rarque un lugar de esparcimiento y dis-
traci6n sobre tido al considerable núme-
ro de niños y niñas q.ue aquí residen 
y que por prescripción facultativa están 
obligados a buscad lugares seguros don-
de ejecutar sus juegos infatúes y del 
cual careces hoy en lo absoluto. 
CORRESPONSAL. 
"PALM BEACH" 
L a tela " P A L M B E A C H " es el producto l ó g i c o de la demanda 
que existe en Cuba para un tejido poroso que no tenga el 
peso y calor de la jerga y estambre, y que sin embargo sea 
duradero, de buena apariencia y conserve sus l íneas . 
Palm Beach, aunque distinto a cualquier género ligero que se fa-
brica, puede substituirlos todos, con la ventaja de una frescura que 
causa satisfacción y una economía, de la cual se da cabal cuenta el 
hombre práctico. 
L a tela "Palm Beach" puede lavarse perfectamente y sus colores 
naturales están virtualmente libres de tintes y productos químicos 
perniciosos. 
C E R C I O R E S E D E L A BUENA H E C H U R A D E S U T R A J E — V A L E 
L A PENA D E PAGAR E L P R E C I O D E L BUEN C O R T E Y B U E -
NA H E C H U R A . 
No olvide que el nombre " P A L M B E A C H " se halla registrado en la 
Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América y en paí-
ses extranjeros. Rehuse las imitaciones. L a etiqueta es prueba del 
producto legítimo. Búsquela al comprar un traje y en el orillo de la 
tela en piezas. De venta en las principales tiendas de ropa y sas-
trerías, i 
de la marca de fábrica En Cuba se ha solicitado el registro 
"Palm Beach." 
Departamento de A. ROHAUT (Sección C ) Agente para 
229 Fourth Avenue, Nueva York, E . U . A. 
Representante: E . Echeverría, Apartado 2051, Habana, 
(Sección C ) . 
Busque esta etiqueta 
Ventas 
Cuba. 
RCOISTEttEO U.S. PATENT OFFICg , 
T H E G E N U Í N E l C L O T H 
MFD. BY GOODALL WORSTED C O -
y 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
ASALTO Y ROBO 
A la policía Nacional denunció 
ayer Justo Qispert «• Piedra, domici-
liado en la casa Antón Recio núme-
ro 61, que transitando por la calle 
de Figuras esquina a Diaria, fué 
asaltado por dos individuos de la ra-
za de color, quienes cuchillo en ma-
no lo despojaron de dos pesos qiie 
llevaba en uno de los bolsillos deJ 
saco. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
E l inspector de descarga Miguel 
Peñalver detuvo ayer a Avelino Pé-
rez Ballesteros, tripulante del vapor 
"Méjico" al que sorprendió tratando 
de sacar mercancías sin pagar loa 
correspondientes derechos de adua-
na. 
Ingresó en el vivac por no haber 
prestado fianza de cincuenta pesos 
PROCESADO POR E S T A F A 
Ayer fué procesado F . H. Klrpy. 
acusado de un delito de estafa. Se le 
fijaron trescientos pesos de fianza 
para que pueda disfrutar de liber-
tad provisional. 
ROBO E N PEÑALVER 
Pedro Nolasco Paredes, vecino de 
Almuerzo 
K S o S Ü "Alma d* Dios." otpourrí "Aires Españoles." 
c 
a A R ^ J E . W E ^ Q L Y ^ R I A 
RXmGANM EXPOSICION Y VENTA 
OHellly 27 o Flores y Matadero 
J . Revira, Asento exclusivo. 
\ \ Teléfono A-3235 
(usvina 
D E LA CAMA AJ, DESAYUNO. MEJO R COMODIDAD YA NO E S POSIBLE. 
Peñalver número ciento dos, denun-
ció ayer ante la policía Nacional que 
durante su asencia los ladrones pe-
netraron en su domicilio y ie sustra-
jeron ropas por valor de treinta pe-
sos. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n la casa Sitios número 5, donds 
se halla establecido el depósito «Je 
frascos de la farmacia '"El Agui1a do 
Oro", se produjo ayer tarde un prin-
cipio de incendio. 
Se quemaron mercancías por valor 
de cinco pesos, según declaró ante 
la policía el propietario señor Mi-
guel Guerrero. 
E l extinguidor químico del Cuartel 
número 1, funcionó. 
MENOR QUEMADA 
L a nina de tres años de edad Ele-
na Villa de Armentercs, vecina dfs 
San Rafael número 60, fué asistida 
ayer tarde en el centro de socorros 
del segundo distrito^ de' extensas 
quemaduras graves diseminadas por 
el cuerpo, que recibió al caerle en-
cima un plato conteniendo cera hir-
viendo. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Vicente Pernas González, vecino 
¿e Industria 24, acusó ayer ante la 
policía de la tercera estación, a José 
Prieto domiciliado en Prado 13. da 
haberle estafado la cantidad de se-
tenta pesos, importe de varias cuen-
tas que tenía para su cobro. 
HURTO D E UN MAGNETO 
Antonio González Alfonso, • vecino 
de Morro 30 y propietario del gara-
ge establecido en Refugios número 
2, denunció a la policía Nacional que 
de su referido establecimiento le han 
sustraído un magneto que aprecia 
en la cantidad de doscientos pesos 
Acusa como autor del hurto a Ig-
nacio Zaramizaro, quien fué deteni-
do y presentado ante el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Seeun-
da. 
P O L I C I A SECRETA 
E S T A F A 
Oscar Hernández Palcón, vecino de 
Galiano 54, participó a la Secreta que 
Alejandro Monta Iván le ha estafado 
cincuenta lunetas y tres, palcos que le 
dió para su reventa, valuados en $16 
ABANDONO 
E l soldado José Pérez González, des-
tacado en la fortaleza de la Cabaña, 
denunció que su esposa Carmen de 
Llano y de Vera abandonó su domi-
cilio. Ignorando dónde se encuentra. 
HURTO 
Leopoldo del Prado y Mosquera, 
vecino de Muralla 12, denunció que de 
su domicilio le han hurtado prendas, 
objetos y dinero, todo 1c qiie aprecia 
en .$540. 
T E L E G R A M A FALSO 
Francisco Ulloa Fernández, vecino 
de Tenerife 46, denunció que anteayer 
le fué entregado por una hermana de 
su cufiado, nombrada Carmen Caso, 
que reside en Monte 16, un telegrama 
en el que le comunicaban que su her-
mano había fallecido, y como quiera 
que tanto esta noticia como el tele-
grama son falsos, estima que se le es-
tá perjudicando. 
OTRA E S T A F A 
Por correo, desde Veguita, denunció 
ayer al Jefe de la Secreta G. Fuen-
tes, que Ramón González, de Neptuno 
58, le ha estafado $21 que le envió en 
pago de una cámara fotográfica, que 
no le remitió, como le había pedido. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Al caerse en su domicilio, según 
manifestó bu padre, se fracturó el 
brazo izquierdo el menor Luis M 
Hernández, de seis años do edad y ve-
cino de la Ermita de los Catalanes. 
Fué asistido anoche en el Hospital 
de Emergencias. 
E l menor Justo Sánchez, de cuatro 
años de edad y vecino del Mercado de 
Tacón, número 42, fué asistido en el 
segundo Centro de socorros de la 
fractura del brazo izquierdo, lesión 
grave qu© se produjo al caerse en su 
domicilio. 
I n a u g u r a c i ó n d e i a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
to de Herrera, Laura Zayas Bazán 
de Martí, Lucía Horstman de Weis, 
María Iglesias de Usabiaga,, G. de 
García Kohly, Elisa Pérez viu-
da de Gutiérrez, Adolflna Solís de 
Gelats, Amelia Solberg de Hcskin-
sen, Amparo Wills de Centelles, E s -
peranza A. de Capilla, Marquesa d3 
Larrinaga y Felicia Mendoza de Arós 
tegui. 
Señoritas: Loló y Leopoldina So-
lís, Consuelo Rodríguez, Ofelia Ba-
laguer, Natalia y Nena Aróstegul, 
Isabelita Espino, Zenaida y Sara Gu-
tiérrez, Julia Sedaño, Asunción Me-
sa, Conchita y María Piedad Arias 
y Paula González Núñez. 
Sor Carmen Campos, colosa Ad-
ministradora de la cecina económica 
do Jesús María. 
Caballeros: General Mario G. Me-
nocal. Presidente de la República; 
Iltmo. señor Obispo d© la Habana, i 
doctor Manuel Varona Suárez, A l -
calde de la Habana; doctor José A. 
del Cueto, Presidente del Tribunal 
Supremo; Fernando Méndez Capote, 
Secretario de Sanidad; doctor Ma-
nuel Bango, Director de la Casa de 
Beneficencia; doctor Héctor de Saa-
vedra. Abogado Fiscal de la Audien-
cia; doctor López del Valle, Jefe Lo-
cal de Sanidad; doctor Regino Tru-
ffín, comandante Tavio, ayudante del 
señor Presidente; Luís Carmena. So-
cietario de la Administración Muni-
cipal; doctor Viriato Gutiérrez, Luis 
Biosca, Roberto Asón, Lorenzo Fer-
nández Hermo, Ramón Roig y Ma-
nuel Martínez Peñalver, Concejales 
del Ayuntamiento; el celebrado di-
bujante, señor González de la Peña; 
doctor Aurelio Méndez, Jefe de la 
Sección de Gobernación del Munici-
pio; señor Walfrldo Fuentes, Jefe 
del Departamento de Fomento; se-
ñor Manuel Romero, Jefe del Depar-
tamento de Impuestos; señor Do-
mingo Espino, Tesorero Municipal; 
doctor Serapio Rocamjora, Jefe d^ 
los Servicios Sanitarios Municipales; 
Padres Camarero, Arbeloa, Rodríguez 
y Alvarez; señores Alfonso Amená-
bar y Arturo García Vega, Inspecto-
res Especiales de la Alcaldía, etc., 
etc. 
L a cocina funcionará diariamente 
de 10 a 12 del día, bajo la direccióa 
dí> Sor Encarnación, Superiora de la 
Casa de Beneficencia. 
E l Comité de Damas y el doctor 
Bango, han trabajado con mucho en-
tusiasmo en esta obra de caridad, 
prestando su ayuda eficaz al doctor 
Varona Suárez, que fué ayer objeto 
de no pocas y merecidas felicitacio-
nes. 
E l acto terminó pasadas las doce. 
co 
A d a p t a f í r s a e m e i i t e e n 
l a b o c a l a s d e a t a d u r a s 
p o s t i z a s . 
¡ P r e v i e s e l o s d o l o r e f 
d e l a s e n c í a s . 
i T el encogimiento e hinchazón de 
las encías que aflojan las planchas 
dentales, sin culpa del dentista. Una 
aplicación de Coroga, esparcida por 
Igual en la plancha dental, remedia 
esos inconvenientes. Adapta firme-
Imente la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
es de 26 centavos en las boticas y on 
los depósitos do efectos dentales. Su 
farraaceútico puede adquirirla do lo» 
droguistas al por mayo*. Muestras 
gratis de la Corega Chemical Ceb» Cle-
veland, Ohío. 
E L T E L E F O N O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Todavía so pueden adquir por su valor nominal acciones de la "IN-
TERCONTINENTAL TELEPHONB1 & T B L E G B A P H Co." 
Cuando esté aquí el equipo par* establecer la estación en la Haba-
na, valdrá el doble. 
Cada acción vale Blez peses. L a mejor Inversión para su dinero. 
L A CANTIDAD MENOR P U E S T A EN VJ3NTA BS L A D E CINCO 
ACCIONES, HABIENDO TITULOS D E 10 ACCIONES. 20, 25. 50 100 & 
A G E N T E G E N E R A L T E X C L U S I V O PAEA CUBA ^ 
n p . P i e t r o p a o l o 
MANZANA D E GOMEZ, D E P A R T A ¡VIENTOS 816 Y 311. HABANA. 
- 4712 lt-5 14d-& 
AGINA mEZ 
JARIO DE LA MARINA Junio 7 de 1918. ANO L X X X V 1 
DEPORTES 
BASE-BALL 
ÎNFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) 
Los cubanos se revolvieron ayer pues mientras 
Miguel Angel González bateaba hits, 
Joseito Rodríguez obten ía dos 
Ibnbos, además, robaros bases. Ty C o b h jugó la primera base del Detroit 
y bateó un triple. £1 Boston &o pudo batear zaás que tres hits contra Co-
yaleskie. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Obügaábnes <3el Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, per $6.500XX)0, tanpEáao 8 
$7 í0X)íOO0, que han jesultado agraciadas en los sorteos celebrado» en. jo. de Junio de Í916. J«H 
ra su asaorbzaaon en lo. de Julio de 1918. 4 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1918 
ESTADO DE L0S CLUBS 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
Chicago, H w :, . «. 28 
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San Luis. . . . 
Cleveland. . . 
Washington. . 
Filadelfia. , . 
Detroit. . . . . 
. , 28 17 
, . 25 18 
. . 22 17 
. . 20 20 
. . 22 23 
. . 20 25 
~ . 16 24 









RESULTADOS DE HOY 
LIGA NACIONAL. 
New York, 6. San Lmis, 12. Broklyn, 1; Plttsburgh, O. Filactelí'ia, 0. Chicago, 3. Boston-Cincinati, lluvia, 
LIGA AMERICANA Detroit, 2. Wasbington, 3. Cleveland, 0. Boston, 1 (10 innmgs). San Luis, 2. New York, 5. (10 ings.) Chicago Filadelfda, lluvia. 
LIGA NACIONAL 
MIKF, Y JOSEITO SE DISTINGUXEKON KEW YOKK, 0. El Club local perdió hoy el primer lu-gar en la contienda, lugar que venía ocu-pando desde que se inició ésta. La de-rrota el San Luis, que dos veces empa-tó el score después de haber venido de-trás del New York casi todo el tiempo. Los cárdena Les yanaron el octavo cuan-do mientras Smythie robaba el home, yietcher tir6 wildt dando ocasión a que los visitantes anotasen dos veces. Miguel Angel González bateó tris hits y Joseito Rodríguez dos. Score: 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A B. 
Smlth, cf. . h • •) w • 5 Baird, 3b. 4 Cruise, rf. » i» * » .. « 4 Horn«tap( as. M u *t u 4 Paulette, Ib. 5 Heathcote, If̂  « m w.̂ N« o Kavamtóh, 2b. « « u'-V'ft 3 González, c. . « k «a - « 5 May, i>. . . . . «' « k w * 1 Hlortstman, p. « m » • 1 Smythe, X. , . . - k O Meadows, p. , * ..; w «; 0 Snyder, XX, . :« K ^ * J Packard, p. M M « W i* w 0 
2 4 
1 3 
3 1 0 O 2 12 0 0 O 1 
3 6 0 O O 0 O 0 O O 0 0 O O 
1 0 3 0 0 O 8 0 0 0 
0 0 
1 O 
0 0 0 O 
X bateó por Sanders en el noveno. XX bateó por Bigbeo en el noveno. 
ANOTACION POR S3NTR ADAS: 
000 000 000—0 010 000 OOx—1 Pittsburgh. K M H ̂  M Broklyn. «•*>*<•; * M 
SUMARIO: 
Two base hits: Catón. Three base hlti Cntshaw. Bases robadas: Myers,, Schmandt. Double playa: Carey y Archer; Myenr y Mlller. Quedados en bases: del Pittsburgh, 1; del Brooklyn, 4. Bases por bola al de Sanders, 2. Struckout: por Sanders, 1; por Mar-KjAiard, 5. 
i'ILADELEIA X CHJCAGO 
FILADELFIA, 5. Ls quakeros feron dejados en blano boy por los chicagoenses, que con este Juego han destronado dtl primer lugar al New York, que desde que comenzó la temporada era el leader. Los cubs aventajaron ahora algunos puntos en la lucha por el campeonato de la Liga, El team de Chicago estaba hoy alta-mente contento por su triunfo y amena-zando no perder uno más en la serie para asegurar el puesto. He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A EL 
Flack. rf. . •. . v y > Hllocher,. ss. . v « .• v Ma.nn, If * ). * Merkle, Ib. ¿ Paskert, cf. « s. :« . . Deal, 3b. « w « w $ m w p Zeider, 2b. * » » w * * . Killifer, c. ^ > * v v * Douglass, p. » ;» • x u 
2 2 2 3 0 1 1 16 1 4 



























































































IJA. FUNCION DE ANOCHE 
Día de moda: minchas damas, muchos 
caballeros... y presidiéndonos a todos el 
señor Presidente de la República con bu 
distinguida familia. 
Baracaldés y Larrinaga pelotearon ves-
tidos de blanco, contra Gárate y Alta-
mira, que llevaban blusa azul. Los pri-
meros vencieron porque al señor Alta-
mira no le gustó mucho la compañía de 
los modestos pelotaris de segunda, y 
porque Larrinaga como tiene por costum-
bre Jugfl con el alma, con la vida y 
con el corazón. 
Los blancos pagaron a, „ & v ; $ 3 . 3 0 
Sus contrarios hubiesen pagado a $4.21-
Primera quiniela a 6 tantos: 
Tantos. Boletos. Pagosi 
1. Baracaldés. v v 
2. Larrinaga.., $ k 
3. Hlglnio . * w 
4. P. Abando. s & 
5. Gárate. , , * w 













Ganador, Hlglnio: a. . s w v v. 
AMPLIACION AL E M P R E S T I T O 
Sq 3 12 27 18 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
Bañeroft, ss. * * 3 4 « « >\ illiams, cf;. i \ v. w '•: Stock, 3b. . « p é w « ^ Ldderus, Ib. « •* * Vk Cravath, rf. . . ^ ... « •* Meusel, If. ¿ . • w « m M Slíiggaffigan, 2b« k m » Bürns, c. » . Prendcrgts, p w t . . Fitzgerald, Z. * . . , >. 
8 0 3 0 3 0 2 0 1 0 




0 1 1 1 
29 0 3 27 22 1 
Z bateó por Prendergts, en el noveno, 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chica aro. Filadelfia. 000 101 001—3 000 000 00O—O 
SUMARIO: 
88 12 11 27 18 0 
NEW YORK 
V. C. EL o. a. a. 
Yong, rff. 2b. . . * -• 1. » 5 1 3 0 0 1 Kauff, c f . . » . « . . . * 4 0 2 1 0 0 Buens, If , , . , 3 0 1 1 0 0 Zlmmerman, 3b. . . . 5 0 O 1 Fletcher, ss . 5 12 1 Holke, Ib. . . . . . . . • 5 1 2 16 Rariden, c. . . 3 12 6 IRodriguez, 2b̂  . . .. .. .. 3 2 2 0 Thorpe, rf . . » * . . > 1 0 0 1 Anderson, p. , k , . .i 2 0 40 0 Wilboit, XXX.. * k * . * 1 0 0 0 'Tesreauy Mccarty, Kchupp, p. 
0 0 0 0 . . w é 1 0 0 0 0 0 
. . . . . . 0 0 0 0 1 0 
37 6 14 27 18 5 
fC bateó por Gorstman en ;el octavo. XX bateó por Meadows en el octavo. XXX bateó por Anderson en el octavo. Z bateó por Tesrea en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
San Luis. . « New York. M 010 030 233—12 040 011 000—6 
SUMARIO; 
Two base hits: Kauff, Rariden, Flet-cher, 2. Hme ran: Cruise. Bases robadas: Kauflf. Rodríguez; Gon-zález, Smythe. Sacrifice hit: Baird. Sacrifiee fly: Burns, Kavanagh. Double plays: Baird, Hornsby, Baird y Paulette. Quedados en bases: del New York, 8; del San Luis, 5. Primera base por errores: San Luis, 1. Bases por bolas de Tesreau, 2; de Schuup, 1; de May, 1; de Horstman, 2. Hits dados a los pitchers: de May, 8 én 1 ining; ningún out en el segundo; de Hortsman, 8 en 5; de Meadows, 1 en 1; d;e Packard, 2 en 2; de Anderson 61 en 6; de Tesreau,. 3 en 2; de Schupp, 2 en 1 ining. Hit por pit̂ her: por Schupp, (Cruise). Strackout: por Anderson, 8; por Tes-reau, 2é por Schupp, 1; por Hortsman 3; por Packard, 3. Pitcher ganador: Meadows. Pítcher perdedor: Tesreau. 
BROOKLYN Y PXXTSIVDRGH BROOKLYN, 5. El team local ganó hoy un gran Juego al Pittsburgh qíue lucía en sus uniformes algunos antiguos players locales, entro ellos Cutshaw y Stengel, que fuferon muy aplaudidos por los fanáticos. El club d© Robitson logrd dejar en blanco a sus opositores que lucharon valientemente, no tolerando a los superbas más que una carrera. El héroe fue Marquar. ^ . He aquí el score: 
Two base hits: Kllllfier. Home runs: Paskert, Deal. Bases robadas: Hollochery Merkle, Flack Bancroft. 
Double play»; Zeider, Hollochear y Merkle; Luderus, Bancroft y Mcgaffigan. Quedados en bases: del Chicago, 8; del Filedlfla, 3. Primera base por errores: Filadelfia, 1. Bases por bolas: de Douglass, 1; de Prendergast, L Saruckout: por Prendergast, 3. 
LIGA AMERICANA 
WASHINGTON, Junio 6. Los Senadores vencieron hoy al De-troit tres por dos en ocho Innings pues la lluvia hizo suapender el juego en ese round. La victoria pertenece a Nlck Altrock, pues fué relevado en el octavo cuando ya los contrarios tenían un out Apenas Ayers se había encargado del box un bateador ocasionó un doble play viniendo después el agua a darle la vic-toria al antiguo coacher de los locales. Véase el scoreí 
WASHINGTON 
Shotton, t£« • » s'm >, Judge, Ib. ^ i. i. «. a Foster, 3b. ¿ -* A y Milán, cf. » s*! o» n a Sehuite, lf.. ,• ,<., . . Morgan, 2b. a ú stV.k Lavan, ss. . ü * * .* * Ainsmith, c. x s Altrock, p. A m' •£ M. 'tí Ayers, p. , . . . - . 
DE LAS BOLAS Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 65131 al 65135 
„ 66386 „ 66390 
„ 68201 „ 66205 
„ 68526 „ 68530 




Ramón. López Fernández. 
^ 8d.-6 
Habana, lo. de Junio de 1918. 
Cazaliz Mayor y Lizárraga salieron a 
la cancha a disputar el segundo partido 
de la noche contlra el cubano Bguiluz y 
el navarro Arnedillo. Estos de azul. Aqué-
llos de blanco. 
En un decir "amén" los albos se áno-
tan tres tantos; los azules no se amila-
nan y les responden con otros tres. 
Luego el partido tiene una serie ma-
ravillosa de igualadas y Juntos llegan al-
bos y azules hasta el once. En este 
round, Bguiluz, que no ignora que el se-
ñor Presidente le vid en un día malo, 
la semana anterior, y que no ignora que 
el señor Presidente le observa con ca-
riñosa atención..., se crece y saque a 
saque y remate a remate» se coloca en 
19, mientras los albos no pasaban del 
undécimo. El dinero se *lra por los azu-
lea Los corredores llenan el espacio gri-
tando 20 a 2. Los cazadores de palomas 
les Imitan y procuran apostar una y otra 
vezi Lizárraga se cansa por momentos y 
Cazaliz no puede entrar. Llegan los a/At-
les a 25 mientras los albos no pasan del 
17. Arnedillo está, pegando con 
tumbrada fiereza... mucho... y 5,1 ^ 
lucho cubano" está, encestando 
sible. El público le ovaciona ha 0 ^ 
lirio. Los azules parece a dos el b 
tanto final. ^ 
Pero (¡los eternos peros!) loê , 
Cazaliz Mayor a la. pelota. Lo^ eiltl?í 
rraga reaccionar un poco... y el ^M, 
Cada pelota que entra en la cesta 
lantero blanco, sale para ia , ^ ̂  
velocidad de dispara. No hay anl̂ * ^ 
da devolverla. Se enchula en la 
rebote y parece qnerer echar]a ^ k 
Diríase que es un cañón de ^ al)aK 
libre quien envía esos pelotazos ^ 
Logran al fin los azules ponerse 
pero Cazaliz les alcanza y amen ̂  ^ 
Trotarlos. El frontón es una casa l ̂  
cosl La gritería ensordecedora, Bac ^ 
almendaristas uno y se ponen en ao" 
alcanzan de nuevo los albos. ' ^ 
Iguales va al saque Cazaliz en'mL,155 
una espectación general. Se oye el ^ 
quldo de la pelota en el frontis 
nedillo encesta y con furia de " ^ 
repelida, la envía al rebote. La ie 
zárraga, la toma Kguiluz, la engam ^ 
zaliz y como un disparo, la envía al̂  
bote... Arnedillo, medio muerto 1= ^ 
vuelve... Es una pelota floja, lenta, ^ 
ve, que no *iene fuerzas para llegar ^ 
destino... pero se la ve golpear nna!! 
tímetro más arriba del fatídico estj*1 
los azules se anotan la victoria en '' 
de una tensión de nervios Única, sin 
inolvidable. 
Los azules pagaron a. •• • . 13.15 
Hubiesen pagado los contrarios a .̂ La última quiniela fué de 
cuando ya Arnedillo la tenía en el 
frigerador. i ¡Bravo saque el último faZ 
Luis l °: 
Segunda quiniela, a 6 tantos: 
Tantos. Boletos, pĵ  
1. Cllz. Mayor. . 1 1.679 
2. Lizárraga. . . 1 639 
3. Egulluz. . . , .- 1 1.577 
4. Arnedillo. . v 4 834 
5. Altamira. . y 6 1.042 
6. Amoroto., . . 1 1.295 
Ganador: Altamira: a. . .. :, v t tPO.íjj 
suerte premió y que motivó una sal-
va de aplausos para el oportuno Mar-
tínez. 
Nada: que como dice Víctor Muñoz, 
los apellidos con Z ¡siempre se lu-
cen! 
Véase el score: 
SAN LAZARO 
V. C. H. O. A. B. 
El Secretario 
Gustavo A. Tomen. 
Fuentes, lf • >: >: . 
Martínez, rf. . . . 
Castañeda, 2b y ss 
Tablada, 3b. :? - . 
Roig, ss y 2b TÍ . > 
Abren, c .. .; . . 
Duarte, cf. ». . 
Alonso, p. . -.• . 
Bravo, Ib. .; v v 










34 4 7 24 21 4 
Schang, Cu ^ u » Jones, p> ^ . 
36 1 3 30 14 1 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Evans, 3b. . a s v* » s :»: 3 0 1 2 Chapman, ss, , * %. , v. 2 0 1 6 Speaker, cf. . . . . > 2 0 0 1 "VNTambsganss, 2b. ^ .x , 4 0 0 2 KOth, rf. J l A ^ l t i . . 4 0 0 3 Wood. lf. . . . * ̂  - . . 4 0 1 2 Miller, Ib . . . . . . . . . 3 0 0 8 O'Neill, c. . . . . . . . . 3 0 0 6 Coveaeskie, V. ' * u 3 0 0 0 Graney, x. ^ k ̂  ^ w 1 0 1 0 Thomas, xx. ^ ¿ h « 1 0 1 0 Bagby, xxx̂  »• a » w 1 0 0 0 




o o 2 0 
0 0 2 1 
0 0 
0 o o o 
31 O 5 30 14' 3 
x Bated por O'Neill en el décimo, xx Bateó por Coveleskie en el décimo, xxx Bated por Evans en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Boston. . 2 ; Cleveland. * 000 000 000 1—1 000 000 000 0—0 
SUMARIO: 
Two Joase hit: Wood. Bases robadas: Hooper. Sacrifice hits: Strunk, Chapman. Double plays: Me Innis, Scott y Me Innis, Scott y Me Innis: Thomas y Me Inniis; Scott, Shean y Me Innis. Quedados en bases: Boston l̂ t deve-lan 7. Primera base por errores: Boston 3; bases por bolas: Jones 5; Coveleskie d. Struckout: Jones 4; Covelesnkie 5. 
SAN LUIS X NEW YORK 
SAN LUIS 5. El team local no pudo resistir el em-piuje de los neoyorklnos que le vencieron cinco por dosw Empero el desafío requirid diez innlng para decidirse. Los muchachos locales no perdieron el almiddn hasta el último ins-tante. Huggins antiguo manager del team local, fué cariñosamente felicitado por los fans que le quieren bien. Score: 
DETROIT 
Bneh, ss. •« w a .» > k Yeung, 2b, » i 'i * W Cobb, Ib. :* » w « k Veach, lf. . * * * w, , Seilmann, rf,' « w « . » Walker, cf. . . , , . . Vltt, 3b. . . . , , « » Yelle, C.5 . • * * * , Cnnningham, p. « . . . 
28 2 8 24 8 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Washington. Detroit. . , 
SUMARIO: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Bigbce, lf. . . , Milite, Ib. v k . Garey, cf. * . . Stengel, rf. . . Cntsha-w, 2b. v. ,, Mckechnie, 8b. y Cartón, ss. . . . Archer, c. n x m Sarídere, p. . v Tvlng, ±. . . . Hinchmany XX. , 
0 0 0 o o o o o 
0 1 
o o 0 1 0 1 o o o o o o 
o o 
o o o a o o 
Two base hits: Judge, Veach, Walker. Three base hits: Milán, Cobb, Schulte. Sacrificó hits: Ŷ ung, Vltt, Altrock. Sacrifice fly: Schulte. Double plays: lavan, Morgan y Judge; Foster, Morgan y Judge. Quedados en bases: Washington 6; De-troit) 6. Primera base por errores: Washington X. Detroit 1. Bases por bolas: Altrock 1; Cunnin-gham 3. Hits a los pitchers: a Altrock 8 en 7-113; a Ayers 0 en 2|3. Hit pitchers: Altrock (Veach.) Struckout: Altrock 2; Cnnnlngham 1, Passed hall: Ainsmith, Pitcher ganadort Altrock. 
BOSTON Y CLEVIXAND Por segunda vez consecutiva derrotó hoy al Cleveland una por cero en un match de diez Innlngs. La carrera fué anotada en un libre tránsito a Hooper que robó la segunda en un mal tiro de Covaleskie y un sacrifice flay de srunk al forzar Ruth el out de éste. Loa na.poleones batearon do» hits más que los Medias Rojas pero la suerte estuvo con éstos. Boore: 
BE 
recobran la esperanza después de probar la encaciá 
del gran remedio para el estómago v. c H. o. A. B 
28 3 6 24 15 
NEW YORK 
V. 
Gilhooley, rf. s , „ si . 4 Pecklnpaugh, ss. * x . 2 Baker, 3b. -¿i » 2 Pratt, 2b. *• v ». M * 4 PIPP, Ib » . k x » * v 3 Bodie, lf. ^ « * i. ^ w 5 Miller, cf. j¡' * ü a , 4 Hannah, c. s , . , , ^ . , 3 Love, p. . . . i. . . l Mogridge, p. j, . ^ . 2 
c: H. O. A. E. 
2 5 1 1 0 0 1 6 2 11 0 1 0 1 0 5 0 0 0 1 
80 5 6 30 14 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
3 0 
3 1 4 1 8 0 4 0 5 0 2 0 3 0 
1 1 0 12 2 2 10 1 2 5 0 0 0 0 14 0 10 3 0 2 2 0 0 
i 000 011 01—3 w , . 000 100 01—2 
BOSTON 
28 0 3 24 8 1 
BROOKLYN 
Hooper, rf, * y Sliean, 2b. x m Strunk, cf. .1 ^ v Ruth. lf. . 4 * Me Innis, Ib. • P. Thomas, 3b. .Thnston, Ib.' «««•Bi.'a 4 0 O 8 1 0 Seott, es. . . ^ v Olson. ¿ss* w Mf .üt ja AiM 4 0 0 2 0 0 Agnew, c « » • m I 
V. C. H. O. A. B. 
V. C. H. O. A. n. 
M » 
1 1 3 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 0 13 0 2 1 0 0 1 0 0 2 
0 0 
1 0 0 o 0 1 
1 o 2 0 6 0 
0 o 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ia víctima se 
desanima y al ñn se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
k alimentación ordinaria una cucharada de S fomal lX 
disuclto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas ton el espíritu alegre, pues d 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
Tobln. cf. » u «1 6 Austln, 8b. , 4 Sisler, Ib. . » ̂  , . ^ *• 8 Hendrix, rf. . , ' . 3 Smith, lf. .. * a.v, * , 4 Gedeón, 2b, < » i ^ , 3 Nunamaker, c* .* ^ i .» ̂  8 Gerber, 8 Johns, x. 1 
BogerS, P. RM B k 'M. Sa! k 3 
Maisel, xx. « * w * * 1 
0 6 1 0 2 13 
GAMIZ 
V. C. H. O. A. E. 
Cueto, 2b y 1í 
Klndelan, ss y 
Martínez Ib. p 
Saldafia, 3b. .. 
Márquez, c. . 
Pajares, lf y c£ 
Núfiez, cf. . 
Yandón, rf. . :» 
Acosta, p- .. . 
Sungo, es.: :-: 
Totales . 
2b. 
•Wild pitebers: Alonso. 
Balk: Acosta. 
Passed bails: Márque, Abreu 2. I 
Umpires: V. González (en borne)" 
A. Cabrera (en bases). 
Tiempo: unji. liora 40 mlnutoB, I 
Scorer: H Franqulz. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de lá PRIMERA) 
LA EPEDEMIA 
INFORME DEIi LABOEATOBIO 
Madrid, 6. 
El Laboratorio Municipal Infonnj 
que la epidemia reinante es una afw. 
ción catarral infecciosa, ímportaáj 
del extranjero. 
Los primeros casos se 
en el litoral. 
La mortandad obedece a la agraw 
cfón de los enfermos crónicos, espe-
cialmente de los tuberculosos y caí' 
diacos. 
28 9 6 27 10 3 
Anotación por entradm 
San Lázaro 
Gámiz. . . 
200 C00 002—4 
033 100 02x—9 
Sumario 
Two base bits: Klndelán y Acosta. 
Stolen bases: Alonso, Kindelán y 
Hungo. 
Sacrifice bits: A. Martínez, Kinde-
lán, Pajares, Gadón 2. 
Double plays: Sal daña a A. Martí-
nez; Bravo a Abreu a Tablada; Már-
quez a Hungo. 
Strucouts: por Alonso 3; por Acos-
ta 7. ! 
Bases por bolas: por Alonso 7-
Dead ball: por Alonso a Pajares. 
UJÍ AEROPLANO EVGrLES 
e í í r i o sni 
Madrid, miércoles. Junio 5. 
ÍJn aeroplano británico ha caldo «• 
Río Munf, Africa, recientemente, y d 
piloto y el obserrador, que resultaroi 
ilesos, serán Internados en Córdol* 
España. 
Río Muñí, o Guinea Esi 
una posesión de España en la c» 
occidental de Africa, al sur y sudesit 
de Kamerun, que fué posesión w\ 
mana. 
BOLSA DE MA1)RI1> 
Madrid, 6. , .. 
Se lian cotizado las libras esterlflu' 
a 16.79. 
Los francos a 61.80. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra.' 
¿Necesita nsted dinero? Uere »*» 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
34 2 S 20 16 x Bated por Gerber en el décima, xx Bateó por Bobers en el décimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 





P n r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimientoi» 
pudiendo conseguirre con su uso una deposicióa 
diari». Los enfermos biliosos, la plenitud gaa» 
trie», yahidos inaigestión y atonía intestinal, se curan con k PURGA-
TINA» que es un tónico laxantê  suave y eñeaz. 
ü c V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s ^ 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. J 
Ivro base hits: Gilhooley, Smith kinpauír 2; Gedeón, Mogridge. Sacrifice files: Baker, Pratt. Double plays: Gilhooley y Hannah; Ba-ker y Prrot y Plpp. Quedados en bases: New York 7: San I/Uis 5. Bases por bolas: I/ove 1 1; Bogers 7. Hits a los pitchers: a Love 6 a Mogridge 3 en 7. Struckout: Love 1; Mogridge S. Pitcher ganador: Mogridge. 
U n a g r a n j u g a d a de 
M a r t í n e z 
LOS «GAMISTAS» VENCIERON 
El juego de ayer en Linares Park 
entre el "Gámiz" y los del "San Lá-
zaro" fué una fácil victoria para los 
primeros, que no se arredraron ante 
las dos carreras de ventaja que les 
hizo el "San Lázaro" de entrada. 
Acostlca estuvo como en sus me-
jores días, pleno de control y de se-
guridad, aunque un poco flojos; pero 
los "lazarinos" no pudieron hacerle 
gran cosa. Sus únicas carreras se de-
ben a los errores de los compañeros 
de Acosta; algunos de los cuales, co-
mo el jardinero derecho estuvieron 
en verdad adormecidos. 
Hungo batió bien, pero sigue errá-
tico en el shot. Fidelio es, en cam-
bio una gran segunda base. ¿Por 
que, pues, no cambiar de posiciOn? 
La jugada de la tarde la realizó 
Martínez, el Iniciallsta del "Gámiz", 
interceptando un batazo que pasaba 
entre su posición y la segunda base 
cuando ya parecía imiposible alcan-
zarlo. Fué un bello esíuerro que la 
1 
L O i S A N G R E 
4Mü L X X X V Í j j i m m j i^*- i * » ü a ^ v ^ i A j u i i í o ^ ü e 1918 . 
Crónicajatólica 
L a F i e s t a de l S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s J nue nuestro divino Redentor después que ón de Paray. el 16 
en la terSe/ai675 (era precisamente la oc-
5p junio de IbTo p ^ amarga-
I v a de C°rpV^Vatitud de los hombres, 
mente de ^ ^ M a r g a r i t a : "Por esto 
dijo » la el primer viernes después 
te Pid0' .q"o señale como una tiesta 
de la octava ^ sre ml Corazón a fin 
especial P f ^ , ^ ¡e le ofrezcan solemnes 
fie aue ^ Ü^ravios y se comulgue ^ n 
actos ^ desagravios y s rec 
"atit:f/Cfl8 está expuesto en el aitar a la 
T ó m e l e xnl cora^n .se di 
- 66 ^ d e r ^ m a r las Influencias de 
jalará l)al*hre cuantos me-honraren en 
n*1 v procurarme qjue otros hagan 
esta forI"í, y F , 
Ic, mif.nl=0- solemne del Corazón de Jesns 
La f,esíoT,fo el acto reparador oficial 
es- p0/- rtev^lón- De aquí ha quedado esta a©»"1-1".- ~ i A d nMmov de 
lo 
to , jesús 
e est^rio a estk solemnidad el primer consagrado a | sc octava del Corpn^ 
Tlír^eLpnfos hoy esta festividad: Celebremos noy haciendo un ac-
1 V ^ r a " 6 n af Sagrado Corazón de 
?TsllSromumón debe ofrecerse en d«sa-
Te los desacatos que ha recibido 
frn'vii ^ntisimo Sacramento durante la 
eI\ t i del Corpus Christi. E l arto de re-
^ í ^ f ó n puede hacerse en común o en 
privado. _ j , 
. rnVSWRACXON QUE P E SI HIZO 
«J?ô  WA? Se s e r modelo de I A 
JESÍÍJ " NUESTRA: 
Oigamos sobre esto al I . y K- señor 
^ T ^ 8 devoción8 al Sagrado Corazón es 
J í f l a quinta esencia del cuito católico ; 
^ f r , culto de amor dirigido a Honrar el 
es- « o ^mor de Díot, el cual tiene su sim-
ml^adecuado, su asiento más pro-
bfÍ%n el Corazón del Hijo divino de la 
P10,or.niqda Virgen María. Podemos de-
fermaue es eí culto del amor. E s claro 
n^odo culto es amor, como todo amor 
que„n rulto- pero este culto por excelen-
% "está significado y comprendido de 
u L manera típica en la devoción al Sa-
irido Corazón de Jesús. 
g "Por medio dicl culto, la criatura vuel-
vo a Dios por propio beneplácito lo qu.e 
Cremamente ya es de Dios, y de. Dios 
£> habla el hombre recibido. 
1 "í-n el acto más solemne del culto ca-
t.'.iiro en el santo sacrificio de la Misa, 
rara ofrecer al Padre celestial la divina 
l'-lítima Si hubiéramos de dar a Dios 
íln tributo propiamente nuestro, de co-
ca* nuestras, no sabríamos qué darle, por-
mfe nada nuestro tenemos. Todo nos 
viene de Dios. 
"Más dentro de la pobreza propia de 
i , criatura que vive de la caridad de 
píos hav una cosa que le es mas propia 
niue las "otras, que sale más de ella mis-
ma aunque sea de sus dones y de sus 
{Jád'ivas, es meritorio y agradable al be-
ñor porque nace de nuestra voluntad: "y 
la rectitud de ésta y el amor de nuestro 
corazón es lo que el eterno Señor de la 
pieria acepta y recibe con singular gozo, 
más que las cosas que le ofrecemos, mas 
que los cantos de nuestra boca, más qiue 
la csra que ilumina el altar, más que el 
oloroso incienso que quemamos en su 
obsequio, más qme todas las cosas m a -
teriales de que nos servímos en el culto 
como símbolos y figuras expresivas de 
nuestros afectos y deseos. 
"El culto del corazón es el más excel-
so de todos los cultos; y todo culto, en 
^ . , í , .ne valor y es aceptable a Dios, 
nre«iAn "ace ^ corazón y os la ex-
P "«.í iSinTera de 8US sentimientos. 
^ i„ « Jesucriato el Siumo Sacerdote 
«i ¿?j5:Jín*?iiidíU1« el culto que E1 ofreció 
f i L ?10 ̂ adre en representación de to-
^ v L H8 á m a n o s según la carne, los 
„oi ^ & n ' debía deducir bu prínci-
P f / ^ J r / í16 108 afectos, sentimientos y 
^rlores de divina persona. Va-
no i?, lnlt0 tIene aquella carne y aque-
Ua sangre sacratísima que J e s ú s ofre^A 
fi^i d,el Calvarlo; pero la fuente 
aei m e n t ó de su oblación generosís ima 
estuvo en los efectos y voluntad de su Co-
i ^ i ; , , ,dirección del corazón es lo 
ebenclal del oulto; y siendo Nuestro Se-
ñor Jesucristo el Adorador por excelcn-
„i 'o i ünlco Sacerdote digno de ofrecer 
al Padre celestial el tributo del culto, he-
mos de estudiar la dirección de bu Co-
razón sacratísimo, para que nuestros co-
razones le sigan por el mismo camino, y 
nuestra adoración y culto a Dios forme 
una sola cosa con la adoración y culto 
que le ofreció Jesucristo nuestro Reden-
tor. 
. " ^ ^ como la dirección del incienso 
•íi i 0 (ine quemamos en olor de sua-
vidad ante la presencia divina es la de 
f j en alto; extenaerse y aromatizar-
lo todo, también la dirección del Corazón 
de Jes-s flué el subir siempre a las al-
turas divinas; y el combustible del fuego 
que ardía en él era la subllmie contem-
plación de la perfectísima substancia eter-
na con que estaba unido personalmente; 
y. fu*) efectos no descendían a la mate-
rialidad de lo terrenal; sino que subían 
basta las cumbres de la Vida infinita; 
aunqoie también se derramaban cierta-
mente por las inferiores regiones de este 
mundo, puesto que, unido con la mate-
rial substancia die nuestra carne, vino pa-
ra comunicarle la exquisita fragancia de 
la virtud cristiana y hacerla participante i 
del mérito divino. 
"A esto tiende la atracción inmensa de 
Jesucristo. Decía E l mismo: "Cuando 
habré sido elevado sobre la tierra todo 
lo atraeré a ml." Bfectivamiente la atrac-
ción de Jesucristo es inmensa, todo lo 
atrae para llevarlo a Dios De Dios ha 
salido todo, y todo ha de volver a Dios: 
la creación es como un círculo de amor. 
Movido por el amor dló Dios el ser a 
todas las cosas, y éstas han de volver 
a Dios, de donde han salido impulsadas 
también por el amor. E l movimiento 
cristiano, el impulso de los espíritus ha-
cia Dios, es siempre una obra del Espí-
ritu-Santo, y como en el corazón de Je-
sús habitaba substancialmente el Espí-
ritu-Santo, la dirección de aqiuel corazón 
amorosísimo «ra obra del mismo amor 
de Dios en persona. 
"I>a gracia del Espíritu-Santo nosotros 
la tenemos por Jesucristo y en cuanto 
estamos unidos con E l por el amor; el 
día en qute se apaga el amor de Jesús 
en el corazón del hombre, el día en que 
so separa de E l , aquel día el hombre pier-
de la gracia, y el Espíritu-Santo deja de 
habitar en el corazón del corazón del 
cristiano. E l Corazón de Jesucristo y 
nuestro corazón han de latir con el mis-
mo ritmo, nuestros sentimientos han de 
estar conformes con los suyos, la direc-
ción de nuestra voluntad ha de seguir 
loa caminos do vida eterna que E l nos 
ha trazado, nuestra inteligencia ha de 
sor guiada por su doctrina. E n cuanto 
el hombre quiere andar por su cuenta, 
se pierde, y es imposible que nadie lle-
gue a Dios, si Jesús no le conduce por 
la vía die la salud eterna. Nadie irá al 
Padre si no es por mí, dice el mismo Je-
sús. Y. en efecto, qniien no sigue a Je-
sús, quien no está unido con Él, se ex-
travía ; por esto el culto a Dios, la de-
voción y piedad d,e los hombres, Jesu-
cristo la he de dirigir, puesto que fué 
constituido por el Padre celestial Pontí-
fice Sumo de la Humanidad." 
De este luminoso escrito se ve la su-
ma üecesidad de acercarnos-a Jesús, más 
bien de hacernos semejante a E l . Esto 
se consigue con la Santa Comunión: el 
que come mi carne y bebe mi sangre, tie-
ne la vida «terna y Yo le resucitaré en 
el postrero día. 
Lü 
laníl^nos de l u c í a n y Canal) carruajes de Injo, m a g n í f i c o serricio pa-
ra Batierros, bodas y bautizos $ 8.00 
¡Vls-a-TJs de dnelos y parejas , . . $ 6.00 
Idem blanco, con alambrado, para bodas $10.00 
JAIXf S 8 . — T E L E F O N O S A-18SS T A-4024 .—LAZARO 8 U S T A E T A . 
P Í Ñ É m o T Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
f E M O S PANTEONES 9 E 1 y 2 BOTEDAS, W S P H E S T I S PARA E N T E E I H 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A ^ S S S S . H A B A N A . 
E . P . r>. 
N i c o l á s B a r q u í n d e P e r e d a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R B E C I B IDO I.OS SANTOS OLEOS 
Y dispuesto su éntlerro, para las cuatro de la tarde de hoy, día 7; 
los que suscriben, ruegan a sns amistades se sirvan concurrir a di-
cha hora, a la casa de Salud "Da. Purísima Concepción," para, des-
de allí, acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
„. , Habana, Junio 7; 1918. 
Nicolás, Mana, Lucrecia y Ricardo Barquín y Montesino; sus hijaa 
políticas El i sa Díaz de Barquín y Concepción Sánchez de Barquín; sus 
nietos María Ignacla, Nicolás Angel y Antonio María Barquín y Val-
dés y María Ignacia Barquín y Sánchez; señores Ignacio García y 
Pereda; Manuel Salceda; Daurentino Pérez, Miguel v Fidel González 
Bengochjea; Manuel Fresno, Amelio y José Ramón Sánchez; Enrique 
Pardo: Cándido Palacio; Presbítero, Celestino Barquín y Rodríguez-
Manuel Díaz Muñoz; Antonio María, Francisco e Isaac Valdés- Joa-
quín María Pintado; Florentino y Pedro Mantilla; Luis v Genaro 
Salnz; Manuel Pereda y doctores José Luis Ferner y Luis Roma-
guera. 
CULTO CATOLICO 
Véase la Sección de Avisos Bellgloíios. 
UN CATOLICO. 
DIA 7 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacrau-
slmo Corazón de Jesús. . , _ 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestaa 
está de manl í iesto en la Iglesia de Be-
lén 
E l Sagrado Corazón de Jesús.—Snntos 
Pablo, obispo; Pero, Abencio y Sabinia-
no, márt ires; Roberto, abad y confesor, 
uanta Genivera, virgen y mártir. -
E l adorable Corazón de Jesús, Seiior 
nuestro, es el santuario de la santiuaa 
del mismo Dios; como todos sus mOM-
mientos por la dignidad de la pe^o"a 
divina que lo's obra, son de un valor in-
finito; como este divino corazón no soio 
es el asiento del inmenso amor que Je-
sucristo nos tiene, sino también el órga-
no de este amor; como en este sagran" 
corazón nacen todos los sentlniientos ae 
dulzura, de bondad y de misericordia que 
este divino Salvador nos manifiesta; co-
mo este corazón es el manantial y ei 
tesoro e todos los favores y beneficios 
de que somos colmados; como es el asi-
lo de los pecadores, y la más dulce mo-
rada de las almas santas; finalmente, 
como este divino corazón fué cbmo la ofi-
cina en donde se formó el plan de todos 
los sagrados misterios de la vida y muer-
te de Jesucrlsta, no hay que extrañar el 
nue todos los Santos hayan honrado a 
este sagrado corazón con un culto tan 
religioso y le hayan profesado tan tierna 
devoción. . „ t, . 
¡Oh dulcísimo Jesús, exclama San Bei-
nardo, que de riquezas encerráis en 
vuestro sagrado corazón! ¿ E s creíble 
que los hombres no sientan lo mucho 
que pierden por su indiferencia, y por 
el olvido en (¡ue tienen a este adorable 
corazón? Por lo que a mí toca, añade 
el santo doctor, yo nada omitiré para 
ganarle y poseerle, y le consagraré des-
de hoy todos mis pensamientos; sus sen-
timientos y sus deseos serán los míos ; y 
en fifn. lo daré todo, todo lo acricicarc 
por comprar este tesoro. 
. F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora Divina Pastora 
en Jesiis María y José. 
Sermones que se han de predicar. D. 
m., en la Santa Iglesia Catedral riuranta 
ex' primer semestre del corriente *ño. 
Junio 16.—Domingo I I I d̂e Mln*rT6); 
M I . señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
í. señor Penitenciarlo. 
Sabana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios «erroones 
que durante el primer semestre del año C-n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venlmoi 
en aprobarla y la aprobamos: Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en i» 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez qus 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó v firma S. E . K. d© que certi-
Por mandado d» S. E . R., Dr. Méndes, 
Arcediano. Secretario. 
_I - K i Obispo. 
A V I S O S 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo nueve, segundo del pre-
sente mes, celebrará esta Ilustre Archi-
cofradla la festividad reglamentaria men-
sual en honor a su excelsa Patrona Ma-
ría Santísima de los Desamparados. 
A las nueve de la mañana, misa so-
lemne de ministros. 
Ocupará la sagrada cátedra el R . P . 
Juan Pulg, Escolapio. 
Ruego a los señores hermanos su asis-
tencia a dicho acto con el distintivo de 
la Archicofradía. 
Dr. J O S E M. DOMEÑE, Mayordomo, 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Sábado, 8, a las 8 de la mañana, 
será la misa al glorioso San José. Se 
avisa a sus devotos y contribuyentes. 
14299 7 jñ 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
F E S T I V I D A D D E L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS 
E l Viernes, día 7, a las 8 y media a. m. 
se celebrará una solemne Misa al Sagra-
do Corazón de Jesús, con exposición de 
S. D. M, 
Se repartirán detentes. 
14300 7 Jn 
14519 7 jn. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T f 
MAGNIFICO S E B T I C I 0 P A R A B N T I E B B O S E N L A H A B A N A . 
{?iíFhe9 Para enttefro» , « • ' 3 ; f \ f \ V U - « - v l s . corrientes_. « 6-00 
bodas y bautizos i ^ O - W W , I d . blanco, con alumb^tidoi « l O - o d 
'anja, 142. T e l é f o n o s A-8528. A - 3 6 2 5 . A l m a c é m A-4686. SABANA 
I g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s de los R R . P P . F a s i o n i s t a s 
Solemnes cultos q,ue la Archicofradía 
de la Guardia de Honor dedica al Sa-
grado Coraz-ón de Jesús con motivo de su 
próxima festividad. 
Triduo preparatorio. Los días 4, 5 y 6 
de Junio, a las 5y2 p. m. Expuesto 
S. D. M. se rezará el Santo Rosario con 
misterios cantados, sermón, preces a l Sa-
grado Corazón y reserva. 
E l día 7, fiesta del S. C. a las 7*4 a. m.. 
se celebrará la Misa armonizada de Co-
munión General. A las 9 a. m. la Misa 
solemne en la que ocupará la Sagrada 
Cátedra el Rvdo. P. Telesforo Corta, es-
tando la parte musical a cargo del in-
signe maestro M. Masriera. A las 5 p. m. 
se terminarán estos cultos con el cánti-
co de las Completas, el acto de Consa-
gración a l Sagrado Corazón y reserva. 
Nota.—Todos los días después de la 
Misa de ocho tendrá lugar en esta Igle-
sia el mes del Corazón de Jesús. 
13741 7 Jn 
FUNERARIA De Miguel Simpatía E S C R I T O R I O i SAN JOSE, 14. T e l A-3910 
m i 
G E L A T S & C o . 
« C H E Q U E S d e V I A J E R O W 
$ 2 t o d a t t p u t e s d e ! ¿ a u m d a , 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n í e s m e j o r e s c o n d i c i o a e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e e l b l a o i ¿ « p Ó r i t o * « a esta S c c c ' á * * 
SOLEMNES CULTOS QUE L A GUARDIA 
D E HONOR D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S . E S T A B L E C I D A E N L A 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e de N e r í 
D E LOS P, P. C A R M E L I T A S D E S C A L -
ZOS D E L A HABANA C E L E B R A R A E S -
T E ASO D E 1918 E N HONOR D E SU 
DIVINO T I T U L A R 
DIA 7 
A las 7 a. m. misa de Comunión, y 
a continuación se rezará el ejercicio de 
los nueve Viernes: a las 8^, exposición 
de su Divina Majestad, misa con minis-
tros y reserva. Por la tarde, a las 7 se 
expondrá a su D. M., estación, rosario, 
letanía cantada, ejercicio, sermón y go-
zos al Corazón de Jesús . 
DIA 8 
Como el día anterior, terminándose los 
cultos de la tarde con la nuera y gran-
diosa salve de Teijidó. 
DIA 9 
Por la mañana a las 7^, misa de 
Comunión general, repartiéndose precio-
sas estampas; a las 9 después de ex-
poner a S. D. M. a quien harán la vela 
durante todo el día los Guardias de Ho-
nor, misa solemne con sermón. 
Por la tarde a las 7 el ejercicio, ser-
món y procesión con el Santísimo Sa-
cramento. 
Un nutrido coro de escogidas voces y 
orquesta amenizará estos solemnísimos 
cultos todos los días. , 
ORADORES 
M. R. P. Prior dé San Felipe, C. D. ; 
R. P. José Vicente, Ex-Lector de Teolo-
gía ; Monseñor Manuel Rulz, Obispo de 
Pinar del Río; R. P. Ignacio, Director 
de la Guardia de Honor. 
E l día 10, a las 8%, solemnes honras 
fúnebres por todos los difuntos de la 
Archicofradía. 
E l Presidente : Manuel Selsdedos.—La 
Camarera: Asvmclón Flores de Apodaca. 
13960 8 jn 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l próximo domingo, 9, y a las 9 a. m., 
se celebrará una misa de ministros de-
dicada a la Santísima Virgen del Car-
men por varias devotas, para que por su 
intercesión se vea la realización de la 
paz europea que tanto se desea. 
Se invita en general a cuantas perso-
nas quieran asistir. 
E l Párroco.—La Camarera. 
. 14397 8 Jn 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
* T 0 E S P E C I A L D B L A A T A H I O S I S , P I E L , E N F E R M E D A D E S »J3 L A SAJíGBE Y D E M A S TOAS 
«aitas d e 8 a i i r d e l a 4 . (GnUis para los pobres i 
I M A B E R O NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
L a fiesta mensual de Nuestro Padre 
San Lázaro se celebrará el domingo 9 
del presente mes, a las 8Vi a. m., pre-
dicará el Párroco. E l día 17, a las IV, a m. 
tiene San Lázaro misa cantada. 
La. Dlroctivo. 
14411 8 Jn 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
SOLEMNES CULTOS E N HONOR D E L 
SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
TK1DUO P R E P A R A T O R I O 
Los días 4, 5 y 6 que preceden a la 
fiesta principal, a las 7% de la noche, 
habrá Exposición de S. D. M., estación, 
rosario, ejercicio del Triduo, motetes, 
sermón y Bendición. 
F I E S T A P A T R O N A L D E L DIA 7 
A las 7 a. m. Misa de comunión ge-
neral amenizada con motetes. 
A las 9 a. m. Misa solemne a toda 
orquesta que celebrará «i m. I . señor 
Secretario de Oúmaxa del Obispado, 
Mons. Méndez, estando el sermón a car-
go del M. I. Dr. Andrés Lago. Pre-
sidirá la fiesta el Eiemo. señor Dele-
gado Apostólico, y al final de la misa 
quedara expuesto (el Santísimo Sacra-
mento para todo el día. 
A las 5 p- m., estación, rosario, ejer-
cicio, motetes, sermón que predicará el 
R. P. Párroco F r Ramón Bailarín, 
Consagración de la Parroquia al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús y Bendición. 
MES D E L SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S 
Todos los días, a las 8*4 a. m. E x -
posición de S. D. M., Misa cantada, ejer-
cicio del mes y Bendición. Oportuna-
mente se anunciará el solemne novena-
rio con que han de terminar los cultos 
de este mes. 
14163 7 Jn 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A L SAGRADO CORAZON D E J E S U S 
Todos los días del mes de Junio, a las 
cinco y media de la tarde, después del 
Santo Rosario, se hace el ejercicio del 
mes del Sagrado Corazón. 
Los domingos se celebran estos cultos 
con exposición del Santísimo Sacramento. 
P-349 9 jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HORA SANTA Y AGONIA D E NUES-
TRO SEÑOR 
E l día 6 de Junio, a las iya p. m., 
ejercicio de la Hora Santa y Agonía de 
Nuestro Señor con exposición del San-
tísimo, sermón y reserva. 
SOLEMNES CULTOS A L CORAZON D E 
J E S U S 
Día 7 de Junio: 
A las 7, exposición del Santísimo. A 
las 8, misa solemne, sermón a cargo 
del R. P. S. Ibáfiez, C. M., ejercicio 
y reserva. 
Día 8 .de Junio: 
Lo mismo que el día anterior. E l 
sermón a cargo del R. P. C. Moral, C. M. 
Día 9 de Junio: 
A las 7.30 Misa de Comunión Gene-
ral por el Iltmo. y Rdmo. señor Arzo-
bispo de Yucatán, doctor D. Martín Trita-
chler y Córdova. 
A las 9, Misa solemne con orquesta 
y sermón a cargo del M. R. P. Juan 
Alvarez, Superior Provincial de los 
PP. Paúles. 
A las oVi, rezo del Santo Rosario, pro-
cesión y reserva. 
Día 10 de Junio. 
A las 7, misa por los cofrades di-
funtos. 
14101 ' 9 Jn 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNES CULTOS QUE E L APOSTO-
LADO DEDICA A L SAGRADO CORA-
ZON D E JESUS 
Programa: 
E l día 7 de Junio, festividad del Sa-
grado Corazón y primer viernes de mes, 
a las siete y media, misa solemne con 
exposición, comunión general y consagra-
ción de todas las socias y fieles presen-
tes al Sagrado Corazón. 
E l domingo, día 9. a las siete a. m., mi-
sa de Comunión general, armonizada con 
cánticos. 
A las ocho y media, la solemne de Mi-
nistros, con exposición y orquesta, que 
dirigirá el laureado Ajcadémico Rafael 
Pastor. E l sermón está a cargo riel R . P . 
Telesforo Corta, de la Compañía de Je-
sús . 
A las diez, misa para los niños y niñas 
de la Escuela Catequística de esta parro-
quia y consagración de éstos al divino 
Corazón. 
Por la tarde, a las seis, exposición del 
Sacramento, santo rosarlo, ejercicio del 
día, consagración de .socias y fieles al 
Sagrado Corazón y reserva. Terminada es-
ta procesión por las calles de Revillagige-
do. Puerta Cerrada y Aguila, al templo. 
NOTA.—El domingo, día 30, estará ex-
puesto el Santísimo todo el día, por ser 
éste el designado en esta parroquia para 
ganar el Jubileo concedido por S. S. Pío 
X, semejante al de la Porciúncula. 
A. M. D. G. 
349 9 Jn. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l próximo martes, 4 de los corrien-
tes, comienza en esta iglesia la doble 
novena en honor de San Antonio, sen-
cilla por la mañana después de la mi-
sa de 8, excepto los martes, y solemne 
por la tarde a las 7 menos cuarto; los 
últimos tres días predicarán los R.R. P.P. 
Pr. Castor Auraiz, Fr . Eustaquio Arro-
nátegul y F r . Marino Amestoy. 
DIA 13 
Por la mañana, a las 7^, misa de 
Comunión general; a las 9 la solemne 
a toda orquesta, predicando el Pane-
gírico el R. P. F r . Juan Ma. Pujana, y 
al final de la misa se dará a besar 
la reliquia del Santo. 
Por la noche, rezo de la corona fran-
ciscana, bendición de los lirios, consa-
gración de los niños a San Antonio y 
procesión por las naves del templo con 
la imagen del Santo y estandartes de la 
Pía Unión y de la Juventud Antonia-
na. 
14091 . 13 Jn 
^ Vapor 
C . López y L ó p e z 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
B l 29 del corriente dará principio en 
esta Parroquia de Monserrate, la novena 
del S. Corazón de Jesús, con exposición 
del Smo. Sacramento, a las 8 a. m. y re-
zo de la citada novena, y el Rosario, y 
a las SYz misa cantada, y luego la re-
serva. 
E l día 7 de Junio, a las 7V2 será la co-
munión general, con misa armonizada; 
a las 8V¿ misa soiemne con orquesta, 
y sermón por el R. "P. Santlllana. S. J . , 
quedando expuesta Su Divina Majestad. 
A las 4Í/Í> se rezará el Rosario, y sermón 
por el Iltmo. señor Provisor y Vica-
rio del Obispado, doctor Manuel Arteaga, 
y en seguida la procesión, y la reserva. 
Desde el día 8 hasta el 30 seguirá el 
rezo del mes del Corazón de Jesús, con 
misa rezada a las 8 y cánticos alusivos 
• Se suplica la asistencia de los fieles, 
para darle mayor solemnidad a estos ac-
tos, y a los Hermanos que lleven su 
divisa. 
13397 7 Jn 
P a r a 
C a p i t á n . . , 
| m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r pos-
tor . 
H a b a n a . 13 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s í , S e c r e t a r i o . 
New Y o r k , 
Cádiz y 
Barce lona. 
E l Consignatario, 
M. 0 T A D U 1 . 
San Ignacio 72. altos. T e l . Á-7»00o 
Vapor 
C a p i t á n C O M B L L A 3 
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p e r e s C o r r 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía ain hilos) 
L A P í ü L N b o l e t o s a t o d a ¿ 
P A & I E S D £ L O S E S T A D O S U M -
D 0 S Y E L C A N A D A , A F R E C 1 0 S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso- Veracruz y Taznpico* 
W . R S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina Centra l : x 
Oficios, 24 . \ 
Despacho de Pacajes : 
T e l é f o n o A - 6 Í 5 4 . 
Prado . 118. 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E N HONOR D E L SAGRADO CORAZON 
DB JESUS 
Todos los viernes del mes de Junio 
se cantará, a las 8, misa al Sagrado 
Corazón de Jesús en su altar. 
E l próximo viernes, 7 de los corrien-
tes, se cantará a las 9 una misa so-
lemne con el Señor expuesto, predican-
do en ella ei R. P. F r . Julio P. de 
Arrilucea; después de la misa se ha-
rá la solemne renovación de la Consa-
gración de la Orden al Sagrada Cora-
zón de Jesús, a quien está consagrada 
desde el año 1861. 
Se suplica a los fieles devotos la de-
vota asistencia a estos cultos, 
14092 7 Jn 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNES CULTOS QUE E L APOSTO-
LADO D E D I C A A L SAGRADO CORA-
ZON D E J E S U S 
Los días 4, 5 y 6 del corriente mes 
tendrá lugar el Triduo preparatorio con 
misa de Ministros y exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 8 a. m., a con-
tinuación las preces propias del triduo. 
Día 7. Festividad del Sagrado Cora-
zón. ^ 
A las 7^ a. m. Misa do comunión 
general. 
A las 8*4 a. m., la solemne con orques-
ta y voces, E l sermón está a cargo del 
R P Al>ascal 
A las 5% p. m. Exposición del Sa-
cramento, rosario j consagración de los 
niños y demás fieles al divino Cora-
zón de Jesús. 
13871 7 Jn 
«be p o n e e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «¡in antes or©^ 
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de" A b r i l d e 5 9 1 7 . 
£ 1 C o n s i g n a t a r i o . 
M a n u e l O l a d n y . 
Vapor 
ez y 
C a p i t á n . . . 
ez 
P a r a 
Veracruz . 
P a r a m á s inmormes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n lemaolo 72. a i í o e . T e l . A-7800. 
Vapor 
P . D E S A T R Ü S T E G Ü I 
Capi tán A P A R I C I O 
P a r a 
Cr i s tóba l , 
Sabanil la , 
Curazao, 
Puerto Cabello y 
L a Guaira . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio, 72, alto?, Té i . A-7900. 
Vapor 
A L F O N S O 
Capi tán M O R A L E S 





P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San í g n a c i o . 72. altos. T e l A-7900. 
¡ANCO ESPAftOL DE U iSU 
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lantlego 4 » C»Mfc 
t irdona*. 
MatanxM. 
karst* C l a r a . 
P inar d«i Ufo. 
fanet l Spfrttuo. 
C&ibaríftn. 
©agua la OraiMfe. 
Manzanilla. 
euartt iaama. 
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San Antonia J a 8 0 
Bafto& 
VkítvHa da l a a T s a a » 
Mardn * 
Scint* oomin^o. 
1 ^ y P & ¡ p O T e § 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e! deseo de buscar, una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez. que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle p a r a 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Qtie todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, tea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o Ui recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin ei conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
H abana . 26 de Abri l de 1916. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
9v\ i r S S AOMÍTR D K S D B U N P R S O KM AjDSX-AIMTB "t 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I S P R S d O . « « - G U M T A M A Ñ O 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n l a J u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
cons i s t ente e n l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a antes d e 
T a d i n o y d e los J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l p e s o s ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s soc ios d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a l a s d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e l p r ó x i m o m e s d e J u n i o 
se a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o so -
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e -
gos c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
r a l e s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ í 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l en g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i egos s e r á n a b i er t o s a l a s 
d o s de l a t a r d e d e l s iguiente d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e los a s o c i a d o s y p e r s o n a s in t e -
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
C 4099 31cl-16 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E 
E L E C T R I C I D A D 
P R E S I D E N C I A 
D e a c u e r d o c o n lo d i spues to e n 
e l A r t í c u l o D é c i m o n o v e n o d e los 
E s t a t u t o s d e es ta C o m p a ñ í a y p o r 
so l i c i tar lo a c c i o n i s t a s q u e r e p r e -
s e n t a n m á s d e l a c u a r t a p a r t e d e l 
c a p i t a l s o c i a l e m i t i d o , p o r l a p r e -
sente se c i t a a los a c c i o n i s t a s d e 
es ta C o m p a ñ í a p a r a l a s e s i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r e l 
s á b a d o 8 d e J u n i o p r ó x i m o e n t r a n -
te , e n l a s O f i c i n a s d e l a m i s m a , 
c a l l e d e O f i c i o s , n ú m e r o 2 2 , a l -
tos, a las 1 0 a . m . , p a r a t r a t a r 
d e l a m o d i f i c a c i ó n o a c l a r a c i ó n 
d e l A r t í c u l o I I d e los E s t a t u t o s d e 
l a C o m p a ñ í a ; d e l a e l e c c i ó n d e 
l a n u e v a J u n t a D i r e c t i v a y d a 
c u a n t o s m á s a s u n t o s s e a n d e laí 
c o m p e t e n c i a d e l a J u n t a G e n e r a l . 
H a b a n a , M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
G e r a r d o M a c h a d o , 
P r e s i d e n t e . 
C 4372 10d-29 i 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A - r 
T E R N I D A D D E L A H A B A N A 
J U N T A D E G O B I E R N O 
S e c r e t a r i a . — A n u n c i o d e s u b a s t a 
Acordada por la Junta de Gobierno ría 
este Asilo, la venta de la casa en rui-
nas y su terreno situado en e«ta ciudad 
en la calle de Acosta número 58 y apro-
baiia por la Secretaría de Sanidad y Be-
reflcencia dicha venta en pública subas-
ta, que se llevará a cabo con arreglo a l 
-Pliego de Condiciones que se inserta a 
continuación, *e hace público por este me-
dio para conocimiento de todos los qua 
deseen tomar parte en esta licitación, qua 
esta tendrá efecto el dta .8 de ,Tunio pró-
ximo a las nueve a. m., en las oficinas 
de la^BDirección y Administración de la, 
Casabe Beneficencia, Calzada de San Lá-
zaro, esquina a Belascoaín. 
Habana, Junio 4 de 1918.—DB, RAMON' 
MA. ALFONSO, Secretario. 
m E G O D E C O D I C I O L E S PARA XJA SU-
r.VSTA D E I>A CASA E N RÜIXAS V 
SU T E B K E V O , C A I X E D E AGOSTA, 
NUMERO CINCUENTA Y OCHO. 
lo.—El acto de la subasta tendrá efec-
to ante una Comisión formada por el 
señor Vocal de mes y los señores Direc-
tor, Cajero, Contador y Jefe de Despa-
cho del establecimiento. 
2o.—Las proposiciones se presentarán, 
por escrito en pliego cerrado conformo 
al modelo que se inserta al final, e irán 
acompañadas del comprobante de haberse 
depositado en la Caja del Establecimiento 
el 20 por 100 del precio mínimo fijado 
tn la cláusula sesta. 
So..—Leídas las proposiciones se adín-" 
dicará la subasta al mejor postíor, tan 
luego como por la Junta de Gobierno sea. 
aprobada y sa le imparta por la Secreta-
ria de Sanidad y Beneficencia la sanción: 
definitiva. E n el caso de presentarse dos 
O más proposiciones iguales, se abrirá 
puja verbal durante ocho minutos, trans-
c'.rridos los cuales se adjudicará a la qxíO 
resulte más elevaon. 
4o.—Eos llcitadores no podrán exigir' 
otros títulos de dominio que los que es-
tarán de manifiesto en las Oficinas del 
Asilo desde las fechas de las publica-
ciones hasta el día de la subasta do 0 
de la mañana a 3 de la tarde en días 
hábiles 
5o.—Terminado el acto de la subasta, 
suscribirán el acta con los miembros da 
la Comisión, los licitadores que estuvie-
ren presentes, 
6o.—No se admitirán proposiciones In-
feriores a la suma de §8.000 m. o. en 
que ha sido apreciada la casa Acosta nú-
mero 58 y su terreno. 
7o.—El licitador que resulte adjudica-
tario queda obligado a pagar los cos-
tos de los anuncios de la subasta y loa 
derechos materiales de la escritura de ven-
ta y los fiscales y de Inscripción de la 
misma en e'l Registro de la Propiedad. 
8o.—Si dentlro del tórmino de CINCO 
DIAS naturales, siguientes a la notifi-
casión de haber sido aprobada la subasta 
a su favor no se presenta el rematador a 
satisfacer el precio del remate, los gastos 
mencionados y a otorgar la escritura de 
compra, quedará sin efecto la subasta y 
afavor del Asilo el 20 por 100 depositado 
para tomar parte en la licitación. 
9o-—El pago de la cantidad importe 
de la venta de la casa Acosta número 
58. deberá verificarlo el comprador ad-
jud:catario al contado, en el acto de fir-
marse la correspondiente escritura. 
10o,—La Junta de Patronos se reserva 
el derecho de rechazar la proposición o 
proposiciones que no crea convenientes a 
los intereses del Asilo. 
MODEX.O D E PROPOSICION 
Yo, N, N , mayor de edad y re-
ciño de , enterado de la convocatoriá 
para la venta en pública subasta de la 
casa calle de Acosta número 58, y su te-
rreno, ofrezco el precio de $, . m, o., 
sujefándome en un todo al Pliego de Con-
diciones publicado en la Gaceta Oficial y 
otros periódicos de que estoy perfecta-
mente in&truído, 
(FIRMA.) 
C-4786 alt, 9d 7. 
R E P U B L I C A DB C U B A , — S E C R E T A R I A 
D E OBRAS PUBLICAS,—NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O D E FAROS Y A U X I L I O S 
A L A NAVEGACION,—EDIFICIO DB L A 
ANTIGUA MAESTRANZA.—(Calle de'Cu-
ba) HABANA.1—Habana, 5 de junio de 
191S.—-Hasta las diez de la mañana del 
día 22 de Junio de 1918, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para las obras de arreglos, o re-
paraciones generales en el faro de "Ca-
yo Jutías," y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente.—Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e impresos-^ 
E . J , Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxllioai 
a la Navegación, 
C 4792 4d-7 23-21 jn 
A V 
AVISO. LOS QUE TENGAN CUENTA con la fonda de Bernaza. 40, pueden pasar a cobrar sus cuentas durante el 
plazo de ocho días, 
144445 * 13 Jn- . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S taaems» e a mm* 
t m b é v e d a c e m i r s * » 
¿ a c a n SodM fes adb» 
fatntes ^ .oóoraea y 
las «hprihwMn pasa 
Sféxs - Talaras é t teda* dates • l a propia e a á o & f t <£» I w fe* 
taroeajios. 
tgam a* deseofe. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 1 8 . A ^ O L X X X V . 
AVISO. A M I NUMEROSA " ' W T B - A f A B F M I A V E S P U C I O la que me he trasladado Obispo,! A ^ A I / E . I V 1 I A V JCar V 
C2 donde pueden mandar. Quiropedlsta, 1 Enseñanza de Inglés, t aqu ig ra f í a y meca-
Aiforo nogrrafla. Las cuotas son, al mes: Para 
11540 6 Jn. el Inglés. $4. Taquigraf ía , $3; y mecano 
" grafía 
P A G U E B I E N A S U B A R B E R O 
<jue él le qu i t a r á sus canas pasándolo un 
cepillito con C'ASTAÑINA por «us canas 
en cabeza y bigote. Pruebe un día y 
volverá m i l . Se vende en boticas. Depo-
sites • "Los Reyes Magos," Avenida de 
I tal ia , 73; y " E l Pierrot," Avenida de 
I ta l ia ' 17. " 
13500 12 Jn 
14371 
$2. Concordia bajos. 
UNA PROEJBSOBA, AMERICANA, T I l i -li a unas horas libres y desea encon-
trar dos o tres clases m á s de idiomas, 
Inglés, español y francés. Dirigirse a 75, 
Galiuno, altos. 
14550 10 Jn-
PBOli'ESORA, CON LARGA PRACTICA en la enseñanza de inst rucción en ge-neral, de español , ing lés y francés, desea 
encontrar algunas clases. Dir igirse por 
escrito, en persona o por teléfono a la 
señora F. M. Galiano, 75, altos. 
14395 
S' E DAN CLASES DE PIANO, SOLFEO y teoria práct ica . Precios módicos y 
se cambia r í a una por inglés. San Nico-
lás, 04, pr imer piso. 
14421 15 Jn 
T I N A FRANCESA, » E MEDIANA edad, 
U desea colocarse para enseñar o acom-
paña r n iños , señor i tas o s«fiora sola, o 
viajar a l campo. Dirigirse a la señora 
Prieto. Calle 25. entre 2 y 4. 
14436 9 3n 
INGLES: L E JEN SECARA, CORRECTO Y rápidamente , profesora americana, con t í tu los universitarios y éxito en e n s e ñ a n -
za y que sabe el español . Malecón, 3-L. 
Teléfono A-1306. ^ 
14381 13 j n 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s c íe l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
En esta Academia de Comercio no se 
obliga a ios estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el t í -
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado t í tulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser- acreedor 
La enseñanza práctica es individual y 
constante: la teórica, colectiva y tres vtó-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las señoras y señori tas que deseen ad-
quir i r estos conocimientos, los del idio-
i-̂ a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi -
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral m á s exigentes» 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C «571 i n l o . s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un exporto Contador, se dan 
clases de Contabilidad, por la noche, pa-
ra auxiliares do escritorio Lamparilla, 
n ú m e r o 100. 
13072 7 Jn 
SEífOKA FRANCESA, DE MUY A L T A educación, tiene un poco do tiempo 
desocupado para dar clases de francés, 
Inglés y mús ica en buena famil ia que 
se queda aqu í durante el verano. Infor-
man a l Colegio de Tejadillo, 2. Teléfo-
no A-1015. 
13045 22 Jn 
TENEDURIA DE LIBROS: INSTRUC-ción completa, fácil y abreviada sobre 
la t enedur ía de libros por partida doble 
y sencilla, con o süj el cálculo mercan-
t i l . Reina, 3, altos. 
13824 30 j n 
C U R S O D E I N G L E S 
Práct ico y comercial, por corresponden-
cia. Pida informes por esta y otras asig-
naturas a la Escuela Politécnica Nacio-
nal . Industria, 99. Habana. 
13302 9 m 
D R O G U E R I A 
ERMIZOL 
CURACIONES 
MILAGROSAS DE LOS 
HERPES, ÉCZEMAS, 
LUPUS, LEPR0MAS; 




Barros de cabeza negra',. 
GERMIZOI 
Depósito: ANIMAS 20,1>aj 
Teléfono: A«7338. 
B E R N A Z A , 5 0 
Se alquila el primer piso de la casa Ber-
naza, 50. entre Muralla y Teniente Rey. 
compuesta de sala, saleta, cuíco cuartos 
y comedor al fondo, todo moderno, i n -
formes: su dueño en el segundo pisg. l e -
dro Gallo. Tel. A-6tí25. Altos de la Le-
chería, entre Muralla y 'teniente Rey. 
P-400 ' iJL^S; 
PARA FRUTAS FINAS, SE A L Q U I L A un local, con portal y en esquina, en 
calle de mucho t ráns i to , por módico , al-
quiler. In forman: Compostela, 14u, a to-
das horas. . • 
14540 M 3n -
O E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
O tos con frente y fondo a do» calles, 
muy ventilados, muchas habitaciones, en 
San Lázaro , 93, informan en la misma. 
14552 10 jg-
S E S O L I C I T A L O C A L 
independiente coa puerta grande, para al-
macenar tres o cuatro automóviles nuevas. 
No se hace ruido n i se ensucia nada. 
Prefiérenso s i tuación desde los muelles 
a Galiano. Ofertas detalladas a C. 1. C. 
Apartado 1733. . . 
14482 9 3n-
X > A l i A OlíTCINAS O CASA DE OOMER-
X ció, se alquila el local m á s hermoso 
de la Habana. Calle de carritos, cerca 
de todos los Bancos. Contrato largo. I n -
formes: Compañía Nacional de Repre-
sentaciones, Cuba y O'Reilly. Teléfono 
M-1109. 14403 13 Jn 
SE A L Q U I L A UN ZAGUAN PARA UN automóvil , d a r á n r a z ó n : Empedrado 
y Cuba,, vidriera de tabacos de la bode-
ga de la esquina. 
14422 9 Jn 
CASA QUINTA: SE SOLICITA UNA, en alquiler, en los alrededores de la 
Habana, con o sin muebles, por tres o 
cuatro meses, para una fami l ia corta y de 
garan t ía . Avisos en Empedrado, núme-
ro 5, el portero. 
14424 9 Jn 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO EN 
k5 Lamparilla y Compostela, altos del ca-
fé, compuesto de sala, comedor, dos cuar-
tos y serviciosi, propio para corta familia. 
Gana 50 pesos. Informan en el café. 
14449 13 j n . 
E N C U B A , 8 0 , 
Se alquila un buen local, propio para 
oficinas o para una famil ia . In forman 
en la misma. 
14233 14 Jn 
E S Q U I N A 
Se alquila una, en Arbol Seco y Malo-
Ja, propia para un comercio o garaje pa-
ra una m á q u i n a , en 13 pesos. Cándido Ca-
ballero. 
14232 14 Jn 
XTN L A M P A R I L L A , 78, ALTOS D E L DOC-
AIJ tor Rodríguez Molina, se alquila una 
magnifica azotea. Precio $35. 
14293 8 Jn 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea a lqu i l a r u n a casa a m p l i a , en 
cal le comercia l , que ac tua lmente e s t é 
dedicada a v iv i enda de f a m i l i a , pues 
se quiere hacer obras pa ra e l esta-
blecimiento que se desea establecer. 
I n f o r m e s : 17 , n ú m e r o 2 5 2 , entre Ba-
ñ o s y F , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 0 4 8 . 
14311 12 Jn 
Q E A L Q U I L A , E N L A MEJOR CUADRA 
kJ do la calle de Mar t í , en la. ciudad de 
Pinar del Rio, el local donde estuvo 
Instalada durante cinco años la Sucursat 
de The Royal Bank of Cfenadá. Informan 
en esta ciudad, Obispo 60. Teléfono 
A-3240, y Tul ipán , 3. Te léfono A-3129; 
y en el propio edificio; 
14510 11 Jn 
Q E ALQUILA POR CINCO MESES LA 
KJ casa N , 22, entro L ínea y 17. amue-
blada con gusto. Para verla y t ra tar de 
y a 5 del día. 
14404 9 Jn. 
\ ¡ r E D A D O . DOS CASAS GRANDES, MO-
V dernas^ en la acera de la brisa, se 
alquilan. Informes y pueden verse a to-
das horas en 25. entre 2 y 4̂  
14405 * 15 Jn. 
ALQUILO ESPLENDIDAS Y V E N T I -ladas habitaciones, se prefieren hom-
bres o matrlmonloi» solos. Aguila, 115. 
casi esquina a San Rafael. Teléfono 
A-3651. 
1 ^ 3 15 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , CON vista a la calle, a un hombre solo o 
profesora americana, casa de moral idad, 
lu-/,, l impieza y teléfono, en 22 pesos. I n -
forman : A-4475. 
14540 14 Jn 
R E D A D O : SE A L Q U I L A L A CASA, CA-
t l ie 15, entre G y H , sala, comedor, 
seis cuartos, baño, repos ter ía , en ©1 ba-
jo cocina, dos cuartos, baño , garaje. I n -
forman : H , número 144. esquina a 15. 
•14305 10 Jn 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I T A -ción a hombre solo, en casa de corta 
f a m i l i a . Cárdenas , 157, antiguo, altos. 
.14579 10 Jn. 
T? NUNA CASA PARTICULAR, SE A L -
jt-J oullan dos hermosas habitaciones, pro-
pias para un matriu.onio o sefíoras que 
observen estricta moralidad. Habana. 133, 
bajos, letra B, se puede ver a cualquier 
hora del día^ 
14573 i o Jn. 
R E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA N ü -
y mero 185, en la calle 8, esquina a 21. 
Se puedo ver todos los d í a s de 12 a 4¡. 
Informan: O'Reilly, 11, esquina a Cuba, 
departajnento 205. 
14333 12 j n . 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a s a l a , p a -
r a o f i c i n a s , e n l a c a l l e d e C u b a , 
n ú m e r o 6 9 , a l t o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
(-i AS A PARA E L VERANO. SE A L Q U I -y la amueblada, para los meses de ve-
rano, la casa 2, n ú m e r o 174, entre 17 y 
Ití, Vedado. E n la misma i n f o r m a r á n . 
14205 11 j n . 
i ^ l A L L E 27, ESQUINA A J , E N E L V E -
\ J dado, se alquila con sala, comedor, b i -
blioteca, cinco habitaciones de dormir , c in-
co baños y garage, i n fo rman en la mis-
ma de 9 a 11 y de 2 a 5. 
14225 8 j n . 
T J N I V E R S I D A D , MUY P R O X I M A A ES-
"U ta, se alquila la e s p l é n d i d a planta 
baja de la casa calle M , 262. Informes: 
en la bodega de la esquina. 
14197 18 Jn. 
X ^ A M I L I A HONORABLE DE DOS M A -
JL' trimonios sin n iños solicita urgen-
temente casita l impia en el Vedado, lo 
m á s próxima a la Habana, cerca de a l -
guna iglesia y de los carros. Aceptarla 
t ambién rumbo Carlos I I I , en punto fres-
co y con vegetación no lejos de la Ha-
bana, o en la misma Habana, a la brisa 
y con vista a l mar. Precio: $50 a $00. Po-
dr í a tomar dos casitas p e q u e ñ a s , juntas, 
para teuer comunicación. Tel . F-5126. 
14199 9 j n . 
CJE ALQUILA, PROXIMA A DESOCU-
O parso, propia para oficina y familia, 
a la vez por tener un departamento, i n -
dependiente, con su puerta me tá l i ca gran-
de y ser punto céntrico comercial. Sol, nú-
mero 20. Informes en Aguacate, n ú m e r o 
100. Teléfono A-5349. 
14336 9 j n 
A s e ñ o r a y a n q u i , c u l t a y h o n o r a b l e , 
aunque no sepa e s p a ñ o l , o f rezco casa 
confor tab le e independiente , p a r a e l la 
y a l g ú n f a m i l i a r , y recompensa pe-
cun ia r i a a cambio de i n s t r u c c i ó n es-
merada a una n i ñ a de 1 1 a ñ o s que 
hab la y lee i n g l é s , e n i a m i s m a sepa-
rada casa, de g r a m á t i c a , g e o g r a f í a as-
t r o n ó m i c a y f í s i c a , a r i t m é t i c a , f i s io lo -
g í a , b o t á n i c a , h i s to r ia n a t u r a l y gene-
r a l , m ú s i c a , etc., t o d o en i n g l é s y r u -
d imen ta r io . Exc i t a r l e los impulsos n o -
bles del a lma p a r a su pe r f ecc ionamien -
t o , y dar le buenos e jemplos . I n s t i t u -
trices profesionales n o son deseables. 
L . M . A p a r t a d o 7 0 7 , H a b a n a . 
14190 g Jn 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS, COMO-dos y bien situados altos de la casa 
Consulado, 24. En la misma informarí ln . 
14367 8 j n . 
13862 a l t 29 Jn 
I D I O M A I N G L E S 
Ciaees personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios conveuciatuiles y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. p i -
eo. Amargura, nóaiero 11. 
O 1212 l n 7 f 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Diaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a t í t u lo ; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los úti-
les. 
— 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249, Habana. 
Prop io para indus t r i a , se a l q u i l a n dos 
ampl ias naves, c o n c inco m i l metros 
de terreno, cerca de ios muelles ,de 
Á t a r é s . i n f o r m a n : Ta l l e r de P l a n i o i . 
M o n t e , 3 6 1 . 
14143 11 j n 
UNA BUENA ESQUINNA, SE A L Q U I -la, San Lábaro , Blanco y Colón, $45, 
alquiler, 4 años contrato. Propia para ne-
gocio. $300 rega l ía . M. A. González. 
11149 11 j n 
Q E ALQUILA, PROPIA PARA ESTABLE-
kJ cimiento, la casa de alto y bajo. Si-
t ios esquina a Escobar. Se hace contra-
to. La llave e informes en Cuba, n ú -
mero 7. Vi rg i l io Puig. 
14125 7 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calzada de San Lá-
zaro 99, esquina a la calle de Blanco y 
con entrada por la calle de Blanco, propios 
para una industr ia que pueda elaborarse 
en planta alta, para oficinas importantes 
o para sociedades o clubs; muy frescos 
y muy ventilados. Informan en San Lá-
zaro 162, bodega, o en la Calzada del 
Cerro, n ú m e r o 604. Tel. 1-2755. 
14172-73 11 Jn. 
E X C E L E N T E P R O Y E C T O 
El doctor J o h n H . Br i ce , reputado 
pedagogo, se propone organizar en 
esta c iudad una A s o c i a c i ó n In te rnac io-
n a l para el m e j o r uso del i d i o m a i n -
g l é s , puro y correc to . C e l e b r a r á dos 
reuniones semanales en las cuales se 
t r a t a r á n de diversas materias ins t ruc-
t ivas , tales como l i t e ra tu ra , g r a m á t i c a , 
r e t ó r i c a , etc., y se p r a c t i c a r á l a lec-
tu ra y p r o n u n c i a c i ó n de l i n g l é s . L a 
fo rma que e m p l e a r á es eficaz y ame-
na . 
Como M r . Br ice no l leva p o r p ro -
p ó s i t o obtener beneficios e c o n ó m i c o s 
r e d u c i r á la cuota social para logra r 
el f i n educat ivo que le g u í a . A su vez 
se ofrece como profesor del i d i o m a 
i n g l é s pa ra n i ñ o s y adultos. 
Las solicitudes de i n s c r i p c i ó n las 
r e c i b i r á M r . Br ice en su residencia 
en el hote l " E l L o u v r e , " Consulado 
y S a n R a f a e l , hasta el d í a quince del 
mes corr iente . 
Dada l a í n d o l e de esta A s o c i a c i ó n 
el n ú m e r o de asociados s e r á l i m i t a d o . 
13980 9 Jn 
"OROEESORA B E SOLFEO Y PIANO, 
JL s eofrece a domicilio y en su casa. 
So.1, 79, letra A 
14191 2 j l 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Teneduría y Mecanografía . Clases gene-
rales nocturnas de 7 a 10 p. m . Clases 
particulares de Inglés a domicilio. D i -
rector: P. E. Llopart . San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono M-1087. 
14338 14 Jn. 
INGLES, CLASES TRABUCCIOIMES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
13824 30 Jn 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases d© Inglés . Francés , Teneduría d* 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a aomicillo. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señori tas, ¿Desea usted 
nprenfier pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; coa él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
12360 13 Jn 
I N T E R E S A N T E 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista Ra-
m ó n Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática,' desde 20 centavos en adelante; y 
100 tarjetas visita, 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes de las 
24 horas. 
12380 14 j n 
L R O S E 
s E COMPRAN LIBROS DE TODAS cla-ses en Obispo, 86, l ibrer ía . 
14399 9 Jn 
O P O R T U N I D A D 
Si no tiene usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis . Contiene m á s de 300 ar t ículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio. 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas, 
etc., etc. The Novelty Store Co.. Box 50, 
Maceo, 76, Matanaas, Cuba. 
13749 29 j n 
ra 
SUPLICO A L A PERSONA QUE H A Y A encontrado documentos a nombre de 
Rafael Luis Navarro^ Moran, lo entregue 
en la fábr ica de espejos de Concha e 
In fanzón ; se le grat i f icará . 
14538 10 Jn 
EL D I A 3 SE PERDIO UN A L F I L E R , forma interrogación, con 12 brillantes, 
montado en platino, en Pocito y Soledad. 
E l que lo entregue a su dueño será gra-
tificado con 100 pesos. B e n j a m í n Arrojo. 
14281 8 j n 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
2 
LOCAL A M P L I O , TOMARE E N A R R I E N -l do para c inematógra fo en lugar con-
veniente Dir igi rse a S. Leartei, Apar tad» 
Correos 2444, Habana. 
14563 10 Jn. 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, POR LOS meses de verano, una casa, muy ven-
tilada, cerca de Prado y teatros, con 
sala, antesala, tres cuartos, comedor al 
fondo, gran baño con agua caliente, do-
ble servicio y teléfono. Informes: A-4220. 
13993 9 Jn 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r a d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 d. m. Teléfono A-6417. 
H e r m o s í s i m o e s t a b l e c i m i e n t o , p u n -
t o c é n t r i c o , e n c a l l e p r i n c i p a l , c a -
sa g r a n d i o s a . Se a c e p t a n p r o p o s i -
c i o n e s p a r a e s t a b l e c e r g r a n s u c u r -
sa l d e casa b i e n c o n o c i d a o se c e -
d e e l l o c a l . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a 
0 . L . C . E l M u n d o . 
C 4397 15d-31 
SE A L Q U I L A N CABALLERIZAS. SE venden dos muías y cinco carros. I n -
forman : Ayuntamiento y Peñón , Cerro. 
13478 11 Jn. 
M A L E C O N , 1 4 
Se alquila el primer piso de esta có-
moda y bonita casa. In fo rma: Pedro Gó-
mez Mena, Muralla, 57, banco. 
13142 7 Jn. 
SE SOLICITA UNA CASA O COLGADIZO, para taller de carp in te r ía . Avisen en 
Jovellar, 24. M. C. 
13709 13 Jn. 
Se aqui la , p a r a establecimiento, ca-
sa de a l to y ba jo , en Nep tuno , entre 
A m i s t a d y Consulado, 2 5 0 metros. 
Buen cont ra to . A p a r t a d o 1 2 4 1 . 
13803 7. Jn. 
Q E A L Q U I L A UN LOCAL, TERRENO 
O cercado, de media manzana, propio 
para una industria. Informan en Ayun-
tamiento y Peñón . Cerro. 
13601 12 Jn. 
V E D A D O 
IT^N E L VEDADO, C A L L E 23. NUMERO 
Ü i 383, entre 2 y 4, se alquila casa am-
plia y moderna. Informes en la misma. 
14516 16 Jn 
R E D A D O . 19, E N T R E N y O. SEGUN-
V da casa de la acera de los nones. Se 
alquilan los bajos compuestos de j a rd ín , 
portal , hall , recibidor; sala, comedor, cua-
tro grandes habitaciones, dos cuartos de 
baño con servicio completo, cocina con 
estufa de hierro y calentador de agua, 
cuarto y servicios sanitarios para la ser-
vidumbre. La llave en los altos. Informa-
r á n en Consulado, 18, altos. Teléfono 
A-8429. 
14023 8 Jn. 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, CA-
kJ lie 19, entre 8 y 10, 5 cuartos fami l i a , 
dos de criados, garaje, hal l . La llave en 
17, n ú m e r o 453. 
13849 7 j n 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En el mejor punto de dicho Reparto, ca-
lle 16. entre A y B, se alqui la el boni-
to chalet " V i l l a Pilar," compuesto de sa-
la, l ia l l . 4 buenas habitaciones, comedor, 
baño, cocina, j - a n t r y y servicio de cria-
dos. Precio 4o pesos. La llave a l lado. 
Informa su d u e ñ o : calle K . 186, entre 
19 y 21, Vedado. 
C 4500 8d-lo. 
SE A L Q U I L A : VEDADO, 1»0. CAELE C, esquina a 21, a famil ia corta, de gus-
to, en $100, con todas las comodidades, 
doble servicio, gran sala. etc. 
13744 7 j n 
— I I . - ™ 
V I B O R A Y L U Y A N O 
"VTECESITO TOMAR E N A L Q U I L E R . 
jLi una hermosa casa o chalet, con vis-
ta a la Calzada de J e s ú s del Monte, o 
inmediata a la misma. No menos de 5 
habitacioues, con j a r d í n y á r b o l e s fruta-
les. Informes al señor Junquera, Mer-
caderesi, 4. Teléfono A-5237. 
14548 10 j n 
Q E A I X i U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N 
KJ> Monte, 125, altos, entrada por Ange-
l e ^ 11389 20 j n 
I T í í LOS ALTOS DE L A CASA Agulaj-, 
JLU n ú m e r o 84., entre O'Keilly y Obiapo, 
se alquilan departamentos para oficinas. 
I n f o r m a n : Morales y Ca. en la misma 
casa^ 14425 13 j n 
T ? N CASA PARTICULAR, DONDE NO 
Jlu_j hay niños n i otros inquil inos, se 
alquila un departa.mento de dos habi-
taciones, a caballero de respeto o ma-
t r imonio solo. La casa r e ú n e las mejo-
res condiciones de higiene y buenos ser-
vicios. Virtudes, 66, altos, 
14430 9 j n 
XPN CUBA, 67, E N T R E T E N I E N T E REY 
JLJ y Muralla, se alquila un cuarto, en 
7 pesos, para hombre solo y que sea 
formal , en Oficios, 17, un cuarto en la 
azotea, en 4 pesos, a hombre solo. 
143S5 9 j n 
Q E A L Q U I L A , SAN LAZARO, 474, ESr 
KJ quina a N, un departamento con sala, 
comedor, 3 habitaciones y baño, $70. I n -
forman en Obrapía, número 22, altos. 
14384 9 Jn 
T 7 N HABANA, 11, PROXIMO A L PAR-
JLJ que Luz Caballero, casa de fami l ia 
moral, se alquila una amplia habi tac ión. 
No se admiten niños . 
14441 9 Jn. 
C E A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDAS 
kJ habitaciones amuebladas, todo nuevo, 
lavabo, agua corriente; casa especial, or-
den, higiene, ven t i l ac ión ; ver para creer. 
Reina. 77 y 79, altos. 
1447 13 Jn. 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NEP-tuno, habitaciones amuebladas para 
uno o dos hombres solos o matrimonios 
respetables, sin n iños . Cómodos baños . 
Lu» eléctrica a disposic ión toda la no-
che. Precios de verano. Se piden refe-
rencias. 
14235 12 Jn 
UFE A L O : GRAN CASA HUESPEDES, 
J-» Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque 
Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. L o m á s céntrico. 
14289 3 Jl 
A MATRIMONIO D E M O R A L I D A D , SIN 
X-^ niños , se alquilan dos frescas y am-
plias habitaciones, con o sin muebles, ca-
sa particular, buen punto. Se prefieren 
extranjeras. In fo rman : Amistad, 69. 
14282 8 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A personas de moralidad, en $15, con luz. 
In fo rma: Sunderland, en San Miguel, 
179-B, bajos. 
14279 8 Jn 
BUSCO UJíA ERESCA H A B I T A C I O N , amueblada, sin comida, en la casa de 
una famil ia , cerca del Prado. Esc r íba se a 
Hider, Obrapía , 27, altos. Se dan referen-
cias. 14315 8 Jn 
GA B I N E T E AMUEBLADO, CON VISTA a la calle, se alquila a caballeros. 
Aguiar, 80, altos. Veinte pesos. 
14332 8 j n . 
OB R A P I A , 98, ALQUXLANSE DEPARTA-mentos balcones a la calle, habita-
ciones interiores. Precio: $25, 20 y 16 
pesos; modernas, frescas, a oficinas, co-
misionistas, hombres solos, moralidad. I n -
fo rman : Cruz y Salaya. Tel. A-3628. 
14045 7 j n . 
Q E A L Q U I L A , E N ACOSTA, NUMERO 
19, altos, esquina a Damas, un es-
pléndido departamento, con dos habitacio-
nes, a personas de moralidad. 
14140 11 Jn 
TESUS D E L MONTE, C A L L E REEOR-
«J» ma, alqui lo y vendo casa para fami-
lia^ sala, tres cuartos, dos patios, bue-
nos servicios. 20 pesos. Propie ta r io : se-
ñor Calzada, Aguacate, 26, altos; de 1 a 
3. A-9788. 
14415 9 Jn 
\ . SACO ENTRE PATROCINIO Y 
J ^ . O-Farrill , Teléfono I-12T0. E n lo más 
altos de Loma del Mazo, alquilo o ven-
do bonito chalet, dos plantas; en los ba-
jos, portal, sala, gabinete, comedor, co-
cina, tres cuartos de criados, dobles 
servicios. Ja rd ín y patio y en cuatro 
cuartos, hal l , baño completo y dos her-
mosas terrazas, todo nuevo, $125 a l mes. 
141117 9 j n 
JESUS D E L MONTE, 339, ALTOS. SE alquila esta casa. La llave en los ba-
jos. In forman: O'Reilly, n ú m e r o 11, es-
quina a Cuba. Departamento, n ú m e r o 204. 
13972 9 Jn 
C E R R O 
ARRIENDO UNA GRAN CASA E N L A calle Falgueras, propia para i n q u i l i -
nato o una gran industr ia; e s t á recién 
reformada en inmejorables condiciones. 
Informa J o s é Chao en Neptuno, 221, en-
tre Oquendo y Soledad, de 11 a 1 y de 
5 a 7. 
14565 12 j n 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA-lle de Panlagua y Empresa, Cerro, es 
muy fresco y con Sanidad completa. Su 
d u e ñ o : Estrella, n ú m e r o 27, altds; de 11 
a 1. Pedro Sandomingo. 
13738 7 Jn 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E ALQUILERES E N GUANA-bacoa: se alqui la la casa M. Gó-
mez, 57, acabada d© fabricar, en el me-
j o r punto del pueblo, con sala, saleta, 
cinco cuartos, pisos de mosaico, insta-
lación sanitaria completa, se da en $27, 
la llave en la tienda de la esquina; otra 
en San Francisco, 4, propia para fami-
l i a que tenga n iños , por estar frente 
a los Escolapios, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, mosaico y demás servicios, 
se da en $18, la llave en la bodega de 
la esquina. 
14375 13 Jn 
V A R I O S 
VEDADO: SE A L Q U I L A , POR DEJAR-la sus dueños, una casa de esquina, 
de alto y bajo, con 8 habitaciones y de-
m á s comodidades, rodeada de ja rd ín , con 
o sin muebles. 21 y B, chalet rosado. 
14525 14 Jn 
LOMA DEL VEDADO. SE A L Q U I L A EN 23, esquina a A, espléndido chalet, pa-
ra familia de gusto y posición. J a rd ín 
y portal a dos calles, hall, gabinete, sala, 
coueclor, cocina de gas, redostor ía , cuarto 
toilet y terraza Inter ior en el bajo, cinco 
grandes habitaciones, hall , dos magníficos 
baños , terraza al frente y al fondo. Ga-
rage para dos m á q u i n a s y tres cuartos 
para criados con servicio independiente. 
Informes: 23, esquina a Dos, s eño ra viuda 
de López. 
14556 10 Jh, 
E N A R R E N D A M I E N T O 
con opción a compra, se t o m a r í a una f i n -
ca, de 3 a 6 caba l le r ías , que sirva para 
crianza y lechería. Informes sobre renta, 
situación y caminos. Dirigirse por correo 
a Luis Mart ínez, Apartado 182. Habana. 
13860-64 8 Jn 
H A B I T A C I O N SES 1 
A B A S I A 
GA L I A N O , 75, ESQUINA A SAN MX guel, tenemos habitaciones y departa-
mentos, todos con vista a la calle y ser-
vicio inmejorable. Se cambian referen-
cias. Teléfono A-5004. 
14511 12 Jn 
•¡7N MURALLA, 51, ALTOS, SE SOLI-
JLJ cita un socio para una habi tación, 
muy ampl ia y vista para la calle, con 
muebles y limpieza; se piden referencias, 
i E l que hay es muy bueno, se responde 
( por é l ; casa muy t ranqui la ; y otra más , 
con vista a l a calle, para 1 6 2 caba-
j lleros. 14537 10 Jn 
EN PRADO, 27, ALTOS, SE A L Q U I L A N dos grandes habitaciones, con salida 
á la azotea y vistas a l Paseo, con o sin 
muebles. Casa muy tranquila. Teléfo-
no A-1243. 
14189 7 Jn 
SE A L Q U I L A UN CUARTO. PARA H O M -bres solos, en casa de un matrimo-
nio. Compostela, 119, altos. 
14134 7 Jn 
IriN $15 SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 'J alta, muy fresca. E l Cosmopolita. 
Obrapía , 91. Tel. A-6778 y en Villegas, 
68, otra en $15, muy ventilada. 
14211 7 Jn. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 160 , esq. a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada Una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz , t imbre 
V elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da , desde u n peso po r persona, y con 
comida , desde dos pesos. P a r a f a m i l i a 
y p o r meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
LA NUEVA JDITKSA DE L A GRAN CA-sa de huéspedes de Compostela 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y b a ñ o s , 
comida superior, completo confort. Se 
admiten abonados al comedor. 
14067 7 Jn. 
Famosa p o r su buena c o m i d a . O ' R e i l l y 
n ú m e r o 1 0 2 . Casa p i t r a f a m i l i a s . H a -
bi taciones c o n todo servicio a precios 
m ó d i c o s . B a ñ o s c o n agua ca l ien te . Se 
a d m i t e n abonados a l res taurant sola-
men te . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
14056 7 Jn. 
E L O R I E N T E 
Casa pax-a familias. Esp lénd idas ha-
bitaciones con toda asistencia. Zulueta, 
36, esquina a Teniente Rey. Telf. A-1628. 
14017 1 Jl. 
t J K ALQUlisA-N, EN COMPOSTELA^ 
kJ» 112, esquina, a Luz, hermosas y fres-
cas habitaciones, balcón a la calle, a fa-
mil ias y matrimonios de moralidad. Se 
piden referencias; no molestarse en bal-
de. 13838 10 j n 
F A M I L I A S D E M O R A L I D A D 
L a mejor casa para familias, Neptu-
no 2-A, teléfono A-7931. E l nuevo dueño 
de esta casa después de hacer varias re-
paraciones en la misma ofrece a l público 
esplér ld idas habitaciones y de departa-
mento con todo el confort necesario. Es-
pecialidad en la cocina. Precios económi-
cos. Propietario: Francisco García. 
14027 9 Jn. 
SUNSHINE HOÜSE, ESPLENDIDA CA-sa para familias, con lindos departa-
mentos y habitaciones, agua caliente y 
fr ía , en bafiaderas y duchas, y lavabos 
de agua corriente, comida, verdad, y es-
merado servicio, a cargo de una señora 
respetable. Se cambian referencias. Mu-
ralla, 12, moderno, esquina a San Igna-
cio. 13934 9 j n 
UN MATRIMONIO, JOVEN, QUE T1E-ne una hermosa habi tac ión, la a lqui-
la a un caballero, con toda la asisten-
cia. Informan en la calle 4, entre Lí-
nea y C. Buen Retiro, Marianao. 
13878 7 j n 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el pun-
to m á s fresco y m á s hermoso y céntr ico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e Inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baños y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados 
Espléndida comida, a gusto do los se-
ñores Iméspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 13057 7 Jn 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después «e 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para famlljas oKtables; precios de 
verano. Teléfono A-45í.<6. 
H O T E L M A N H A T T A N 
d e A . V 5 L L Á N U E V A 
S. LAZARO X BELASCOAIN 
Todas las Habitaciones cou baño priva-
do, agua caliente .teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A.-aa0i. 
CJE SOLICITA UNA CRta ^« 
no, peninsular. nUe J^.^pA tj., ^ 
formai. Tiene eme traer h ;|oven v ^ 
cías üo las catwui eu uda , Ua8 ""l» 
Compostela, l i - A , a l u ^ a* ^ 
14513 
( JE DESEA UNA C R T H ^ p - t r - i l h 
mali imonio solo, uue ^ X Aiu""~ ^ 
puní la limpieza, si L falJa tt* 
coa su obUyaciOn míe ° „ " " ^ > 
c e « o l i c i t a c N r ~ 5 ? £ r r — i ü i 1 1 
^ con rexereucias. Sueldo ¿ ^ ^ U ^ r 
1441>S> ' '-ello. » i 2 
10 k CJE SOJLICITA UNA JOVpv —^J"
k_/ lar, para todos ios q u e w ' ^ I S ^ 
casa uo un mauimoiuo sola res «V?5' 
10' que f̂t» bajadora y de confianza fLque ««a > 
mi r en la colocación. PÚetU e ^ dli' 
ios domingos por la tarde « S^lr toT" 
ropa limpia. " w i e . fc>ueldo M0s 
i45oy ^ j 
10 h M ANE.IADORA. DE M E r n l t — - ^ 
XIJL. se solicita una, en Brüri^ r,A 
tre Milagros y Santa tr  il r s  sa t  C a t a l i n a e n ' 
uo de un mes. Sueldo Xa p i ' 1 ^ - Para 
practica en el olício que no ^ ^ n» 
que no 8e p r e ^ 
JLU do, se sol ic iU una manei^I' ^SfiT 
referencias. Buen sueldo ¿ « Üdora. 
uiunana en adelante ^ ^s « deT 
145Í2 
XTECIÜSITO UNA I N T E L K Ü J Í T ^ ^ 
da de que sepa cos í . C*ÍI 
quina, pura corta íamil ia fina 15 en ütf 
pesos, ropa l impia, excelente ^ ^ M i 
trato delicado. Calzkda de O* ^ 1 
ai ^ lucio de La Balear, señor I 
14547 J U 1 ^ 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
compietamenie retoiiuudo. May en él de-
paiiameuLos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J saquín Sccarrás , ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más seno, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, 
Hotel Roma; A-16b0, Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
C E A L Q U I L A N , EN MALECON. 63, 2o. 
to piso, departamento de tres habitacio-
nes amuebladas, con fiador y cambio de 
referencias; y un cuarto en la azotea* 
13185 8 j n 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
11665 7 j n 
C E SOLICITA UNA BUENA C ^ T T - ^ , 
K-r mano, que sea joven y t?/,04-!»» 
ñ a s referencias. Calle 27, núineít ^7 b'i« 
t>d.' re-
dado. 
C E SOLICITA PARA UNA S Ü ^ ^ 
KJ ia, una criada y que entienda ^ So-
cma; buen sueldo. Informan dp i"?6 «o-
Perseverancia, 19, altos. ue a ^ 
14555 ^ 
C E T*01-1011^ ü j í 5 ~ C R Í Z b X ~ p V v ^ 
k j sular, que sa trabajadora Tu?1! 
29, altos, a l lado de la botica- 0 ^ 
traer referencias,, fe-ueldo: 2t) ,^ a ^ 
ropa l impia. Pescas , 
14569 10 jn. 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a f o n n a T í í , 
d o , 3 8 , b a j o s . H a de t r ae r re í* 
renciaSd 
4d: 6, 
M A J E S T I C H A L L 
122 West 71 St. St. New York City. Casa 
para familias. Kodeada de teatros, igle-
sias, colegios, parques y casas de comer-
cio. E l hospedarse en esta elegante man-
sión es sentirse en su propia casa. En 
el restaurant se sirven exquisitos platos 
criollos, bien condimentados y ul gusto 
del cliente Cada plato es una sorpresa. 
Todo está combinado. Aseo, pront i tud y 
esmero. Nuestro in té rp re te y gu ía se en-
cuentra siempre en los' muelles a recibir 
a l cliente y prestarle los servicios que 
requiera. Escribanos 0 cablegrafíenos pa-
ra reserva de cuartos. 122 \VeBt 71 St 
Street. New Yorli City. E. U. A 
11816 8 j n 
f^ASA B L \ R R I T Z : INDUSTRIA, 124, ES-
\ J quina a San Kafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi -
do comedor, con ja rd ín , comida excelen-
te. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
11797 8 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io: señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Esp léndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habi tación. $40. Por día, $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
EN BELASCOAIN 126 (ALTOS D E L A L -macén de Camejo y señora Paz) se 
alquilan dos habitaciones: una en el pr in-
cipal y otra en la azotea. 
12043 io Jn. 
V E D A D O 
Se alquila departamento alto a la brlBa, 
todo moderno, con baño y servicio inde-
pendiente, pueden cocinar con gas si de-
sean; cuarto de criados con servicios. I n -
forma de 3 a 5 en Línea, 36, entre I y J . 
. C-4646 74. 4. 
SE A L Q U I L A UNA COCINA A CAMBIO de la comida, para una sola persona, 
casa decente, teléfono y algunos abona-
dos. A-4475. 
145341 14 Jn 
OJO, FONDEROS. E N E L PUNTO MAS comercial de la Habana se alquila 
el restaurantt de un gran café con todos 
Jos utensilios. Su dueño : Vicente Fer-
nández. Obrapía , 14, altos. 
14044 10 Jn. 
SE DESEA SABER E L PARADERO del Joven Celedonio Medero Cabrera, de 
16 años de edad, que hace nueve meses 
falta de su casa. Se ruega a quien sepa 
de él lo comunique a su desconsolada 
madre Agr ip ina Cabrera, que vive en la 
calle San Antonio. 19, Guanabacoa. 
14522 10 j n 
T^ESEO SABER E L PARADERO DE M I 
X y hermano Constantino Rivera, que ha-
ce un año trabaja en el Central Espa-
ña, Perico; los informes por correo son: 
señor Jestis Rivera, café Martí , núme-
ro 46. Regla. 
14438 11 Jn 
TTWE SALVADOR GAYA RIBERA, DE-
JL/ sean tener noticias unos familiares 
recién llegados de España . Sales, Lam-
paril la, 78, altos. 
14294 8 j n 
JOSE BENIGNO GANGANEY, DESEA saber el domicil io del dueño del 
Apartado 1965, que solicita a Qabino 
Ganganey. Dirigirse a Viñales . 
14284 8 Jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E L señor Juan Ramírez , que trabaja por 
Regla o Guanabacoa, se desea se perso-
ne en la calle 22, entre 17 y 19, Veda-
do para un asunto de su interés . 
14153 7 Jn 
ANTONIO BUJIA VIEITES DESEA SA-ber el paradero de su hermano Jaco-bo Hace 14 6 15 años estaba por Ca-
magüev . Barcelona, 13, Habana. 
1411Ó8 8 Jn 
GALIANO, 84, ALTOS DE "LA ISLA," se alquila un magnífico departamento, 
con balcón a la calle, muy fresco y con 
toda asistencia. Hay también una habi-
tación con balcón a la calle, propia para 
hombre solo. 
13784 7 Jn 
ZAGUAN I D E A L , CON REJA HIERRO, tijera, techo de cristal, se alquila pa-
ra guardar m á q u i n a cuña, dos o tres mo-
torecicletas, fotograf ía o exhibición de 
objetos. Monte. 2-A, esquina Zulueta. 
13837 10 Jn 
EN SALUD, 2, SE A L Q U I L A N ESPLEN-didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua. In forman: Salud, 
5. 13522 27 j n 
PROXIMA A OBISPO, E N ESTA HER-mosa casa se alquilan habitaciones una interior, ieneÑOFbPaucmfwysphrdlp 
esp léndidas , con agua corriente. Hay una, 
interior , clara y fresca; en los baños 
hay agua caliente, casa moral, buen tra-
to, servicio esmeratV>. Se habla inblés 
y hay teléfono. Villegas. 58. 
18006 7 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C E SOLICITA UNA C B I A D A ^ T ^ r 
kJ no, que tenga buenas referenciaH r 
cor£É>8 '5^ altos' entre Galiano ? ^ ¿ n t 
!) jn C E SOLICITA UNA CRIADA DP~írr 
KJ no, para corta familia, en Minr,-
número 105. esquina a D r a g o n e n ^ 
8 jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA^Í"^" 
KJ no. Campanario, 26. altos . I 
J.4392 9 jn I 
XT'N AMISTAD, 34, ALTOS, s£~SOÍirl 
XU tan una o dos criadas o criados oí 
sepan cumplir con su obligación ' H I 
"13 jn * 
SE SOLICITA UNA CRIADA D e I S ^ y una manejadora, que sepa suohii * 
gación y con buenas referencias lnf„' 
man en Acosta, 64, altos 
_ I4437 Qjrr 
C E SOLICITA, E N L A CALZADaI)? 
O la Víbora, 700, una criada, de med^ 
na edad, que tenga referencias, para ser 
v i r a un matrimonio. Sueldo $22 y rn' 
pa limpia. Presentarse después de la una 
Se pagan los viajes. 
14383 9 ja 
SE SOLICITA EN G Y 17, UNA CRIADA para la limpieza de habitaciones, que 
sepa coser a mano y en máquina, qne 
traiga referencias. Sueldo: $20 y roña 
limpia. 
14447 . 9 jn. 
s E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. en Aguila, 203, altos de Los Precios Fí-
14467 9 ja 
EN BEINA, 48, SE SOLICITA UNA buena criada de mano que sepa ser-
vir y sea formal. 
14442 9 jn. 
s E SOLICITA UNA MANEJADORA, PE-ninsular. Prado, 29, altos. 
14443 9 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MAXO, que esté acostumbrada a servir. Suel-
do : 18 pesos y ropa l impia, en Malecín, 
12, bajos, derecha. 
14472 9 jn. 
A GUACATE, 58, AETOS. ENTRE 0BIS. 
X X po y O'Reilly. Se solicita una criada, 
14306 8 jn 
s E SOLICITA UNA BUENA CRIABA DE mano, en Belascoaín, 30, altos. 
14295 8 jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA ^RA limpieza de habitaciones y que sepa 
coser. Prado, 48. 
14287 8 jn 
SE SOLICITA, E N EMPEDRADO, 2!, altos, una criada de mano, que conoz-
ca su obligación. Recién llegada que ¡w 
se presente. Sueldo $22 y ropa limpia. 
14285 9 
SE SOLICITA UNA MUJER, BLANCA, para hacer la limpieza de la casa pw 
la m a ñ a n a , no se da comida. Sueldo 
quince pesos. Calle del Obispo, 123, altos. 
14314 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, para el servicio de la casa. Informa" 
calle de Neptuno, 122, altos. 
14274 8 fc^ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE C0-lor, que sepa servir bien la mesa, as 
paga buen sueldo. Línea, 99. esquiña m 
Vedado. 14246-47 8 J.L. 
SE SOLICITA UNA JOVEN. ÊNINSC-lar, para criada de mano. Sueldo, w 
pesos y ropa l impia. Empedrado, oA íu' 
14237 8_jL, 
SE SOLICITA CRIADA DE a í ^ ¡ blanca, trabajadora y fomal. ^ 
sueldo. Belascoaín, 42, altos, esquina 
San José. - ^ 
14234 8 ^ 
E SOLICITA UNA MANEJADORA 
que tenga referencias. Zumeia, 
ro 3. Habi tac ión , 5. Sueldo: $20. 
14232 i ü -
s 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA>^ que sea blanca, en Barcelona, ¡w. 
Jos. g jn. 
14368 
- f l A L Z A D A D E JESUS DEL MO>TB' ^ 
\ J esquina a Lagueruela, se luSueido, 
criada de mano que Sepa cumpur. « 
8 jn-según convenga. 14359 ítoov 
N E C E S I T O D O S M U C H A C H O ^ 
para camareras de habitaciones. S"* 
$20 cada una. ropa. l m p i a ? /oa. Suel-
También un matrimonio para crw ^ do: $50. I n f o r m a r á n 
14364 
/ C R I A D A , JOVEN, PARA A l 
V j niño y ayudar en l ^ ^ g o e l d » « 
la casa. Tiene que ser " { f I»*' eB Aí»» 
que se convenga, be soucim • 
cate, 104, altos. 1J** 
14131 . "S^P. 
T^OS CRIADAS. DE MEDIANA ^ ^ 
j _ r para Aguila, 243 
14155 ^ T p E 18 
Q Í - Í 5 Ü C I T A UNA M ^ f t ^ f l 1 ? : 
Amargura, * 1 kJ1 a 15 anos, para ^ "-r¿r2 r , ceres de l a casa, en Amargu 
r piso alto. 
14156 . 
C E S O L I C ^ UNA C B l A D ^ p i J OLICITA UNA ^ ^ - ¿ p i a . ^ 
, de mediana edad, 111^^0, 
moralidad. Informan. u ^ 
altos. 1 ^ _ ^ — r r ^ X T o ^ 
C E SOLICITA U N A ' ^ 5 ^ ? 0 0 L a í ^ ? 
Mal 
rio. 
S I I  NA M ^ ^ a o r a a j - . 
sepa sus obligaciones- ^ n pr 
l^cón. 240, altos, esquina » j j ^ , 
14130 
•ANEJADORA s J l g S U * ^ 
buena, que tenga reter y m 
buen sueldo. Calle R. ^ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, para un matrimonio sin niños, pe-
ninsular. Consulado, número 81. 
14499 10 j n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cuartos y coser, que sepa bien am-
bas obligaciones y presente buenas re-
ferencias. Sueldo 20 pesos y ropa l i m -
pia, 17, n ú m e r o 57. 
14523 10 Jn 
1U y 21, Vedado 
C 4626 ——r^TrLAÍ1 ' -f 
E SOLICITA ^ " S & r ;  UNA *¿j^gja  un ^ V * -
diana edad, P a ^ . i 1 ^ v terlgnia. T " ,.„„ coo cariñosa 1 _ nmpia-^ U C i  , ia.f" r¿ y tems» v> meses, que sea cariñosa y m ^ „ 
rencias, sueldo «40 f entre ^ ^ .Í y ^ I1tr  >7 « 
lie 13. número 1 ^ . Io 
Vedado •qauo. — . -píL 
E SOLICITA UNA CBtA»Aaigo 
habitaciones, que ^ S habitaciones, que ^ e n d a * de > * tura y tenga buenasrefer dc, ^ i» 
sas en que ha servido ^ * > sas en que üa sQoi " " ^ i c a ^ m r ^ 
entre 15 y 17'1Q68 *a08 y ropa uinV ^ 
acera. Sueldo 18 pesos > ^ 
•S3 _ — - ^ r p E Í T P 1418
S SOLICITA V . ^ ^ bajos, 
en Virtudes, 144-B, 
y ropa limpia. 
lud, 
ANEJADORA, 8^ ^ 72- ^ J-
wjl peninsular en Salud. ^ 
pesos y ropa limpia-
14171 
M 
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„ * N O N U M E R O 128 E N T R E 
l ^ A > « . a - s a L ) a c o a f se sol icita una 
íT/Cueto Jin^uU,ar! l'^ra un matrimonio. 
| ^ ^ ̂  UmPÍa' 9 ** 
HiU---rpiÑ R E I N A , 126, BAJOS, 
t r i a d a de mano, pen insu lar , que 
S " f a e n a s referencias 
R «J?0 C1TA CNA COCINERA ESPA-
^.•H^'^.o1"^, Un .rnatr lmonl0 Bln n^os y 
Í Í S Í w k i Í ""P16^. Buen sueldo y trato 
i ü ^ 0 ^ - ^ 1 6 - E s Para C a m a g ü e y . pasaje 
14)351 £ Jn. 
. C E S O L I C I T A C N B U E N C H A U E F E t l R , 
l O ha de traer referencias de caaas p a r -
. t lculares. B u e n sueldo. Faseo. 224. entre 
21 y 23. Vedado, 
i 14417 9 Jn 
7 Jn 
1ÍÍÜ¿^—ttTTvT'manejadoba, pe-
E S O L , l C I nnra un niño de 5 a ñ o s , aue 
^ m s u l a r , para u" mnnelar v tenga re-r> m » — - o b r a d a a manejar y tenga re 
^té acos tumpi»"3: oq pesos, ropa l impia 
S'renciae- bUHora9 para tratar , de 8 a 2. ^ u n i f o r m ^ H o r a ^ ^ entre 8 y l a 
vidado. 7 j n . 
% 14210 
• ^ - - r T F r f r ^ ^ C R I A D A F I N A Y 
S O M C 1 ^ „ f e r e n c i á s , para cuartos, 
S ^ " h*Trto Almendares. Sueldo: $20 
en «1 r f ^ p i a . In forman en Trocadero . 
L antiguo. 
'3,142220 , 
7 j n . 
b ^ — r r r T A t-NA MANEJADORA Q U E 
g O L l C l ^ referencias. Ca lzada del 
^ 2 1 7 anos. 16 j n . 
J ^ T T f r F V v y A J O V E N , P E N I N S U -
^ SOnne sea formal , para a y u d a r a 
lar. aue ^ lr,s aueUaceres de una ca-
« ^ P a ^ T a b o d ^ de L a m p a r i l l a y V I -
7 Jn. 
CRIADOS D£ MANO 
^ ^ T r ( I T A UN B L E N C R I A D O D E 
s-01^1^,^ tenga recomendaciones de 
mano, ^ lia servido. In formes: S a -
If, ffier^oV casa de modas. 9 
14405 , r ^ . r i T A UN CRIADO, CON RE-
t ^ a s de las casas que__haya t r a -
u ^ Calzada del Cerro , 5(U. esquiua bajado. 
a Carbajai 
14434 
9 j n 
- ^ • " ^ T Í C Í T A i ' A R A E A C I U D A D D E 
C E . " i p n a í un criado p a r a comedor. 
^ Carut-ii ' os y una manejadora, 20 
guewo. w * l impia- v i a j e pago. I n d i s -
pesc^iHP reierencias. . I n f o r m a n en 17 y H . 
y 1445G___________ ^ ± 
Se solicita un criado, peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza exte-
rior y cuidar el jardín. Sueldo: $15 
ropa limpia. Calle H, esquina a 19, 
Vedado. Informes: de 7 a 9 a. m. y 
de6a9p.m. 
14188 L i l L -
r^SOhlCiTA, E N J E S U S D E L M O N T E . 
^ 4->4 un criado p a r a l a mesa, que 
•iltó y tra iga r e c o m e n d a c i ó n . Pue-
presentarse antes de las 8, o d e s p u é s 
de ^ 7- 12 1n 14270 Jn 
Ti'v S O U C I T A U N C R I A D O E N R E I N A , 
l j39 Que sea entendido y s i u pereza; 
ge prefiere peninsular. 
14343 b Jn- . 
i INTERESANTE COLOCACION! 
Necesito un buen criado. Sueldo, $35; un 
cortero, dos camareros, un dependiente, un 
matrimonio para cr iados p a r a Sagua, $¿30; 
diez trabajadores para a lmacenes y u n a 
criandera, ?G0. H a b a n a , 114. 
14300 8 Jn-
n B I A D O D E M A N O , S E S C X I C I T A , P A ^ 
\ j ra el trabajo de segundo cr iado o 
un muchacho no menor de 14 a ñ o s , para 
ayudar en la l impieza de l a casa . C a r -
los H I , n ú m e r o 5. 
141 t)l " j n _ 
ÓE N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A -
O no, que tenga referencias. Pocas sa-
lidas. Bornn Brothers . Mural la , 2Ü. H a -
bana. 14136 T ^ j n 
C E " S O L I C I T A U N C R I A D O Q u i T E X -
KJ tienda de animales y o r d e ñ e u n a v a -
ca. Si no tiene recomendaciones i n ú t i l 
que se presente. C a l l e Once, entre H y 
j , Vedado. 
13212 7 j n . 
C O C I N E R A S 
S V l ^ i r ^ ^ R U E NA C O C I N E R A . 
mdP 31^ ¿ í t o s 0 CUatl"0 de tamÍUa- Leül -
14152 7 j n 
F V h i 1 ; ^ • M ^ K W A i í Á . S O L I C I T A C O -
teren?itT\pe*}nsy¡ir' l0™*- ExIJense ro-
T r a t a r onn,.3-6 drtUferllla en el acomodo 
UfoQ 6 ^ ntllliero 274. entre D y E . 
7 j n 
¥ j \ J £ ñ V S « A R I A . 114, ALTOS. S E 
14111 7 j n 
EN Í8 H O R A S S E G E S T I O N A N C A R -tas de c i u d a d a n í a cubana, l icencias 
para portar a r m a s , t í t u l o s de propiedad y 
hierros para marea de ganado, pasapor-
tes para al extranjero , l icencias par ins-
ta lar o t r a s l a d a r motores e l é c t r i c o s , de 
gas o de esencias, marcas p a r a industr ia 
o comercio y toda clase de gestiones en 
i el Ayuntamiento y diferentes Juzgados 
y Registros . Vea o escriba a l doctor T l -
burcio Agu irre . Mandatario J u d i c i a l , calle 
i de T a c O n . n ú m e r o (i-A. 
142í)0 9 Jn 
I V l i c ? ^ ^n^í50' m ' A L T O S , S E S o -asada v fra? buel?a cocinera, que sea 
140«> t la i£ :a referencias. 
" 7 j n 
T^^í.^^8^ 1)1:30 M O N T E , 542. T E L E F O -
^ T n ^ , ? „ ; ' se so'icita u n a cocinera, po-
™! ' <1Ue ayude a 1°* quehaceres de 
m, casa para corta fami l ia . Sue ldo: $25. 
U a do traer referencias . ¿ 
SE S O L I C I T A UN M U C I L \ C I I O . P A R A ¡a l impieza, que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . T i e n e que tener recomenda-
ciones. Cal le J , n ú m e r o 12S. esquina 15. 
Vedado. 1424S 8 j n 
Se solicita en O'ReiUy, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicio 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
CM119 I n . 16 m 
c o c i n e r o s ' 
O E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O . 
KJ Blanco o de color, que sea muy l i m -
pio y tra iga referencias de las casas que 
lm!r;'l-J;rabaJado- Consulado, 130, altos. 
10 j n . 
Solicitamos un taquígrafo o taquí-
grafa, experto en español, para 
nuestra oficina Central en Cárde-
nas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Caldo y Co. Obrapía, 23, al-
tos, Habana. 
f? 4684 Bd-5 
SE S O L I C I T A UN COCINERO O C o -cinera, de color, que sepa el oficio y 
tra,1^,recomendaci<5n. Animas , 136, altos. 
143!)4 r. in 
i S E S O E 1 0 1 1 ^ U N O P E R A R I O D E Z A -
Pa-terla, que sepa coser con m á q u i n a 
g a n d í s y hacer toda clase de repara-
ciones de calzado. E s p a r a ir a Cienfue-
gos a un t a l l e r que se dedica a esos tra-
bajos. I n f o r m a n : E l Potro Andaluz , T e -
niente K e y , n ú m e r o 42, esquina a H a -
bJ¥Üt: 14527 10 Jn 
A T E C E S I T O 100 H O M B R E S , A $2 D I A -
no, para el campo, todo pago, em-
barcar el lunes d í a 10, a las 12 del d ía . 
t kgido, 21. Agenc ia de colocaciones. 
L a H a b a n e r a . T e l é f o n o A-1673., Sosa y 
RlC0- 14535 10 j n 
BUENA OPORTUNIDAD 
En casa comisionista de mu-
cha importancia, se necesi-
ta un empleado capaz para 
tocio trabajo de oficina. Ha 
de conocer teneduría de li-
bros y servir para corres-
ponsal en español. Se dará 
preferencia al que entienda 
inglés. Contesten al aparta-
do número 158. Habana. 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E TODOS L O S TAMAÑOS 
C<E h O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E 
conozca algo de bodega, se le d a buen 
sueldo y se le trata b i en ; se prefiere 
$r"e. U?7e poco tiempo en el p a í s . E n 
V i s t a H e r m o s a y S a n Pedro, Cerro , dan 
informes'. 
14520 10 j n 
UN D E P E N D I E N T E C A M I S E R O Y otro de ropa en general . Se sol ic i tan pa-
r a u n a de nuestras Agencias . Se exigen 
referencias y recomendaciones satisfacto-
r i a 9v I n f o r m a n en L a Sociedad, Obispo, 
(*>; de b a 6 ^ p. m. 
C 4809 * 8d.7 
Buena c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , que sepa 
duícena y repo&tería, p a r a casa c a m -
pro se desea , treinta peeos y pasajes. 
nsciibÍ!- a K o g c i i o Díaz, Sumidero, Pi-
nar del Río. 
C-4S12 -Id. 7. 
Se desea una muchacha para cocinar 
y ayudar a ios quehaceres de un m a -
trimonio. Sueldo 20 pesos y r o p a l i m -
pia; que duerma en la casa. Teniente 
Key, 90, tercer piso. 
p O C í N E K A , PAKA ""ÜN MATRIMOÑTo 
V solo, se sol ic i ta una, en San Miguel . 
antiguo. Preferible s i ayuda a los 
quehaceres. 
. 14543 10 j n 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , I p A R A 
k-/ corta famil ia . D i r í j a n s e calle D, n ú -
m61r,c:̂ 07' entre 21 y ¿S, Vedado. 
~l-hLi 10 j n 
n O C I N E R A , B U E N A Y A S E A D A , S E D E -
y sea en Amistad, 79. Sueldo: 20 pesos . 
iNo duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
- J ^ ^ l 10 j n . 
JT^A. C O C I N E R A , PARA C O R T A ' F A -
v milla, que ayude a l a l impieza y duer-
ma en ia c o l o c a c i ó n , se desea en B e n i -
tíMnaae^eruela',.1- Sue ldo: veinte y c inco 
i j !oy Topai l lmPia . 
^ j n 
U E ^ n 0 I ' I C I T A Ü X A C R I A D A PARA C O -
te f*S?h-y ^ " d a r AISQ. en c a s a de cor-^ idiniha. Sol, n ú m e r o 0, altos. 
— - 4d-6 
S f t ! ® ' ^ T ^ U N A E U E N A C O C I N E -
^ l ' ü t u o n t l w o eS<1UÍna 3 D' Vedad0' 
^ 14413 9 j n 
Q E S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -
bajos en almacenes de acero, buen 
j o r n a l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel C o m -
pany of Cuba , Hacendados . 
_ ^ j 6 io j n 
C 4657 3d-5 
X T I í S O L , 79, S E S O U C I T A U N C H A U -
JCJ f feur m e c á n i c o , que sea p e n i n s u l a r y 
haya manejado m á q u i n a s europeas. 
1434G 8 j n . 
\ G E N T E S . N E C E S I T O V A R I O S A G E N -
Xjíl tes en provincias para vender l a a fa -
mada m á q u i n a protecto r a de cheques 
"Dimunette". B u e n a c o m i s i ó n . E s c r i b i r a 
Adalberto T u r r ó . Apartado 2483. H a b a n a . 
14350 8 j n . 
C O R S E T E R I A : S E S O L I C I T A U N A M E -
d í a operar la de corsets o una m u -
chacha, que cosa bien a l a m á q u i n a y 
quiera aprender . Ca lzada , 94. altos del 
café . Vedado. 
14112 7 j n 
NEGOCIO 
Solicito socio con 700 pesos para un ne-
gocio que trabajando deja 10 pesos d ia -
r i o s ; yo soy conocedor del negocio y ten-
go i g u a l capi ta l , para hacerle frente solo 
necesito socio honrado y t r a b a j a d o r . I n -
formes : Sol, 112, bodega, por la m a ñ a n a . 
1^570 10 j n . 
SO C I O : D E S E O P A R A M O N T A R _ U N cine, tengo aparato nuevo P a t h é , p a r a 
m á s detalles d i r ig i r se a L . S á n c h e z . Mon-
te, 347, altos. Departamento 6, H a b a n a . 
14584 10 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A . P A R A 
.kjf ropa de s e ñ o r a , y u n a a p r e n d i z a , en 
Corra les , 251, altos. 
14102 - 7 Jn 
S D r i f f i C I T A VNA COCINERA. SIN 
éQDis v l^11!8' <lue cocine a tres Par-
que l P í fyüd^ a E m p i e z a del comedor; 
la c.s , ,e^ll!rpia; Puede dormir o no e n 
colocación. Oficios, 16, por L a m p a r i -
^ L ^ _ . 9 Jn. 
S ^ ' ^ n a 1 ? ^ Ü N A BUE>'A C O C I N E l S I , 
y merii? tr lada p a r a un ingenio a hora 
do I n t 0 r m ^ S t a «aP'ta,1- Se da buen sue l -
UlS) Prado , 37. 
9 Jn. 
fe eriada ± UNA COCIÍÍERA X UNA 
^ o m ó d o c ^ 0 , - 0 ' ?-üe duerma en e l 
3' B, Vertnri^. 1<• número ^75, entre D 
14310 ado-
8 j n 
SEcocmeraCITAN 0 0 8 C R I A D A S . Ü N i 
lucar r l t ̂  y. nPa cr iada de mano, p a r a 
«g t í e l ÍS? ae . la H a b a n a . Informes : S a n 
1431S • entre Gervasio y E s c o b a r 
S Í S ^ Í P r X A COCINERA.8 FOrI 
^formar, ne que o m p r a r . Sueldo $17. 
143i" Compostela y P a u l a , bodega. 
8 j n 
V ^ u n S Z F ^ 5 ^ - ^ SE S¿¿ík. 
Color hnpn eoemera, b lanca o de 
^ s a / B a m r rt^^0! 86 da todo en l a 
t r e i V c a ^ - i r - Hopa' s a s ' 
8 Jn 
$ Para c ^ ^ S " ^ ? 1 1 ^ I>ARA C O C I N A R 
J'ene que dormt"1» ', Con huea sueldo. 
bQenos i n f o r ^ i r An la c a s a y Presentar 
W & * ^ £ ' ' 887̂ ' alt0S' 
J::ío7Trr; S j n 
^ ^eh?cRet¿sB^?-N;A Y H A G A £ ^ 
ftaonio se - l * casa' Para un rua-
l ^ ^ U o s - ' - R o c a ^ 1 ^ -t11 Í a f:lbrica de 
lfs del Luvnrfrt ,lltufáa- en ^ afue-
1̂ 2400. laieiones i n f o r m e s : T e l é f o n o 
q £ . 14325 J2 j n 
>1 ^ ^ K l " ^ ^ B O C I N E R A , P A R A 
"^e P e s o s - ^ i í aue sea aseada; suelde 
rooo 03' no bay plaza. Malo ja n ú m e 
TT-- l-l-ioo a 4_ 
p X ^ ^ c o r r ^ 8 
aVon.010.' ^ P a ü o l a ' ^ " . , 0 1 - ^ S E P A S ~ < W -
Oh^0110 Puede ««S,i ^ " ^ r e dormir en e l 
J ^ ' n ú m ^ o 1 1 0 ^ ^ plaza. Sueldo $20! 
8 j n 
^ J e ^ T A P E S O S . K O I 
r e r ^ . c a s a , a c¿cinePra80cAr,Si no duerme 
ra coríf.' ^ . , ^ u y , b u . e n a 3 
H l ? * " ^ ^ 19 ^ariandaeo.bUTeen 
8 j n * RlTxT": — 8 Jn 
cocinera ^ T O S ) . S E S O L I C I T A bu?nP''r connes^'0^e sea l i lnp ia ^ 
^ ^ ^ e r e n ^ i a ^ ^ ^ - «i no tie^e 43^ h e r e n c i a s o^016"- sT  Ue ^ ^ « ^ ' c í a s que no se presente. 
P X ¿UZ^T; • - 8 Jn. 
^ r . 8 , i 8 < d e ^ l ' , ^ S O L Í H Í T ^ 
^See ^ e a i a n a edad, para coci-
8 Jn . í 
SE S O L I C I T A J O V E N . Q U E S E P A E s -cr ib i r en m á q u i n a K e m i n g t o n , con a l -
g u n a p r á c t i c a en N o t á r í a y pocas preten-
s iones. P o r correo a l s e ñ o r R u i a A g u a -
cate, 44, altos. 
._14571 10 j n . 
MU C H A C H O P A R A A Y U D A N T E O r i C I -n a y mandados , se solicita en Mo-
rro 5. Debe tener referencias. Presentarse 
de 7 a 9 de l a m a ñ a n a . 
—ffi .I . . : 10 Jn. 
Farmacia. Se solicita un dependiente 
de farmacia que sepa trabajar y reú-
na ías condiciones que se le indica-
rán. Farmacia Noguerol, 23 esquina 
a G, Vedado. 
9 j n . 
SE S O L I C I T A N B U E N O S O P E R A R I O S de j o y e r í a y medios operarios. Y ope-
r a r i o s de compostura, Obrap ía , 47. 
. 9 j n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A oficina, no mayor de diez y o ¿ h o a í i o s 
D i r i g i r s e personalmente a E m p e d r a d o . 
17. 14428 
SOLICITO SEÑORITAS FORMA-
LES PARA APRENDIZAS Y PRE-
PARADORAS DE SOMBREROS 
CON SUELDO. LA MIMI. NEP-
TUNO. 33. 
Cajas de cartón , plogables, para todas las 
industrias. Cajas f inas para dulces, muy 
elegantes y f á c i l e s de armar, s in en-
grampes. estuches p a r a tabacos, sal , po-
mos y patentes. Cajas de c a r t ó n , plega-
bles, p a r a guayaba, turvfin, galleticas, j a -
bón, velas, especies, mantequil la y café . 
Hacemos cualquier embase de c a r t ó n ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de c a r t ó n , 
cartuchos p a r a helados, vasos para he-
lados, con cuchar i l las de lata, capacillos 
para dulces, papel selvil la. servil letas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos p a r a a z ú c a r , paj i l las p a r a 
refrescos. Aparatos de hacer café . D e p ó -
sitos de ¡eche fr ía , m á q u i n a s para helar y 
sorbeteras de toflos t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
Teléfono A-7982. Habana. 
^LA ESTRELLA" 
de Cesárea González, Aguiar, 126, 
" P R E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JLS b lanca y del p a í s , para todos los 
quehaceres. Se prefiere una s e ñ o r a sola, 
baiud, 137. a l ludo de la c a r b o n e r í a ; de 
una a cinco de l a tarde. 
14530 10 j n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
X J mano, con corta f a m i l i a ; tiene reco-
mendaciones . I n f o r m a n : Suspiro. 16, cuar-
to 4. 
M151 9 j n . 
T f c E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLS n insular , de criada de mano r e c i é n 
l l egada; no quiere s a l i r de la m i s m a H a -
bana. I n f o r m a n en Compustela. 179, altos. 
1444 9 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C R I A -
k J do de m a n o , pen insu lar , joveu, d é s e a 
casa respetable y de mora l idad , tiene bue-
¡ nos Inforinos de l a casas donde ha tra-
i bajado o r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en l a 
I calle C á r d e n a s , n ú m e r o 17; Ue 9 a 11 y 
d a 1 a 4. T e l é f o n o A-2323. 
I 1414G 7_jn__ 
T ^ E S E O C O L O C A R M E D E C R I A D O D E 
JLy mano, con p r á c t i c a e Informes bue-
nos de casas anter iores , sue ldo $30. L a 
F l o r i d a , 17 y 4. T e l é f o n o F-1208. 
141S1 7 Jn 
"I ^ E S s E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
ju^ Jar, de m a n e j a d o r a o para hab i ta -
ciones. L l e v a tiempo en el p a í s , y de-
sea casa de mora l idad y no tiene i n -
conveniente en ir a l campo. G a n a $20. 
Suárez , 47. 
14263 8 j n 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsu lar , de criada de m a n o ; no v a 
fuera de l a H a b a n a n i le gustan los n i -
ñ o s . In forman : E g i d o , 15. 
14261 8 Jn 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E 
JLV c r i a d a de mano o de habitaciones, 
sueldo $20 y ropa l i m p i a ; tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Inqu i s idor , 27, a l -
tos; cuarto, n ú m e r o 1. 
14331 8 Jn 
T J N B U E N C R I A D O . E S P A Ñ O L , J O V E N , 
O se desea colocar en c a s a de moral idad, 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. I n f o r m a n : Monte, 119, l i b r e r í a 
L a Centra l . T e l é f o n o A-1836. 
14177 7 j n 
MA T R I M O N I O E S P A S O L , J O V E N , S I N hi jos , desea colocarse en c a s a de mo-
ral idad, é l p a r a servicio comedor; e l la 
para cocinar o l i m p i a r si l a c a s a no es 
formal , no se molesten. I n f o r m a n en San-
ta l iosa y Cast i l lo , tren de lavado. 
14221 7 Jn. 
^ E DESEA COLOCAR UNA SESORA, DE 
k J mediana edad, para un matr imonio 
solo, sabe coc inar; tiene re ferenc ias ; es 
peninsular . S a n L á z a r o , 269. 
14330 8 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
0 p a ñ o l , de mozo de comedor o a y u d a 
de c á m a r a ; sabe s e r v i r a todos est i los y 
p l a n c h a r r o p a ; tiene referencias a sat is-
I f a c c i ó n y gana buen sueldo. I n f o r m a n en 
' B e r n a z a 62, altos , de 8 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m. No le Importa i r a l c a m p o ; 
en la m i s m a se coloca un buen chau-
ffeur, s in pretensiones y con recomen-
daciones. 
14222 7 j n . 
J C H A U F F E U R 
I P a r a c a m i ó n de reparto se solicita uno, 
• con p r á c t i c a y buenas referencias . S i 
cumpe bien g a n a r á $75. D r o g u e r í a S a -
rrá. 14157 10 Jn 
CC A U F F E U R D E S E A E N C O N T R A R CA-s a de mora l idad , part i cu lar o de co-
m e r c i o ; no se coloca menos de 80 pesos; 
j entiendo bien el mecanismo del auto-
¡ m ó v i l . Vedado, calle 4, entre 7a. y5a. L l a -
1 m e a l t e l é f o n o F-1538. 
| 14363 8 j n . 
I T I N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
j <J carse de ayudante chauffeur, p a r a 
casa p a r t i c u l a r o de comercio, t iene ga-
r a n t í a s de las casas donde h a estado y 
tiene t í t u l o ; sabe m a n e j a r . Ca lzada de 
C r i s t i n a , n ú m e r o 70, fonda. 
14170 7 Jn 
^ T E N E D O R E S D e ' Ü b ' r O S 
T O V E N , C O N C O N O C I M I E N T O D E T E -
tJ n e d u r í a de l ibros, t a q u i g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a e i n g l é s y empleado durante l a 
m a ñ a n a , so l i c i ta trabajo de oficina d u -
rante l a tarde. D i r í j a s e a J , Montalvo, 
Monte, 15. 
14412 9 J n 
Y S J A N T E D G I R L E N G L I S H S T E N O -
r t grapher to work only three hoars 
per day. Address R a e . Box. 1657. H a b a n a . 
14113 8 Jn 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEüftSÍ 
No malgasto su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde pourA aprender y S A C A R S ü T I -
T U L O mfis barato y r á p i d o s in molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . Sonreirfi. 
C-4635 4a. 4. 
9 j n 
Se solicita un mecanógrafo, que 
escriba inglés correctamente. Lom-
bard & Co. O'Reilly, 9. 
in 6 j n C 4757 
¡ ¡UNA GRAN COLOCACION! 
Necesito dos buenos chauffeurs de casa 
part icu lar . Sueldo se a j u s t a r á , s e g ú n apt i -
tudes. T a m b i é n necesito un buen portero, 
que tenga r e c o m e n d a c i ó n . S u e l d o : $30 y 
ropa l i m p i a . H a b a n a , 114. 
144''1 9 j n . 
X ? N L A C A S A C A L E 17. E S Q U I N A A C , 
JCJ frente a L a Prosper idad , se sol ic i ta 
pex-sona que se haga cargo de l a l impie-
¡za de u n a u t o m ó v i l . Se da c o m i d a y a lo-
jamiento y $18 de sueldo. Se pref iere 
persona de m e d i a n a edad, que conozca 
la clase de trabajo . Se paga el v ia j e . 
14123 7 j n 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a l g u n a s personas en un co-
mercio m u y lucrat ivo; no se necesita ca-
pital n i experiencia . G a r a n t i z a m o s $150 
a l m e s ; h a y quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A 1 N Y R O B E l i T -
S O N , 3337 Natchcz Avenue, Chicago, E E . 
U U . C 4631 30d-4 
COMO SONRÍE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do esta gran escuela, Mr. A i -
bert C . K e l ' / , ea el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista de cuantos nos yisiteu y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P I Í C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
£ R E N T E A L P A R Q U E D E iiACíf iO 
Tod is los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la t u e r t a de «s ta grao «sc-nela, • 
A U X I L I A R D E T E N E D O R DE L I B R O S : 
JTX. se soUcita, ha de tener p r á c t i c a en 
giro de v í v e r e s , que sepa redactar car tas 
y e scr ib ir en m á q u i n a , buena le tra y co-
nocimientos de contabil idad. Se prefiere 
persona joven y activa. D i r í j a s e so lamen-
te por escrito a Tenedor do L i b r o s , A p a r -
tado 2.175, dando referencias, edad y 
p r á c t i c a . 
14128 8 j n 
£ ! E S O L I C I T A N D O S S E G U N D O S D E -
yj pendientes de farmacia , p a r a el c a m -
po o l a ciudad. I n f o r m a r á n : V i l l egas , 106; 
de 3 a 5 p. m. 
14186 7 Jn 
/ C H A U F F E U R S E N E C E S I T A E N 23, 330, 
\ J que sepa m a n e j a r bien y t r a i g a re-
ferencias. 
14203 7 j n . 
C ¡ E D A R A C O L O C A C I O N A Ul? J O V E N 
kJ> de m o r a l i d a d , que conozca bien l a 
M e c a n o g r a f í a y el i n g l é s y algo de cuen-
tas. D i r i g i r s e con referencias de conducta 
• y aptitudes a l apartado 2525. Ciudad. 
. . . 8 j n . 
ACTIVO AGENTE VENDEDOR 
de a r t í c u l o s para casa ó p t i c a s con p r á c t i c a 
y buenas referencias, se neces i ta para 
importante casa . Se paga sueldo y comi-
s i ó n . Ofertas deta l ladas a H . B . A p a r -
tado 1733. 7 
. 9 3n. 
SE S O L I C I T A U N A E M P L E A D A , E N Campanar io , n ú m e r o 13-A, por L a g u -
n a s ; de 2 a 5 in forman. 
14327 s Jn 
BRILLANTE OPORTUNIDAD 
f 
Para un trabajo lucrativo y 
digno se solicitan personas 
que se hallen en la plenitud de 
su actividad, reúnan cualida-
des de educación y tengan re-
des de educación y tengan as-
piraciones. Dirigirse por co-
rreo al señor J . M. A., Apar-
tado 800 , Habana. 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E , F O R M A L , 
U de regu lar edad, p a r a u n a plaza de 
sereno, que tenga referencias. B u e n suel-
2d0O; T e T é f e ¿ n n : 4 1 ^ n d Í C Í Í Í n - S í m Joa<1Uln' 
14329 8 Jn 
Se solicita u n buen dependiente para 
la farmacia "San Juan" del doctor Nor-
berto Alfonso. Calzada y Estrada Pal' 
ma, Víbora. 
8 j n . 
HO M B R E . H O N R A D f ) Y T R A B A J A D O R , se prefiere e s p a í i o l o cubano, que 
no s e a joven, se da buen sueldo. In for -
m a n en el puesto de p e r i ó d i c o s de l a 
T e r m i n a l . 14105 i Jn 
Prácticos de farmacia para Dispensa-
rio: Se solicitan con buena práctica y 
referencias. Salidas tres veces a la se-
mana después de las 5 p. m. y un do* 
mingo sí y otro no y una tarde extra 
a la semana. Doctor Márquez. Drogue-
ría "Sarrá." 
14019 9 j n . 
Usted pierde mucho tiempo ha-
ciendo su balance mentalmente 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, re s ta y mul t ip l i ca hasta $009.909 99 
y le deja a usted tiempo p a r a atender 
los detalles de su negocio m á s impor-
tantes . $6.00 franco de porte. E n t r e i r a 
inmediata . 
De venta por 
J . R . ASCENCI0 
Apartado 2513. 
14322 H a b a n a . 14 j n 
ESTA MAQUINA DE SUMAR AU-
TOMATICA, PARA HACER SUS 
BALANCES 
DE LUXE ADDER 
S u m a , resta y mul t ip l i ca has ta ?999.999.99 
E s l a m á s chiquita , con estuche de cuero 
para el bo ls i l lo . G a r a n t í a un a ñ o . $12 
franco de porte. E n t r e g a inmediata. 
D e venta p o r : 
J . R . ASCENCI0 
Apartado , n ú m . 2512. 
13965 
H a b a n a . 
16 Jn 
SE SOLICITA UN JOVEN 
de 12 a 15 a ñ o s , p a r a u n a oficina, se 
prefiere s i escribe en m á q u i n a . O ' R e i -
Uy, 56; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13968 6 j n 
F I J E S E B I E N E L P R E C I O 
P O R §5.00 L A 
M A Q U I N A DÉ S U M A R 
B A S S E T A U T O M A T I C A 
No pague m á s . 
D i r í j a s e a : 
M A N U E L T . C A N O S S A . 
C a m p a n a r i o , 13-A, p o r L a g u n a s . 
Apartado 231. H a b a n a . 
C 4405 "«Sd-lo. 
T AVANDERA, QUE SEA BUENA Y H A -
jlj y a lavado en hoteles, se sol icita u n a 
en el H o t e l H a v a n a , B e l a s c o a í n y V i -
vefi. L-J11 
Mozos para almacén y droguería 
De 16 a 24 a ñ o s . Sueldo desde $¿>a a $40. 
Depende de l a edad y desarrollo. D r o -
g u e r í a Sarrá . Teniente R e y y Compos-
tela. 13783 7 j n 
tiaiMiMiimiii mhiuhhh 
AGpCiAS 0£ COLOCACIONES 
L0CÁCÍ0NES 
AGENCIA BEERS 
O'ReiUy, B Y z , aIto«. 
Teléfono Á-3ÍÍ70 y A-6875 
Tediemos toda clase de persona l que us-
ted necesite desde el m á s humilue em-
pleado hasta e l m á s elevado, tanto pa-
l a el trabajo de citados como de gover-
nes, inst i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
of ic inistas , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . H e -
mos facil itado m u c h í s i m o s empleados a 
las mejores f i r m a s , casas part iculares , in -
genios. Bancos , y a l comercio en general , 
tanto de l a C iudad como el del interior. 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . B e e r s Ageu-
cy, O^Reilly, 914, altos, o en e l edificio 
I ' la t iron , departamento 401, cal le 23 es-
quina a Broadway , New l o r k . 
C 3620 31d- la 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono Á-2348. 
G R A N A G E N C I A DE C O L O C A C I O N E S 
Si quiere ustod tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos dí' la is ia y trabajadores 
para el campo. 
A CENCIA LA UNION, DE M A R C E L I -
JOL. no M e n é n d c z . E s t a acreditada casa 
faci l i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318. H a b a -
n a . nOmero H 8 . 
14475 10 Jn. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada do mano. Tiene referencias . Suel -
do $2ti I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 25. R a -
fael N ú ñ e z . / 
14518 10 j n 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
de color, de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
cuartos . Res ide calle 15, esquina 18, V e -
dado. T e l é f o n o F-1821. 
14512 10 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
k_/ cr iada de m a n o ; tiene referencias; sa -
be su o b l i g a c i ó n . Ca l l e 23, entre E y B a -
ñ o s , n ú m e r o 282. 
14528 10 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n insu lar , para cr iada de mano, en 
casa de mora l idad . Sueldo 20 pesos. I n -
f o r m a n en T r e c e entre C y D , Quinta 
de Pozos Dulces . 
14534 10 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ni i i su lar , de cr iada de m a n o ; en la. 
m i s m a una cocinera. I n f o r m a n : San L á -
zaro, 251; cuarto, n ú m e r o 17. 
14549 10 j n 
T \ E S E V C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L / formal , en c a s a de buena f a m i l i a , en-
tiende un poco de costura. I n f o r m a n en 
F a c t o r í a . 58. 
14321 8 Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E cr iada de mano, con un matr imonio 
solo, o de manejadora . I n f o r m a n : A r a m -
buro, n ú m e r o 5. 
14252 8 j n 
SE S O R A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carse , p a r a cr iada de mano o coci-
nera , de c o r t a fami l ia . I n f o r m e s : E s p e -
ranza , 111. H a b a n a . 
14337 8 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n insu lar , de cr iada de mano, o de cuar -
tos. L a d i r e c c i ó n : Neptuno, n ú m e r o 
251-C. e squina Hospi ta l . 
14335 8 Jn 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
JLy mano, Joven, tiene quien responda por 
el la . I n f o r m a n e n Bevl l lagigedo, 7. 
. 14242 8 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , de catorce a ñ o s , en casa de m o r a l i d a d ; 
para a y u d a r a los quehaceres de l a c a s a . 
P a r a in formes: Gervas io , 29, altos. 
14241 8 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsu lar , de c r i a d a de mano, en ca-
s a de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; tiene quien l a recomiende; 
no v a a l Vedado. S a n Ignac io , 39, esquina 
a Sol. 
14238 8 Jn . 
UN N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a unas horas en e l d í a ; 
t iene un n i ñ o de cinco meses . I n f o r m a n : 
Inquis idor , 27. 
14341 8 Jn. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse de c r i a d a 
de m a n o ; t iene buenos informes . D i r -
girse a Pocito, 36. H a b i t a c i ó n 3. 
14344 8 Jn . 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
k j n insular , de cr iada de mano. T iene 
buenas referencias. I n f o r m a n : calle E s -
p e r a n z a 117, altos. 
14356 8 Jn . 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, para los quehaceres de 
u n a corta f a m i l i a . I n f o r m a n : S a n L á z a -
ro, n ú m e r o 251. t a m b i é n u n a c r i a d a da 
mano . 14150 7 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , de c r i a d a de mano o habitaciones, en 
casa de moral idad. Sueldo 20 pesos y ro-
pa l i m p i a . I n f o r m a n en S a n Ignacio , 8, 
altos. T i e n e buenas referencias . 
14159 7 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E M A N E J A -
O dora o c r i a d a de mano, u n a muchacha , 
joven , de 20 a ñ o s . Hote l "Cuba ," E g i d o , 
75. T e l é f o n o A-5578. M a r í a Mouteira. 
14090 ^ Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o de ha-
bi tac iones: t iene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n en F a c t o r í a , 29. 
14088 7 J n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A » , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano. T i e n e referencias . I n -
forman : E s p a d a , 4. T e l é f o n o A-1315. 
141&1 7 Jn 
X J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
«J colocarse de manejadora p a r a un n i -
ñ o . Solo tiene recomendaciones. I n f o r m a n 
en S a n Rafae l , 150, bodega. 
14215 7 Jn . _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do, un portero y un matr imonio jo-
ven, para criados o cua lquier otro t r a -
bajo. B u e n a s referencias . H a b a n a , 114. 
T e l é f o n o A-4792. 
14228 7 Jn. 
COCINERAS 
T T N A M U C H A C H A , E S P A D O L A , R E C I E N 
O l legada, desea colocarse de cocinera, 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . G a n a 
buen sueldo. I n f o r m e s : Aguiar , 56. 
14505 10 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
KJ p a ñ o l a , de cocinera o p a r a la limpie-
za de habitaciones, no duerme en l a co-
l o c a c i ó n ; sus pretens iones , 20 pesos. I n -
f o r m a n : Revi l lag igedo , n ú m e r o 47, altos . 
14470 10__jn 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse en c a s a de m o r a l i d a d y cor-
ta f ami l i a , de coc inera o c r i a d a de cuar-
tos ; prefiere la H a b a n a , Sue ldo : 20 pe-
sos, ropa l i m p i a . I n f o r m a n : E g i d o . 16, 
L a s T r e s Coronas . 
14J557 10 Jn. 
TTkESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
JLS que no tenga que hacer plaza. G a -
liano, 127. 
14388 9 Jn 
/ B O C I N E R A , M A D R I L E S A, D E S E A C O -
\ J locarse en comercio o casa p a r t i c u l a r , 
es muy formal , t iene buenos i n f o r m e s , 
no d u e r m » ••en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : 
S a n Miguel , 13, e n los altos . 
14378 9 Jn 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 382 alt í n d 12 a 
TENEDOR DE L I B R O S , C O N V A R I O S a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece a l comer-
cio, habiendo sido t a m b i é n corresponsa l , 
puede presentar cualquier r e c o m e n d a c i ó n 
que se le p i d a . D i r i g i r s e a J u l i o P e r e l r a . 
Apartado 715. 
14450 9 J n . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse para c o r t a f a m i l i a ; no sa le 
de la H a b a n a , duerme fuera de l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m e s : So l . 92. 
14455 9 Jn. 
X J N A S E í f O R A , B L A N C A , D E S E A C O -
O locarse, en casa de moral idad, de co-
c inera o de l a v a n d e r a . T i e n e referen-
cias. I n f o r m a n : H a b a n a , 38. 
14231 8 j n 
MA T R I M O N I O . E S P A S f O L , J O V E N , S I N hijos, desea co locarse en u n a m i s m a 
casa en l a H a b a n a ; sus barr ios extremos 
o c iudad del interio.r. E l l a es coc inera-
repostera e n genera l ; é l cr iado de mano 
o cua lquier quehacer de l a c a s a ; t a m -
b i é n sabe m a n e j a r F o r d . B u e n a s refe-
rencias. I n f o r m a n : Dragones , 7, hab i ta -
c i ó n n ú m e r o 1. 
14468 9 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar , de coc inera , duerme en l a coloca-
c i ó n , sueldo 25 pesos y r o p a l i m p i a ; no 
se admiten posta les ; v i a j e s pagos. S a n 
L á z a r o , 295. 
1428S 8 Jn 
Q E OFRECE UNA COCINERA, PENIN-
IO su lar , de m e d i a n a edad, ac l imatada a l 
p a í s , sabe coc inar a l a cr io l l a y e s p a ñ o -
l a , no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n en Angeles , 40, en l a bodega esqui-
n a a Si t ios . 
14286 8 j n 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
X J gu i sar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa mora l . Sabe de repos-
t e r í a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : R e v i -
llagigedo. 7. 
14154 S j n 
TENEDOR DE L I B R O S . S E O P R E C I O a l Comercio y l a I n d u s t r i a , p a r a l le-
v a r l ibros dos horas . T a m b i é n se baca 
cargo, de l ibros atrapados, balances , l i -
quidaciones, etc. H a b l a I n g l é s , t i ene bne-
nas referencias . J . M é n d e z . Cuaxteies n ú -
mero 30 (bajos ) Ciudad. 
14002 T J n 
TENEDOR DE L I B R O S : 8B O E R E C Z J p a r a cualquier puesto en oficina. Bue-t 
ñ a s referencias y p r á c t i c a s comerc ia lea . 
Acepta proposiciones p a r a e l in ter ior da 
l a I s l a . D i r i g i r s e a Q. P . Apartado 43T, 
H a b a n a . 
13576 7 i n . ' 
V A R I O S 
Químico español, práctico en la fa-
bricación y análisis de jabones y le-
jías, y con buenas referencias se ofre-
ce. Dirigirse a £. O, Farmacia San-
to Tomás, Güines. 
C4S10 4d. 7. 
T > E S E A C O L O C A R S E XTN" P E N I N S D -
-IL>' l a r . de m e d i a n a edad, con re feren-
cias , p a r a cu idar u n enfermo o de co-
chero; preguntar por A n t o n i o . Ca l l e 15, 
n ú m e r o 4, Vedado. 
_ 14506 io J n 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A , E D C C A -da, sabe m e c a n o g r a f í a , t i ene nociones 
de inglési y contabi l idad, p a r a casa de 
moralidad,. D i r í j a n s e a J . P , Apartado 
1643. J14501 11 j n 
SE O F R E C E , COMO A D M I N I S T R A D O R de campo o cargo a n á l o g o , en c u a l -
q u i e r ingenio de l a I s l a , u n joven, con 
bastante experiencia , estando en l a ac -
tual idad en C e n t r a l de g r a n importanc ia 
y del que t iene las mejores recomenda-
ciones. P a r r i l l a , 21 y B , Vedado. 
14524 14 j n 
/ B O C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A R A L A 
\ J e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse e n 
c a s a mora l , de corta fami l ia . T iene r e -
ferencias . I n f o r m a n : Inqu i s idor , 39. 
14129 7 j n 
" f O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - í 
O carse en c a s a de m o r a l i d a d ; tiene re 
ferencias. I n f o r m a n : C e r r o , 607, habita 
c i ó n n ú m e r o 6; duerme en su casa. 
14224 7 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
KJ en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de 
m a n o ; sabe u n poco de cocina y para 
corta f a m i l i a . I n f o r m a n : R a y o , 29. 
14042 6 j n . 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA DE m a n o o de cuartos, manejadora , sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
renc ias de las casas donde ha estado. I n -
formes : S a n L á z a r o , 225. 
14169 7 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , P E -
KJ n i n s u l a r , de buenas referencias, de m a -
nejadora. I n f o r m a n en Gal iano 103. E n la 
m i s m a se desea colocar una s e ñ o r a de co-
cinera. L l e v a t iempo en el p a í s . 
14219 7 Jn. 
HABiTACIOwES 0 C O S E R / 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n insu lar , de c r i a d a de cuartos o de 
manejadora . Agui la , 115. altos. 
14532 10 Jn 
" f J N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A 
\ J colocarse para, l i m p i a r dos o tres ha-
bitaciones y coser a mano y m á q u i n a , 
no sabe" cortar, no recibe postales; tiene 
referencias . S e ñ a s : A g u i a r . 42. 
14531 10 j n 
TT><A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de cuartos, de 
mano, muy t r a b a j a d o r a , decente, sabe 
zurcir , casa m o r a l , ha de ganar 20 pe-
sos. I n f o r m a r á n : cal le 15, 10U, entre M y 
L . Solo p a r a Vedado. 
14436 9 j n 
T O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
tJ c a c i ó n p a r a los cuartos o c r i a d a de 
mano y en casa de corta fami l ia , no se 
coloca menos de $20, sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . Pre f i ere Vedado. I n f o r m a n : 
Aguacate, 32; cuarto, n ú m e r o 4. 
14323 1 S Jn 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de c r i a d a de habitaciones o 
para coser a mano o m á q u i n a ; no se co-
loca m e n o s de 20 pesos en adelante. I n -
f o r m a n : Vir tudes , 46; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
ro 13. 14158 7 J n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu lar , guisa a la e s p a ñ o l a y a 
la c r i o l l a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
v a a l Vedado. I n f o r m a n : R e i n a , 35. 
14119 "7 Jn 
c o c i n e r o s " 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
k J p a r a un punto del campo, p a r a ho-
tel o fonda, de l a . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
R e y y B e r n a z a , fonda. 
14529 10 j n 
X J N C O C I N E R O , E S P A S O L , Q U E P O -
<0 see ei ar te efectivo, desea u n a c a s a 
p a r t i c u l a r o establecimiento, t a m b i é n co-
noce e l g iro de casa de huéspedes» . Co-
noce la cocina a m e r i c a n a . T e l é f o n o A-S6Í8. 
14544 10 Jn 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
\ J m u y l impio y p r á c t i c o en francesa , 
a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a , p a r a l a c iudad o 
el campo. I n f o r m a n : Suspiro, 16, entre 
A g u i l a y Monte. 
145S0 10 j n . 
B O C I N E R O , D E C O M E R C I O . S E O F R E -
\ J ce p a r a coc inar en c a s a de comercio, 
de toda honradez y confianza. J e s ú s de l 
Monte, en Santo S u á r e z , 32. 
14401 9 j n 
Q E O F R E C E S U P E R I O R C O C I N E R O - R E -
postero, fino, competente, p a r a fami -
l i a que pueda es tar serv ida como desee; 
esmero y l i m p i e z a ; av i sos d e s p u é s de l a s 
doce a l t e l é f o n o A-1386. 
14470 9 Ju. 
MO D I S T A , DESEA E N C O N T R A R UNx\ c a s a p a r t i c u l a r donde coser por d í a s , 
hace toda c lase de costuras , fuera de la 
H a b a n a , v ia je pago. S a n J o s é , 56, bajos. 
N o t a : No se a d m i t e n postales . 
145520 10 j n 
MO D I S T A : S E O F R E C E P A R A C A S A par t i cu lar , confecciona ropa de se-
ñ o r a y n i ñ a s ; hace equipos de novias a 
m a n a I n f o r m a n : F i g u r a s , 94. 
14476 10 j n 
UN MATRIMONIO 
Joven, con u n a n i ñ a de dos a ñ o s , desean 
colocarse e n casa p a r t i c u l a r en capital o 
en el campo , buenas re ferenc ias . In for -
m a n : L í n e a y 2, Vedado, bodega. T e l é -
fono F-14554 10 Jn. 
S^IbííORITA, EDUCADA, ACOSTUMBBA-d a a l gobierno de u n a g r a n casa, so-
l ic i ta cargo da conf ianza , como e n c a r -
gada de hotel, d a m a de c o m p a ñ í a o edu-
c a r n i ñ o s . T a m b i é n sabe coser, d a r á re-
ferencias. Hote l O h í o , h a b i t a c i ó n 26. 
14577 10 Jn . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , E s -p a ñ o l a , persona f ina , p a r a coser y 
bordar, hace labores f i n a s ; no le impor-
t a l impiar u n cuarto o dos. L u c e n a , 25, 
Habana». 
14558 10 Jn . 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a f r e g a r dos o tres m á -
quinas de l u j o o de ayudante , cr iado de 
m a n o ; tiene m u y buenas referencias de 
las casas en que ha estado y buenas r e -
comendaciones por s u honradez . I n f o r m a n 
en . S a n N i c o l á s y D r a g o n e a , L e c h e r í a . 
P r e g u n t e n por Rogelio. 
14560 10 Jn 
TA Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L E I N -g l é s , de pirimera; Joven, americano, 
busca u n destino que r e q u i e r a muchas 
apt i tudes ; sueldo $175. D i r i g i r s e a " E f i -
ciente," A p a r t a d o 2105, C iudad . 
14398 9 Jn 
/ B O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E , E N 
KJ a l m a c é n , c a f é o part icu lar . T a m b i é n 
se hace cargo de c a s a de comidas , a l a 
mitad o en a r r i e n d o ; s i le pagan e l p a -
saje va a l Inter ior , p a r a fonda o c a s a 
batey. Cárce l , 5 y Y. T e l é f o n o A-6949. 
14245 • 8 j n 
COCINERO Y REPOSTERO SE OFRE-ce para casa p a r t i c u l a r o comercio, 
coc ina e s p a ñ o l a y francesa y a m e r i c a n a ; 
es repostero y hace pan. Muy limpio e n 
su cocina. In forman por Zulueta , bodega 
L o s Maragatos . T e l é f o n o A-5163. 
14360 8 j n . 
Q E O F R E C E U N C O C I N E R O , E S P A S O L , 
KJ cocina e s p a ñ o l a , f rancesa y criol la , p a -
r a casa par t i cu lar o comercio. T e l é f o n o 
F-1010. 14187 7 j n 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , S E O F R E C E 
XJ uno, para casa p a r t i c u l a r o de co-
mercio, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io l la , es 
aseado. L l a m a r a l T e l é f o n o A-4205. Mer-
cado de C o l ó n , bodega. 
14132 7 Jn 
Q E C O L O C A U N A E S P A D O L A , P A R A 
KJ c r i a d a de cuartos o manejadora , en 
casa ser ia . Sueldo $20 y ropa l impia . I n -
f o r m a n en R e i n a , 111; cuarto, n ú m e r o 
8. ' 14150 7 j n 
" P k E S E A COLOCACION UNA S E ? . ORA. 
X J de m e d i a n a edad, para cr iada de 
cuartos y repasar . Sol , 63, altos. 
14096 8 Jn 
UN A P E R S O N A D E E D A D D E S E A E N -contrar una c o l o c a c i ó n en cocina de 
c a f é o p a r t i c u l a r : A v i s o s : t e l é f o n o A-8753. p a 
De 11 a 4 
14202 Jn. 
CRIANDERAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X J n insu lar , p a r a cuartos y coser. Agua-
cate, 27. altos. 
1^178 7 Jn 
T ~ \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P A -
k > ra l impiar habitaciones y repasar r o p a ; 
no se entiende con n i ñ o s . S a n J o s é , 113, 
altos. 
14223 7 J n . 
ifíifKtf'vr m "* 
CRIADOS DE MANO 
X O V E N , E S P x V S O L , D E B U E N A S R E F E -
rencias , desea trabajo de camarero o 
cosa a n á l o g a . B e r n a z a , 44, fonda. 
14409 9_ j n 
T \ O S C R I A D O S , D E M E D I A N A E D A D , 
X J desean colocarse en casa de comercio 
part i cu lar o h u é s p e d e s ; s a b e n cumpl i r 
con su deber. I n f o r m a n : t e l é f o n o F-1H00. 
14473 9 j n . 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E 20 AJfOS D E 
«J1 edad, desea colocarse en casa p a r t i -
cular, para servic io y l impieza de come-
dor, es p r á c t i c o en el servicio y t iene 
referencias. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-V.WS. 
Teniente R e y y B e r n a z a , bodega. 
14271 8 Jn 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E mano, p a r a matr imonio solo, una 
muchacha, de 10 a ñ o s . I n f o r m e s : calle 19 
y 20. Vedado. 
14509 ' « j n 
Q E O F R E C E U N C R I A D O F I N O P A R A 
O casa p a r t i c u l a r ; e s muy p r á c t i c o en 
j el servic io de comedor y tiene recomen-
1 daciones de muy buenas casas. No tiene 
i inconveniente en i r a los U , S. D i r í j a n s e 
a l t e l é f o n o F-2123. . * 
4 1435S 8 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U 
KJ lar , rec i én l l egada, de c r i a n d e r a , t ie-
ne buena y abundante leche, de tres me-
ses de parida, no tiene inconveniente en 
s a l i r p a r a el campo. I n f o r m a n : Morro, 5. 
14110 7 in . 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
X J peninsular , de a m u de pecho, a leche 
entera y tiene su n i ñ o que se puede ver 
y su leche reconocida; no tiene incon-
veniente en sa l i r p a r a fuera. S a n L á z a -
ro, n ú m e r o 410; cuarto , 12. 
14151 7 Jn _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T B I M O -nio, s in h i j o s ; é l es Jardinero y hor-
te lano; y e l l a buena coc inera y repos-
t era ; se colocan juntos o separados. T r a -
t a r : Apodaca, 17. 
14410 9 J n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
K J r a , p e n i n s u l a r , leche buena, de sie-
te meses p a r i d a . I n f o r m a n : Vives, n ú -
mero 109. _ . 
14481 10 311 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Remito precios de fábrica, re-
plaza y activo su deshrdluetaon 
viso mercancías pedidas a esta 
plaza y activo su despacho. Faci-
lito informes y nuevas relaciones 
comerciales, identifico - créditos, 
notifico los medios que mayores 
ventajas ofrecen al comprador. 
Practico gestiones y despacho to-
dos los asuntos de urgencia ei 
mismo día. 
Si usted está interesado sírvase 
escribirme y le mandaré amplias 
referencias y detalles sobre este 
asunto. 
Mi intervención no altera en lo 
más mínimo los precios directos y 
por el contrario, demuestro que mi 
gestión personal influye saludable-
mente en la eliminación de gastos 
extra y demoras. Fernando L. Ma-
'tamoros. Apartado 2357. Habana. 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse en casa p a r t i c u l a r o de comer-
c i o ; t iene buenas re ferenc ias ; no tiene 
pretens iones n i inconveniente en I r a l 
campo. I n f o r m a n e n el t e l é f o n o A-3903. 
14453 0 j n -
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -p a ñ o l , de ayudante de chauffeur, en 
casa p a r t i c u l a r ; no tiene pretensiones. P a -
r a informes l l a m e a l T e l é f o n o A-4428. 
14i;66 ° - i" 
í l A Ü F E E U R . P E N I N S U L A R , D E S E A 
m a n e j a r un c a m i ó n , chico, en casa de 
comercio, U otra cua lquier industr ia . I n -
forman : O b r a p í a , 25. e l portero. 
14165 7 Jn 
C-4677 4d. 5. 
TE N E D O R D E LIBROS Y CORRES-ponsal , e s p a ñ o l e i n g l é s , so l ic i ta em-
pleo p a r a horas disponibles. Puede dar 
referencias. Apartado 653. . 
14256 8 •1n . 
TTNA SEÑORA, DESEA ENCONTRAR 
U casa part icu lar p a r a coser por d í a s . 
I n f o r m a n : Cuarteles , n ú m e r o 7. 
14320 8 j n 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
chauxteur. Empiece a aprender hoy 
mismo. P i d a un folleto / de ins-
t r u c c i ó n gratis . Mande dos sel los 
de a 3 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . K e l l y . San L á z a -
ro. 249, H a b a n a . 
/ A G I N A C A T O R C t 
J u n i o 7 de 1 9 1 8 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e fac i l i ta 
desde $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el (i por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en payaras, prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 3S. A-0273; de 8 n 10 y 1 a 3. 
18723 28 Jn. 
Decano de io* do la ÍM«« S u c u n d l : 
íVlonte. 240. í e l é í o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el eotablo y re-
harto a domiciiio > vyee* al día ea 
autoraovii. t^aía cna i a los niáo» «a-
uos y tuertea, asi Cuino para comba-
U» toda dase de « í c e c i o n e s mtestiua-
les y sustiiuii m. p c ü g i o la iactancia 
n'alcrna. io uuic^ indicado c» la leche 
ue burra, ai^miai) v renden burras 
pandas 
H I P O T E C A S 
9 por 100 
7 por 100 
8 por 100 
« por IDO 
,S por 100 
« por 1O0 
1 DESEAN COLOCARSE U-N M ATBIMO-
nio, peiuusiuares, ae metliaua edad; 
01 de pollero o tle criado de mano; y 
cila do criada de mano o para ayudar a 
uu-os queliuceres de la casa; los dos son 
1 uipiOí. y ascúüosj neaen unenas réte-
le..ciaa; io uilfeúló íes Utu servir en M Ha-
üaiia (¿ue daxir al interior; no se admi-
U-u póstaias. Dirigirle a Xeuieiite lioy, 
numero 61. . . 
14370 9 Ín 
"1 \ E S E A COLOCAKSE UN J O V E N , K8-
panol, recién negado del Norte, como 
ayunante de carpeta, ya sea en Inglés o 
lii español; eu el comercio o en cual-
quier ciase de oí.ciña. M. N. Hidalgo, 
^..mistad, 1)4, altos. „ . 
1430̂  8 Ín 
TrtAKA i O K T E R O O CKIAÜO DE MA-
no, se orrote uá yemusuiar, tiene re-
cOui^iuucic;»! i i/iuncnu i'opa da caballe-
vu.' iino»i.¡ i i . . -i.guila, lili,' /.apatería. Te-
klonu .v-ool-'. • • 
( J E üiüSiifA COEOCAB UN MUCHACHO, 
KJ penm.-alar, para l'regar maquinas; o 
kalir con el caballero; trabajo en taller, 
pero no estoy príiclico en el manejo. 
Telefono A-8ti40, 
14̂ 68 12 jn 
T ^ E N T I S T A S : J O V E N , GKADUADO E N 
j^s el extranjero, desearía encontrar ga-
binete donde trabajar como sustituto. Di-
rigirse: Apartado 202S. Doctor MorAn. 
142(54 8 
"|3 A KA CUAEQUIEK C L A S E 1)E T K A -
j l bajo, se ofrece persona de 31 años, 
que nació en España, y conoce varios 
idiomas. Ha catado una zafra en Cuba 
en calidad de practicante electricista. Di-
rigirse a S. F . , Administración del D1A-
HíO DE L A MABINA. 
14319 8 jn 
" f MPBES ARIOS D E CINES, UN O P E -
a J rador, muy práctico, ofrece sus ser-
vicios, no tiene pretensiones y si mu-
chas referencias. Informes: J . Leso. Apar-
tado número S«i5. Habana. 
14328 W jn 
Q E O F R E C E UN JOVEN, E S P A S O L , 
como dependiente, ucaua de llegar del 
iNorte, habla inglés. Para informes diri-
girse por escrito a F . García. Escobar, 
Ibü. Habana. 
14324 8 J_n_̂  
"OERSONA S E R I A Y FORMAL, SE ofre-
ce para escribiente, auxiliar de car-
peta, de tenedor de libros o cosa análo-
ga, teniendo las mejores referencias. Ani-
mas, 40. Teléfono A1-1S72. 
14184 7 jn 
Se dan la» siguientes cantidades sobro 
propiedades urbana* en In Habana y sus 
barrios : 






2.000 al S por KK) 
3.000 al 7 por 100 
8.000 al 7 por 100 
8.000 al 8 por 100 
J U L I O E . L O P E Z 
Cuba, 62. A-2621; de 0.30 a 11.30 a in. 
y de 2.30 a 0 p. m. 
E N E L V E D A D O 
C?E VENDE l N L I JOSO C H A L E T E S -
O quina de altos, con todos l^adeUta-
tos y aparatos modernos, se deja parte 
en hipoteca, informa; O. Mauriz. Obispo. 
64 Teléfonos A-316<! 1-7231. 
/ ^ ( A L L E L I N E A . C H A L E T , ESQUINA 
L / fraile, altos, ocho habitaciones ga^ 
raje $80000. Informa: G. Maurla Obispo, 
64. Teléfonos A-31(UJ. 1-7231. 
T>ROXIMA A 17, PRECIOSA CASA. OAN-
r feria. $28.000; otra bonltm casa. $20.000. 
próxima a Línea. Informa: G Mauriz. 
Obispo. 64 Teléfonos A-3166. 1-7231-
i>ONITO C H A L E T .MODERNO, D E A L -
r > tos seis habitaciones, dos baños, dos 
cuartos, diados, garaje, mucho terreno. 
$23 000. Informa: G Mauri/.. Obispo, 64. 
Teléfonos A 3160 1-7231, 
URtiE LA VENTA U E UNA GRAN CA-sa quinta, en. Marianao, mucho terre 
no. mucha arboleda, pisos de marmol. In 
forma : G. Manrl/. Obispo. 




14198 10 Jn. 
4 P O R 1 0 0 
De Jnteréií anual sobre todos los depósi-
tos que ée hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos ios bienes 
que poseu la Asociación. No. 61, Prado y 
TroCJ>''«io. De 8 a 11 a. ra. 1 a S p. a». 
¡ a S) lie ia UMChe Teléfono A !W17. 
C C02t) in IB s 
TOAMOS P I N E R O PARA TODA C L A S E i 
i s de ni gocios, con interés módico, se-
gún cantidad y garantía. Sobro hipote-
cas, pagarés, contratos solare», y de 
arrendamiento de casas. También com-
pramos y vendemos casas, establecimien-
tos, solares y fincas do campo. Dirí-
janse a U. Uodrígue/, y Co. Oficina: 
Aguiar, 100, esquina a Sol. 
137064 14 Jn 
DINERO. A L l POR CIENTO, S O B R E joyas y valores. La Competidora, in-
dio y Gloria. Teléfono A-(>827. 
11679 7 Jn 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6-112 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
L1S39 9 Jn 
TOMO D I R E C T O CANTIDADES D E $300.00 a ¡fil.000.00 del 1 al 3 por 100 
mensual. De $1.500 a $3.000.00, del 10 al 
12 por 100 anual. $6.000.00, $8.000.00, 
$10.000.00 y $12.000.00 del 8 al 12 por 100 
anual. Hipotecas y garantías sólidas. Voy 
a domicilio. Señor Gola o Keineri. Zan-
ja, 44. M-1366, entre Campanario y Leal-
tad. 13846 8 jn 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
S e v e n d e e n c o n d i c i o n e s f á -
ci les u n a h e r m o s a c a s a de es-
q u i n a c o m p u e s t a d e 8 c u a r -
tos, c u a r t o de c r i a d o s , d o b l e 
serv ic io s a n i t a r i o , c o c i n a , p o r -
t a l y u n h e r m o s o j a r d í n en 
b A v e n i d a 5 y ca l l e 2 . B u e -
n a V i s t a . I n f o r m e s e n la m i s -
m a o c r J . E . B a r l o w , B e r -
n a z a 3 . T e l . A - 3 7 3 4 . 
C4811 Sd̂  7 
DOS NEGOCIOS: VENDO UNA CASA, eu 1.700 pesaos, y otra en 3.000 pesos, 
nuevas, modernas, ladrillo, y azotea, en 
la Víbora. Informes: Manuel A. LlancK 
Delicias, F . Teléfono 1-1828. 
14492 10 jn 
C E VENDE O SE A L Q U I L A CASA ACA-
KJ> bada de construir, todavía sin estre-
nar, en lo más alto de San Rafael, de 
8x25 m. fabricación de lujo, grandes ba-
ños, cocina de gas, servicio para criados, 
dos saletas, gran sala, 3 cuartos y de-
más comodidades, en $18.500, sin corre-
dor. Informes: Carlos I I I , 219, altos. 
A-7106, es ganga. 
14490 10 jn 
/ C O S T U R E R A , ACOSTUMBRADA A VIA-
jar, desea acompañar familia o se-
ñora que salga para el extranjero, como 
señora de compañía o para el servicio 
fino. Informau: San Lázaro, 251, la en-
cargada^ 14099 7 Jn 
ir \dO: UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
W sea colocarse de aprendiz de platería, 
tiene buena letra y cuentas, y quien res-
ponda de él. Estrella, número 27, altos; 
de 11 a 1. Pedro Sandomingo. 
14098 7 jn 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
kj ninsular, en un almacén o de cama-
rero o cr.ado de mano. Informes: Obra-
pi ., 91. Teléfono A-0778. 
14083 7 jn 
T I N A SESORA, D E BUEN C A R A C T E R , 
desea colocarse para coser, para una 
o dos señoras, sabe peinar. Aguiar, 33, 
dirigirse al letrero de peinadora. 
14141 7 jn 
T O V E N , E S P A S O L , R E C I E N L L E G A D O 
O y con estudios comerciales. desea 
colocarse para ayudante de carpeta. San 
Salvador del Cerro, número 41, informa-
rán. 14185 7 jn 
Q U I M I C O I N D U S T R I A L D E S E A T B A -
SÚC bajar en alguna fábrica, en su profe-
sión o en otra cosa. Habla español e in-
glés. Escriban a P. Cuesta. O'Keilly, 85. 
14201 7 Jn. 
A LOS IMPORTADORES D E MAQUI-
LCA, narias y accesorios para ingenios: 
Me ofrezco como agente viajero. Hablo 
español e inglés. Conozco necesidades in-
genios. Escriban a P. ¡Cuesta. O'Keilly, 
número 8o. 
^ 14200 7 jn. 
UNA J O V E N , D E S E A ENCONTRAR una casa particular, para coser ro-
pa blanca, de 8 a 6. E n la misma una 
señora para la limpieza de unas habita-
ciones, en las horas de la manan. In-
formarán en Campanario, 203, entre F i -
guras y Carmen. 
14145 7 jn 
SOLICITO E M P L E O E N L A CRUZ RO-ja o como mecánico electricista ex-
perto en compra y venta de maquinaria. 
He estado algunos meses en un ingenio 
en Cuba. Hablo el castellano, el francés 
y algo el inglés. 
. 14192 7 jn. 
DE S E A COLOCARSE E N CASA 1)E MO-ralidad una señorita, mecanógrafa, 
con título de sobresaliente, tiene pocas 
•pretensiones. Marqués de la Torre, 65, 
moderno. Jesús del Monte. 
13752 8 jn 
DINERO PARA HIPOTECAS, PAGA-rés, alquileres, desde 6 por 100 anual. 
Invertiremos $500.000.00 eu propiedades. 
Zanja, 44, entre Campanario y Lealtad, 
Fábrica de Cajas. M-1306. Compramos ca-
sas en todas panes. 
138̂ 3 8 Jn 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara 24, altos, esquina a San Ig-
nacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. Doy di-
nero a préstamo en pagarés con mucha 
facilidad para el. pagoo. Prontitud y re-
serva. 
13813 29 Jn. 
TENEMOS QUE E M P L E A R $500.000.00 en casas, en la Ciudad y sus ba-
rrios, nuevas o antiguas. Vamos a do-
micilio. No perdemos tiempo. Compra-
mos fincas rústicas. Havana Business, 
Zanja. 44. M-13e6. 
13845 8 jn 
COMPRAS DE CASAS: $15.000, MAS O menos, se desean invertir en la com-
pra de una casa en la parte alta del 
Vedado, prefiriéndose entre las calles 15 
a 23. desde L a 10. Diríjanse ofertas al 
señor K. Arteta, apartado 732, indicando 
el precio y dirección de la casa para 
verla exteriormente antes de tratar. No 
se trata de especuladores. 
14504 10 jn 
CCONSTRUCTOR Y D I B U J A N T E : CON 7 gran práctica en construcciones de 
cemento armado, y obras en general. Di-
ploma de aptitud. Ingeniería; arquitectu-
ra; planos y presupuestos. Ofrece sus 
servicios para la Capital y sus ensan-
ches, a ingenieros, arquitectos, y prefe-
rible Compañías constructoras. Puede 
presentar los edificios que ha construido 
en las distintas regiones de la Isla, y 
como garantía, no devengará sueldo has-
ta demostrar prácticamente sus conoci-
mientos y actividad. Se reciben órdenes 
en Neptuno, 01. 
13410 H jn 
J J J I M E R O E ^ 
T i r i L DOSCIENTOS PESOS, S E TOMAN 
í?jl sobre solar de esquina, con algo 
rabrltíado, 10 por 100 interés. Manuel A 
i.lano. Delicias, F . Teléfono 1-1828 
.Jd4.?í _ _ 1 0 jn 
TTVE ''.«OO A 5.500 PESOS. S E TOMAN 
-•W para ampliar una fabricación. Hav 
buena garantía. Manuel A. Llnno Deli-
'•n-. F . Teléfono I-182S 
. . 1 m W J n 
P ^ H I P O T E C A , ^©.¿OO A L 7 POR 
• ' 43 Río'" a,10S' 4' 0 8eÍS' 0rden: Mon-
11 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
" f,J(;ilit.(J en ">das cantidadea en pata 
udad Vedado. Jeaúa del Monte" CeríS 
• e n todos los repartos. También' lo dov 
" m<t ,Caínp2 y .80bre alquileres. Interéí 
1 i,aJO ^ plaza- Empedrado. 47: de 
' « 4. Juan Pérez. Teléfono A-27ÍL 
UR G E COMPRAR, T R A T O D I R E C T O , con el dueño, se compra una casita 
que no pase de $5.000. Informes: Salud, 
51, tabaquería. Hipólito Martínez. 
14396 11 jn 
COMPRA E N E L P U E B L O D E MARIA-nao. una casa grande, que esté en lí-
nea de tranvías. Figuras, 78. Teléfono 
A-0021. De 10 a 3. Manuel Llenín. 
14355 14 Jn. 
SE D E S E A COMPRAR M A T E R I A L PA-ra Laboratorio Clínico. Informan: Te-
léfono 1-1770. 
14251 8 Jn 
S e c o m p r a n utens i l ios y a p a r a t o s 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e f ideos . D i -
r ig irse a U g a r t e , A p a r t a d o 8 3 1 , 
H a b a n a . 
Sd-5 
SE COMPRA UN FOGON NUEVO O D E uso de cuatro o más hornillos. Ber-
naza. 36. E l portero o teléfono A-1349. 
14348 8 jn. 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Se compran y venden en todas las pro-
vincias. Deseo comprar una finca pe-
queña sobre carretera, con buena casa 
de vivienda y próxima a esta Capital. 
J . Martínez y Co. O'Keilly, 56; de 9 a 12 
V de 2 a 5. 
13968 6 Jn 
(COMPRO UNA CASA DE HABANA A J Oficios, de Obrapía a Luz, de $20.000 
a $30.000, moderna. J . FeFijóo. San Ig-
nacio, 50; de 2 a 4; no corredores. 
14194 7 Jn. 
COMPRO PUESTO D E F R U T A S , B I E N situado y buena venta, no trato con 
corredores ni gangueros. Dirigirse: Lino 
Sánchez, Apartado Correos, 2444. Habana. 
14138 7 Jn 
6» 
\ / emito d e B n t 
j e s t o M e o m í e s u t o s I 
U R B A N A S 
17SQUINA F R A I L E , SE V E N D E , F A -
JLli bricación de Ira. clase, dando buen 
interés, en $10.000, a una cuadra de Be-
lascoaín. Informan en la misma. Tiene 
garaje. Sin corredor. 1-2850. 
14488 10 jn 
CA L L E A, VEDADO, ESQUINA D E 450 metros, se vende, en $5500, o par-
cela grande, de 1262 metros, a $10. Tie-
ne fabricación y produce el 11 por 100. 
Informa: Suárez, Habana, 89; de 3 a 4. 
4d-7 
SE V E N D E CASA C I E L O BASO, C A L L E San Indalecio, cerca Correa, trato con 
su dueño; portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
comedor corrido, servicio familia y cria-
do, 1 cuarto, pasillo ambos lados, $6.000. 
San Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Viilanueva. 
14168 8 Jn 
SE V E N D E , ESQUINA, UNA CUADRA Calzada, cielo raso, entre dos líneas, 
en $8.000, $6.000, $4.500, solicito socio con 
$1.500 para depósito materiales, se ga-
rantiza $12 ó $15 diarios utilidad. San 
Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Viilanueva. 
14168 8 Jn 
SE V E N D E , PARA INDUSTRIA, 5.600 varas. Buenos aires, con acceso a tres 
calles, con derecho a agua de. Vento, 
sin costo, casa Tamarindo, a plazo. San 
Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Viilanueva. 
14168 8 jn 
GANGAS Y NEGOCIOS: P R E C I O S A CA-sa, moderna, cielo raso, próximo a 
Galiano, produce 8 por 100 libre. $11.500. 
Otra próxima, Virtudes. $10.500. Otra, 
misma calle, dos plantas, moderna, co-
modidades. $14.500. Esquina con comer-
cio, rentando $600 al año, $5.750. Havana 
Business, Zanja. 44. M-1366. 
13844 8 Jn 
EN OQUENDO, UNA ESQUINA Y T R E S casas contiguas. todo nuevo, en 
16.500 pesos. Informa: Joaquín Pedroso. 
Cuba, 33; de 2 a 4. 
14419 9 Jn 
EN E L MALECON, UNA CASA, CON 153 metros de superficie, en $22.000. 
Informa: Joaquín Pedroso. Cuba, 33; de 
2 a 4. 
14418 9 Jn 
P R E S T A M O S A 
E M P L E A D O S 
E s t e B a n c o c o n c i e r t a 
p r é s t a m o s c o n e m p l e a -
dos de l E s t a d o o p a r t i -
cu lares a l m ó d i c o inte-
r é s d e l 1 por 1 0 0 m e n -
s u a l , r e e m b o l s a b l e s en 
p l a z o s c ó m o d o s s e m a -
nales o m e n s u a l e s . 
L o s p r é s t a m o s se 
c o n c i e r t a n 2 4 h o r a s des -
p u é s d e p r e s e n t a d a l a 
so l ic i tud 
H o r a s d e o f i c i n a : de 
8 a 5 , i n c l u s o los S á -
bados. 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
T J N BUEN NEGOCIO PARA GANAR 
U dinero, por la mitad de su valor, se 
vende una propiedad, que vale $80.000, 
produce $5.000 anuales, en el mejor cen-
tro, hoy, de la ciudad, Calzada de Je-
sús del Monte, próximo ai puente de 
Agua Dulce, con 2.000 metros y m á s de 
la mitad fabricado, por enfermedad de 
su dueño, antes del 20 tiene que em-
barcar. Informan : Habana, 65%. Santa-
maría, entre Obispo y O'lieiliy. 
13821-23 g jn 
CE R R O . R E P A R T O D E L A S C A S A S . S E vende una casa moderna, en Santa Te-
resa, a tres cuadras de ios Carros, sala, 
comedor, tres cuartos, patio y sua servi-
cios, en $2.400. Trato con el propietario. 
Informan; San Miguel 76 altos, de 5 a 7 
p. m., J . Díaz. 
14029 ^ _ S Jn. 
Q E VENDEN DOS CASAS, CON V A R I A S 
O accesorias modernas, en la Calzada de 
Luyanó, próxima a la fábrica de Hen-
ry Clay I.IOO metros fabricados, $25.000, 
renta $260 mensuales. Informarán : Mon-
te, número 2, letra D, Modesto Martín. 
, 13986 9 Jn 
V E N D E UNA ESQUINA, CON BO-
dega, 10 por 40 metros, a una cuadra 
de Concha, rentan $93. $10.000 se venden 
dos casas, cerca de la Calzada de Luya-
renta $22, $2.500, la otra renta $20. 
$2.000. Informarán: Monte número 2. le-
tra D, sin corredor. Modesto Martín. De 
8 a 10 de la mañana; de 1 a 4 de la tarde. 
13987 9 jn 
T>UEN NEGOCIO, 5 M. POR 25, EN LA 
J ) calle Octava, en el Reparto Laivton, 
libre de gravamen. San José, 48-U. Juan 
Menea 14497 10 Jn 
C O L A R E S : A CENSO, PLAZOS, CONTA» 
O do, en las calles de San Rafael, San 
Miguel, San José, todas medidas, todos 
precios, baratos, fácil pago. Empedrado. 
20. Rodríguez. 
14533 10 Jn 
SE V E N D E UN SOLAR, ESQUINA D E fraile, mide 535 metros cuadrados, li-
bre de todo gravamen, en lo más alto 
del Keparto de Buena Vista, a 5 cua-
dras del paradero de Columbla, Sollüo 
y Suárez, Hiela. 59. 
14404 13 Jn 
SOLAR t NEPTUNO E INFANTA, A L lado de la esquina, con todos los 
arrimos para dos pisos. Fabricación ba-
rata, acera brisa, poco contado, resto 
censo. Propietario: Rodríguez. Empedra-
do, 20. 
14533 10 Jn 
GRAN NEGOCIO: A MITAD D E VA-lor, por viaje próximo, vendo 2.922 
varas, espléndido solar, loma elevada. 
Avenida Acosta, Víbora, especial para 
construcciones de gusto. Calzada. Agua-
cate, 26, altos. A-9788; de 1 a 3. 
14416 9 Jn 
C 3426 90d-28 ab 
A 4 c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
Por la mitad de su valor. Entre Teniente 
Rey y Amargura, vendo una casa antigua, 
de sólida construcción. Renta 70 pesos. 
Magníficas medidas. Informan A-8067. 
14214 7 Jn. 
SE V E N D E UNA CASA, CALZADA D E Concha, letra C, de manipostería y 
azotea , 10 de frente por 18 fondo; tiene 
dos accesorias, ganan 35 pesos. Precio: 
$3.500. Informan en la misma, entre Per-
nas e Infanzón. 
14414 13 jn 
¡ O J O , O J O , O J O ! 
Lea este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿Us-
ted quiere comprar solares más 
baratos que al precio actual de 
las Compañías? Llame a M. Con-
tó. ¿Usted quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad ? Llarhe a M. 
Couto. ¿Usted quiere dinero en pri-
mera hipoteca? Llame a M. Cou-
to. ¿Usted quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado ? Llame 
a M. Couto. ¿ Usted quiere ven-
der solares en Columbia o Buena 
Vista, Almendares o L a Playa? 
Llame a M. Couto. ¿Usted quiere 
vender fincas o paños de terreno ? 
Llame a Couto. Más informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas, desde 6 de la mañana a 10 
de la noche. Miramar y Buena Vis-
ta. Reparto Columbia. Teléfono 
1-7411. Manuel Couto. 
14374 
AVISO: POR T E N E R P R E C I S I O N D E embarcarse, se vende, muy barata, la 
casa de Antón Recio, 76. Informarán: 
Neptuno, 178, bajos. 
14377 9 jn 
CJ5.500 E N L A VIBORA. A DOS CUA-
íP dras de la Calzada, se vende una nue-
va y ventilada casa, acera de la brisa, 
compuesta de sala, saleta corrida con 
lavabo y columnas modernistas, tres 
cuartos, magnífico baño, con agua fría 
y caliente y lavabo, cocina, buenos ser-
vicios sanitarios y patio. Informan: San 
Ignacio, 106, bajos; de 2 a 5 p. m. 
14458 v 9 jn. 
VENDO E N ?1.50O SOLAR ESQUINA, 770 varas con dos casas de madera, 
calle Mazarredo, Reparto Aldecoa, es ba-
ratísimo. Figuras, 78. Tel. A-6021; de 
10 a 3. Manuel Llenín. 
14354 14 Jn. 
SE V E N D E UN C H A L E T , R E C I E N cons-truido, en la calle 27, entre A y B, 
donde informarán en la misma. 
14298 10 jn 
Frente al nuevo palacio Presidencial, 
vendo la gran esquina de Villegas y 
Tejadillo, número 59, mide 24.90x 
21.80, o sean 547 metros. No acepto 
corredores. Su dueño: Villegas, nú-
mero 88, bajos. Señor Granda. Te-
léfono A-2060. 
14407-08 9 jn 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
S o l a r e s y c a s a s e n t o d a s 
las ca l l e s d e l V E D A D O . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
en b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
SE V E N D E UNA MAGNIEICA CASA, 3 pisos, en San Lázaro, con frente y 
fondo a dos calles. Alquiler, $255 Infor-
man en Salud, 2-B. altos. Directo dueño 
14553 10 jn 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a en 
so. 
todas c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
Buen negocio: vendo, en lo mejor de 
la Víbora, calle San Francisco, núme-
ro 70, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, una casa de reciente construc-
ción, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio de criados, regio cuar-
to de baño, patio y traspatio con jar-
dín. Puede verse todos los días, de 2 
a 4 p. m. Tratos directamente con el 
vendedor, en Egido, 4 y 6. Pregun-
tar por Antonio. 
14259 12 Jn 
Í J $18.000 y reconocer un censo de 
$LOOÍO. Una casa de 3 plantas, en la calle 
de Compostela, entre Teniente Bey y 
Amargura. O'Reilly, 23. Teléfono A-6951. 
14260 14 jn 
CASA, E N E L R E P A R T O SANTOS SUA-rez, Jesús del Monte, cerca del nuevo 
tranvía, con techos de cielo raso, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
buen cuarto de baño. E s muy bonita y 
renta $35. Se vende en $4.500 Informa: 
Francisco Blanco, Concepción, 15, altos. 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
14258 8 jn 
/ ^ A S A QUINTA EN B. LAtíUEKUELA, 
\ J con precioso Jardín al frente y un cos-
tado, a la brisa; portal, sala, recibidor, 
cinco cuartos,, comedor, traspatio con fru-
tales en producción, 1 -̂1|2 metros de 
frente por 40 de fondo, toda de azotea y 
se puede hacer garage por tener espacio 
para la entrada. Precio único: $12.500, 
prefiriéndose se reconozca la media hi-
poteca al 7 por 100. Miguel F . Márquez: 
Cuba. 32; de 3 a 6. 
(P«A8A E N E L VEDADO, CON J A B D I N , 
y j portal, sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio, doble servicio, mide 12-50 de frente 
por 22-50 de fondo, eu $9.500. Miguel F . 
Márquez; Cuba, 32; de 3 a 5. 
CE R C A D E L PARQUE SANTOS SUA-rez, casa bien fabricada, con techos 
de concreto, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. E n $8.000. Miguel F . Már-
quez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
\ 7rENDO SOLAR. 525 VARAS, A $3 VA-ra, Kepartn Buena Vista, gran pun-
i to. pegado a ; Izada L a Sierra. Pue-
' den deber ? Figuras, 78. Teléfono 
I A-6021; de 11 .. u Manuel Llenín. 
11386 15 jn 
"T TEN DO UN T E R R E N O D E ESQUINA, 
1 V Figuras, cerca Belascoaín, 51 de fren-
I te por 23 fondo, lo doy barato. .T. Frei-
j jo. San Ignacio, 50; de 2 a 4; no corre-
| dores. 
144>52 9_jn. 
SE V E N D E , E N L A C A L L E 14, A UNA cuadra de la casa del Secretario de 
Gobernación, una esquina, con un centro 
i 430. Informan en la calle 9, entre 10 y 12, 
número 55. José Cudeiro. Reparto Almen-
I dares; de 7 a 12 a m. 
14243 10 jn 
U n a g a n g a b o d e g u e r ^ ^ ^ ^ ' 
'̂endo una bodeir-i 7, ' 0̂11 t") ft 
en 3.500. pesot ^ n T o á 1 8 ^ ! 2 ^ on esquina, muy P1, , al Con, * Sop, ' 
Informan: vi,lri.t,.8".rt.lda, n ° > d o ^ Jnforn.«n: \i;i;.7íI.aM^ ^ , p - n ^ 
,,"ia1;-,.s- Vázquez. <1C1 taí¿ Mart>ü> 
y EN DO, i ' O R T ü £ i « x T i r ^ - a Q . 
1 chería con venta d ^ - ' ^ j T r í ^ 
nos. Se da a prueba n-. a «O i ^ * ^ 
novelo Positivo < o P s > £ 
noces,to embalarme \ Z ^ r a u ^ C 
• buenas ^ « g u ? ^ 
u a j<| 
ARDERIA: SE VENd"e"T^---Í!Js 
JIJ ñas condiciones ai ^ A / p ^ L 
zos dando garanta, Lstó ̂  o a*^ 
^r'u^bod'S 2 í ^ F * S * T \ A 
.v ení Obispo, ^ . ' ' l l a b 0 ^ 0 0 ^ 
SOLAR E N SAN L E O N A R D O . 9.67 VA-ras de frente, por 47-16 de fondo, a 
$6 vara. Miguel F . Márquez. Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
Q E V E N D E UN SOLAR D E 15 METROS 
iO de frente por 30 de fondo, en el re-
parto Lawton, calle de Santa Catalina, 
casi esquina a Porvenir, libre de todo 
gravamen, a $4.50 metro. Informan en 
"Estrella, 20. No se trata con corredores. 
14239 10 jn. 
LOMA D E L MAZO. DOMINANDO L A Habaua, solar en Patrocinio, a $15 me-
tro. Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
13 jn. 
PROXIMO A L A CALZADA D E L A Ví -bora, vendo una casa, de mamposte-
rla y azotea, con sala, saleta, dos cuar-
tos y servicios en los bajos y u n mag-
nífico cuarto alto, con vista a la, calle, 
servicio y buen bailo. $4.400, precio fijo. 
Informa: Francisco Blanco, Concepción. 
15, altos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
14115 7 Jn 
SE V E N D E UNA CASA D E M AMPOS-terla, azotea, a dos cuadras de la 
Calzada, calle asfaltada, en $2.200, sin 
corredores. Daoiz, 38, esquina a Prime-
lles. Cerro. 
14094 9 jn 
SE V E N D E UNA CASA. D E MAMPOS-tería, con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, sus servicios, patio, traspatio, en-
trada independiente, sin corredor, ' en 
$3.700. Daoiz. 38, esquina Primelles, Ce-
rro; no compren sin antes ver és ta . 
14093 9 Jn 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, la hermosa casa de dos 
plantas, Paula, 44. esquina Habana. In-
forman en la misma. 
13692 10 jn 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 • « 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas?, . . . P E R E Z 
¿Qeién vende solares?. . . . . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra finca» de campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de este casa son ««ríos j 
reservado*. 
Empedrado, uújaero 47. De 1 a 4. 
"\TIENDO CASA R E V I L L A G I G E D O , 4.5O0 
V pesos, renta $30, 6-l|2 por 21 metros. 
Otra, reparto Tamarindo, $7.500, renta 
$70, de 10 por 50 metros. F iguras , 78. 
Teléfono A-6021; de 10 a 3. Manuel Lle-
nín. 
VENDO CASA E N $3.200. A Z O T E A , 6 por 30 metros, mosaico, portal, sala, 
saleta, tres habitaciones, cerca Toyo. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 10 a 2. Ma-
nuel Llenín. 
TIENDO CASA EN $5.300. D E 8 POR 33 
V metros, sala, saleta y cinco habita-
ciones. Fernandina entre Monte y Cris-
tina. Figuras, 78. Tel. A-e021; de 10 a 3. 
Manuel Llenín. 
13616 7 jn. 
VENDO CASA, AZOTEA. $2.000; O T R A , en $2.500, tienen sala, saleta y dos 
cuartos cada una. Reparto Lawton, cer-
ca tranvía. Víbora. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
1S88S 3.0 j n 
' s o l a r e s y e r m o s 
A V I S O 
E n el Reparto Almendares se vende un 
solar que mide 11 por 40, con una fabrica-
ción de madra que tiene portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina de mampos ter ía 
y su servicio sanitario y entrada para 
garage. Lo doy en 2.550 pesos. Informes 
en Línea 129-1|2. Botica José Pifión, de 
7 a 11 y de 3 a 7, 
14566 16 jn. 
G A N G A 
Se vende en la calle 4, entre 9 y Terce-
ra, en el Vedado, acera de brisa, un so-
lar que mide 13-60 por 50, fabricado, que 
renta 1.010 pesos mensuales. L o doy a 
18 pesos metros. Informes en Línea, 
129-1|2, botica. Tel. F-1500. J o s é P i ñ ó n ; 
de 7 a 11 y 3 a 7. 
14567 i o jn. 
/^ lANGA: S E V E N D E E N E L R E H A R T O 
VJT Carmen Alfonso antiguo de Barlou, 
un terreno de esquina, en lo mejor del 
reparto, en frente al parque, mide 14 por 
45 metros, fué comprado a plazos de 
siete años y está liquidado. Se da en 
lo que costó, con sus intereses y t a m b i é n 
un selar de centro que tiene fabrlcadt 
dos cuartos de 4 por 4, de mamposter ía 
sus servicios sanitarios, cocina, inodoro 
y ducha y bastante agua. Informan: San 
Lázaro y Milagros, Víbora. 
14559 21 jn . 
VEDADO. VENDO UNA ESQUINA D E 1816 metros y otra de 594 metros, to-
do de la brisa y en lo mejor del Vedado. 
Informa su dueño: 23 y 10. Villa Lupe. 
Tel. F-4227. 
14208 8 Jn 
X>ROLONGACION D E L VEDADO. C A L L E 
X 2 y39, se venden tres casas, una de 
esquina, jardín, portal y azotea, a $3.500 
y $4.500 cada una; puede dejarse parte 
en hipoteca. Informan: Habana, 51. Te-
léfono A-5657. 
14207 8 jn 
Q E V E N D E N T E R R E N O S , C A L L E CAR-
KJ men, entre Cortinas y Destrampes. con 
calle, agua y acera, primera cuadra del 
Parque Mendoza y a 1 y media del tran-
vía, a $5 vara, pudiendo convenir forma 
pago. Informan: Habana, 51. A-5657. 
14206 8 Jn 
A L A S PERSONAS D E GUSTO QUE quieran vivir en la Habana y en 
campo al mismo tiempo. Y a todos los 
que deseen emplear bien su dinero, se 
les vende un cuarto de manzana de terre-
no, en las afueras de la Habana, calle de 
Benito Lagueruela, esquina a Avellaneda, 
Reparto E l Rubio, el mejor de la Víbora, 
con aceras, césped, alameda, agua de Ven-
to, luz eléctrica y teléfono. E l terreno 
es alto y fresco, a una vara sobre el 
nivel de ia calle y tiene matas de ano-
nes, aguacates, ciruelas, chirimoyas, gua-
nábanas, guayabas, tamarindo, mamonci-
llos y mangos en producción, apropósi-
to para un elegante chalet o para cons-
truir varias casas. Está próxima a la 
Estación de los tranvías eléctricos; a la 
línea Havana Central, a l parque en pro-
yecto ; a la Sociedad Loma Tennis Club 
y al espléndido chalet en construcción 
del señor Joaquín Barceló. Puede verse y 
tratar de su precio en el mismo punto; 
de una a cinco p. m. 
14164 12 Jn 
^riBORA, R E P A R T O B E L L A VISTA, S E 
V vende el mejor solar, parte alta, es-
quina de fraile, a media cuadra de la 
Calzada, calle Primera esquina a San Leo-
nardo; mide 38 por 46 varas; inmejora-
ble para un buen chalet. J . Villa. Zulue-
ta, 10. Tel. A-2114. 
14204 19 jn 
TE R R E N O , A UNA CUADRA D E L NUE-VO Palacio presidencial, haciendo es-
quina de fraile, libre de gravámenes, 
620 metros, a $80 metro en venta real, o 
a $90, a censo reservativo, redimible al 
7 por 100. Sin intervención de corredor. 
Teléfono A-9097. 
13545 7 jn 
VENDO Y TRASPASO VARIOS SOLA-res en los repartos Santos Suárez y 
Mendoza, Víbora; están a la brisa y en 
magnífica situación, sitio ideal para fa-
bricar; los doy baratos por tener que 
embarcarme. No corredores. Informan en 
San Miguel, 175, altos. Departamento 4; 
de 2 a 3. 
13200 10 Jn 
KE P A R T O L A W T O N , VIBORA, T B A S -paso el contrato de un solar de es-
quina fraile, por embarcarme, lo doy al 
precio de costo, $2.85 vara, $230 al con-
tado, el resto si quiere a $15 mensual. 
Informa: R. López. Dureje, número 6, Re-
parto Santos Suórez. 
. 14124 9 jn 
E N E L V E D A D O 
15 010 D E C O N T A D O 
C e venden s o l a r e s e n dis-
O tintos puntos; de esquina y de 
centro, a escoger; pagando el 15 
por 100 de contado y el resto en 
varios años. Informan: 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
C 4322 15d-26 
MILAGROS, CASA D E L U J O . V A L E | $10.000. Se da en $8.500. Gana $60-1 
el dueño en 9a., 29. Víbora; de 8 a 
o 12 y media a 2. 
14196 13 jn. 
EN $20.000 VENDO CUATRO CASAS CON frente de cantería y de esquina. 9a. 
y Dolores. Renta $156 y "superficie 572 me-
tros. 9a. y Dolores. Dueño. 
. 14195 13 jn. 
GANGA: S E V E N D E E N L A C A L L E 4 entre 23 y 27, Vedado, un solar de 
brisa, con 7 cuartos de m a m p o s t e r í a al 
fondo. Lo doy en 15 pesos el metro. I n -
formes: José Pifión. Línea 129-112 Te-
léfono F-1500. D e 7 a U y 3 a 7 
14568 J ' í o jn. 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s 
i Venta de solares a plazos y casas. Pro-
' longación del Vedado. No desperdicie las 
oportunidades. Pase por esta oficina y 
le daremos cuantos informes usted ne-
cesite. Manuel Beyes, calle 12 y 9. Be-
parto Almendares, Marianao. 
13042 22 jn 
CON VISTA A L MORRO. 2.700 M. ESQUI-na a 2.25. Vedado, La-vvton y Cerro, 
cinco casas con sala, saleta, tres cuartos, 
de 2.600, 3.000 y 3.500. E n Salud, sala, 
saleta, tres cuartos, 6.500. Cueto. Gloria, 
número 18. 
14458 9 jn. 
Compro y vendo casas, solared 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3, 
Manuel Llenín. 
13889 10 jn 
SE V E N D E N L A S CASAS ALAMBIQUE, 74 y 76, con once habitaciones de 
mampostería, 300 metros, con frente a dos 
carrileras, que pasan por los Almacenes de 
San José en el litoral. Precio $8.000 las 
dos. Francisco Seiglie. Cerro, 609. Telé-
fono A-4967. „„ . 
13825 1° Jn 
SO L A R E S : E N L A VIBORA, L O S M E -jor situados de aquella barriada, a 
plazos muy cómodos, solamente cincuen-
ta pesos de contado, resto diez a l mes 
Aproveche esto. Informes: Empedrado 20 
1*533 10 jn 
SO L A R : CHICO, E N GANGA E N L O mejor de la Víbora, solamente $200 al 
contado y pagar $22 al año de interés 
Trato con el propietario. Rodr íguez , E m -
pedrado, número 20. 
1̂ 533 i o jn 
T > U E N NEGOCIO: VENDO UN S O L A R 
con alcantarillado, agua v luz, en 600 
pesos. Manuel A. Llano. Delicias, F Ví-
bora Teléfono 1-1828. 
14493 i o j n 
PARA INDUSTRIA O F I N C A D E R E -creo, se vende un hermoso lote de te-
rreno, a siete kilómetros de la Ciudad, 
con fáciles comunicaciones. Informan: 
Aguacate número 124. 
11213 12 ju 
GANGAG: E N $2.500, POR N E C E S I T A R el dinero, se vende Inmediato a la 
Avenida de Estrada Palma, un solar de 
esquina, de 800 metros, 20 por 40, terreno 
alto y llano. Urge. Informes: Teléfonos 
A-1228 e 1-2484. 
13802 9 Jn. 
R U S T I C A S 
14391 
H-RAN Oí'ORIUNId-XST-^- , 
muy barata, la irran 'o SE Vp>n 
danzas E l Progreso d e V ^ " c ¡ a de ̂  
da en San Anastasio 30 v^bo'a,e,^ 
ner que embarcarse para bor«. Dn> 
ño; esta casa tiene et ñ ^ ñ * s i V 
Victo-a, y t g a & > • 
Te lé fon^jW 
SO L A R : ESQUINA D E EBATLOE. CA-lle San Francisco, reparto Lawton, 
Víbora, 18x30 metros, muy barato, fácil 
pago, poco contado, resto plazos o cen-
so; trato directo; propietario: Rodríguez . 
Empedrado, 20. 
14533 10 jn 
GRANJA: VENDO ACCION GRANJA avícola, con 400 gallinas, puercos, 
bueyes, cultivos menores y aperos de avi-
cultura y de agricultura. Carretera por 
Guanabacoa a Santa María, kilómetro 2%. 
Finca Villa-María. J . Díaz Minchero. 
14429 9 jn 
TT'S QUINA D E 1015 M E T R O S , E N L O 
Xli más alto de San Rafael, y de fraile, 
donde se domina toda la urbe v alrede-
dores, propio para construir gran chalet, 
como los que ya están construidos; se 
vende a $35 metro, dando facilidades pa-
ra el pago. Trato directo. Carlos I T I , 219, 
altos, A-7106. 
144S9 10 jn 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C-3862 in. 8 m. 
"esocio, urge venta 
14372 
Q E VENDE UNA GRaÑ""^ ^L'" 
O tabacos, cigarros y imipADRl¿IU> 
elclueno. J > e 8 a í 0 ^ ^ n n t ^ 
T 7 E N D O UN PUESTO O U P ^ T - ^ 
V rio a prueba 20 pesos f^5?»!? 
calle comercial, o admito ^s1uinaT 
pesos. Informes: Sol 115° con* £ 
ño, por la mañana ' ron<1a, el $ 
14340 
VENDO UN C A F E Y POxTTTT— con 22 habitaciones en 
w V,CA-*JJ U iUXl B< 
buen negocio. Informes- S^T.'l^0*»»;^ pregunten por el dueño, de 8 „ b f% mañana. ' ue » a lo n.""* 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n b u e n a s condiciones, je 
v e n d e u n c a f é , billares,' yj. 
d r i e r a de t a b a c o s y f o ^ 
n o p a g a r e n t a de casa, ^ 
v e n d e p o r ausentarse su'due. 
ñ o . I n f o r m a n e n l a vidriera 
d e t a b a c o s d e E g i d o y Mer. 
c e d . 
14262 
O E V E N D E UN PUESTO DE 1 ^ 7 
O y viandas, por no poder atendí' 
aunque la venta es en sociedad T H 
de todo o una parte; es neew-in 
formes: Zulueta, 20, Víbora. gocl0- ^ 
S4i'Stl 
r t C A S I O N : T R E N D E L A V A r n T ^ 
V / vende por retirarse del negocio I 
da a prueba y puede queda? a \ Á 
parte. E s negocio bueno. Razón: Bem' 
za, 47 altos; de 7 a 9 y de 12 a o 
Lizondo. "• sl 
~ J á ™ 
T T R G E N T E : S E V E N D E VIDRIERUr 
U tabacos, cigarros y quincalla por i': 
ner otro negocio; y una pequeña tiend.' 
de quincalla. Razón: Bernaza , 47 altn," 
de-Jo^ 9 y de 12 a 2. S. LizoAdo 
14275 12 jn 
SE V E N D E C A F E , B I L L A R Y RESTAT rant, muy cerca de Prado, no nar 
alquiler, venta diaria de 70 a 80 pes6= 
se da a prueba para que no haya M 
das. Más informes; San Rafael y Agnit 
café; de 10 a 11 y de 4 y media a 51 
media. Manuel Pérez. 
14228 7 jn, 
A T E N C I O N 
Vendo un gran kiosco de frutas sltuaii 
en el mejor punto de la Habana; Prais 
y Dragones, es nuevo; está abierto toí 
la uocüe; vende de 70 a 80 pesos diarioi 
Precio: £¡.500 pesos o admito un socio 
sea formal. Informa su dueño en la calli 
13, entre ti y 8, fonda; Vedado, de 8 a li 
y 1 a 3. Preguntar por Adolfo. 
14193 7 Jn 
BUEN NEGOCIO: PQR TENES QCI ausentarse su dueño, se vende, en k 
gar muy céntrico, una vidriera bien acrf 
ditada. Informes: Rastro "La BomW 
Monserrate, número 141. Juan Perelro. 
14084 7 Jn 
C)E V E N D E , BARATO, FONDA, CATÍ 
KJ y billar, en punto céntrico y rodeaii 
de grandes Industrias. Informes: Vk» 
te Pérez, 23 y G, Vedado. Teléfono F-15M. 
También se vende una bodega, propia ps' 
ra un principiante. 
14174 9 jn 
BUEN NEGOCIO. A UNA CÜADBA DH hotel Plaza, se vende una caaa M huéspedes que puede dedicarse a 
por tener el restaurant en los bajos J 
ser punto muy apropósito. Uno <lue«E' 
tienda el negocio puede sacarle de liOO' 
$800 de utilidad mensuales. Paga s« 
mente $216 de alquiler y tiene 26 lalii-
tacioness. También puede dedicarse parí 
alquilar habitaciones y los bajos pan 
un restaurant Informan en la sucurai 
del Banco Nacional de Muralla y Cnsto. 
14057 71* 
POR TENER QUE EMBARCAR. M 1̂; un puesto de frutas y viandas, » 160 pesos, paga 26 pesos de alaulltr'í, 
ne babit¿ción para familia, a p r » ^ 
esta ganga. Informes en la misma, 
nerife, 65. 0 i. 
13959 
SE V E N D E E N L O MAS CENTRICO*"! la capital, y con venta de $1503 ̂  diarios, un establecimiento de cw*-, ¡j, 
taurant y posada; tiene bueB ^ r c i i 
Puede estudiarse. Informa: Jenaro 
Salud, número 15. 11 jj 
13996 
V I V E R E S F I N O S Y DULCERIA 
E n sitio comercial y de mucho tránsj E n sitio comercial ,y i7"„Z-ín ram' 
se vende en proporción «Ynej T * 
fico para poco capital. J . ^ « " f 1 / 
O'Reilly, 56; de 9 
13968 
il. J . man-n"'-,-
12 y de 2 
M 
E V E N D E UN PIANO DE ^ ¿ W » 
r ^ ^ l t ^ ^ ^ o s ^ a todas 5Lrers"aludri9: altos. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN BUENAS CONDICIONES VENDO MI café, por tener que ausentarme del 
país. Para informes en Neptuno. 305, al-
Itos. 14120?21 13 jn 
AGUACATE, f J f / ^ 
.Pianos a plazos, de $1" ^ 
topianos de los enaS m < 
' p L o s dealquüerdebue^yaat. 
Se reparan y afman 
pianos. 
S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l f 0 ^ 
s e p a g í b u e a i n t e r é s p o r l o s depoSJ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s ^ e S ^ a f l ! 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e i B A N c .. 
d o s e d e s e e 
^ 0 LXXXW Q l A m O OF. I A roAKfNA Junio 7 de 1 9 k PAGINA QUINCE. 
p e 
C u b a 
B a y a 
No debe a l a r ^ - P o r a u . l le .a-
do f ayudaf bus ojos con criataxes apro-
oiados. cansan porque trabajan y ufnlo esto ocurre es Indispensable ayu-
darIoS- rtnqienta que sus ojos se cansen >-o .c0,nslf,m'íei¿ que uno de mis 6p-deD1asiado y deje ^ le len_ 
^ J e n T e U cristales que le bacen 
frV toriIr0 Tendedores fuera de mi ga-
> 0 J % l n ¿ o \ n i método para reconocer 
^ s t a (grat*) Por correo-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
r i iACASA E L V I E J O . 
V E N C E E L JOVEN. iĈ Ü+t"*̂  Pícara vida el que parece vie-
Í»irtl -ifi6 R e m a n o vencido. Hay que 
«ir»® del mundo y tomarlo conio es, fdtíl , PffCWO ocultar ias canas prema-
^ « !?*tar slemPre Joven. I.a Tintura 
? ^ . ' d ó r e n t e a las demás, da los me-
jores resultados. Devuelve al cabello su 
verdadero color; solo queremos que us-
loo «TftiP «"l1 P^'e^a y la compare con las otras tinturas! 
De venta en droguerías, farmacias, per-
fumerías y peluquerías. 
Al por mayor, en su depósito, en la 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47. 
Frente a la Iglesia de la Caridad. 
Este acreditado salón para familias, 
cuenta con excelentes peluqueros, hábil 
peinadora y experta manlcure. Precios 
siempre módicos. 
C 4755 ^ . g 
SE V E N D E N UNOS M U E B E E S , COM-pletamente nuevos. Informan en calle 
Línea, 109. casi esquina a 12, Vedado. 
13077 1 3n 
BILLARES 
S« venden nuevos con todos bus rcccto-
rios de primera ciase y bandas de í»-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de .T. Forteza. Ama-sura, 4o. 
Teléfonc A-.5030. 
CASTAÑíNA 
es vegetal. No daña n i abofa la piel ; no 
se pierde nunca; es solo un pomo color 
cas t año ; no necesita lavarse; puede pei-
narse acabado de dar. Hay color claro, os-
curo y para personas rubias. P ída lo en 
sus Depós i tos : Avenida do Ital ia, 73, Los 
Reyes Magos; y El Pierrot, en el 17; 
y en las boticas, a §1 pomo y a 80 cen-
tavos; hay 2 t amaños . 
• 9 -¡n 
COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA clase de muebles, alquilamos máqui -
nas de coser a un peso mensual y se 
venden muy baratas; también las arre-
glamos de jándolas como nuevas. Tam-
bién vendemos a plazos y a l contado. Sol, 
101. Te!. M-1603. Menéndez y Fernández . 
13408 11 Jn. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa-. 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas) 50 ceníavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusíe, 6(1 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
H/!ando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaiw». Tel. A-5039. 
Para ustedes, damas y señoritas. 
preparo la magnifica loción "Nacá r ina" 
a base de almendra, benjuí y l imón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e i m -
purezas de la piel, dando al cutis sua-
vidad y blanco de nácar Puntos de venta: 
Obrapía, 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 (mo-
das) ; Amistad. 61 (modas) ; botica ame-
ricana; tienda la "Isla de Cuba" y Pala-i 
ció de Cristal, BeJascoaín y San Rafael. ' 
Kn el depósito, Obrapía , 2 se solicitan 
seño ra s y señor i tas agentes. 
12615 16 j n . 
COMEDORES 
MODERNOS ¥ 
A GEN PESOS 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO, 24. 
C 45S9 5d-3 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO*' 
DE ANGEL FERREÍR0 
MONTE NÜM. 9 
Compra toda ciase ĉ e mueble» que se lo 
propougon, esta casa paga ua ciueueuta 
por ciento más que l^a de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a 1& misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y eerán servi-
dos bien y a sat isfaecií». Teléfono A-1903. 
C<E VENDEN TODOS I.OS MUEBLES 
O finos de una casa por marcharse al 
extranjero. I n f o r m a r á n en 190, calle C, 
esquina a 21. 
ISTéS 7 j a 
RÍG0LETT0 
(Cuarteto) Bella f igl ia dell'amore. 
GALLI-CURCI — P E R I N I — CA-
KUSO — DE LUCA 
LUCÍA 
(Sexteto) Chi m i frena i n tal mo-
mento. 
GALLI-CTIRCI — EGKNER — CA-
KUS0 _ DE LTTCA — JOURNET —. 
BADA 
Lucía de Lammermour 
BARBIENTOS 






SÁN RAFAEL, 4G, (ENTRE GA-
LIANO Y SAN NICOLAS) 
SE VENDE UNA MESA B I L L A R , DE carambola, con bolas y tacos, en muy 
buen estado. Dir ig i rse : Marina, 12, Ca-
sa Blanca. 
14478 10 j n 
CÍUBMAKINOS, SE ACABAN DE RECI-
O bir, vehículos, autos, triciclos, cigüe-
ñas y mucha jugueter ía . La Sin Rival. 
Belascoaín, üC. 
14308 8. j n 
MUEBLES: INMENSO Y VARIADO sur-tido de camas, escaparates, espejos, 
relojes, neveras, f i l t ros y la renombrada 
vajilla Guernsy. La Sin Rival. Belascoaín, 
56. 14309 8 j n 
QE VENDE UN MAGNIFICO PIANO 
lo marca Richard. Se puede ver en la 
calle (i, número 129, entre 13 y 15. Ve-
dado 14347 8 jn. 
TDIANO, CUERDAS CRUZADAS, T R E S 
JL pedales, nuevo, se vende; un Juego 
de cuarto, moderno, y un autopiano, 83 
notas, dos meses de uso, /por embarcar 
con urgencia. Concordia y San Nicolás, 
bodega. 14420 15 jn 
I P A R A L A S 
ü ¡ D A M 
Para la verbena de la Cruz R o j a . T e -
nemos el mejor mantín de Manila, pa-
se y véalo. "Pilar." Peluquería. Indus-
tria, 119. Teléfono A-7034. 
14257 9 jn 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un. precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-66S'/. 
. LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 4638 30d-l 
SE VENDE, HABANA, 244, 2 DORMI-torios completos, moderniatas, comedor 
y sala, completa. Para verla: de 7 de la 
m a ñ a n a a 6 de la tarde. 
14182 7 j n 
GRAN OPORTUNIDAD: SE VENDEN varios mantones de Maulla, en Agui-
la, n ú m e r o 2Í, altos. 
14273 8 jn 
Q E VENDE UN ESCAPARATE Y VARIOS 
O baúles en Amargura, 11. Oficina de 
M . Balestra y Co. 
14339 8 jn . 
SE VENDEN DOS HERMOSOS JUEGOS tapizados con espejos, un espejo de 
mimbre, columnas mayólicas, un Juego de 
sala modernista, sillas y sillones de mim-
bre. La Sociedad. Suárez, 34. Tel. A-7589. 
14349 lo j n . 
Su " ' 1 
corsl^arf>Me^ncIa' novedad, distinción. 
Perfc~t„/P?,leilíes modelos franceses, de 
!as a pi J nea^ calidad superior y te-
ttiodo e i ' n L o ^ f í f-a^ higiénico, c-O-
^Jas- rtivií.s"stlíulbl0 en muchos casos. 
^"'en'ciiaa61^^ formas. «^ja Corselete, re-
especiX, S< misma. Tirantes y cor-
'¥l talle <i!8fi„para„evltar la incllnaciCn 
C- 4 ^ Í t U * ° ^ ^ Fern!in-
O"""^- . . 8d.-6 
8,e5ora Tnroc :̂ ?rS - y r01,a interior de 
P.ra WVENTÜD Y BELLEZA " 
^speilej¿a¿ los harros. manchas, pecas y 
^ • a "Marta 8 w lo meJor e* 
^ar ia Antónimo- t0met,a- Cold-Oream 
?,ara suavizar v a ^ eS el más Preferido 
í?n Por c o m n w i Antonieta" se extir-sLmanche01?PlcD,i°1^ vellos sln que irrite 
(^os<> y abundfn^ ara .tener lm ^hello ^sp.nni ^ M ^ ^ e / evitar su calda, el 
^ s Preferirla . a . . nloIlieta es Ia loción 
J^Iías Sarrrt ^|P0sltc>s generales: Dro-
^ - ^ ^ n i n c ^ San 
20 Jn. 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito al interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
ENTRE I N D I O ' Y ANGELES 
HABANA. 
_ J £ £ 5 4 16 jn 
MUEBLES EN GAKGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sns muebles, vea si srande 
y vanado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bAstidor, a ^5; peinadores a $9 aoa-
radores de estante, a $14; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay luesros 
completos y toda clase de pie/as sueítafi 
relacionadas al giro y los precios antea 
mercioaados. Véalo y se convencerá 
COMPRA Y CAMBIAN MLKúÍÍes ¿ t i 
JENSífi B I E N : E l , m . ' 
SE VENDE 1 VICTROEA, VICTOR, CON discos, 4 columnas mayólicas , 1 jue-
go tapizado para niña, l á m p a r a s de bron-
ce, sillas, sillones, sofás, éspejos de mim-
bre y de caoba, modernistas, escaparates 
con *v sin lunas e inf in idad de muebles 
sueltos, t ambién se venden prendas de 
brillantes y ropas de todas clases, pro-
cedentes de empeños. "La Sociedad," Suá-
rez, 34. Teléfono A-7589. 
13SS5 6 jn 
aJLa Estrella" y "La Favorito" 
San Kicelás, 98. Tel. A-3976 y A-42C6 
Estas dos agencias, propiedad de Joai? Ma-
ría López, ofrece a! público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de pc.-
sc.ual idóneo y material Inmejorable. 
mmm 
ROBAIM 
Se venden mulos maestros; vacas recen-
tinas y p r ó x i m a s ; caballos de Kentucky, 
sementales y jacas, de paso; toros Cebús ; 
cochinos y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cla-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vives. 151, Habana. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como i»» anticuados de cuero y 
yeso, y pueae usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se elimiimn las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviiiza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y toda clase de im-
perfecciones. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE A L U M I -
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14116 2 31 
f ara totfa cíase de animales, 
, seco, sin miel. 
. Ahálisis garantizado cp cada saca, -
PIPAN- MUSSXKA? 
: l u í a n AmeríGaB Commerdai Co. -
^evpl» , 82.—fiax 812—Tlf. A-4dT4 
C 3889 
'\TJS'SDÓ UN CABALLO D E 7 Y MEDIA 
V cuartas, extranjero, un faetón mo-
derno y un buen cupé, a precios módi-
cos. Luz, 33, a todas horas. 
13792 7 j n . 
G ANGA: SE VENDE UN MULO DE 7 cuartas con sus arreos. In fo rman: I n -
fanta y Santo Tomás , solar de Eduardo 
Bello, a todas horas. 
13422 11 j n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL PACBLARD, ( T T R G E L A V E N T A D E UNA C A R R E T I -4 cilindros, motor en muy buen esta- , \ J lia muño, una pesa mostrador, una 
do, puede verse a todas horas, en .T, nú 
mero 12S, esquina 15, Vedado. Se da 
barato. 14382 0 jn 
CAMION FIAT 
Se vende un chassis de tonelada y media 
de capacidad, con gomas macizas nuevas, 
motor garantizado. También un Kegnault, 
en magnífico estado, chassis en $525. Una 
cuña Colé, t ipo carrera, espléndido esta-
do en $425. Garage Maceo. San Lázaro 
número 370. 
C-4664 10d. 5 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL METZ, E N magníf ico estado. Precio: $425. Véase 
en calle 19, número 177. Vedado. Teléfo-
no F-1806. 
14240 9 j n . 
SE V E N D E UN "HUPMOBILE," E N •'perfecto estado, carburador Zenitli y 
magneto Bosch. buenas gomas, una sin 
estrenar. I n fo rman : E. Guiral, número 
SO, ( íuanabacoa, a todas horas. 
14303-04 16 j n 
vidriera y varias tablas, por lo que den 
en Campanario, 52. 
14468 9 jn. 
Q E V E N D E UN CARRO D E CUATRO 
ruedas, grande, propio para reparto 
de mercancías . Se da barato por hacer 
falta el local que ocupa. También se ven-
den un caballo y una muía . Por no ser 
necesarios se venden baratos. In forma: 
Crusellas y Co. Monte, 310|320. 
139tí7 7 Jn 
GRAN LIQUIDACION D E CARROS D E uso, de los que empleaban varias fá-
bricas de cigarros para su despacho, a 
un precio casi regalado. No pierden tie-
po en dirigirse a su dueño : en Galiano 
número 9, altos, esquina a Trocadero o 
al teléfono M-2381. al señor Almansa. 
14040 11 j n . 
"OUEN coc;he MILORD. CASI NUEVO, 
. O lo doy barato, porque no se usa, se 
puede ver en Galla'no, 75, antiguo, foto-
grafía . 
13815 9 jn. 
T>ARA PONER AUTOMOVILES, SE V E N -
ARA UN CAMION, VENDO UN MAG- X den seis duquesas, tres milores y 9 
nífico automóvil , de 60 caballos de i caballos de alqui ler ; también un buen 
fuerza. Carrocer ía nueva. Excelente raptor. 
Mercaderes, 23. Teléfono A-6516. 
14^92 14 jn 
MOOU, CUSA, CARROCERIA, V E S T I -dura y pintura nuevas, chassis de 
poco uso. Se da ba ra t í s imo . Puede verse 
y probar; Industria, 129. 
14278 14 j n 
caballo de monta. Neptuno. 205, los ca-
rros pasan por la puerta. 
13844 9 jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MERCEDES, DE 18 H . P., CARROCE- 1 ría europea, siete personas, ga ran t í - | ^ 
zado en magní f icas condiciones. Se vende 1 ^ 
a un precio reducidís imo. Puede verse y 
probar: Industr ia , 129. 
14277 14 j n 
SE V E N D E : CAMION " K E L L E Y - F O R D , " con carrocería plataforma y caseta de 
Ford cuña, parabrisa, etc., en muy buen 
estado. Internacional Motor Co., San Lá-
zaro, 99. 14316 8 j n 
SE V E N D E : CAMION "MODERNO," de uso; de dos toneladas. Motor Con-
tinental , magneto Bosch. Se lo da ba-
rato. San Lázaro y Blanco. 
14317 8 j n 
APROVECHEN ESTA GANGA: EN SAN Lázaro y Colón, taller, a la prime-
ra oferta razonable vendo dos a u t o m ó -
viles, uno Paige, de 7 pasajeros y otro 
de 5, con las gomas y cámaras nuevas 
y en perfectas condiciones, acabados de 
ajustar y pintar. Se garantizan. 
14148 11 j n 
LOCOMOVIL, CON MAGNIFICO MO-tor, 7 asientos, poco uso, perfecto es-
tado de conservación, se vende sumamen-
te barato por tener que embarcar su 
dueño. Mercaderes, número 23. Teléfono 
A-6516. 14083 13 j n 
T>ARATO: SE VENDE UN TRACTOR DE 
JL) 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 j n 
CHIVAS CON SUS CRIAS. SE VENDEN tres chivas de buena raza, con sus 
crias. Santa Catalina, esquina a Juan 
Bruno Zayas.' Víbora. 
14176 7 .1n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-




Se venden 2 "Stutz," últ imo modelo, de 
16 válvulas, 4 días de uso, por tener qué' 
ausentarse su dueño. I n f o r m a r á n : Re-
fugio, 30. Habana, 
14480 5 j l 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE 1917. cinco pasajeros., arranque y lu -
ces eléctrico, en estado perfecto, hay ne-
cesidad venderlo, una ganga. Un Ford, 
Touring, del 1915, en buen estado, $395. 
Chas E. Shepherd, San Lázaro, 99, esqui-
na a Blanco. 
14517 10 jn 
HUPMOBILE, SE VENDE EN $80O, EN ese precio es regalado; ruedas de 
alambre, magneto Bosch, carburador Ze-
ni t , cinco gomas nuevas, con muy poco 
uso y en muy buen estado todo, urge 
su venta por embarcarso su dueño. Es 
una ganga. San Rafafel, frente al Par-
que de Tr i l lo , garaje. 
14515 11 Jn 
SE VENDE UNA CUSA MARMON, DE 35 H . P., cuatro cilindros, magneto 
Bosch, carburador Zenith. Dan informes 
en G, 230, Vedado. Teléfono F-4339., 
14514 10 Jn 
Q E VENDE UN FORD, D E L 15, E N 
O magulfica-s cowliciones. Puede verse 
en Marqués González, letra D, entre Nep-
tuno y Concordia; de 8 a 10 a. m. 
14521 10 Jn 
Q E - V E N D E UNA LIMOSINA PANHARD 
k5 Lebassour, sin válvmlas. Probable-
mente la más elegante de la Habana. 
Precio $2.500. Informa el portero de Mon-
te, número 1, Habana. 
14536 10 j n 
"OARA MOTOCICLETA " H A R L E V DA-
JL vidson," vendo un coche, completa-
mente nuevo, tiene fuelle y cortina, sin 
estrenar, y es de 1917; su precio es de 
$165, lo doy en $80. J o s é Presas. Com-
postela, 50. 
14484 10 Jn 
SE VENDEN UN DOG BROTHERS, DE 6 meses de uso y un E. M. F., en 
buenas condiciones. Cristina y Vigía, de 
8 a 10 a. m. Teléfono A-6339. 
14393 13 jn 
SE VENDE UN CHEVROLET, ULTIMO modelo, propio para familia, con fue-
lle, vestidura y pintura, completamente 
nuevo, arranque y alumbrado eléctrico, 
se garantiza su buen estado. Puede ver-
se : Blanco, 8 y 10. 
14402 11 Jn 
Camiones: han llegado los camiones 
"Denmo." equipado eipeciaimente con 
carrocería de estacas, con encerrado, 
caseta, parabrisa, etc.; arranque y lu-
ces eléctricas. Un verdadero camión 
listo para dos toneladas y media de 
carga. Se vende el primero barato. 
Chas £. Shepherd, San Lázaro, 99, 
esquina a Blanco. 
14318 8 j n 
C E VENDE UNA CALDERA DE V E I N -
k_J ticinco caballos; otra do 5; una má-
quina de vapor de 20 caballos; un mo-
tor de gasolina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de pet ró leo crudo, de 
8 caballos; tanques para casa, nuevos. 
Calzada del Cerro, 679. 
1450 12 j n 
CÍUSA DODGE BROTHERS, PERFECTO J estado, color rojo oscuro, magníf ico 
motor, con gomas nuevas, y buen repues-
to. Su d u e ñ o : Prado, 44; de 11 a 12 a. m. 
y 6 a 7 p. m. Precio único, $850. 
14085 7 j n 
Trapiche. Dos rolos de 4-l|2". Un rolo 
de 4". Entre apoyos 6 pies 2". Transfor-
mable, a mano o por poleas. Cuatro en-
granajes. 
Ventiladores. Dos del número 4. "Cham-
pion." Tubo de salida 7". Polea 4" diá-
metro ; correa 3". 
Máquina horizontal de tornear. Una nu-
mero 15. Diámet ro plato •42". Torno 10 
pies banco. 
Sierra en frío. Una capacidad 4 ' . 
Y toda otra clase de maquinaria buen 
estado, poco uso, barato. Apartado 2077. 
14360 8 j n . 
PULIDORA BELGA, PARA V I D R I O , madera o mármol . Un t omo de made-
ra. Se vende. E. Lange. Bernaza, 19. 
14427 J L - Í ? 
Se vende una magnífica lanchita de 
gasolina, de vciaíe pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da muy barata por tener 
que embarcarse su dueño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a 2 p. m. Allí mismo informarán. 
14433 13 jn 
LA CRIOLLA 
QRAír E S T A B L O DE BURRAS DH L3BCHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poolto. Tel. A-4S10. 
Burra* criollas. toU&s del pa/s, coa ser-
vicio a domicilio o en el establo, a, toda» 
horas del día 7 de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar laa órdeuea en sa-
guida qua ee reciban. 
Tengo «ucursales ea Jesús del Mont¡>, 
en el Cerro; ea el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-13S2; y en Guana bacoa, calle 
Máximo Gómez, adulero 100, y en todos 
los barriots de la Uabaua, av'sando al t«-
léfoao A-4810. que serau servidos iamedia^ 
tamente. 
Los que w-ngan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se u su aueuo, que esta a todas huras en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-^810 .qus 
se las da más baratas que nadift. 
Noto: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tieno esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando a l teléfono A-4S10. 
EXCAVADOR A VAPOR 
Una, perfecto estado, garant izándolo , com-
pramos. Capacidad de % a una yarda cú-
bica. Pagamos su valor. Teléfono 1-2828. 
Compañía de Alfarería de Vento. O Con-
sulado, 55. Teléfono A-7763. 
137SÍ 7 j n 
AR Q U I T E C T O S JC I N G E N I E R O S : T E -nemoa railes vía estrecha, de uso, ea 
buen ociado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel,'' 
la méa resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377-. Habana. 
C 4344 in 10 Ja 
BARRO "MAG" 
RefrajCtario Superior para la construc-
ción y reparación de hornos. C. J. Glynn. 
Aparr.-ido n ú m e r o 152, Habana. 
^13051 22 jn 
PLANTA TEJAR SUPERIOR 
Vendemos planta completa, inmedí 'kta en-
trega, ga ran t í a funcionamiento para 
30.000 ladrillos al día. Incluso caldera mo-
tor sasi nuevo. Pregunte a l Teléfono 
1-2828. No queremos corredores. 
13731 7 j n 
Q E VEA'DE UN FORD QUE ESTA EN 
k5 muy buenas condiciones; se puede 1 
ver de 6 a 8 y de 12 a 3. Se guarda en 
Kevillagigedo, 62. 
14209 7 Jn. 
AUTOMOVIL CUSA "SCRIPPS BOOTH". . Se vende una cufia "Scripps Booth", 
de tres asientos, completamente nueva y 
se da barata. Santa Catalina, esquina a 
Juan Bruno Zayas. Víbora. 
14175 7 jn. 
SE VENDEN DOS FORDS, LISTOS PA-ra trabajar. Informan: Ferrer, n ú m e r o 
20. Cerro, bodega. 
Sd-23 
"YTOTOCICLETA H A R L E Y DAVIDSON, 
JLtJ. tipo moderno, con carro lateral, cua-
tro gomas nuevas, siete cámara s de re-
puesto, herramientas y bomba. Puedo ver-
se a todas horas en Zanja 73, garage. 
140G4 6 j n . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, MARCA Buick, de siete posajeros y de muy 
poco uso. Informan en Aramburo, 23. Ur-
5,'e su venta por tener que embarcar su 
dueño. 13838 8 j n 
13852 10 j n 
CAMIONES: SE V E N D E N UN CAMION White, de volteo, propio para cargar 
mineral, arena, piedra, etc., tiene 6 ci-
lindros, 65 H . P., con ruedas de acero, 
puede trabajar en los peores caminos, 
carga seis toneladas y remolcar cinco 
además, está completamente nuevo, es 
muy económico en gasolina, gasta un 
galón por cada 14 millas. Un camión 
l ackard , de cinco toneladas, en mag-
níficas condiciones, gomas macizas, do-
bles llantas a t r á s , carburador Zenit, mag-
neto de alta tens ióu, casi nuevo. Infor-
m a r á n : Cuba Indust r ia l Ore Co., Tenien-
te Key, 11, Departamentos 301 y 302; de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
13760 7 jn 
Q E VENDEN RAILES PORTATILES Y 
O carritos de volteo. Sirven para contra-
tistas y para minas. Se pueden ver en 
las obras del Palacio Presidencial, Mon-
serrate y Refugio. Habana. 
13847 7 3" 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria qüe vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
COSECHEROS DE ARROZ: 
Se vende, muy barato, una tr i l ladora y 
limpiadora de arroz, completamente nue-
va. Capacidad: 1.100 libras por hora. 
Transportable. También se vende semilla 
de arroz "Honduras." Di r ig i rse : O. D. 
Habana, Cuba. Apartado n ú m e r o 2125. 
14250 12 jn 
WI N C I I E ELECTRICO: SE COMPRA un winche eléctrico, de 10 caballos, 
para corriente de 220, trifásica, y de 60 
ciclos. Arellano y Mendoza. Amargura, 
número 23. Teléfono A-1030. 
14291 12 j n 
SE VENDE UN COMPRESOR PARA RE-frigeración, completo, capacidad % 
tonelada. Informan en Obispo, número 
SI. 14272 8 j n 
PiLAR A. DE ALONSO 
í fcorT- Surtid0 de 
i * bajos. Paracular. 
Au 
" Í A PERLA" 
raas, aámero 84, 
casi esquina a Galiano-
Esta es la casa que venae muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien 
1*-KZ7 ver(la<leia.a r<ins&fi en juegos de 
cuarto de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y ;^q. 
oos desde $12; camas de hierro, dt¿dp 
500; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obaetos de arte. 
DINERO 
Se la dinero score vlhajas a módico ín-
teres y se réalizao bartlcimas teda cla-
e-? de joven. 
Gi ANO A. E N A G t I L A , NtMKKO 130, SK if venden dos Juegos de cuarto, moder-
i nistas, uno esmaltado color marfil, muy 
fino, y varias piezas sueltas más. 
i 13GC3 13 jn 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a Z'j 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuasias 
y media de alzada, mansos, sanos y 
| bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos somántales y do-
ce yeguas, todos da pura ra^a. L. 
jBlum. Vives, 149. 
Un Wiiiys-Knight se vende a 
precio barato. Tiene una ca-
rrocería especial forma bote, 
ruedas de r tambre con dos de 
repuesto y seis gomas de 
cuerda completamente nue-
vas. Véalo hoy mismo en Ma-
rina, 12, garage. 
14-430 10 j n . 
Se vende un automóvil Renault, de 40 
H. P., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
14432 13 jn 
Vendemos por cuenta su dueño 
un carro marca Stoddait-Day-
ton, de 5 asientos. Tiene fuelle 
Victoria, ruedas de alambre in-
glesas, ruedas de repuesto con 
gomas, todas nuevas. Se garan-
tiza el carro completamente. Ma-
rina, 12, garage. 
0 jn. 
CJK VKXUK ÜN l-OKL». DEL QLINCí: 
0 en Zulueta, 28, 
l 1-1370 0 j n 
SE V E N D E , BARATO, UN B U E N A u -tomóvil francés, para 7 personas, en 
buen uso, acabado de pintar. Puede verse 
en O'Reilly, 53, relojería " E l Sol." 
13768 7 j n 
CAMION, I>E 1 TONELADA, SE VENDE uno, de caja cerrada. Puede verse: 
Blanco, número 31. In fo rma : Vicente Gó-
mez. Galiano, número 32. 
13653 28 j n 
PAIGE 
POR EMBARCARME VENDO UNA MA-quina Singer, es tá en muy buen es-
tado, se da barata. Puede verse a todas 
horas en Obrapía , 67. 
14087 7 j n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén, para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar calía y de todas clases, 
calderas, donkeys o bombas, m á q u i n a s , 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparil la, 9, 
Habana. 
13666 31 m 19 
SE VENDE UNO, DE 7 PASAJEROS, 
ACABADO DE P I N T A U . COLOU VERDE i 
OSCURO. T I E N E VESTIDURAS Y GO-
MAS NUEVAS Y ESTA EN PERFECTA 
CONDICION POR TODOS CONCEPTOS. 
SE GARANTIZA CONTRA DEFECTO. 
INFORMES: E. W. MILES, PRADO, 7, 
HABANA. 
13643 8 jn 
/CAMIONES: SE VENDE UN CAMION 
W Kel ly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, en magnífico estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel, n ú m e r o 173. 
C 4073 in 15 m 
SE V E N D E BARATO. UN M E H C E K D E siete pasajeros en muy buej> «estado, 
informa: P. Castro. Rayo 23. 
C 3392 In 27 ab 
UN M E R C E R , E N MAGNIFICO E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su dueño, J. Quintana, Ferretería, Belas-
coaín y Monte 
C 3302 in 27 ab 
VENDO UN M E R C E D D E S I E T E PA-sajeros, en perfecto. estado. Lo doy 
baratísimo, J . Anaya, Cienfuegos 9. Ha-
bana. 
C 3392 in 27 ab 
SE V E N D E : UN MERCER, ULTIMO M o -delo, siete pasajeros, sumamente ba-
rato. Está en excelentes condiciones. 
Puede verse en ei Garage Cadill»c. Ma-
rina 64. 
C 3392 In 27 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "AUBOTT Detroit." 7 pasajeros, arranque auto-
mático, motor Continental, en perfecta 
condición, alumbrado elOctrico, gomas 
nuevas, marca "Silves Town Cord." fíe 
vende barato. Hotel Belvedere. Consula-
do. 142. 1C070 22 jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 7 PA-sajeros, es bonito y económico, pues 
tiene poco gasto de gasolina. Se da bara-
to. Paula. 72. 
13184 15 Jn. 
V A R I O S 
SE VENDK, Mt V n.MtATO. JL l'.VCXON, vuelta cutora, herraje francés, zun-cho-a de goma, 2 muías de (¡Vi a 7 cuar-
tas y 2 carros de acencia. Diríjase a 
San " Anastasio, 30, Víbora. Teléfonos 
1-1200. 1-1594. 
14373 20 Jn 
Se vende, al detalle, toda la 
maquinaria del ingenio "Lote-
ría" compuesta de pailas, des-
menuzadera, molinos, conducto-
res, grúa, defecadoras, maricha-
ies, plataformas, triple efectos, 
tachos, bombas, filtros, centrí-
fugas, tanques, tuberías, etc. Por 
Francisco Seiglie, Cerro 609, 
Habana. 
Vendo Cuba diferentes 
70 por $1.00, 80, 
$1.10. 90. $1.25 y 
.100, $1.50. En libretas 
elegir desde 1 centavo" Compos-
tela, 49. Compro toda clase sellos. 
Chimenea: Se compra una de tres y 
medio pies de diámetro por ochenta 
de altura, que sea atornillada y esté 
en muy buenas condiciones. Pedro y 
Compañía. O'Reill, 16. 
14353 8 j n . 
H/TAQUINAS IMPRIMIR V HACER SE-
•^f-J}03 soma., vendo; t amb ién cuchilla, 
clichés y letra. Compostela, 49, imprenta, 
entre Obispo y O'Reilly 
7 jn . 
SE VENDEN DOS PUERTAS METALÍ-cas, metro y medio de ancho y la 
altura correspondiente, con todos sus 
acesorlos y se dan baratas. Estrella, nú-
mero 27, altos; de 11 a 1. Pedro San-
d o m i n g o ^ ^ 14007 7 j n 
EN AMISTAD, 42-B, SE VENDEN UNAS rejas de escritorio, vidrios para te-
chos, aparatos cinematográf icos , homeo-
patía, letreros seccionales eléctricos eco-
nómicos , letras para anuncios, etc I n -
formes : 10 a 1. 
14170-SO 7 j n 
O E VENDE UN TANQUE GRANDE, DE 
O madera, de unos 5.000 galones de ca-
pacidad, con refuerzos de hierro y en per-
fectas condiciones. Puede verse en casa 
de Crusellas y Co. Monte. 310-320 
13906 7 j n 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uño de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3318 ln . 
EIPR 
13943 11 j n 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de Vjí a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 5G 
caballos. 
Motores de gasolina de l1/^ a 
15 caballos 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
13290 24 jn 
PALA A VAPOR 
Queremos para excavación barro. Infor-
me si está perfecta, (sino no se mo-
leste) a Alemán, Retiro Vento. Teléfo-
no 1-2828. Preferimos sistema capillar o 
tracción. _ . 
13731 ^ jn _ 
CVE VENDEN" 12 C A L D E R A S VAPOR. 
O nueve multitubulares de 180 caballos 
cada una y tres Sterllng. de SO Todas 
en magnifico estado. Informará: Maximi-
no Hodrlguesí, en "Da Reguladora." 
Amistad. 124, y en ln fábrica de hielo de 
jíegía. 130S6 7 jn 
SK COMPRA UN MOTOR 5 5 P E T R O -leo crudo, de 50 a 60̂  caballos. Infor-
ALAMBRES ESTAÑADOS 
MARCA WÍLS0N 
Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20. 
Para encuademación, número 
18 al 26. 
Hay siempre existencia disponi-
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUJAR, 36. T E L E F O N O A.53<> 
HABANA. 
13834 30 jn 
UN REMOLCADOR CON MAQUINA nueva, de 50 caballos, de Kerosena, 
marca "Wolverine". Se vende barato, al 
contado. Informes: Apartado 2543. Ha-
bana. 
13010 8 j n . 
Obras de los afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen m u y sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono 1-1554 e 1-1775. 
13546 27 jn 
\ EOS ARMADORES, MARINOS Y P E -
.¿X rreteros: se vende: 45 aparejos de 
uno a 4 ojos, desde 014 a 10 pulgadas in-
glesas ; 3 zunchos de hierro; 1 cable de 
alambre, 5 palas; 1 brújula; 1 estufa; J 
escaleras de barco ;*1 cabra Perro; 1 jue-
go de banderas de señales; 1 termóme-
tro; 1 sirena. Se vende junto o sepa-
rado, de 1 a 2, Estrella, número 12. 
13405 7 jn 
Gran almacén de sacos en genera!, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A-8695. Habana, 
12366 14 Jn 
man: Monte, n ú m e r o 200-A, 
14142 7 Jn 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una buena máquina de escribí»? 
en módico precio. E n perfecto esta* 
de f uncionamienro. Neptuno 07. Libre ría,' 
También una caja contadora "NatioiiHi'» 
1.2343 -«3 J b-
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Una noche al ir al teatro, me salió 
fcl camino una pobre mujer que lle-
vaba de la mano una niñita. Exten-
dió un brazo, como para detenerme y 
dijo a media voz: 
—No hemos comido. 
Continué mi marcha sin prestarla ma-
yor atención; presencié el espectáculo 
y me aburrí grandemente. A la vuelta 
pensé en aquella mujer y me sentí aver-
gonzado de mi rudeza. Quizás, en 
êfecto, tenía hambre, y yo que aca-
baba de tirar tres pesos sin provecho 
alguno, no tenía perdón por haberle 
negado diez centavos. Puedo afirmar 
que este pensamiento me torturó por 
varios días. 
Ayer mañana he tenido una gran sa-
tisfacción y hasta un alivio moral que 
le debo al señor Alcalde de la Ha-
bana. El Dr. Varona concibió la noble 
y generosa idea de remediar esas tris-
tes miserias de nuestros pobres paisa-
nos, haciendo que pudieran fácilmen-
te obtener comida. Instituyó unas co-
cinas donde el pobre, por la módica 
suma de diez centavos, fácil de con-
seguir en nuestro pueblo generoso, pu-
diera satisfacer el hambre. Hizo el 
ensayo de su idea y le dió un resulta-
do magnífico. 
Llamó entonces a la puerta de la 
Misericordia y demandó el socorro de 
la señora de Truffin. Esta caritativo 
dama prestó su generoso concurso y el 
de sus mejores amigas. En el que fué 
Asilo de ancianos, en la Casa de Be-
neficencia, se inauguró ayer la obra 
sublime de la ternura. 
La señora Plesidenta de las Damas 
de la Caridad (una Legión de bue-
nos corazones) tuvo la delicadeza de 
invitarme. A mi vez supliqué al dis-
tinguido artista señor José González de 
la Peña que diera valor a mi futuro 
artículo porque tenía empeño en ha-
cerlo interesante. Me ha prestado su 
lápiz, hábil y ligero, y ha fijado en 
dos rasgos la escena de la bendición. 
Ahí está el Obispo, nuestro paisano 
Monseñor Estrada, santificando la no-
ble acción del Alcalde, que se encuen-
tra a su izquierda. Al otro lado se ve 
al señor Presidente de la República, 
a la señora Mariana Seva de Menocal, 
que surgía bella como la Primavera, 
entre un brazado de flores, y la señora 
Mina de Truffin que ha dado su nom-
bre a la obra. 
El artista ha fijado, a continuación, 
una escena conmovedora: una delica-
da señorita daba con el mayor cariño 
y atención, a una pobre anciana, un 
plato de comida. 
—¿Cómo se llama?—me preguntó 
mientras dibujaba. 
—Adrianita... 
El señor Alcalde estaba en sus glo-
rias. Los niños (y aquí otro apunte que 
mereció fijarse) se acercaban "al buen 
doctor" y le tomaban la mano. Tenían 
la intuición del alma que habría de 
protegerlos. 
La última escena que consignó el 
artista fué la típica mesa, de aquel cu-
rioso banquete, que servía magestuosa-
mente la señora de Gutiérrez. Nunca 
fué más digna una presidencia. 
La impresión que todo aquello pro-
ducía era deliciosa. Todo el mundo es-
taba contento, sin saber por qué, que 
es la más sincera de las alegrías. Ni 
un sólo gesto indicaba el cansancio o 
el fastidio, como se suelen advertir 
en fiestas esplendentes, porque en la 
conciencia de cada cual había un gran 
consuelo y una satisfacción profunda. 
Nuestro viejo maestro—el que siempre 
llamamos "Pepe" Cueto, como otra ge-
neración pasada decía también "Don 
Pepe" al mencionar a Luz y Caba-
llero—pronunció unas palabras dul-
ces y sentidas. Nadie hubiera dicho 
mejor. 
Y las notas, épicas y tristes, de nues-
tro himno nacional que acompañaban 
en su despedida al señor Presidente 
de la República se confundían con el 
coro de bendiciones que de todos los 
pechos se elevaba al Altísimo.. . 
E s u n 
E r r o r 
creer que para encargarme una pu-
blicidad e 9 necesario estar dis-
pues to« Invertir crecida suma. 
Convencido de que el anunciante 
chico de hoy es el grande de ma-
ñana y que no siempre las empre-
sas comerciales ricas están librea 
de Inconvenientes para hacer pro-
pagandas a todo costo, presto 
atención tan cuidadosa ai que me 
abona $ 1.000 al mes. como al que 
me ordena anuncios por valor de 
$ 50 o menos. 
Un* comerciante de la Habana, 
de los primeros en su giro, me con-
fió sus anuncios en 25 de abril del 
presente año y sería cliente mío 
desde 1916 si no hubiera creído que 
para anunciar por mi mediación 
era preciso confiarme la distribu-
ción de uña cantidad sita 
Para evitar la repetición de casos 
semejantes hago este anuncio. 
Cobro los mismo precios que los 
periódicos. 
vacua 
p r o p a g a n d a s i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a l e s 
Apartado 1632. A G U I A R 116. T e l é f o n o A-5212. 
IMPERO REY DEL VERMOUTH 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
HOTEL SAVOY 
W U C V A Y O R K 5 a . A V E N I D A . E i q . C a l l e 50 
E l m á s c é n t r i c o y m á s bien Situado 
C o n todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de 
towistas y viajeros de Cuba 
500 C u a r t o s 
R e s t a u r a n t e s 
C a n t i n a 
300 C u a r t o s d e B&fio 
S a l o n e s d e J a r d í n 
S a j o n e s d e B i l l a r 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
^ C n a r t o s b a ñ o e x c l u s i v o , d e s d e $3.50 p o r dfe 
• a c r í b a s e pidiendo folleto ilustrado 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
ZONA CLAUSURADA. — RECAUDA-
CION D E L A CRUZ R 0 J A ^ - L A P R I -
MERA JUNTA D E L CLUB R 0 T A R I 0 . 
— B A I L E PROXIMO.—LLEGADA D E 
C A F E 
Santiago de Cuba, Junio 6—9.30 p.m. 
Para evitar nuevos disgustos como 
los del domingo, ha quedado clausu-
rada definitivamente la zona de tole-
rancia, siendo detenidos muchos indi-
viduos por vagos. 
— L a Delegación de la Cruz Roja 
Americana en esta ciudad ha recau-
dado en colecta efectuada por esta 
c a r r o z a p r e m i a d a e n l a 
E x p o s i c i ó n dechicagoconmeqalla de o r o 
FALJLIO E N UN NAUFRAGIO 
E n el expediente instruido por la 
Capitanía sobre el naufragio de la go-
leta Josefa Menéndez, que te fué a 
pique en Cayo Cruz cargada de car-
bón a causa de un choque con unos 
gánguiles, el tribunal ha fallado con-
siderando causante del naufragio al 
propietario de dichos gánguiles que 
Be encontraba sin luces, y condenán-
dolo en su consecuencia al pago de 
todos los daños y perjuicios que as-
cienden a la respetable suma de 
$33.476. 
E l mismo tribunal fallará on breve 
sobre otros naufragios de chalanas y 
abordajes ocurridos en bahía hace al-
gún tiempo. 
E L ABANGARBZ 
^ste vapor americano llegó ayer tar 
de de Nueva Orleans con numerosa 
carga general. 
E L , CAPITAN SR. PBREARNAO 
Por encontranse enfermo, aunque 
tío de cuidado, el Capitán de la Poli-
cía del Puerto, señor Juan perearnao, 
por cuyo réstablecimientos hacemos 
sinceros votos, se ha hecho cargo in-
terinamente del mando de la Estación 
de policía Marítima, el teniente de di-
cho cuerpo, señor Jacinto Calvo. 
SANITUB 
BU UNICO preservativo SEGURO para evitar las enferm * 
C R E T A S . E l UNICO reconocido y aprobado por el cuar^ S^ 
la Marina de Guerra Americana 7 ^ 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SD NOMBSE I DISECCION A LA AGENCIA fiENElftl EN qjj j j 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p m © - H a b í 
«i m i : 
E L . SEÑOR ZALDO 
E l Presidente de la Comisión de 
Comercio, aeñor Carlos de Zaldo, es-
tuvo ayer en Pulacio, haciendo entre-
ga al general Menocal del escrito-
protesta que ios importadores de ha-
rina de esta ciudad han dirigido al 
mencionado organismo para que lo 
hiciese llegar a manos del Jefe del 
Estado. 
I,ob comerciantes en dicho escrito 
exponen tiu inconformidad en quo sea 
otro organismo que la Dirección de 
Subsistencias, el encargado de reci-
bir la harina, consignada para Cuba, 
añadiendo que de no ser así, nada 
más justo que sean los importadores 
quienes se hagan cargo de ese servi-
cio habida cuenta de ser contribu-
yentes por esa concepto. 
CUBANOS F A L L E C I D O S 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Estado, en Santa Cruz de 
Tenerife falleció el ciudadano cuba-
no señor Miguel López García. 
A bordo del vapor español "Infan-
ta Isabel" falleció asimismo en el 
puerto antes nombrado, t i ciudadano 
de esta República señor Rafael Gü 
Mesa Acosta. 
LOS S E C R E l A R I O S D E DESPACHO 
Separadamerte visitaron ayer al 
señor Presidente de la República los 
Secretarlos del Gabinete, con quie-
nes el general Menocal despachó di-
ferentes asuntos de su departamento 
y cambió impresiones sobre los ac-
tuales sucesos internacionales. 
E l último patticular lo trató el se-
ñor Presidente con más detenimiento 
que con los otros Secretarios, con los 
de la Guerra y de Estado» 
A SALUDAR A L G E N E R A L M E -
NOCAL 
E l doctor Juan Montalvo, Secreta-
rio de Gobernación, regresó ayer de 
los Estados Umdo», y con tal motivo 
estuvo a saludar al general Menocal.; 
V I S I T A S 
Con objeto de hablarle de diferen-
tes asuntos, s jparadamente visitaron 
ayer ai señor Presidente de la Repú-
blica, el Presidente del Supremo doc-
tor Cueto, el general Rafael Montal-
vo, el Magistrado del Tribunal Supre-
mo señor Cabarrocas, el senador se-
ñor Ajuria, los representantes seño-
res Federico Morales y Collantes, el 
coronel Janó, el teniente coronel de 
la Marina da guerra y Capitán del 
Puerto señor Carricarta y el señor 
Giberga. 
MASCAS V PATEHTES 
D r . C a r l o s G á r a t e 
A B O G A D O 
AautAi» 4 3 ' \ Tclcf. A * 2 4 8 4 
X - X 
jurisdicción, 15.001 pesos. 
—Hoy celebró su primera Junta el 
Club Rotarlo de Santiago de Cuba 
con un almuerzo, según costumbre 
establecida. 
— L a Asociación Internacional de 
Dependientes celebrará con un baile 
la inauguración del nuevo local so-
cial el próximo domingo. 
—-Con numeroso pasaje ha llegado 
el vapor cubano "Santiago de Cuba", 





L A S P R A C T I C A S D E TIRO E N E L 
L I T O R A L 
E n la tarde de ayer, según se anun-
ció, se verificaron con magnífico re-
sultado las prácticas de tiro de los 
cañones situados en algunas de las' 
baterías del litoral de la Habana. 
Los disparos se hicieron sobre va-
rias balizas con cuadros de tela gris 
colocados al efecto mar afuera. 
L L E G O OTRO BUQUE D E NUEVA 
Y O R K 
Procedente de Nueva York, de don̂ . 
de sal ió hace siete días, llegó ayer 
tarde el vapor noruego "Frednes", con 
un cargamento general de mercancías-
especialmente vívelres. 
Elste buque no tuvo novedad en la 
travesía y los tripulantes no se ente-
raron de la proximidad de los sub-
marinos alemanes por no tener tele-̂  
graffet sin hilos. 
C a f a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. i Dances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
Z o n a M d s l a \ i m \ 
BEQAimCia i O E A Y t i 
J U N I O 5 
$ 17.210.67 
Tonta de p o s e s i ó n 
E l señor Miguel Figueroa y Her-
nández nos participa que ha tomado 
posesión del cargo de Juez de Prime-
ra Instancia del Norte de la Habana, 
para el que fué nombrado por el se-
ñor Presidente de la República en 7 
de Mayo último. 
Devolvemos al prestigioso funcio-
nario el atento saludo que nos dirige 
y le deseamos el mayor éxito en el 
desempeño doJ expresado cargo. 
ana 
P a r a la** D a m a s . 
A las qne necesiten un reconstituyente 
efectivo, rápido y buieno, para conservar 
sus carnes y su salud en "esta época de 
calores, icfue agotan y desgastan, lo me-
jor es tomar las Pildoras del doctor Ver-
nes-obre, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito Neptuno 91. Pro-
mueven las carnes y dan salud y buenos 
colorea a las muchachas pálidas. 
A. 
Sopas e c o n ó m i c a s 
Lisbo? 
E l señor Luis Rodolfo m. 
Cónsul de Cuba en Lisboa h T ^ 
cuenta a la Secretaría de EstL1^ 
establecimiento de sopas 
dentro de aquella ciudad dohiH^ - i «n f 







y m u y a c t i v o 
E S E L 
ÁCIDO ÚRICO 
Intoxica la circulación, 
genera el reuma. 
Antirreumátíco 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
M e s a s H i g i é n i c a s y M o d e r n a s 
sición de artículos de primera 
sidad, de algunos de los 
hay existencias en plaza. 
Una comisión central de 
miembros ha sido encargada d p f V r i o 
tablecimiento y administrado' ti.meil 
esas sopas económicas. '.Cá*1^ 
^ _ ^ d e l ni; 
Suscríbase al D I A R I O D e T T Í ^ C 
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S e a c a b a d e r e c i b i r u n a n u e v a c o l e c c i ó n 
h i g i é n i c a s y s a n i t a r i a s m e s a s d e c o c i n a m a r 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d p a r a e l e g i r l a s u y a 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
D , 
. H a 
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